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D e s a g r a v i o a l R e c t o r . 
j o s estudiantes declarados en hnel-
„ oon motivo de los sneesos que ya co-
nocen los lectores, celebraron ayer tar-
,-],• un animado mitin en el teatro de 
Actualidades. 
Momentos antes de qne comenzara el 
acto ,dos estudiantes artistas, con la 
autoridades frente al conflicto plantea-
do así lo exigía; porque las autoridades 
—agregó.—que prometieron abrir una 
investigación y se comprometieron á 
castigar a los culpables, aún no 'han he-
cho nada en tal sentido. Propuso, para 
terminar, que todos los estudianites, 
flauta, ejecutaron vanas canciones \ abrazados y en filas de cuatro, se diri-eriollas que fueron coreadas y aplaudi 
áas con gran entusiasmo. A las dos y 
media comenzó el aeto, 
; Lo presidía el joven Lauda y ocupa-
gieran a la Jefatura de la Policía y vi-
sitaran a su Primer Jefe, para expo-
nerle la protesta y pedirle que proce-
diera a castigar a los culpables. Y di-
De la Jefatura de la Policía los es-
tudiantes se dirigieron a la Secretaría 
de Instrucción Pública, donde visita-
ron al Secretario, señor Ezequiel Gar-
cía. 
El Secretario manifestó a la Comi-
sión que subió a visitarlo, que estaba 
enterado de lo ocurrido y que al efec-
to .había ordenado hacía tres días abrir 
una minu/ciosa investigación que dirige 
el Subsecretario. En cuanto la in-
vestigación se dé por terminada, el 
E L P R O B L E M A M I I C A R E R f l 
P o l í t i c a a g r í c o l a d e l a R e p ú b l i c a , 
Q u i e n no a s p i r a no r e s p i r a . 
/ . L C A B A L L E R O . 
ban lugares en la mesa présidciudal los 
estudianlps que representaban las fa-
cultades de Derecho, de Ingeniería, de 
Kdfchiá y farmacia, de Veterinaria 
IT Cirujía Dental. 
Kl Presidente, después de explicar 
W objeto de la reunión rogó a sus com-
fPañeros que no se metieran con los iao-
Bstas y conductores de tranvías que 
po eran eulpables del atropello que con 
Píos había cometido la policía-, que la 
Fo'cshi ruda, enérgica y decidida de-
Ba manifestafe por medios correctos 
Btra la. Policía, especialmente contra 
p Segundo Jefe, y contra la compañía 
Pe Tranvías, a la cual calificó de inspi-
Mora de los mox-imientos que dieron 
Rgar a que ocurrieran los tristes suce-
sos?. 
I Luego usaron de la paikhca, abim-
pDdo en la¿ mismas opiuiones y en lo 
h U protesta correcta pero viril, los 
Preñes Alfonso, Monciol, Gonzalo, 
Porta, y Ludio de la Peña, oradores 
[íue al terminar sus elocuentes discur-
propusieron mantener la protesta 
Nía exigir una amplia investigación 
pe culmine en el castigo de los auto-
P8 de los sucesos, como lo había uro-
Ntido el Presidente de la República 
la visita que le hicieron. Y volver 
Mas clases para dar un mentís rotun-
a los que propalaban (pie los estu-
r t̂es tomaban como pretexto lo o m i -
Ĥdo piira hok'ar una temporada. Pos 
Aspecto de l a A s a m b l e a . 
cho y liecho, los estudiantes salieron 
con dirección a la Jefatura de Policía. 
Allí visitaron al general Sánchez 
Agramonte, quien les prometió proce-
der a la investigación y castigar con 
mano inflexible*a los que no cumplie-
ron con su deber. Una comisión dé 
estudiantes visitará al general Agrá-
mente para ponerle al oorrieTité de to-
do lo ocurrido. 
idosainente aplau-^scui-sos Fueron ni Sidos. 
yperró los discursos Oscar Zayas, ha-
*jendo un resumen sereno, enérgico y 
fuente; hizo Pa historia des.!- el <'0-
^nzo de las sucesos hasta el día Se 
calificando al Segundo Jefe de la 
ro1l"ííi de autor moral y material de los 
i^os; tuvo agrias censuras para los 
Púdicos <|.ue atacaron en sus infor-
Racioiies li.gerâ  ia causa estudiantil y 
PKl,,J que la huelga continuara porque 
f Nilud muda c inexplicable de las 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer, 
N O V I E M B R E 2 1 . 
L S 8 . 7 4 8 - 5 9 
señor Secretario procederá, enérgica-
mente. 
Bajó la Comisión; participó todo es-
to a sus compañeros y se tomó el acuer-
do de volver a las clases el lunes pró-
ximo. 
Después salieron hacia la Universi-
dad a desagraviair al señor Kector y a 
comunicarle lo ocurrido en el mitin y 
después del mitin. 
I • 
Íi3n uua siembra científicamente 
pensada y realizada, una macolla de 
caña ocupa una superficie de algo 
más de 12 varas cuadradas, en tierras 
d̂e cañas regulares, que son muchas 
en la Isla; las experiencias en muchas 
ocasiones realizadas, en trabajos 
exactos comprobados, pesan sus ta-
llos, conducidos a la fábrica, sin ser 
cosa excesiva, 12 arrobas. ¿Quieren 
los señores que en varios días conti 
ñuados se han ocupado de lo que lla-
man el problema azucarero, compro-
bar »esta verdad, y quieren compro-
bar que puede conseguirse este resul-
tado, no ya para una cepa, sino para 
cien cepas igualmente sembradas, en 
continuado terreno y que 1,200 varas 
cuadradas produzcan 144 arrobas o 
carretada y media de 100 arrobas, y 
antes de hablar de este asunto y de 
este problema experimentar y probar 
así reunidos estos señores sobre esos 
hechos tangibles en acción tan útil, n 
otros hacendados por propio impulso 
y con independiente acción, como lo 
hacen los que en otras partes son los 
mejores, que es cierto que 12 vâ as 
de la tierra apropiada producen 12 
aiTobas de peso en cañas molibles de 
17 meses de edad? ¿'Xo creen, esos ca-
balleros que esa conjunción de sus 
voluntades cu obra tan meritoria se-
ría un bien extraordinario para el 
país ynm punto dé partida para elu-
cubraciones que pueojp ser eficaces 
más que ninbunas otras para resol-
ver el magno problema ? • 
.Ksas 12 arrobas de la materia pri-
ma coutieneoi a los 17 meses 21 por ICO 
El 8r. Obispo en Palacio 
El Iltimo. Sr. González Estrada, 
Obispo de esta Diócesis, estuvo ayer 
tarde en Palacio, a saludar al señor 
Presidente de la Hepública y a su dis 
tinguida familia. 
La visita duró lango rato y nos 
consta que fué en extremo afectuosa. 
La causa de Félix Díaz 
Esta, tarde, a las cuatro, compare 
cerá en el Juzgado de Instrucción de 
la sección primera, el general mejicano 
Félix Díaz, al objeto de que por los 
médicos forenses se le practique un re-
conocimiento y dictaminen sobre el es-
tado de las' heridas que recibió al ser 
agredido en el Malecón. 
de sacarosa en el jugo, según análi-
sis hocho por el profesor Isery en la 
Isla M|anoici por el polariscopo y por 
análisis químico eomprohatorio y he-
cho tamibién aquí en Ĉuba por el ex-
perto químico azucarero señor Eim-
que Ibáñez, en el ingenio "Toledo.'' 
Tengo que anunciar, porque aquí 
ningún sembrador de caña o hacen-
dado parece que sahe lo que hace 
los que se ocupan de investigar y ds-
mostrar los progresos posibles de la 
caña en esta Isla, que en Cienfuegos, 
en el ingenio "Soledad," del que es 
dueño el muy ilustrado señor ameri-
cano Mr. Atkins, está instalado un 
departamento de investigaciones agro-
nómicas científicas para el estudio do 
esta planta, dirigido por un profesor 
" verdadero,'' discípulo de la Univer-
sidad de Java, y que este señor ha 
producido en ese lugar 13 nuevas va-
riedades de cañas, nacidas de semi-
llas en nuestra tierra y desconocidas 
por todos aquí, aunque publicadas, y 
que de una de estas variedades, que 
ha llamado Ilavvard Jeeling 219, con 
un 21 por 100 de azúcar en el jugo y 
con 94'6 por 100 de pureza, que es 
ejemplar extraordinario y que afirma 
cuánto ha suhido en azúcar utilizable 
nuestra planta ; y este es un dato más 
para entender como nosotros solos y 
con osas cañas resolveremos satisfac-
toriamente ese problema azucarero, 
que hoy se ha complicado cada vez 
jás, por lo misimo que la caña es ca-1 de cxl raérsele. 
ción en peso, producto de esa limita 
da extensión de tierra; cualquier 
hombre inteligente y de buena voluu-
tad conseguirá siempre ese resultadq 
un año tras otro y l̂ogrará también 
aumentar el peso de esa masa vege-
tal conseguida en el terreno iniieaüo. 
La caña con diez y seis o diez y si&l e 
meses de nacida (cañas de frío nael-
das en 'Septiemhre) están ya mad li-
ras y en el mes de Enero en las mejo-
res condiciones para ser molidas, si 
se han llenado así las condiciones d-s 
ambiente en lâ  siembras apropiadas 
para conseguir esos efectos: las cañas 
así maduras tienen desde ese tiempo 
hasta los primeros días del mes de 
Mayo un máximum de azúcar en su 
jugo, y ese máximum no será menos 
que el de 20 o 21 por 100; esto lo di-
ce el conocimiento de la historia na-
tural de esa planta. Las cepas que vi-
ven en las 62 varas cuadradas de tie-
rra tienen 10 por 100 de leñosa y 90 
por 100 de jugo si los medios de que 
debe, disponer el cen'tro industri-il 
son buenos, y debe exigírsele una ex;-
tracción de 80 por 100 del peso de la 
caña. Esta macolla que he señalado 
tendría en ese caso y en ese jugo P3 
por lOO de azúcar y en fabricación co-
rrida un 15 por 100, como resultado 
último; por eso esa macolla que tie-
ne 12 arrobas contiene 2 arrobas da 
azúcar y vale la macoHa 65 centavos 
por el azúcar 4ue contiene y que puá¿ 
• r 
obrera 
El (Trcrnio de Estibador?s del puer-
to de la Habana, satisfecho de las de-
claraciones hechas por el señor Presi-
dente de la República en su Mensaje 
fecha M del actual, enviado al Congre-
so donde declara sus propósitos de 
atender en todo lo que sea justicia, las 
necesidades de la clase trabajadora, y 
neOiahne.ute respecto de los estibado-
E l É t E l É í b l a É É 
L o s p a r q u e s d e l a L o m a d e l M a z o y 
d e S a n t o s S u á r e z . F o c o s e l é c t r i c o s 
p a r a l a c a l l e d e V i r t u d e s . 
res v anunciando al mismo tiempo que 
.lietará un Reglamento -para haaer 
cumplir la Orden Militar numero 11, 
de 12 de Marzo de 1901, contentiva de 
una tarifa mínima que regula el pago 
de su trabajo, ha acordado llevar a ca-
bo .próximamente una gran mu m testa-
ción, para expresar su agradecimiento 
al Jefe del Estado y pedirle que haga 
valer su influencia para que se cum-
plan sus promesas. 
A esc acuierdo de los estibadores se 
han unido sus compañeros en los tra-
bajos de bahía y todos los demás gre-
mios de trabajadores de distintas cla-
ses de esta capital. 
El Presidente del gremio de estiba-
dores, señor Roca, ha dirigido una ex-
tensa circular a los presidentes de los 
gremios de Estibadores de los distin-
tos puertos de la República, dándoles 
cuenta del acuerdo anteriormente ex-
puerto, y pidiendo les al mismo tiempo 
que en sus respectivas localidades lle-
ven a efecto una manifestación análo-
ga, el mismo día en que se verifique la 
de esta capital. 
Tan pronto como se reciban las ad-
hesiones del interior, se señalará el día 
Ayer tarde pe entrevistó con el Al-
calde el popular concejal Jacinto 
Ayala. 
Este conocido edü que tanto labo-
ra por el embellecimiento de la ciu-
dad, recabó del general Freyre que 
ordenase la construcción! a la mayor 
brevedad posible, del parque público 
que el Ayuntamiento tiene acordado 
en la Loma del .Mazo, para que desde 
allí puedan admirar los touristas que 
en esta época invernal visitan a Cuba 
el hermoso y pintoresco panorama 
,que desde aquellas alturas ofrece la 
ciudad. 
Además mtinifestó el señor Ayala 
al Alcalde que la importancia cada 
día mayor que viene adquiriendo la 
Loma del Mazo hacía necesario y ur-
gente la construcción del parque pa-
ra que los vecinos tuvieran donde pa-
sear y recrear el espíritu después de 
sug labores diarias-
El señor Ayala solicitó igualmerte 
la construcción en Santos Suárez del 
parque que tiene acordado el Ayun-
tamiento, puesto que para ello existe 
crédito suficiente en el presupuesto. 
Igualmente se interesó dicho con-
cejal porque se proceda a la coloca-
ción de focos de luz eléctrica en las 
esquinas de Virtudes y Aguila, Vir-
tudes y Amistad y Virtudes e Indus-
tria . 
El Alcalde prometió al señor Aya-
la ordenar la construcción de los re-
feridos ¡parques tan pronto como ter-
minen los planos que ha mandado a 
hacer, que será en breve, pues ya es-
tán concluidos los presupuestos de las 
Obras. 
Respecto a los focos de luz eléctri 
ca, le prometió igualmente disponer 
su colocación en las esquinas indica-
das, a principios del mes entrante. 
m 
da vez menos y peor atendida 
15,000 macollas o cepas iguales ca-
ben .en una caballería, lo que dice que 
M k,S00 las carretadas de 100 arro-
bas dé esa calidad, y que si se tiene 
como las que hay en la Isla, máqui-
nas y medios poderosos, y como debe 
haberlos en lo sucesivo para resolver 
ese problema, que extraigan el 80 por 
,100 de se jugo, entraría en la fábrica 
un 16 por 100 de azúcar por cada 100 
arrobas de caña, y en buen trabajo se 
obtendrían .15 arrob'as de ese produc-
to, que pagadas a V 2 reales saldría 
a $5.61 la carretada. 
Yo puedo presentar cartas, docu-
j mentes, múltiples cuadros y medidas, 
que dicen que esa producción se 13-
gra cuando el hombre sabe y quiere. 
En el ingenio "San Antonio," cerca 
de Madruga, y que todo el mundo co-
noce, en tierras explotadas de conti-
nuo, por un siglo, con siembras de 
cañas, ihan dado a razón de más de 
2,000 carretadas de 100 arrobas, por 
cahallería. Ya ven ustedes que yo he 
hablado de la tierra, de la caña y le 
nosotros; y me parece por lo que he 
leído que todos los escritos de estos 
días, sobre ese particular, sólo tra-
tan de las Aduanas, de los aranceles, 
de los temores a la acción extranjera, 
de los fletes de los ferrocarriles, de 
los Bancos con muchos millones de 
pesos puestos al servicio de los pro-
ductos de una planta como ésta, 
aquí tan abandonada y disminuida, y 
todos también de un llamamiento ha-
cia los habitantes en general para 
que se reúnan a mejorar la situación. 
Nadie ha hablado de la caña, ni de los 
que la cuidan, ni de la tierra'que cul-
tivan; los Bancos y millones con que 
se sueñan se apartan recelosos de esa 
planta, hoy inferior; esa joya que so 
les ofrece en garantía la consideran 
pobre y falsa; la superior, elevada al 
15 por ciento del producto,- atrae el 
oro con complasencia muy provecho-
sa, porque ya la joya vale lo que ga-
rantiza; y en cuanto al llamamiento 
en esa reunión colectiva para que io-
dos cooperen con el mismo empeño a 
salvar esta situación, eso es entera-
mente inútil; eso es desconocer por 
completo el estado meptal de esta po-
blación, que no está educada ni dis 
En la caballería de <!ierra, si estftjoi 
espaciadas las distancias do modo 
conveniente entre las cepas, según ho 
aconsejado, practicado y experimen-
tado, caben 15,000 de esas macollas a 
62 varas cuadradas de titjrra para ex-
plotación de cada macolla: serían 
1,800 carretadas níedidas de 100 arro-
bas las cosechablés- en ese caso: ten-
go datos de porciones grandes de li 
rra con rejidimieníO;, de más de 2,000 
carretadas de esa medida por caballe-
ría. Yo he cosechado en el tercer cor-
te, es decir, en los segundos otoños, 
una mata de caña nacida de un solo 
canuto y una sola yema a la- edad de 
16 meses, con 15 arrobas de peso de 
los tallos sin cogollo. 'Si la mata de 
las 12 arrobas contiene, como es ver-
dad, el azúcar dicho, vale su azúcar 
cosechado 65 centavos, a 31/; reales 
arroha, precio el más ínfimo conse-
guido en la última zafra y que a todos 
nos ha lastimado. (La misma carreta-
da de caña en esta última zafra y cosbj 
estos campos nuestros había rendido 
un 11 por 100 de sacarosa, que a 3 Va 
reales son $4.11. 
600 carretadas es lo calculado co-
mo rendimiento general de nuestras 
tierras de cañas; no acusa la estadía 
tica ni siquiera un lil por 100 de ren-
dimiento en la totalidad en las plan-
tas molidas. La cahallería esa, aun 
calculándole el precio de S1/̂  reales 
arroba rendiría $2,896; la carretada 
$4.81 comparada con $6.56, ha.̂  una 
diferencia de $2.45. No quiero que 
juzgue que exagero la producción d 1 
cañas en el mejor de estos casos y por 
eso reduzco voluntariamente el nu-
mero de carretadas de 1,800 que le cv 
rresponden al cálculo muy racional y 
practicable de las Cepas de 12 arro-
bas y disminuyo en esta apreciación 
a sólo 1,200 las medidas de esas carre-
tadas por la extensión de tierra co-
nocida, reduciendo a solo 8 arrobas 
el peso de la caña o cepa, lo que ta 
una producción ínfima, como lo dejo 
dicho, ya casi general en la Isla de Ja-
va y lo que en la Isla de Cuba, pov las 
condiciones que antes he publicado, 
sé que aventajamos en naturales con-
secuencias de elementos productoresr 
i"avora.bles a esa planta. El azúcar do 
las 600 carretadas rindieron 11 por 
ciplinada para corresponder a otros j i o o en fabricación, ya dijimos como 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m. 
Acciones . . 108,100 
Bonos 1.232,000 
N O V I E M B B E 21 
A l a h o r a de l c i e r r e 
Acciones. . 108,100 
Bonos 1.244,000 
fines que no sean los de un lamenta 
ble egoísmo. 
En 62 varas cuadradas de superri-1 
cié, en una tierra buena para caña d-e 
las que hay en la Isla muchos miles de | 
cahallerías. una cepa o macolla de esa i 
planta, •cuidada como en todas partes 
cuidan Ing agricultores verdaderos! 
las cosechas con cuyos productos vi ¡ 
ven, puedo asegurar con gran canti-
dad de datos, con gran número de ¡ 
medidas, con gran extensión de siem-1 
bras en años seguidos comprobadas, ¡ 
que produce con seguridad 12 arro-1 
has de tallos de cañas molibles, y por 
eso aseguro que la producción de 36 I 
cañas en cepas cuando ésta es cuiti-
rad a, será una producción regular, y 
en muchas tierras que son buenas no 
PS¡Ó¡fi^\A cajatidad jjosy.or de prqdue-; 
al precio de SY2 reales vale $4..>1; 
los de la caballería de las 1,200 carre-
tadas vale con el rendimiento del 15 
por 100 $6.56 la caretada; diferencia 
$2.45. 
D R . P R . W i ^ C O Z A Y A S . 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
N O V I E M B R E 21. 
Acciones. . . 109,486 
Bonos 1.274,000 
i-AGINA DOS D i a r i o d e i a M a r i c a 
NOVIEMBRE 22 ^ 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Noviembre 21 
Plata española de _._ 98^ a 9 9 } s % V. 
Oro americano contra «re español de 9^ a lO1^ % P. 
Oro americano contra plata española a 10 a 10*2 % P. 
CENTENES - a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades a 5-34 
LUISES - a 4-26 en plata. 
Idem en cantidades , a 4'27. 
El peso americano en plata española _ 1.10 M0^ 
GABLEGRAMilS COMERCIALES 
Nueva York. Noviembr© 21 
Ronos de Cuoa, d por ciento (ex 
interés, 90.7|8 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
De-scuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dK 
banqueros, $4.81.10. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros $i.So,-15. 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
d|v.i 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 ¿jv., 
banqueros, 94.314. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.67 cts. 
Centrífugas polarizaron 96, a 
2.5|16 cts. c. y t 
Mascabado.. polarización 89, en pía. 
za, 3.17 cts. 
Ázwear de miel, pol. 89. en plaza, 
a $2-92 cts. 
iSe vendieron hoy 18,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.25. 
Londres, Noviembre 21 
Azúcares, centrifugas, pol. 96, lOs 
7.1l2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 72.11il6, 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Uas cicciones comunes de les P c i t o 
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londres cerraron Uoy a 
£81.112. 
París, Noviembre 21. 
Renta francesa, ex-interés, 87 fran-
cos, 00 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 21 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 109,486 accio-
nes y 1.274,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PI^ZA 
Azúcares. 
Noviembre 21 
El precio de la remolacha en Lon-
dres continúa rigiendo con el tono de 
flojedad anteriorraiente avisado. 
Nuestro cable de 'Nueva York nos 
anuncia mercado firme, con una ven-
ta de 18,000 sacos azúcar base 96, a 
ios precios cotizados. 
El mercado local quieto. 
Oamíbios. 
Rige el mercado con firmeza en los 
precios. 
Debido a la proximidad de las Pas-
cuas y haberse aumentado con ese mo-
tivo el (pedido de mercancías, nótase 
alguna solicitud de papel, entre la 
banca y los importadores. 
Cotizamos: 
Comercl» Baaquoro 
Londres, Pd^v 20 .^ 20 .^ P 
60dlv 19.^ 19.^ P 
París, 8dtv 5 . ^ 6. P. 
Kamburgo, 8dtv. 4. 4 . ^ P. 
Estados Unidos, 3 div 10. 10.H P. 
España , s. plaza ycan-
tidad, 8 dfv .H -H 
Dcto. oapel comercial 8 á 10 p . g anual 
M O N É D A S E X T R A N J E R A S . —Se coú« 
za . i hoy, como sigue: 
tireenbacks 10. 10. >^ P. 
Piste esnaflola...^ „ 98 .^ 99 .^ P, 
Acciones y Valores. 
Se efectuaron en la Bolsa Privada 
s siguientes operaciones de compra-
mta: 
200 acciones F. €. TJnidos, a S7, al 
contado. 
300 idem F. C. Unidos, a 87.114, al 
contado, 
150 idem Preferidas H. E. R. Com-
pany, a 99.3|4, al contado. 
200 Ídem F. €. Unidos, a 87.114, a 
pedir en el mes. 
200 idem F. €. Unidos, a 87.112, a 
pedir en el mes. 
Poco antes de clausurarse el mer-
cado a las 4 p. m. en el cambio de im-
presiones habido entre corredores y 
especuladores se cotizó a los siguien-
tes tipos exoficiales: 
Banco Español, 99.1|4 a 99.3|4 
F. €. Unidos, 87.3|8 a 87.3|4 
Preferidas H. E. R. Company, 99.1|2 
a 100. 
•unes H. E. R. Company, 85 a 
¿6.112 
Cuban Telephone Compauy, Prefe-
ridas, 93 a 95 
Cuban Telephone Company, Co-
munes, 55 a 67 
Compañía Puertos de Cuba, 19 
a 40 
En Londres se cotizaron las accio-
nes ide los F, C. Unidos: abre de 81 
a 81.1|2 y cierre de ,82.114 a 83.3|4 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las aciones del Banco Español a 475 
francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ YALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco .¿SDañol de la Isla Je 
de Guba, 2 a 4 
Plata española contra j r o español 
98% a 99% 
Greenbacks cotucra oro español 
110 a 110% 
VALORES 
ejomp. Vend. 









Emprést i to de la República 
de Cuba 111 l i o 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a V I -
Uaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
triciidad 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's C J. «n 
circulación • 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoliáades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía uo 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía • Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 106 
Emprési t to de la Repübiica 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 60 ©in 
Cuban Telephone Co. . . . 75 95 
ACCIONES 
Eanco Español da la isi» 
de Cuba 99% 9978 
Banco Agrícola de Puerto 
iPrínjoipe N 
Banco Nacional do Cuba . 115 sin 
Banco Cuba i« 
Compañía ue Ferúc<:rriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 8714 87% 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago do Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Llralted Prefe-
r ida» , . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dlquo de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr ica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id . (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Blectrlo 
Railways L i g h t Power 
Preferidas ©9% 100 
'Id. dd. Comunes 85 85% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 93 95 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 5 5 ^ (331^ 
Ca. Alumbrado y lüaelles 
Los Indios j j 
Matadero Industrial. . . '. n 
Fomento Agrario (en clr-
•culación) 52 6ln 
Banco Territorial de Cuba. 107 140 
Id. Id. Beneflcladas . . . . 17 40 
Cérdenas C. Water Works 
Company j»f 
Ca. Puertos de Cuba . . .' 17 40 
Ca. Eléctr ica de Marianao. N 
Habana, Noviembre 21 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco ©ánohex, 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= POR E L = = = = = = 
BANGO ESPAÑOL de u ISLA de GUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. = =- = = 
3797 
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Londres, 3 d|v 20% 201/4 p|0 P. 
Londres, G0 djv 19% 19i/8 p 0 P. 
París , 3 div 6 5 ^ p 0 P. 
Paríje, 60 d¡v. . . • p|o p. 
Alemania, 3 d|v 4 ^ 4 pío P. 
2 plO P, 
10% 10 plO P. 
s 
% D. 
10 pío P. 
Alemaiua, 60 d|v. , . 
E. Unidos, 3 d|v. . , V 
Estados Unidos, 60 dlv. 
España. 8 d|. b). plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer, 
cial 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en a lmacén, a preolo de em-
bara.ue, a 4.5|16 rs. arroba. 
azúca r de miel, polarizaciói ' 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.13J16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno (Jurante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares : L . Mejer. 
(Habana, Noviembre 21 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valorea Abre Cierre 
Amal. Coppeir 68% 
Am. Can Comunes . . . . 27% 
Atch'ison 92 
Am. Smeltlng « 1 % 
Liebigh Valley 145% 
B'klyn Rapid Ts i t . . . . 87% 
Canadian Pacific 223% 
Ches. & Oblo 56 
Consol. Gas 127 
St. Paul 98% 
Eriie 25% 
Inter'borough Met. Com. . 14 
Mis.- Kansas & Texas . . . 10% 
Missouri Pacific 25% 
Grt. Ñor. Prefd 123 
California Petroleum . . . 17% 
Miexican Petrolenm . . . . 45% 
Ncrtbern Pacific 1 106% 
Nfew York Central 9I5% 
Reading 159 
Union Pacific 149% 
Nat Rys. cf Méx. 2d Pnef. . 12% 
Southern Pacific 85% 
U. S. Steel Commcn . . . 54% 
Distillers Securities. . . . 16% 
C. C. C. & S t Louis . . . 36 
Am. Beet Sugar 23 
Rock Tsland Coro 14 
Rock Island Pref 2 1 % 
United Cigar Store . . . . 87 

































9,06 a. m.—El ipnecio del metal cobre más 
flojo. 
11.05 a. m.—'El mercado sobre-vendido. En 
•caso de que haya buenas noti-
cias de Méjdco, oreemos qu© 
avanza rá r á p i d a m e n t e . 
Acciones vendidas: 108,000, 
Haibana, Novdembr© 21 de 1913. 
M e r c a d o _ P e c i i a r i o 
'NoviemTiíre 21 
Entradas del dia 20:' ' 
A Diego Gonzrález, de Güira de Me-
lena, 28 machos. 
A Rafael Ortî , de Ouanajay, 15 
machos. 
A Severino Rodríguez, de Mantua. 
10 machos. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
37 machos. 
A Belarmino Alvarez, de ovellanos, 
21 machos, 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 111 machos. 
A José M, Mena, de Jaruco, 30 
machos,-
A Juan P, Ruiz, de Santa Clara, 
100 maesos. 
Salidas del dia 20: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 20 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
15 "hembras. * 
Para otros lugares: 
'No hubo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 83 
Idem de cerda 28 
Idem lanar • 23 
134 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios on plata! 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 cts. el kilo. 
Terneras, a 2o cts. el kilo. • 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 227 
Idem de cerda 153 
Idem lanar • . 17 
391 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20,21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts, el kilo, 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . • 1 
Idem lanar . • Q 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a o.o|8, 5,3|4, 5,7¡8, 6 y 
6,1|8 centavos. 
Cerda, a 6.3|4,. 7.1|2, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3.1|2 a 4 centavos. 
Mercados Azucareros 
Revista de la semana que termina no. 
viembre 15 de 1913. 
Londnes.—Dúraoite la siamana lae 
ootizacionies de este menoado por la 
ermolacha se sostuvo sin cambio a 
9|5 1|4 p. para entrega de este mes y 
&|6 p, p-ara el mes próximo hasta ayeo* 
que acusó una pequeña fracción de 
alza o sea 9|6 para entPega de Noviemi 
bre y 9|6 3|4 para Diciembre lo que 
ha vuelto a perdier, pues cierra hoy 
sábado a 9j5 1|4 y 9|6 para este mes 
y el que viene respectivamente 
Nueva York.—Este mercado abrió el 
lunes muy firmie y con buen tono de 
parte de los temedoires, que permane. 
cieron retraídos pidiendo precios má< 
altos, lo que . obtuvieron al día si 
guíente, pues se vendieron 50,000 sa 
eos centrífuga base 96 para pronto 
embarque al mismo precio de 2.11 
c|c. y f, a B, H. Howell Son y Co. 
a ArbuekLe Bros. 
Después de e&tas operaciones se 
afirmó aún más el mercado y se hizo 
otra venta de centrfuga en almacén 
a 3.64 c| que equivale a 2.9|32 c| c. 3 
f. siendo el comprador les mismos Ar 
buckle Bros. 
La posición del mercado parece 
ser muy sana, y las probalulidades 
son de que los refinadores tendrán 
que pagar alguna fracción más según 
van disminuyendo las existencias en 
esta Isla. 
El mercado cierra hoy muy firme 
sobre la base de las cotizaciones. 
Habana.—Como consecuencia del 
alza en el mercado de Nueva York se 
acentuó aún más el retraimiento de 
parte de los tenedores de los muy es-
casos lotes que aun quedan en prime-
ras manos, debido a esto las operacio-
nes durante la semana han sido muy 
reducidas, pues solo sabemos de la 
venta de 8,000 sacos centrífuga pola-
rización 95 1|2 a 4.1|32 rs. en almacén 
en la Habana, y 816 sacos de azúcar 
de miel pol. 82 1|2 a 1.85 ¡re. en tras-
bordo. 
El tiempo sigue siendo favorabli 
por lo general, y los campos se pre-
sentan verdes y lozanos. De continuar 
la b aja en la temiperatura como en es-
tos días hará que se madure más 
pronto la caña, lo que permitirá que 
la molienda, comience •este año algo 
más temprano qué de 'costumbre. 
A continuación anotamos el número 
de Centrales moliendo, entradas de 
la semana y total recibido hasta la 
fecha de este año, comparados con 
los dos años precedenter;. 
Arribos de la semana (toneladas), 
el 15 de noviembre de 1913 • 4,469 ¡ en 
noviembre 16 de 1912: 441; en 'no-
viembre 18 de 1911: 29. 
Total hasta la fecha (toneladas) ¡ 
en 15 de noviembre de 1913: 2.395,988. 
en 16 de noviembre de 1912: 1.874,210̂  
en 18 de noviembre de 1911: 1,461,163! 
Vapores de travesvi 
8 E K S P E R A N 
«ovlernbr». 
„ 21—Yplranpa. Hamburgo 
„ 23—Alfonso X I I I , Vlgo. 
México, New York. 
., 24--Morro Cast lé , Veracruz y escalas 
„ 24—Exce-lalor, New Orleans. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 22—Chalmette. New Orleans. 
„ 22—Saratoga, New York 
m 22—Yplranga, Veracruz, 
N . G E L A T S & C o 
BANQUEROS 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S pa 2 a d ( 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta Sección 
pagando intereses al 1 Jo anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambión por correo. 
5665 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
Ei Departamento de Ahorros abona el 3% de i n t e r é s 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
8 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
$ 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
37S2 N-l 
é i E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
^ $ 59,199.817-0'J 
9 ? 
41.764-16 
V A L O R R E S P O N S A B L E . » _ 
SINIESTROS PAGADOS % 1,701.513-24 
SOBRANTE D E 1909 que se reparte %_ 
I D E M D E 1910 „ „ „ $ 
I D E M D E 1911 „ „ „ „ $ 58.402-12 
I D E M D E 1912 que se descontará en 1914 $ 44.398-79 
66.878-68 
E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $300,571-2? 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, L á m i n a s del Ayuntamiento de 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantileJ 
Habana, Octubre 31 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
A n d r é s D o p i c o . 
3804 N-l 
R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL P* 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTACDR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . „ 180.000,000 
^ L ROYAL BANr. OF CANADA ofrece las mejores parant ía* par* Depósito 
e» Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorroe. 
SUCURSALES EN JURA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 62. Monte 118.—Luyand 3i 
Jesús del Monte.—-Línea 67 'Vedado).—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Camaí 
&üey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guaniánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Saucti Spí r l tus—Sagua la Grande.—Xuevitas y 
Pinar de] Río, Cuba. 
F. J. SHESMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfs 33. 
"Cartas de Crédito tfn f'esetas valederas sin descuento alguno en todas íM 
plazas bancahlea de España é Islas Ctnar lM." 
3564 78-Oct.-l 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Noviembre 21. 
Pajra Mobila, vapor noruego "Signe," 
capi tán Fevang. 
Para Cienfuegos, vapor cubano "Baya-
mo," capitáji Lambert. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "Mascot-
te," capitán Phelan. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julláii 
Alonso," capitán García. 
BUQUES iJESPACILADOS 
Noviembre 20. 
Para Caruña y escalas, vapor es.pañol 
"Alfonso X I I , " capitán AJdamiz, por M. 
Otaduy, con 45 cajas tabacos torcidos, 5 
cajas dulces, 1 caja cuadros, 30 sacos co-
cos, y 5 atados madera. 
Para Mobila, vapor noruego "Signe," ca-
pitón Fevang, por 1.01118 V. Placé, en las-
tre. 
Para Cienfuegos, vapor cubano "Baya-
mo," capitán Lambert, por W. H . Smith, 
de t ráns i to . 
E l vapor cubano "Yumurí," que saldó 
ayer para New York, llevó 13,996 sacos de 
azúcar y carga de tránsito. 
Pasa a la Página 11 
Las tenemos en nuestro 
B ó v e d a construida con to-
nos los adelantos m o á e r 
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodicr 
de los interesados 
Para m á s ¡Qformes dirí' 
jaose a nuestra oHcino 
Aroargura n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & Co . 
BANQUEROS 
2907 78-14 A* 
A V I S O S 
tuerpo de Bomberos de la Habana 
Jefatura—Subasta 
Hasta las dos de la tarde del día vein-
7 ? l x61 corrlente mes de Noviembre, 
se recibirán en el Detall General de t i t l 
Cuerpo, sito en la Estación Central (Co-
rrales y Zulueta), prcpofiiWones en pliego 
cerrado para la venta de una pareja de 
caballos negros que por no ser útiles para 
el servicio de incendio, se saca a remate 
en pública subasta a partir de la cantidad 
de DOSCIENTOS SESENTA Y C I N m 
PESOS EN ORO ESPAÑOL. 
Cuantos datos se deseen serán facilita-
dos por el Detall General. 
Habana, 19 de Noviembre de 1913. 
(FdoO Carlos Camacho, 
Coronel, Primer Jefe. 
Qr 1 •¿'> 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con iO' 
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas cias®s* 
bajo la propia custodia afl 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 
AGUIAR No. 105. 




Correspondientes al 21 de Noienibr6^ 
1913. tomadas al aire libre en 
rendares," Oblr,po 54, expresan 
para el DIAKIO ^ T^ 
Temperatura | |Cent |gr?dü 1) Fahre 
Máxima 
Mínima 
Ravómetro, a las 4 p. 
NOVIEMBRE 22 DE 1913 
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$ 14-00 plata 
7- 00 
3- 75 „ 
$ 15-00 plata 
8- 00 „ 
4- 00 „ 
$ 21-20 oro 
11-00 ,. 
6-00 .. 
E D I T O R I A L E S 
Y P 
Se había anunciado que en 3a as-wu-
¿lea magna die la Liga Agraria no se 
«discutiría ningún problema ni se pre-
Igcntaría ninguna solución. Su labor, 
•¡por el momento, se' reduciría a nonu-
<brasr nna o varias comisiones, que estu-
¿̂iaran los asuntos qne iconsítituy«n el 
p̂rograma de la Liga, y qu» luego ex-
pusieran s i l s acuerdos y los medios en-
(cocntrados para hacer más segura y via-
Ifblc la obra del liaoendadx) y menos ca-
ira y menos complicada la vida del tra-
bajador. El mismo día señalado para 
fia reunión de 'la asamblea, anunciamos 
nosotros que su objeto se contendría en 
(celos límites. 
| Y se efectuó la junta, y se nombró 
la comisión perita, de personas compe-
tentes, que ¡habrá de examinar con tac-
to y calma las importantes cuestiones 
que la Liga se propone resolvefr. No se 
ihizo nada más, porque sería inútil; no 
debía hacerse más; entonces no podía 
hacerse más. La asamblea llenó su ob-
jeto. Y, no obstante, hay periódicos ce-
losos, extremadamente celosos del bien 
de los haoendaxios y del bien general 
de la República, que aifiiman que la 
esamíblea fracasó. Apetecían que de 
aquella junta saliera Minerva armada; 
querían que en un discurso y tres o 
cuatro plumazos quedaran solucionados 
los conflictos más graves y más viejos 
que afectan a este país: la constitución 
de una gran asociación de colonos y 
'liacendados; la creación de una enti-
dad mercantil que impida la explota-
ción a costa del productor; el fomento, 
que no acaba de llegar, de la agricul-
tnira; la rebaja de los fletes... 
Los que formaban la asamblea no po-
dían ni debían contentarse con gri-
tair, con recibir una ovación rotun-
da, con obtener un éxito relámpago, 
con meter mucho ruido en un momento 
y dejar todas las cosas como se encon-
traban antes. Los que formaban la 
asamblea sabían que no pueden discu-
tirse cuestiones de tanta monta con 
apasionamientos, con inspiraciones ins-
tantáneas. Son cuestiones que exigen 
mucha calma y miueha serenidad; que 
se deben tratar con tino en la quietud 
de un bufete, después de largáis consutl-
tas y teniendo delante muohos datos 
para hacer comparaciones y dedudr so-
luciones. Y así el triunfo será firme, 
y no se pedirá al iGobierno y al Ciongre-
so ninguna solución que no sea ilógica 
y práctica y efiisaz. 
Por parte die los hacendados ed haber 
procedido así es prueba de cordura; 
de modo que por ese lado no se advier-
te fracaso. Y por parte del Gobierno 
tampoco hasta ahora pudo haber fra-
caso. Aun no sej ha pedido ,nada; 
aún no se ha propuesto nada. Y 
censurar al Gobierno y hablar de 
las responsabilidades en que incu-
rre y de lo poco que atiende a la 
asamjMea—como ' hizo E l T m m f o de 
ayer—porque débiendo "modificarse 
cada dos años las tarifas de ferrocarri-
les, hace cinco que no se modifican," 
es olvidar que d gobierno conservador 
no lleva más que seis meses en el po-
der y que los cuatro años anteriores en 
que no modificaron las tarifas corres-
ponden al gobierno liberal. 
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LA ECONOMIA INDIVIDUAL Y EL BIENESTAR PÜ6LIGD 
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El problema del ahorro que reviste 
el doble carácter de eeonómiico y so-
eial, se obtendría fácilmente, más que 
por los procedimientos indicados en 
nuestríos artículos anteriores, con el 
abarartiaímtiento de la vida. 
Sin resolver previamente las dificui-
tades creadas a la clase media y al 
prolefta.riiadio por la carestía extraor-
dina/ria con que luchan para su mez-
quina subsistencia, Tesultarán baldíos 
los esfuerzos tendientes a estiranilar 
la economía. 
La miseria se evita con el ahorro, es 
cierto; pero, como el ahorro se obtiene 
eon la economía y ésta no íes posible 
cuando la vida es cara, precisa abara-
tan-la para que los esfuerzos del indivi-
" dúo y los .estímulos a su legítima am-
bición no se estrellen ante lo imposi-
ble. 
La propaganda educativa y estim/u-
1 «dora para inculcar el ahorro requie-
|>ara dar resultado imníedia;to y efi-
caz, que se procuire a la vez el miejo-
¡Wainfierntó material de las clases traba-
jadoras, facili'tánd'olas vida barata que 
les permita economizar sin pasar mi-
serias. 
El ahorro y el paaiperismo se-repe-
lea, porque aquél significa bienestar 
p éste miseria, y nada ganaríamos, 
•desde el pamto .de vista sociológico y 
i la larga ni aún desde el económico 
con imponérnosle a cambio de priva-
ciones esjajeradas que redunden en 
daño de la salud. 
LMienfíras no desciendan los precios 
de las viviendas y de los artículos de 
primera necesidad la vida será difícil, 
igual para el obrero que pana la clase 
media y el ahorro no podrá sistemati-
zarse de una manera eficiente que dé 
resultados positivos .al individuo, a la 
sociedad y al Estado. 
La carestía de la via influye tam-
bién, de modo dilecto, en la inmigra-
ción, que dejaría de ser " golondrines-
ca" si el insmágranite hallase hoy, do-
mo antaño, facilidades para la subsis-
tencia y un bienestar más perdurable 
que el que tiene en la época de la. re-
colección .de la oaña. 
Antiguaimente, cuando nuestra vida 
económica se desenvolvía menos apa-
ratosamente, pero con más resultado 
práctico para la población trabajado-
ra, los inmigrantes arraigaban en el 
país, no venían, como ahora, a pasar, 
en su mayoría, seis meses de privacio-
nes para retomar luego a la patria 
con un puñado de oro acumulado a 
costa de fatigas y sacrificios inena-
rrables. 
El éxodo de ese dinero, que unido 
al que nos lleva el capital invertido 
jen industriaB, ferrocarriles y empre-
sas agrícolas ocasiona el sensible des-
nivel entre el aumento de la produc-
ción y el estado económico, conviene 
evitarlo para que se vinculen en d 
país esos ahorros y promtuevan rique-
m^ que habrán de atraer elementoB 
de trabajo afines a nosotros, robuste-
cer la vida nacional al frindarse en 
nuestro pueblo por la sangre y lograr 
en lo futuro revertir a manos cubanas 
esas empresas que hoy están en ma-
nos extrañas. 
Los complejos efectos del ahorro in-
dividual son para Ouba de una impor-
tancia extraordinairia desde cualquier 
punto de vista que los anal icemos, y 
bien valen la pena de que el gobierno 
le dedique a este interesante asunto 
alguna atención, abordande» de frente 
el problema del abaratamlieto de la vi-
da, dando ejemplos de economía em-
pezando por desechar el lujo fastuoso 
de automóviles y coches que tan mal 
se aviene con el régimen republicano 
y eon nuestta posición económica y 
política. 
El carácter mundial que tiene la 
cuestión de la carestía de la vida mo-
dema ha originado en todos los pue-
"blos civilizados una sórdida lucha de 
clases que relaja los vínculos sociales 
y debilita el nacionalismo, cosas que 
teonviene impedir que sucedan en Cuba 
por las especialísiimas condiciones en 
que políticamente se halla nuestro 
pueblo, debido a su situación geográ-
fica y al origen de su constitución po-
lítica. 
Esas luchas, generadoras de odios, 
que cuestan a los .pueblos oro, sangre 
y lágrimas se evitan, o ail menos, se 
retardan, procurando con un alto es-
píritu de equidad el mejoramiento del 
trabajador, merced a la próvida acción 
del Estado, que es el llamado a herma-
nar al propietario y al capitalista, ha-
ciéndoles ver que pueden vivir perfec-
.tamleute unidos bajo la egida bienhe-
chora de la justicia, al amparo del so-
b-erano derecho de la democracia. 
• Abaratando la vida se mejora in-
4udablemente la condición de la cla-
se media y del proletariado y se hace 
más fácil el ahorro individual, de que 
hemos ¡menester y que debemjos propa-
gar como medio de asegurar el bienes-
tar público, sin el cual no hay paz 
perdurable en ningún pueblo y menos 
en los qiie, como el nuestro, son propi-
cios a la rebeldía. 
Hay que reformar nuestro sistema 
tributario, libertando al proletario de 
.las cargas onerosas que sobre él pe-
san muy direotamlente, para que, así, 
el ahorro sea fácil y dé los resultados 
que apetecemos y que no pueden es-
perarse sollámente de la educación y 
del esfaierzo individual, si no hallan 
apoyo ni estímulo en el Estado. 
Mientras ese se inicia por el gobier-
no, propaguen y estimulen el ahorro 
nuestras instituciones de crédito, co-
mo lo hace el Banco Español de la 
Isla de Ouba en el folleto que anda ya 
en manos .del pueblo y que nos ha ins-
pirado .estíos artículos. 
Con ello servirán al país y mierece-
irán el aplauso de los que nos preocu-
pamios en estas cuestiones por amor 
a la república más que por afición1 al 
.estudio de materia tan árida y com-
pleja. 
A los Socios del 
Centro Asturiano 
Rogamos encarecidamente a nues-
tros paisanos y amigos, laboren para 
sacar triunfante en las elecciones que 
se celebrarán el 7 de Diciembre pró-
ximo en nuestro querido Centro As-
turiano, la candidatura de Vicente Fer-
nández Riaño y Maximino Fernández 
y González. A la vez, suplicamos otor-
guen a la misma su voto personal. 
Por el Comité electoral: 
Ramán López, Manuel A n í o n i o Gur-
d a , Maximino F e r n á n d e z Sanfeliz, 
Fernando Fueyo, Víctor Campa Blan-
co. Faustino Bermúdez , R a m ó n Sue-
ro, Nicolás Menénd-ez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro VaMés, Víctor 
Echevarría , J u l i á n L l e r a , Bernardo 
Pérez, José R . Vega, Ceferitw Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace-
vedo, Amador Quesada, J u a n Cabr¡.-
cano, Enr ique Térez Carvaja l , Pedro 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Noviembre, 14. 
El Presidente Wilson ha anunciado 
que se propone perseverar en la prác-
tica de leer sus Mensajes en el Congre-
so, en lugar da enviarlos; y que, ade-
más, seguirá haciéndolos cortos. Se le 
celebra por esto último; y, también, 
porque, desde que ocupa la Presiden-
cia, ha hablado poco en público y siem-
pre brevemente. 
Pero ¿es esto un bien? Lo ŝ ría si 
aquí rigiese el sistema parlamentario 
y el Presidente, puesto fuera y por en-
cima de los partidos, no tuviese que 
declarar y defender la política del go-
bierno. Pero, en esta república, el 
Presidente <« hombre de partido, y, al 
propio tiompo que Jefe del Estado, je-
fe del ministerio y lleva la dirección 
y la responsabilidad de la política. 
Debe hablar más que si solo fuese 
Jefe del Estado, para dar a conocer el 
pensamiento del gobierno. Si no lo ha-
ce así, la opinión puede despistarse; y 
algo de esto sucede con el problema 
mejicano; y sucedía ya cuando era 
Presidente Mr. Taft. Ya entonces tu-
ve ocasión de opinar, en alguna de es-
tas cartas, que, con el régimen parla-
mentario, ese asunto se hubiera discu-
tido mucho antes, a fondo, en el 
Congreso; la oposición habría interpe-
lado a los ministros, que habrían teni-
do que definir su plan de conducta o 
confesar que carecían de él. 
Del que tiene el Presidente Wilson 
solo se sabe a estas horas una cosa, 
tan importante como plausible y es el 
propósito de eliminar al general Huer-
ta ; pero se ignora cual va a ser el pro-
ceso de eliminación y qué será lo que 
los Estados Unidos pondrán en lugar 
del dictador; y ni siquiera hay barrun-
tos, a estas horas, de si el Presidente 
irá al Congreso con un programa con-
creto y detallado o si se limitará a pre-
sentarle todos los datos y a pedirle que 
haga lo que le parezca. El Yourna l of 
Commerce, de Nueva York, periódico 
muy sesudo y sin compromisos de par-
tido, se muestra hoy impaciente. "Ya 
fes tiempo—dice—de que la Adminis-
tración tenga una política definida y 
que haga saber al país y al resto del 
mundo lo que quiere, where it stands." 
Y dice también que, hasta ahora se 
ha maniobrado para dejar de hacer y 
no para hacer algo; y añade: "Una 
política expectante puede ser conve-
niente hoy, pero ha de tener un pro-
pósito que se distinga y que sea enten-
dido claramente. 
La culpa no es tanto del Presidente 
y de los ministros—que alguna tienen 
—como del sistema. Si los ministros 
fuesen responsables ante el Congreso, 
asistirían a sus sesiones; y el verlos allí 
tentaría a los oposicionistas, y aún a 
los ministeriales, a hacerles pregun-
tas. No podrían presentarse un día 
y otro en las Cámaras para estarse ca-
llados; de lo que dijesen bastante se 
sacaría en limpio; y hasta su silencio 
ante ciertas preguntas concretas y há-
biles, sería de utilidad. Se habría plan-
teado ya, desde la época del Presiden-
te Madero, el problema mejicano en 
su integridad; los partidos americanos 
se habrían visto obligados a tomar po-
siciones; y las manifestaciones hechas 
por ellos en el Congreso habrían pro-
ducido en Méjico efectos que contri-
buirían a despejar la situación. 
El otro decía que el Presidente Wil-
son, por no haberse ocupado, en los 
cuatro primeros meses de su gobierno 
más que de política interior, había pro-
cedido con retraso en los asuntos de 
Méjico. Mr. Lind fué enviado allí en 
el verano, cuando hubiera debido ir 
en Marzo, a poco de haberse Huerta 
apoderado de la Presidencia. Este re-
traso no hubiera sido posible con el 
sitema parlamentario, porque, apenas 
instalado en el gobierno el partido de-
mocrático, habría tenido que exponer 
su política exterior, caso de estar abier-
tas las Cámaras; y si no lo estuvieran, 
en previsión de las críticas posteriores 
de la oposición. 
Pero, en fin, las americanos no pien-
san, por ahora, cambiar de sistema de 
gobierno; y por esto, lo que debemos 
desear es que, dentro de él, se dé a 
conocer lo más pronto posible el pro-
grama mejicano en todas sus partes; 
porque ya se va notando aquí en la 
opinión pública un principio de irri-
tación, originado por la incertidum-
bre. "En política—dijo Cánovas—no 
le temo más que a lo desconocido." 
X. Y. Z. 
yo, que no es oro todo lo que reluce 
y que la labor del que se pasa la vida 
dedicado al pequeño comercio mere-
ce aplaudirse por lo honrada y noble. 
Si los que sólo aspiran a ser emplea-
dos adquiriesen con el funcionamien-
to de las mencionadas casillas alguna 
lección objetiva que pudiera servir-
les para consagrarse al comercio y 
ser así más útiles a sí mismos y a su 
patria, se haría digno de la gratitud 
de todos el concejal a quien debemos 
la salvación. 
Pero nos parece ridículo que de un 
solo golpe y mientras en los países 
más adelantados de la tierra se estu-
dia por los grandes estadistas el mo-
do de abaratar la vida, quiera un se-
ñor concejal resolver aquí la cues-
tión instalando unas cuantas casillas, 
reguladoras, como si en esto consis-
tiera todo. Y ya tendrá oportunidad 
de convencerse de su error y de que' 
los cien mil pesos que se cosnignarán* 
.para atender aquella "necesidad." 
valiera más emplearlos en otra cosa, 1 
Pero considere el colega que esos 
•cien mil pesos no podrán estar mejor1 
«empleados para los que manipulen el 
proyecto. 
TOOOS LOS BUENOS l i f e ELECTR1C1STÍS Y ALMACENISTAS DE LA HABANA, VENDEN ESTA LAMPARA SIN RIVAL 
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L A P R E N S A 
La ciudad de la Habana, pobla-
ción culta y populosa, posee todo el 
mecanismo complicado de la estruc-
tura social superior; tiene su Ayunta-
miento y su alcalde elegidos por su-
fragio universal, y ese Ayuntamiento 
en cuestión de civismo no lleva tra-
zas de mantenerse a la altura de su 
elevada categoría. Así lo evidencian 
casi todos los periódicos y la opi-
nión en masa, y a menudo se habla 
seriamente de convertir la Habana en 
distrito nacional para suprimir el 
Ayuntamiento como incapacitado e 
inútil, cuando no perjudicial. ¿Será 
que el nivel de cultura no alcanza a 
donde debiera para regirse la ciu-
dad tpor si misma 1 
"El Día," hablando de este parti-
cular, dice: 
Nosotros empezamos por no creer 
en la viabilidad de ese'propósito de 
cirugía política de urgencia; pero sí 
afirmamos que la Habana, regida co-
mo distrito nacional ganaría casi tan-
to como los propietarios, que hoy se 
ven obligados a pagar un fuerte tri-
buto, a cambio del menor número po-
sible de servicios de carácter público. 
Las calles, el alumbrado, los paseos 
•públicos y el ornato en general reci-
birían inmediatamente los benéficos 
efectos de la supresión de un consis-
torio que tiene demandada ocupación 
en andar a la greña y tirarle los pla-
tos a la cabeza al Ejecutivo munici-
pal, para ocuparse en esas pequeñe-
•ces. 
Desgraciadamente todo esto es 
muy cierto y aun más. Hemos entra-
do con demasiada precipitación en la 
vía de las instituciones democráticas. 
Ni el pueblo sabe elegir, ni los elegi-
dos saben gobérnar ni administrar. 
Las consecuencias de esto no es fácil 
precisarlas ¡ pero han de ser muy tris-
tes. 
* • • 
"El Mundo" de ayer aborda un te-
ma que se relaciona con lo que aca-
bamos de decir. Habla por boca de 
un cubano solvente y anexionista, y 
dice: 
•La república va al desastre, no por-
que sea malo el elemento popular, si-
no por la falta de virtudes cívicas ou 
el elemento director de nuestra polí-
tica, por su indisciplina, por su con-
cupiscencia económica, por su ningún 
o escaso patriotismo. El régimen se 
desmorona por su propio (peso. El ré-
gimen muere a manos de los mismos 
republicanos. Los anexionistas no 
tenemos que demoler lo que por sí 
mismo se está demoliendo.'' Así se ex-
presó sustancialmente, el señor X. i La 
otros—la república cubana devorán-
dose a sí misma.-. ! ¡Cuán triste y 
bochornoso es todo esto! 
Y sigue después hablando "El 
Munido," por su cuenta: 
En las últimas cuarenta y ocho ho 
ras ha habido mucho pesimismo en 
nuestra atmósfera política. Una alian-
za o coalición de las tres izquierdas 
liberales parece que llevará de nue-
vo al señor Ferrara a la presidencia 
de la Cámara, y al señor Gonzalo Pé-
rez a la presidencia del Senado. Ten-
dríamos así un gobierno conservador 
y un Congreso liberal. O lo que es 
lo mismo; tendríamos al Congreso 
frente al Gobierno. ¿Qué saldría de 
esta lucha, en la que todas las ven-
tajas estarían de parte de los libera-
les, que son la mayoría, y una mayo-
ría dirigida por hombres de la ener-
gía y combatividad de un Ferrara y 
de un Antonio Gonzalo Pérez? ¿Ven-
drán días de agitación, de escándalo, 
quizás de revolución? Los liberales se 
muestran enardecidos, y los conser-
vadores desanimados. "No se desa-
liente usted, decía alguien a un con-
servador muy alarmado. Los libera-
les procederán con mucho cuidado; 
andarán con tiento. Recordarán que 
"nunca segundas partes fueron bue-
nas." En la plaza de Armas no está 
ahora don Tomás, y en la Casa Blanca 
está ahora el austero y enérgico Wil-
son. 
Mas aun pueden sobrevenir acon-
tecimientos más tristes. 
El poderoso Estado que vela por la 
paz material .de Cuba, puede verse de 
hoy a mañana comprometido en una 
guerra formidahle y azarosa, y enton-
ces podría ser que se desentendiese 
de Cuba, o la ocupase militarmente, y 
sabe Dios todas las consecuencias 
que esto podría traer, y el daño que 
resultaría contra el estado económico 
y . político de esta República. 
"El Comercio" de esta capital, in-
siste en demostrar la inutilidad de ese 
proyecto de abrir casillas regulado-
ras para abaratar los comestibles. 
Por lo pronto ya se le ve la punta 
al proyecto; invertir la cantidad de 
cien mil pesos para establecer las ca-
sillas. De seguro que ese dinero no se 
perderá en el vacío, y después no fal-
tarán excusas ipara explicar el fraca-
so inevitable de tan generoso intento. 
En este punto, dice el colega cita-
do: 
•Gomo enseñanza no hemos de epo, 
nernos a que funcionen las casillas rê  
guiadoras, Así podrán ver losi con-
cejales y los -ffue a diario claman con-
tra el comerciante suponiéndoile es-
El editorial de "La Discusión"' 
trata de asuntos de la amnistía que se, 
debate en las Cámaras, y después do, 
algunas reflexiones dice: 
La repetición y el abuso de las am-
nistías y los indultos, fué uno de los' 
motivos de perturbación y malestar! 
para nuestra sociedad en la época li-1 
beral. En los actuales momentos, en 
que con harto trabajo se va redtifi-
cando un pasado iameutaible, no sien-
tan bien las medidas legislativas que, 
tengan la misma fisonomía de aqué-
llas tan censuradas. 
La frecuencia con que se cometeiv, 
crímenes en la isla bien pudiera ser 
resultado de la facilidad con que se' 
consiguen indultos y amnistías. 
Los fueros de la justicia se miran 
con mucho respeto en todo país bien 
organizado. 
PARA. CURAR UJÍ RESFRIADO EN l i» 
DIA, tórnese LAXATIVO BROMO QUINT-
na. El boticario devolverá el dinero al no 
le cura. La firma de B. W. BROVB se hall* 
en cada cajlta. 
La • / 
a ¡ i e r r a Santa 
PRIMERAS ADHESIONES 
La peregrinación a Tierra Santa 
que saldrá en la primavera próxi-
ma del puerto de Barcelona, y que será 
una magna peregrinación católica, in-
tegrada por núcleos poderosos de las 
distintas repúblicas americanas y de 
la nación española, cuenta ya eon las 
primeras adhesiones cubanas. He aquí 
las primeras distinguidas personalida-
des anotadas, en la piadosa excursión: ' 
Excelentísimo e llustrísimo señor 
Obispo Diocesano. 
Señor Presbítero Manuel Méndez, 
párroco de Jesús del Monte. 
Reverendo Padre Fray Lucas, de 
la Orden de San Francisco. 
Señor Presbítero Francisco Piedra, 
párroco de Madruga. 
Señor don Jesús Oliva. 
Señora doña Ramona de Oliva. 
Señor Jesús Oliva. 
Señor don Manuel Valiñas. 
Señor don Romualdo Negreira. 
Señor don Doroteo Urtiaga. 
Se niega a todas aquellas familias 
católicas que se propongan tomar par-
te en la peregrinación, que dirijan sus 
adhesiones al P. Abascal, párroco del 
Angel, sin pérdida de tiempo, a fin 
de enviar las listas de personas inscri-
tas a la Junta organizadora de Pere-
grinaciones a la Tierra Santa y Roma, 
que radica en Bilbao, (España). 
La Cámara de Comercio 
y el Secretarlo de Hacienda 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio compuesta de los señores Nar-
ciso Gelats, Carlos Arnoldson, Enri-
que Heilbut, Marcell Lenat y Julio d«i 
la Torre, se entrevistó ayer tarde con 
el Secretario de Hacienda, doctor Leo-
poldo Canelo, haciéndole entrega de 
un escrito apoyando una solicitud de 
varios consignatarios y representantes 
de Compañías extranjeras de navega-; 
ción, asociados de la Cámara, sobre 
adopción de disposiciones menos lesi-! 
vas a sus intereses, en cuanto a la regu-, 
larización de la descarga, que las con-, 
tenidas en las vigentes Ordenanzas; 
de Aduanas, aplicadas al presente con 
criterio restrictivo. 
La comisión también trató de otros 
particulares con el Secretario de Ha-
cienda, interesando, en nombre del co. 
mercio importador, que al igual que; 
en años anteriores, se concedan los be« 
nefleios dal quedan al despacho de las 
golosinas d* Navidad, petición ésta que 
la Cámara había hecho al Administra-
dos de la Aduana, sin haber obteni-
do respuesta alguna. 
El señor Cancio ofreció ocuparse 
con interés de todos esos asuntos. ' 
O V O M A L T I N E 
Poderoso ninantia! de energía Mal 
R E U M A T I S M O 
Sencillo y Eficaz Tratamiento de 
Esta Enfermedad con las Pil 
doras Rosadas del Dr. 
Williams. ' 
El reumatismo en esfermedad de la 
<angre, caractemada por dolor en las 
articulaciones y a veces hinchazón e 
intensa fiebre. En algunas forma» se 
manifiesta por ataques que duran días 
y hasta snniir.as. Siendo «nfermedad 
batir eficazmente el reumatismo, el 
método acertado sea aquel que enn 
de la sangre se deduce que para com-
queciendo y purificando la sangre, eli-
mine los ácidos que causan la enfer-
fermedad. 
Para limpiar la sangre de impure-
zas y enriquecerla, debe tomarse un 
tónico reconstituyente, que como las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams, 
hoñ de poderosos y prontos efectos, de 
resultados conocidos por su eficacia 
y de méritos probados en innumerables 
casos. Las Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams llenan estos requisitos y pue-
den con propiedad llamarse si mejor 
tónico para la sangre; son de acción* 
directa, carecen de elementos nocivos 
y presentan la garantía de haberse 
usado con éxito durante muchos años 
y en numerosos casos. 
Si al tratamiento con las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams se aña-
den alimeriíos simples y nutritivos, 
absteniéndose de carne de puerco, de 
exceso de salado, dulce o picante, evi-
tando el uso de bebidas alcohólicas o 
excitantes, bebiendo agua pura en 
nbundancia y precaviéndose de la hu-
medad y del frío, haciendo moderado 
ejercicio durante el día, y para aliviar 
el dolor externo se usa un linimento 
simple, los resultados no dejarán de 
f.er por de más satisfactorios y efica-
ces. 
' Decídase Vd. HOY. Estas pildoras 
se hallan de venta en esta ciudad, y 
.en todas las firmacias del munio y 
donde quiera que se venden medicinas. 
Exija las lejítimas Pildoras Rosadas 
del DR. WILLIAMS. 
D O L O R A L O R I N A R 
se debe a enfermedad de la vejiga. Un 
calmante y remedio asombroso para los 
dolores y . afecciones urinarias y de la 
vejiga, es la 
ANTICALCULINA EBREY 
de los Hombro. 
OaranUzado, 
Siempre á la venta eal« 
Farmacta M Dr. Masati 
Jobnaon. Ha aneado A 
gsoa, lo ornaré á ortaú. 
Btogala^roeU. 
ISTITÜ 
D B L 
IA NEI 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" Fosfogiicerato de Cal puro " 
8, A v e n u o v ic tor ia , 6 
P A R I S 
T F A R M A C I A S 
§ A . IST H¡ I M I A . \ \ 
^ J o r o i s i s , I V . e u r a s t e n i a 
P-acxuitísmo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e tc . 
Son curados por la 
OWECITHINE BILLON 
ucdicacioQ íosíúiea reconecida por las 
\
Celebridades Médicas y en Jos Hospi-
l;;le.s do París como el mas 
ErtEROICO RECONSTITUYENTE 
S # ES LA üfHOA { 
cnt re todas las LECITHINAS que* 
^ha sido objoro de comunicaciones hechaŝ  
k la Academia de Ciencias, á la Academia de I 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Paria) 
F. BILLON, ••6, «ua Plerre-Chtrron. Ptrli. 
v en '.odas droguems y farmacias. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
i m i l l a s de Hortalizas y 
de flores 
0ida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 y 7(í29.-Marianao C 3990 14 N. 
B a t u r r i l l o 
•No deben agradecer mnoho los li-
berales al redactor de los "Puntos de 
vista" de "El Triunfo," diario li-
beral, la persistencia en llamar al 
cabecilla del último brote "el Bri-
x'adier CC'enclio" y "el Brigadier 
García," jefe notable del (Ejército 
Ccnstiaidonal o agoetino, que de-
rribó la piimê a república. 
•El colega dice que sería una injus-
ticia negar a Ohenciho su grado, mien-
tras se titulan generales Asbert, Be-
tanocurt y Carbonell. Y aunque no 
los cita, en su frase ''tantos otros" 
caben GUzmián, Caballero, Alcorta, 
Véliz v mucíhos íntimos amigos de 
"El Triunfo.' * 
Y por cierto que, hablando de las 
correrías del Brigadier, el cofrade 
alude a la mnerte de un pobre amigo 
mío, Î eoneio Aicosta, "el coronel," 
dice; 4<el general" se !ha escrito va-
rias reces, aunque en las listas de .Mi-
ro no aparecía ni oficial siqniera a 
los efeotos del cobro. 
Por eso hago burla de algunos in-
telectuales que teniendo un título aca-
démico y fama de homibres de ciencia, 
suistituyen el doctor por el general. T 
por eso censuro que en las lecciones 
de civismo que se dan en las escuelas, 
se esté hablando siempre de guapos y 
de guerreros, que son héroes y son 
grandes cuando las revoluciones 
triunfan, que se improvisan corone-
les y generales y que no pocas veces 
vienen a caer en las mallas del códi-
go, por destructores de la misma pa-
tria que dijeron crear y ennoblecer. 
Tres felicitaciones. Una, para José 
del Valle Moré, compañero en las le-
tras, joven inteligente y culto, .que 
acaba de ceñir a su frente los lauros 
del doctorado en leyes. Otra para Ma-
nuel García Falcón, inspector escolar 
de 'Guanajay, por su tesis del docto-
rado en Pedagogía. Este García Fal-
cón fué uno de los maestros rurales 
que venció en oposiciones a los maes-
tros habaneros, se abrió camino en 
su honrosa profesión y hoy presta 
servicios notahles a la causa de la 
enseñanza en mi provincia. 
El tercer saludo es para el .Ayun-
tamiento y el Alcalde de la Habana 
porque concedieron la subvención pe-
dida para que la señorita Oarmen 
Melchor complete en Italia su educa-
ción artística. 
El otro día un lector me escribió 
proteslfcando de esa subvención y di-
ciéndome que la voz de 'Carmen no 
tenía nada de notable. ''Tmteza del 
bien ajeno" me pareció, y no comenté 
la protesta. 
¡¡Qué m a l hay en ello? Ayudar a 
la educación artística de una joven 
virtuosa, es obra ¡bella. Ojalá se gas-
tara en eso todo el oro que el "chi-
vo" engulle. Yo creo firmemente que 
nuestro porvenir nacional sería risue-
ño, si todos los años pensionáramos a 
cien cubanitos y cubanitas, para que 
fueran a estudiar y a conocer la vida 
moderna en los centros culturales del 
mundo. 
Ese es nuesít.ro mal; somos demasia-
do "siboneyes," y, como es natural, 
harto ignorantes todavía de lo que es 
ciencia, arte, progreso, verdadera 
cultura espiritual. En mi pueblo, solo 
se puede aprender a jugar el dominó; 
en la Hahana, a recetar purgantes y 
plantear demandas, cuando más. Hay 
que beber ofcros aires, conocer otras 
costumbres, aprender otras modalida-
des del patriotismo, distintas de la 
convulsión y la politiquilla. 
• # 
Plausible actilttid la del Superin-
tendente de Pinar del Río gestionan-
do por que en la nueva ley de auxi-
lio a Vuelta 'Abajo se incluyera un 
crédito para reparación de las casas-
escñelos, donde la lluvia y la sucie-
dad molestan y perjudican a nuestros 
niños. Plausible conducta la de los 
congresistas que respondieron ama-
bles a su requerimiento. Wifredo, 
Llaneras, Collantes, Lanuza, Cabada, 
Nieto, Varona, todos los que ayuda-
ron o cedieron, merecen plácemes. No 
todo ha de ser para la reconstrucción 
material en forma de carreteras ¡ tam-
bién para la elevación moral de la 
juventud debe haber proî coión. Así 
lo dije a mi partî dar amigó ürquia-
ga, ayudf-ndo humildementj al her-
moso empeño de Ramiro Guerra. 
Mil pesos en 1910 habrían bastado 
pnra reparar los destrozos del ciclón. 
Diez mil ahora no serán bastantes. 
Poco hizo, bien poco, el anterior su-
perintendente, por los escolares de mi 
provincia. 
* # 
Pendiente en la Cfonará un proyec-
to de ley para que los profesores y 
peritos mercantiles, sean preferidos 
para cargos consulares, un lector me 
pregunta si no sería justo reconocer 
el mismo derecho a los tres o Cuatro 
que, siendo ciudadanos embanos, po-
seen esos títulos alcanzados en Uni-
versidades españolas; y eso sin el re-
quisito de la reválida.' 
Yo creo que sí. Nuestros abogados 
y médicos no siempre deben sus di-
plomas a la •Univerbidad de la Haba-
na. Los hay doctorados en Madrid, 
Santiago, Sevilla, ¡Barcelona, Oviedo, 
y como Cuba era entonces de España, 
al cambiar de ciudadanía los,colonos, 
quedaron con su saijgre, su habla y 
sus títulos; no tuvieron necesidad de 
revalidarlos en la Universidad de la 
República. 
¿Es profesor mercantil mi comuni-
cante, desde antes de la emancipa-
ción? Está en el mismo caso, de or-
den moral, que médicos y abogados. 
Ahora España acaba de dar un pa-
so muy simpático, aceptando a los ti-
tulares extranjeros, alentando a los 
extra; jfros profesionales. Yo creo 
que la culitura no debe encontrar tra-
bas jamás, i 
.* « 
El culto "Dulcamara," en el "Avi-
sador Comercial," hace burla de la 
piedad de los americanos, y de los 
que somos. admiradores de ese pue-
blo, porque de Florida nos han de-
vuelto dos emigrantes que a poco de 
llegar cayeron en el hospital. Por su-
puesto qne hay tanta razón para du-
dar de los nobles sentimientos del 
pueblo americano, por el cumplimien-
to de la ley dé inmigración de un Es-
tado, como la habría para negar la 
piedad cubana, porqne aquí se ha dis-
puesto más de una vez el reembarque 
de un niño porque contrajo duranlte 
la travesía, nna conjuntivitis, o de 
toda una pobre familia española, que 
vendió cuanto tenía para venir a Cu-
ba. 
S i mi ilustrado colega no estuviera 
dominado por cierto prejuicio, ha-
bría averiguado; conociendo el pre-
cepto legal aplicado, vería si los re-
patriadoŝ  llevaban de residencia en el 
país el tiempo necesario o habían lle-
nado el requisito para no ser consi-
derados como carga pública, y habría 
convenido entonces en que aquí ha-
cemos lo mismo; exigir fianza o ga-
rantía al inmigrante; que exhiba cier-
ta cantidad, o presente persona o co-
lectividad que responda de su relati-
va solvencia; las sociedades regiona-
les, por ejemplo, hacen ese gran fa-
vor a lo sespañoles. » 
De otro modo, vendrían los míseros 
enfermos de otros países, y pasarían 
de Triscornia al hospitalicen grave 
quebranto para el Estado, que toda-
vía atiende poco y mal a los enfer-
mos nacionales. 
Orea '"Dulcamara" que esos dos 
repatriados, constituidos en carga pu-
blica del Estado: de Florida, no en-
contraron cutb&nos y españoles, pai-
sanos suyos, que les ampararan co-
mo aquí hacen las iSociedades, librán-
doles del hospital. Y sería más justq 
hacer burla de la falsa piedad de los 
paisanos de ambos, residentes allí. ' 
Y sobre todo, colega querido: que 
estamos incapacitados aquí para cen-
surar la severidad de las leyes de in-
migración de ningún paTs, desde que 
veinte venes, me quejo en esta Sec-
ción, inúitilmente, contra la crueldad 
esa que, so pretexto de perseguir la 
tracoma, que es endémico en Cuba, 
dispone las tristes escenas de ' repa-
triación que en nombre de la huma-
nidad be condenado. 
J. N. ARAMB-TOU. 
C o s t u m b r e s n u e v a s 
Antes, en los cafés, por ejemplo, un 
bebedor pedía simplemente "coñac", 
sin especificar la marea. 
Albora no es así. 
Antes, eh un restaurant, un "gour-
met" pedía, por ejemplo, unos maca-
rrones gratinados, y comía los que le 
presentaban. 
Ahora no es así tampoco: los mar-
chantes piden macarrones marca 
"flor del día", gratinados, y de no 
haberlos, cosa difícil en los buenos es-
tablecimientos, vanse a otra parte y 
hacen igual petición. 
Dos hechos sangrientos 
Informan los diarios de Manzanillo 
que ha sido agredido a machetazos el 
señor Agustín Ferriol Escalona, en su 
finca "Palmarito," barrio del Zar-
zal. 
Llámase el agresor Higinio Vega y 
es de malos antecedeptes. 
Asimismo la prensa de Bayamo in-
forma que en la fin(ja "Cienfuegos" 
del barrio de Santa Rita, término mu-
nicipal de Jiguaní, fué muerto de un 
tiro Juan Tenorio, de la raza de color, 
sin oficio, por Francisco Mora Osorio. 
Este otro en defensa propia. 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SÜIZO NATURAL, sin drogas 
Don Vicente Diego 
A bordo del "Ipiranga," ha regre-
sado a la Habana el señor don Vicente 
Diego, gerente de "La Elegante," 
Galiano 64. 
El señor Diego ha realizado gran-
des compras en Europa para su acredi-
tado establecimiento. Adquirió las úl-
timas novedades en París, Bruselas, 
y otras capitales. 
Damos la más afectuosa bien-
venida al estimado comerciante, de-
seándole continúen sus éxitos mercan-
tiles. 
D e l a " G a c e t a * 
é 
L E Y . — CIROULAIl. — NOMBRA-
MIENTO. — TRANSPERENOIAS. 
— ALZADA RESUELTA. — AU-
TORIZACION. — SOBJIE MAR-
CAS. 
Autorizando al Ejecutivo de la Re-
pública para, emplear los dosedentos 
veinte mil pesos que a la provincia de 
Oamagüey le corresponden en el re-
parto de la. cantidad a que se refiere 
el apartado " E " del artículo quinto, 
de la Ley de Presupuestos, en las 
obras públicas de que tienen conoci-
miento nuestros lectores. 
—(Resolviendo como ampliación a 
la circular de la '.Secretaría de Ha-
cienda número 26'9, de líKM, que todo 
el que solicite examen de Patrón da 
Puerto, Pesca o Caboitaje, deberá pre-
sentar juntamente con su solicitud, 
documento justificativo de haber es 
tado embarcado como marinero en 
cualquier buque, por un período no 
menor de seis meses, cuyo documento 
será expedido por los señores Capita-
nes de Puerto, con vista de los regis-
tros de tripulantes que se llevan en 
dicha oficina, así como la certifica-
ción de su aptitud, otorgada por los 
capiianes de buques. 
—Nombrando al «eñor Emilio Gar-
cía Valdés teniente médico de la Ma-
rina Nacional, con el balber anual de 
I, 800 pesos, en la vacante que resul-
ta por retiro del señor Rafael Menén-
dez iBenítez. 
. —•Disponiendo que del concepto de 
"Peritos e intérpretes de los Juzga-
dos" del-vigente presupuesto del Po-
der Judicial, se transifierti la cantidad 
de 2,000 pesos al de "Castos diver-
sos," subconcepto "Servicios pen-
dientes de pago de ejercicios cerra-
dos," del propio presupuesto del Po-
der Judicial. 
—Declarar sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por Ramón Pren-
des y Bazo contra acuerdo de la Se-
cretaría de Obras Públicas-, que lo de-
pla.ró cesante del cargo de oífiieial cla-
se sogund'a de la Jefatura de Matan-
zas. . 
—Transfiriendo la cantidad de 
II, 250 pesos para la construcción de 
montuTas, bridad, cabezadas y apare-
jos, sustitución de equipos inútiles y 
fundas para las armas de la Guardia 
-Rural; y autorizando al jefe del Ouor-
po para adquirir directamente de la 
"Mills Wovenx Cartridge Belt Co." 
dos mil quinientos cinturones-carbu-
cheras completos. 
—Transfiriendo del capítulo 14 ar-
tículo 3°., "'Suministros de la Gua-.'-
dia Rural 1013 a 1914," sub^apítulo 
"Formje," la cantidad de 50,000 pe-
sos, al capítulo 14 artículo 7°., "Caba-
llos y .mulos para remonta de la Guar-
dia Rural"; y del capítulo 14 articu-
lo 8°., "Gastos diversos de la Guar-
dia Rural, 1913-1914," subcapítulo 
"Reembolso para pago de'caballos," 
la cantidad de cinco mil pesos, al ca-
pítulo 14 artículo 3o., "Suministros 
de la Guardia Rural," subcapítulo 
"Eifectos de oficina, impresos, encua-
dernaición y sostenimiento de la im-
prenta. '' 
—Concediendo al doator Carlos A. 
Moya la autorización correspondien-
te para que pueda publicar un libro 
conteniendo la reoopilaeión de la Ley 
y .Reglamento de Farmacia y sus mo-
dificaciones, así como las anotaciones 
oportunas a las mismas. 
—Disponiendo que los concesiona-
rios de marcas, al remitir a la 'Secre-
taría de Agricultuira, Comercio y Tra-
bajo la carta de pago de haber satis-
fecho los •derechos correspondientes, 
acompañarán ocho ejemplares de la 
marca coheedida, cuando ésta ampare 
un solo producto, y. veinte ejemplares 
en los demás casos; no excediendo el 
tamaño de los mismos de quince por 
quince centímetros. 
CITACIONES JUDICIALES 
•Juígudos de primera instancia.— 
Del Este, a la señora Mariana Herre-
ra.—De Holguín, al señor Francisco 
Góngora Hidalgo. 
Juzgados municipales.—Del Sur, al 
señor Francisco García. 
V E R Y C R E E 
B i c i c l e t a h u r t a d a 
Al mensajero Angel Rodríguez 
Valdés, le hurtaron tde la puerta de 
la casa O'Reilly 67, una bicicleta que 
estima en 42 pesos 40 cts. 
Ignora quién sea el autor. 
¿ S i e n t e V d . m o l e s t i a e n wsus o j o s ? 
¡ N O L O S DESCUBDE! 
N i g ú n trabajo es fácil, n i tampoco puede ser agradable cuando la v i -
s ión es imperfecta. Un par de lentes bien elegidos produce al ivio a 
los ojos y hace la tarca menos pesada. -. _ 
V E A N O S Y V E R A M E J O R 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R e i l l y Í Í 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " ñ l b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. k = z d i 
•M * jr jr & a 
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G R A N s u r t i d o e n c a l z a d o d e C a b a l l e r o s , 
S e ñ o r a s y N i ñ o s , d e t o d o s p r e c i o s . :: :: 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
" L A R E I N A " Antigua de C a t a s 
GALIANO Y R E I N A . 
S O M B R E R O S D E L D I A . 
I M 
G 3731 alt. 5-2 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
a t i e m p o E M E R I N 
Droguería Sarrá y Farmacias acreditadas 
•Mi iHllP 
Notables 
por su fácil aplicación 
y la rapidez de su efecto. 
E l 
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( ó Ave l l ano M á g i c o ) 
Del Doctor C. C. BRIST0L 
Pueden recomendarse con toda confianza, 
y deben tenerse oonetantemente ¿ mano. 
E L E X T R A C T O a l i v i a las Inflamaciones, 
e l Reumatismo, Terceduras, Golpes, 
Heridas, etc. 
E L U N G Ü E N T O es n n especifico pa ra 
, las Almorranas , Diviesos, Tumores, 
Ulceras, etc. 
P R E P A R A D O S P O R 
LANMN & KEMP 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
Pa 
SxposjcíyB Parí» 1900 - 1 Grandes Premios 
fiGROT, CRANRÉ í! Cia, SüC" E Q R O T 
D E S T I L A C I O N 




privado E i 6 U I L L A U M E 
Alcohol reclifl.-ado í» 96 - 97o i l primiT cnorro. 
Ins ta lac ión completa de DESTILATORIOS 
Fátricag dg -RON, L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
S I N O P E R A C I O N j 
C U R A D E L C A N C E R 
^ P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUWSORES. 
H A B A N A 4 9 . 
Consultas de 11 á I y de 4 á 
ü«¡>aciaJ. c w » j o s pobres de 6% » * I 
•.. ' 3839 N - l » 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L O F A O L S A R R A í i ° 
cura todo pero mejora su asma 
DROGUERIA SARRA Y FARMACIAS PRUEBA: 20 CTS. 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCEIMTt;—SABROSA 
FRASCO PEQUEÑO 20 CENTAVOS D R O G U E R I A S A R R A 
v F" A R M A c i a e 
1 LO Ca w 
PARA LOS ANCIANOS 
| j L o / d e Aviles 
CBÜRIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y 8ÜABEZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
• w r — 
z 
3801 N-l 
^IEI milagro hecho.lodos oyeív 
CrODITON RACHEL'probado en 
30 años práctica ciinica.cura 
á toda edad.y por crónico s e a 
el qaso la sordera y zumbidos 
de cídos.que privan oir. Uso 
fácil,sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al órgano auditívo.que 
sensibiliza y vivífica.Venden 
áun dollar, eí'ODITON RACHEtiás 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARENAL I. l?.Madrid.pros-
pecto explicativo.que se re -
mite gratis. 
DOCTOR CALVEZ CUILLEM 
IMPOTSNOIA. — PERDIDAS SE 
MIÍfALES. — ESTERILIDAD.—VE. 
ÍÍEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
ConsiLltas de 11 a 1 7 de 4 a 4. 
49 HABANA 49. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
. . m m m m — m _ 
i a z o n a p r o h i b i t i v a d e l M e r c a d o d e T a c ó n . 
t í A y u n t a m i e n t o r e c h a z a e l m e n s a / e d o n d e 
se p e d i a s u a b o l i c i ó n . L a s c a s i l l a s r e g u l a -
d o r a s s e r á n u n f r a c a s o . E l A y u n t a m i e n t o 
r e s p e t a l o s d e r e c h o s d e l o s i n d u s t r i a l e s 
d e l a P l a z a d e l V a p o r 
La sesión «le ayer. 
Ayer torde celebró sesdón la Cá-
mara Municipal. 
Oom/o de costinjmibíre, Ja presidió 
rl doctor Stehez Quirós, axrtiianido 
de Seeretairio el señor Ota. 
Copxíupieron diez y Seis señoHes 
concejales. 
Fué aprobada el acta. 
-Sobre alusiones. 
E l señor Gresranán S. López pMió la 
venia de la Presidencia para ha-
blar no precisanuente sobre el acta que 
acababa de aprobarse, sino para con-
testar las alusiones que en la sesión 
pasada, estando él aaisente, le hiciera 
un señor concejal. 
E l Presidente iba fralantemlente a 
concedérsela, como era de rig-or, cuan-
do el señor Suárez, que era el con-
cejal a que se refería el señor López, 
pidió' la palabra para una caestión de 
orden, a fin) de imlpedir que éste bâ -
L I N D S A Y 
- ' " L I N D S A Y " / • -
i 
U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
. C A M I S A S 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. L a marca A R R O W 
es una garant ía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantea. 
Schechter & Zoller Agrentos Genérale* y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
(Pídanse en todas las Camiserías. 




E x t e r m i n a e n e l a c t o l o s 
r a t o n e s , g u a y a b i t o s , c u c a -
r a c h a s , c h i n c h e s , e t c . etc . 
M E J O R Q U E 
L A S T R A M P A S 
Se devuelve el dinero si falla. 
Paquetes de 25 centavos y de un peso. 
De venta en todas las droguerías. 
STEARNS' E L E C T R I C PASTE CO., 
CHICAGO, I L L . 
Otros concejales solicitaron tam-
bién 'la palabra para cuestión de or-. 
den. 
E l señor Suárez abandonó entonces 
el salón. 
Concedida la palabra al señor Ló-
pez, manifestó que habiéndose reti-
rado el señor Suárez, que fué el que 
lo aludió en la sesión anterior, bus-
cando sieguiramente efectos en la ga-
lería, él nada podía decir ahora; pero 
que se reservaba su derecho para 
contestarle cuando estuviera presen-
te. 
E l señor Valladares hizo idénticas 
manifestaciones que fel señor López. 
La zona de les Mercados. 
Se alteró después la orden del 'día 
a propuesta del señor Valladares, par 
ra dar cuenta de um Mensaje del Al-
calde—que puMicamos íntegro opor-
tumamiente—trasladando una exposi-
ción de los obreros acerca de la ca-
restía de la vida, y recomendando la 
abolición de la zona prohibitiva del 
Mercado de Tacón. 
Leídos que fueron ambos docu-
mentos, el Mensaje y la exposioión, 
el señor Valladares habló en contra 
de lo reoomiendado por el Alcalde, 
proponiendo que se desecbase el Men-
saje. 
y oportuno combatiendo incidental-
talente el arriendo anual por subasta 
de las casillas de la Plaza <M Vapor 
y la creación, ya aicordada en la se-
sión anterior, de las casillas reguia-
doras para expenden: los artículos de 
priimjera necesidad. 
Lijo que la zona prohibitiva no 
afectaba al problema de la carestía 
de la vida ni con su supresión se re-
solvía el abaratamiento de los ar-
tículos de primera necesidad, y que 
las casillas reguladoras serían irremie-
diablemente un igran fracaso, como lo 
fueron ya en Cuba y en Europa, don-
de se han establecido, y no dieron 
nunca resultado práctico alguno. 
Los rMdja&tJriales del Meneado de 
Taoón—agregó—que no dejan de ser 
obreros, tienien un derecho adquirido 
y amparado por las leyes a la pose-
sión de las mesillas, contra el cual el 
Ayuntamiento no puede atentar. 
Tlodos los que han asegurado a los 
obreros—terminó diciendo—que con 
las casillas reguladoras se abaratará 
la vida, los han engañado, pues las 
tales easillas, como esas otras cuestio-
nes ajenas al problema, las mesillas 
y 'la zona prohibitiva, que se han pre-
sentado, no resuelven nada en lo ab-
soluto. Muy pronto la práctica loa 
desengañará. 
E l señor Azpiazo comibaitíó igual-
mente la proposición de suprimár la 
zona del Mercado de Tacón, 
Manifestó que do adoptarse esa me-
dida innecesaria, qn0 nada resuelve, 
deberá tomarse de carácter general, 
puesto que abolir la zona de la Pla-
za del Vapor y mantener la de los 
otros mercados, es crear un privile-
gio en favor de unos industriales y 
en contra de otros, cosa que no pue-
de hacer el Ayuntamiento, por opo-
nerse la Constitución. 
En definitiva, se acordó, por ro-
tación nominal, desestimar el Mensa-
je del AJlcalde y declarar una vez 
más que la Cámara amparará siempre, 
por ser .de justicia, los dereebos adqui-
ridos por los industriales del Mercado 
de Tacón, no votando ningún proyec-
to atentatorio a esos derechos para 
arrendar por anualidades las mesillas 
del misnUo. 
La sesión, que fué presenciada por 
numeroso público, terminó a Ms seis 
de la tarde. , 
También habló en contra el señor 
López, quien estuvo muy elocuente 
Mimmniiiiiliii^^ 
Y i l l a v i c i o s a , C o l u n g a , C a r a v i a 
£ / banquefe . B a i l e . A l a g l o r i a p o r f e r r o c a r r i l . 




CON EU EMPt-EO DE 
L A B E L L 0 T 1 N A 
Aceito de Bellota do 
P . G A U T I E R Y C18 
i 
PERFUMISTAS 
PARIS I N V K N T O B K S OKU 
Jabón Yema do Huevo 
Ta hemos hablado de la brillante 
cabalgata, del tonel padre, de la linda 
madrina, del estandarte y de su escol-
ta ; de la trompetería, del gatteru y 
la 'oompaña y de X w m ó n . Ahora resta-
mos hablar de la llegada y de lo que 
ocurrirá después de la llegada. Vayan 
aplicando la or&ya: 
ORDEN D E L A F I E S T A 
Después de la llegada de la cabal-
gata automovilesca y del carro astu-
riano, dará principio la fiesta en la 
siguiente forma: 
Misa y procesión.—Xigantes y vola-
dores—Regalo del Ramo. 
BANQUETE.—FABADA 
M e n ú i 
Vermouth "Cinzano.'* 
i^írctó:—Jamón de "Villavicio-
sa Salchichón de "Colunga." Morta-
deíla de *' Caravia.'' Aceitunas y rá-
banos. 
F a b a d a : — Compuesta de fabes de 
Breceña; morcillas de Camoca, chori-
zos de Soviendes, lacones de san Pe-
dro Ambás. 
Pisto a " L a unión;" pargo a la 
"Tazonera;" pollos de ^'Valdedios, 
en cazuela y ensalada de " L a Isla. 
Postress—Arroz con leche, manza-
nas de "Libardón." 
Tahacoss — Unión de Villaviciosa, 
Colunga y Caravia. 
Agua de San Miguel de los Baños, 
vinos y licores vino "CePa,',y ^ 
guer" y "Sidra champagne. Obse-
quio de " E l Gaitero." 
Durante la comida ejecutara la or-
questa un bonito Potpurri de aires 
asturianos. 
LA XATA Y E L CONCURSO 
Regalo de la Xata. Concurso de can-
to y bailes asturianos y carreras'de 
cintas a caballo. 
E L AMAGUESTU 
Por Ja tarde se efectuará un "ma-
guestu" de castañas de Torno y se 
pondrá a la buena barba un tonel de 
sidra natural, que como regalo remi-
tió el señor Obdulio Fernandez geren-
te de la importante fabrica E l Gai 
las cinco villas, con parada y fondo un 
jamón. 
OTRAS COSAS 
E l delirio en el Pin-pan-pun. Globos 
y voladores, gaitas y tambores, orques-
ta y organillo. 
PARA LOS QUE BAILAN 
He aquí el programa de las piezas 
que ejecutará la gra norquesta de 
Marsicano: 
Pr imera parte:—1. Paso doble, "Ma-
cbaquito;" 2. Danzón, " E l Sombre-
ro favorito;" 3. Vals Tropical, "Dul-
se ensueño;" 4, Danzón, "Cañacan-
túa;" 5. Habanera, "Pan pun;" 6. 
Vals Straus, "Venecia;" 7. Danzón, 
" E l Gaitero." 
Segwnda partes —1. Danzón, " E l 
.Yumurí;" 2. Paso doble, "Asturias;" 
3. Habanera, "Perjura;" 4. Scbotsi, 
"España;" 5. Danzón, "San Miguel 
Jde los Baños;" 6. Vals Straus, 7. Dan-
zón, " L a Unión. 
DON JOSE SOLIS 
Tan respetable señor, tan caballero-
fio villaviciosino, ocupará sitio prefe-
rente en la cabalgata, en el banquete y 
demás sitios; le ocupará porque este 
bondadoso don José es Presidente de 
Honor de la Unión, Presidente de su 
entusiasta Comisión gestora y Presi-
dente muy honorable de la Caja de 
Ahorros del Centro Asturiano de la 
Habana. Don José Solís, como es de 
Villaviciosa, no se conforma con echar 
una cana al aire; nada de eso, don 
José va a la "Bien Aparecida" dis-
puesto a lanzar al aire todas las ca-
nas y a regresar con toda la barba ne-
gra. Como un mozu de los gallaspcros 
de verdad. 
Bravo, don José! 
VOY DECIVOS 
La Directiva de Villaviciosa, Colun-
ga y Caravia, presidida por Vicente 
Fernández Riaño, se encontraba ayer 
dando los últimos toques a la brillante 
fiesta . 
No faltará nada 
tero. 
A LA GLORIA 
Por el ferrocarril extrarrápido de 
n 
0 V 0 M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
\ 
} 4 * 
y 
m 
H A R I N A L A M ¿ N ^ S Í U C 
E l m e j o r a l i m e n t a p a r a n i ñ o s . No p r o d u c e g r a s a s s u p e r f i n a s , 
Admirabíe Sustituto de F j / V pUede darse a los Niños 
la Leche Materna.. J J | | desde los Primeros Meses, 
E n F a r m a c i a s L a t a de una Libra. En Tiendas de Víveres 
C 4050 elt. 3-22 
P í d i i s G E l m u í m I BOTICAS 
0918111 
E m i r f s i é n C r e o s o t a d a d e R A B E L L : : : s í n a PECHO : ; : : : 
9 
3778 N-l 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
21 Noviembre 1̂ 13. 
Observaciones a las oclio a. m. del 
meridiano 75 de Greenwieb: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.62; Habana, 763.50; Matanzas, 
7)63.26; Isabela, 763.46; Camagiiey, 
762.91; Songo, 763.00; Santiago, 764. 
94. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
20o2, máx. 29oO, mín. 19o0; Habana, 
del momento 22o0, mláx. 2oo6, mín. 
20o8; Matanzas, del momento, 19o6, 
máx. 27o9, mín. 18o3; Isabela', del 
momlento, £ 4 0 5 , máx. 27o5, mín. 23o5; 
Oamagiiey, del momento, 32o4, máx. 
2709, mín, 21o2; Songo, del momento, 
26oO, máx. 32o0, mín. 20o0; Santia-
go, del momento, 25o0, máx, 30o0, 
mín. 24o0. 
Viento, dirección y fuerza en rae-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0; 
Habana, E . 5.0; Matanzas, SE. flojo; 
Isabela, NE. 4.4; Camagiiey, NE. flo-
jo; Songo, E . idemj Santiago, SE. 
4.0. 
Lluvia: Camagiiey, lloviznas; San-
tiago, 5.0 m|m. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Camagiiey y Santiago, desipejado; 
Matanzas, neblina; Isabela y Songo, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Placetas, Minas, Lu-
gareño, Martí, Sibanicú, Chambas, 
Cascorro, Stewart, Antilla, Bañes, Gi-
bara, Auras, Velasco, Holguín, Caco-
cum, Babiney, Guisa, Tunas, San 
Agustín, Chaparra, Puerto Padre, 
Delicias, Niquero, Palma Seriar o. 
Presten, Caimanera, Sagua de Táña-
me, Felton y Baracoa.. 
APERTURA^ OE' US" GALERÍAS 
Pasado mañana, lunes, es el día se-
ñalado para la apertura de los grandes 
almacenes de "Las Galerías," O'Reilly 
y Compostela. 
La nueva casa ofrecerá al público 
habanero un espléndido, un colosal 
surtido de novedades, tanto en tejidos 
como en confecciones para señoras, ca-
balleros y niños. 
Los señores Otciza, Castrillón y Hno., 
S en C , propietarios de los grandes al-
macenes de "Las Galerías," O'Reilly 
y Compostela, se proponen vender lo 
mejor, a los precios más bajos que se 
han visto en la Habana. 
Vayan a la inauguración y verán si 
es verdad lo que ofrecen los dueños de 
"Las Galerías." 
A m e n a z a s 
Amadeo Bruni Paoli, vecino del ho-
tel Pasaje, denunció que teme que en 
Cienfuegos, para donde se embarca, 
atente contra él J . Andrés Ricvhard-
fion, que lo tiene amenazado de muer-
to. 
A V I S O 
Ha llegado a nuestro conocimiento que por el interior de la Repú-
blica así como por esta Capital andan algunos Agentes interesando má-
quinas de escribir para reconstruir o reparar a nombre de CHARLEIS 
BLASCO & C , y como esto no es cié rto, LLAMiAlMOS LA ATENCION del 
publico para que no entreguen ninguna máquina para reparar a menos 
que el Agente presente la carta de 1 a casa que lo acredita como tal, 
C H A R L E S B L A S C O & G O . 
4046 8-20 
N A T U R A L E Z A S 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v i -
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o s 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurasteni» 
Cloro—Anemia—Dibilidad nerviosa oerebral—Pérdidas—impotencia—Raquit i smo 
Linfalismo y Escrofulismo de ios niños—Tisis—Bronquit is y Asma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 JL 13 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
JvOS que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. S i los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para la indigest ión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
L a s desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n , desaparecerán, ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por muy obstinado que sea un caso, el 







y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus -virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación, 
SAIZ D E CARLOS cura el extrefíi-
ruiento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . Rafecas y Molla, Obrapía nQm. 1 9 , Habana,—Unicos Representan*-» y De 
lltarios para Cuba. s^- n - í 
P u r g a t i n a , 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
SADRA MENTOL EUCALIPTOL Sólo 10 centav©s 
Haga anllséplrco. el aire que respira y evite la infección de BRDNIJlIjOS y PULMONES. 
Orogueria Sarrá En todas ¡as Farmacia*» 
L A E S T A C I O N i N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la cíillp y el que se queda en QÍ̂ H) se humedece porque el cuerpo hu-
mano és como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitb y el asma o ahogo que 
son el cortejo do '.ñutas lluvia?; y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por cxcclenoia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzáler, que siempre cura ai se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Drogne.rfci "San Jo^ó", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lampai'illa. A s i como los Huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más frefico y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos loa medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reunuiticcs y los que padlecen do la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también'se curan si toman el Licor de Brea del doctor Oonsá-
lez. Xo olviden las señas.—Botica "San José , caiie de la Habana, esquina 
ñ LainpñHIla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Mmjte v rnllp Habana. C. 2904 ' N~6. 
U L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDAJ LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PAHIS 
Cura I b HobiiicKd «n general, eserifuln y mquitisme «i* loa niAaa> 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TiVOLI. EXCELS10R. MUNICH. MALTINA 
Las oerveza» claras a todos convienen. Las oscuras están Indicadas princi-
palmente para las crianderas, ios niños, los convalecientos y los ancianos. 
Kueva Fábrica de Kisto. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tlvoii" 







L I A D E C O L O N I A con tas ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: más fifias 
4 = 
EXIJÜISITA PARA a BARfl Y E l PAPELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
3799 N-T 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
C 401o 30-17 N. 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A DROGUERA SARRA y Farm«ú.. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORQAAN 
V e n t a en toda D r o g u e r í a o f a r m a c i a . Dep. B e l a s c o a í n 117 
M E T O D O R A C I O N A L 
m r T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por inhalación 
Drocucría SARRA v farmacias Caja 40 Cts. Por 4cajaas. 32 cts. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontaneas. Sin bunio ai mal olor. BiaLo. 
rada en la fábrica establecida en BELLO T, en el litoral de esta babla. 
Para evitar falsificaciones "«va^n AttAm r̂taj» «n las taoitas las p> 
labras LUZ BRILLANTE 
Y en la etiqueta estará 
Impresa la marca do fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
U)do el rigor de la Ley 
u los falsificadoreí. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al pdull-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que 
—.:.-:.:-:.i';r'.(' 
eu-
fidiar al âe más puriñoau ac«ue posee la gran venwja'de no mnem 
Me en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable urincinarm«n. 
le PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. ' P1̂ "101»81111611 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor oíase importado ie¡ 
extranjero, y se vende a precios muy rfeducidoa. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clasa 
juperior para alumbrado fuerza motrla y demás usos, a precios reducidos. 
The W-yrt India 011 Refining Co.—Oticínc SAN PEDRO N'tm. 6.—habana. 
S779 N-l 
T R I B U N A L E S 
E l c r i m e n d é l a V í b o r a . V a r i o s j u i c i o s . T r i u n -
f o d e l D r . G e r a r d o R o d r í g u e z d e A r m a s . 
C o n c l u s i o n e s d e u n d e f e n s o r . 
EN EL SUPREMO 
SESALAMIEXTOS PARA HOY 
No hsy. 
EN LA AUDIENCIA 
E l o m m de la Víbora 
Ante la Sala Segunida d e lo Oiraá-
tial se celebró ayer \ m juicio oral im-
pcvrtanto: el de la camsa mrutra el 
procesado Luis Campa Portilla, co-
nocido por " E l negro die los espe-
juelos verdes", por haber dado muer-
te a su oomcubina Aleejandra Mazo-
rra, a la que infirió veinte y cuatro 
puñaladas el 'día 5 de Septiemíbre, en 
La Víbora. 
E l IVibunal fué preaá'didK) por el 
licenciado Ricardo R. Lancís e inte-
igrado por las Maigisbrados señores 
Balbino González^ Mar cedo de Caifcur-
la, Grabriiel Vamclama y Imis G;ast6n. 
E l Miinisterio Piseail, rejpresentado 
por el doctor Francisco d¡e Rojas, re-
lató el becho estúnando al acusado 
autor de un delito de asesinato e in-
teresando »e le inupusi'era la pem de 
muerte en garrote. 
Después dle practicadas las pruebas, 
dieba acusación fué modificada, es-
timándose el becbo como constituti-
vo de un deilito de homicidio com las 
agravantes de nocturnidad y ensaña-
tnierato y solicitándose para Camjpos 
la pena de 20 años de reclusión e in-
demnizar a loe berederos de da vícti-
ma en ila sumía de cinco mil pesetas. 
E l defensor, doctor Luis Angulo, 
interesó del Tribunal nne. de confor-
midad con la téflfe planteada en sus 
conicluaiome» alternaitávas, condenara 
a su patnocinado solamente por ho-
micidio. 
E l juicio aludido quedó concluso 
para dictar sentencia, 
Malvereación 
Ante la propia Salla Segunda se 
celebró el juicio de ¡La causa contra 
Félix: Valdivia, por nmlversación, 
para quien interesó el Ministerio Fis-
cal cinco años de prisión. 
Este juicio continuará boy a las 
8 a. ¡m. 
Desjacato, malversación y otros 
delitos 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios orales 
de las cansas seguidas contra Oscar 
Lunar, direotor del periódico ^ Ver-
dad y J u s t i c i a d e Regla, por dteŝ -
acato a la autoridad del juez munici-
pal de aquel ipueblo; contra Francis-
co E . Valdés, por defraudación a la 
Aduana, y contra Josó Blamco Alva-
rez y Manuel Núñez, por atentado. 
Para el primiero interesó el Fiscafl 
cin pesca de multa: para el segundo, 
$31 de multa o 31 días de encaroela-
rniento, en defecto de pago, y para 
los restantes, un año y nn día de pri-
sión. 
E l juicio de la causa contra Lunaz 
continuará boy. 
Otro jiücio 
Ante la Sala Tercera de lo Criminaí 
se celebró el juicio oral de la camisa 
seguida contra Carlos García, por 
rapto, para quien interesó el Fiscal 
los consabidos nn año, ocho meses y 
21 días de prisión correccional y ac-
cesorias. 
La defensa interesó la absolución. 
Triunfo del doctor Rodríguez de 
Armas 
Ante la Sala Segunda de lo Orimi-
nal se celebró el juicio de la camsa 
seguida contra Pedro I/uiS Bárcenas, 
por disparo y (lesiones, y en la Saila 
Tercera se celebró también el de la 
causa seguida contra Florencio Va-
liente, por disparo. 
Para el primero interesaba el Mi-
nisterioi Fisdal, provisionaíLm'iente, la 
pena do tres .años, cuatro meses y 
ocho días de prisión/ y para el se-
gundo, un año, oclio meses y 21 días 
de prisión correccional, y después de 
practicadas las pruebas, el Fiscal re-
tiró la acusación, estando en-un todo 
conforme con la tesis planteada há-
bilmente por el defensor de amibos 
proicesados. que lo fué el doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
Por este triunfo, felicitamos cor-
dialnrenle a dicho Letrado. 
Vistas civiles 
De las seis vistas civiles que esta-
ban señaladas, solo se celebraron las 
fiigmentes: 
La del recursio contencioso-admi-
nistrativo establecido por don Geró-
nimo Lobé, contra una refstolución de 
la Comisión del Servicio Civil. 
La del juicio de ma.vor cuantía es-
tablecido por doña María Petrona 
Cay. contra don Agustín Toledo. 
Y la del recurso de amparo proce-
dente del Juzgado de Quanabscoa, eŝ  
tablecido por doña María de la Cruz 
Orta^ sobre una finca rústica, a con-
secuencia del abintéstate de don Jo-
sé Orta y Acart. 
La<s anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
La causa contra el señor Roig 
El joven letrado Oscar Bonachea, 
defensor del Refítor Juan A. Roig e 
Igualada, jefe de la Sección de Gober-
nación del Municipio de da Habana, 
en la (Muisia (̂ ue contra éste se silgue 
por un supuesto delito ooatm el 
ejercicio de los derechos individualefl 
que garantiza la Constitución, ha 
formulado ya conclusiones provisio-
nales en dicho proceso. 
En dichas conclusionies ee relata el 
hecho de la ságuiemte manera: 
E l día 8 de Septiembre, por ia no-
che, del año corriente, el procesado 
en esta, causa, señor Juan Antonio 
Roig e Igualada, en funciones de Je-
fe de ¡ka Sección d̂ e Gobernación de 
la Administración roiunicipal de este 
término, a la que corresnonde el ser-
vicio de inspección de espectáculos, 
recorría los distintos teatros de la 
ciudad, en cumplimiento de los de-
beres que le están impuestos por má-
msterio de su cargo, llegando en su 
recorrido al teatro C a s i n o d e esta 
ciudad, y en el interior del mismo en-
contró un indimhio por él no cono-
cido, que es el mismo acusador en es-
ta causa, el cual se encontraba fu-
mando, sin hallaTse en el salón des-
tinado al efecto; por lo que, cum-
pliendo por lo preacripto en el artScu-
lo 16 del Reglamento de Policía de 
Espectáculos de 2 de Agosto de 1886. 
invitó a dicho señor a dirigirse al 
salón que en el referido teatro está 
destinado para los fumadores o, en eu 
defecto, arrojara el cigarro, sin que 
le obedeciera, no obstante haberle 
mostrado la chapa que llevaba de Je-
fe de la Sección de Gobernación y 
del Servicio de Espectáculos Públi-
cos. En esta situación, el señor Roig 
requirió el auxilio del vigilante de la 
Policía Nacional núnmero 353, acusan-
do al tfifractor de desobediencia, y 
dejándolo incureo en la multa que el 
señor Alcalde tuviera a bien impo-
nerle por la infracción referida del 
artículo 18 ded Reglamento citado. En 
este estado, y no siendo el infractor 
persona conocida por ninguna de las 
que por allí discurrían y no habiendo 
tampoco señalado persona alguna de 
las muchas que en el espectáculo se 
hallaban a fin de que lo identifica-
ran, y receloso el señor Roig de que 
el nombre y domicilio que él infrac-
tor había dado no fueran los de él, y 
hubiera dado nombre camibiado, ocul-
tando el suyo propio, comió había 
acontecido no hacía muelio tiempo en 
diversos casos de los que él había te-' 
nido oonociraiento y en los que se 
ha sobreseído provisionalmente el 
expediente de multas hasta tanto se 
encuentre el infrketor, y en algunos 
de los cuales hasta se ha llegado a 
condenar esa faüta por el juez correc-
cional al descubri r el culpable, ordenó 
al vigilante de Policía que acompaña-
ra al citado señor a la Estación de Po-
licía correspondiente, a íbli fines de 
su identifiieaeión y de la acusación 
que contra él había formulado, por 
desobediencia, y ra en la Tercera Es-
tación pudo comprobarse que eran 
ciertos el nombre y domiciilio que el 
individuo había dado, que eran lo® de 
Fernando García Olivares y demás 
generales que 'Constan del expediente 
v de esta causa; habiéndose verifica-
do la comiprobación en la (referida 
Tercera Estación por conducto de la 
Octava Estación de Policía". 
Dicho Letrado estima que los he-
chos relatadob no son constitutivos 
de delito alguno, y solicita, por lo 
tanto, la ahsolución de su patrocina-
do y que se proceda contra García 
Olivares, por acusación calumniosa. 
Pronto se verá en juicio oral esta 
causa. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Felipe Vigil, por infidelidad. es 
condenado a cuatro mesas y un día de 
arresto. 
Bernardo Gamela, por allanamien 
to de morada, es condenado a cuatro 
miesest y un día de arresto. 
José Juncal Paz, por robo, también 
es condenado a la pena de dos años, 
once meses y once días de presidio 
correccional. 
Se absuelven a Félix Ríos, por 
tentativa de expendición de monedas 
falsas: a Antonio Company, por es-
tafa; Inés Trujillo y Tomás Cabrera, 
acusados de robo, y a Ramón Moreno, 
acusado de usurpación de funciones. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal lia formulado con-
clusiones interesando las penas si-
guientes : 
Para Antonio Martínez y José Ca-
sal, por atentado, un año y un día de 
prisión correccional. 
Un año, ocho tmieses y 21 días de 
irrisión correccional para Secundino 
Gómez, Nicolás Raimírez y Julián Gu-
tiérrez, por rapto y treinta y un pesos 
de multa o treinta y un días de en-
carcelamiento, para Prudencio Cárde-
nas, por defraudación a la Aduana. 
Y para José A. Suárez y Suárez, 
por introducción de billetes de lotería 
extranjera, cien pesos de multa o en-
earcp^amiento y confiscación de los 
billetes. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciores 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy, de ocho y 12 a. m. las per-
sonas siguientes: 
Letrados: Miguel V..C^nstaiitm 
Alexander W. Kenl, Julio Dehogiiea, 
Ignacio de la Torre, Adolfo Gil Pina-
cho, Teodoro Cardenal, José A. del 
Cueto, Rodolfo Grindo, José A. Pérez, 
Rafad Meneses, José Angulo Pérez, 
Andrés J . Angulo, José Rosado Ay-
bar, Luis Angulo. 
Pmocuiladores: Sterhng, Granados, 
Pereára, Vélez, Zaya», Chiner, J . Ro-
dríguez, Sierra, Piedra, Corrons, Ubj 
tamoros, José R. Arango, Tejera, Ha-
rreal, Uwp» Toscano, Leane», Apa-
ricio. , i T ' * 
p^tes v Mandatarios: José A. 
Echevarra/José R- González, José Ü. 
Pola, Francisco L, Kimeón «j 
ni.snco, Luis Mur-a Sunturcé \ \ : 
do Massaim, KimPano Vivo ' a * e 
^alas. K;,ll;i-,,r .M ( Htnpo. .ÍuíJV^ 
que, Ricardo R. Olivaron, * 
SuárezEsperauza R. Aluicida K?.'UÓ11 
tóuMtO, .María EVivíim , Hioar^1'?* 
y*. 1-Vl.x .M. Hilir. Viuoriauu !\ K 
Ramón Artoaga, Luis Calderfai 5̂ 
món Illa, Piedra, Juan B. ( . i^* 
Elemterio Martínez España Ar. ^ 
C. Soto, RonMva Ra^lillo. Vaií'''.''1 
Randino, Oscar Guiraud, José ^ 
rán, Rafael ^facías, Joaquín 0. S5a„ 
José María Arans y Ramón S u j u y . ^ ' 
D R I L E S Y 
P F G R A N F A N T A S I A 
R . S e r r a n o C a r d a , s . en c - S e v i l l a , E s p a ñ a . 
Casa creadora de las novedades en driles 
P a r a e l p o r m a y o r , p e d i r l o s e n l o s a l m a c e n e s de 
t e j i d o s m e j o r s u r t i d o s d e t o d a l a I s l a . 
E x i g i r e n c a d a p i e z a e l c u ñ o i n d i c a n d o la l e g í t i m a 
p r o c e d e n c i a c o n e l f i n d e e v i t a r a b u s o s y fa l s i f i cac iones . 
Manipulación exclusiva para la exportación a todas las Américas: 
S r e s . A L B E R T O A L V A R E Z , 5 . e n C . - B a r c e l o n a . 
Agente en la Habana: 
A n d r é s E s c a n d ó n , A g u a c a t e 6 9 
A p a r t a d o 1 3 9 1 , T e l é f o n o A S I 8 4 
O 8 8 8 1 
R E S I N O L 
C E S E d e R A S C A R S E 
¿Be aleste usted atormentado por algún escozor, feos bumores it 
la piel que le obllfa a rascarse, le Impide dormir y hace su vida ral* 
•erable? Pues usted puede pocer término a ese escosor inmediatamei-
te coa el Ungüento Resinol y el Jabón Reelnol y hasta librarse de las 
más obstinadas de las seneciones rápidamente y a poco costo. 
El Ungüento y el Jabón Resinol estfin de venta en todas las F** 
maclas de la Isla. Completa dirección para su uso, etc., en español. 
G I N E B R A A r o m á t i n a d e M f i 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A . : = = r -
M I C H A E L S E W & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i . a 
C 593 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los alimentos 
F t r m c i i 
\ res Fawrt 
FAillS 
profstsor «n la 
Facultad da 
Medidn* 
Snéc ia l 
'(tisnte 
EL G_R|Pp0L 66 de un efecto completo o inmediato en la curación de 
r«- h J " 0 * ' ^ Jad .0e ' B r o n t 1 u l t | 8 ' Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar 
loa desórdenes del aparato resoiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ « E N T E 
M U C H A 
0 P R E $ I 
¿ L E D A 
F I E B R E 
la To* 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la t0* 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fitbre y hace cesai i " 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, TejadMIo núm. 28.—nao» 
Una muestra qratle, será enviada » todo el que lo solicite. v.j 
N O V I E M B R E 22 D E 1913 
D i a r l o d e l a M a r i n a P A ü l t S A i > l t 1 EL 
( T a r t a a l a s 6 a m a 5 
N e r i t a s expresamente ^ata el 'ODlcirto 6e la SBartrnT 
En la misma estación tuve civlw)-
nor de qne me presentaron a los seño-
ves de K(yMy, tan amable», tan simpa-
jicos; ella, bellísima, elegante, muy 
Btractiva; él míuy ^tin^aido, afa-
bilísimo. Conocí también al señor 
tyaz inteligente escritor, y al cnlto 
diplomático señor Martí; cubanos to-
los. 
En la iglesia de jesnítas—la de la 
foille (de la Flor—se ha celebrado nna 
Solemne función en honor de San 
fiVaneisco' de Borja, duque de Gan-
gía y patrón de la Grandeza de Es-
paña. La eeremonia íué organizada 
por el Cuerpo Colegiado de la Noble-
za. E l templo estaba artísticamente 
Adornado. Cubrían los muros ricos re-
posteros y colgaduras de terciopelo ro 
jo. El altar mayor aparecía cuajado, 
y el efecto era lindo, de rosas blancas. 
^Alrededor 'del templo se extendíau 
varias hileras de macetas con plan-
tas, y distribuidos con suma babili-
dail. y gusto, había, por el centro de 
la iglesia, grandes ramos de crisante-
mos, rosas y claveles rojos, 
A eso de las (toce llegó la comitiva 
regia, en la que figuraban todas las 
personas reales. Iban en coches a la 
gran D'Aumort con todo el personal 
de Correos •de Gabinete, monteros y 
caballerizos, Cerraba la marcha el 
escuadrón 'de la Escolta Real. E l 
Cuerpo de/ Alabarderos, con bandas 
de músicí pífanos y tambores, for-
maban eV el exterior e interior del 
templo. 
Con l/s Hoyes llegaron' el Marqués 
de la Torrecilla, la Duquesa de San 
Carbs/el Duque de Santo Mauro, el 
Gener/l Aznar, el Conde de Aybar, y 
el ayudante de guardia Barón de Ga-
sa Lavalillo. 
\mtia. don Alfonso nniforme *de 
Lafeeros, de gala, con el collar del 
Tesón de Oro y la banda roja del Mé-
ri/o Militar. La Reina lucía muy ele-
Jnte traje de seda negro y mantilla 
Zel mismo color; las joyas eran muy 
,Taliosa.s. 
Con la Koina María Cristina iba la 
'duquesa de la Conquiste, con la In-
fanta Isabel la señorita de Bertrán de 
Lis. con el Infante don Fernando el 
capitán Pulido y con el Infante don 
Carlos el Marqués de Hoyos. 
Majestades y Altezas fueron recibi-
das por el señor Obispo de Sión, por 
el decano de la Grandeza de España, 
¡Duque de Tamames y los Superiores 
de las Comunidades de padres Je-
íuitas. 
Bajo palio . y entre doble fila de 
guardias alabarderos, hicieron las per-
sonas reales su entrada en la iglesia, 
que se encontraba totalmente ocupa-
da por distinguido público. 
En el acto religioso ofició el padre 
Marín, de Ja Comunidad de Hijos de 
Jesús. Durante la eeremouî  actua-
ron de acólitos los hijos de los Du-
' quos de Tovar y el Infantado, y los 
de, los Marqueses del Rafal y Saufe-
liccs de Aragón. 
. Antes de empezar la misa pronun-
fió una elocuente plática el notable 
predicador jesuíta padre Torres, que 
ensalzó las virtudes de San Francis-
co de Borja y describió a grandes ras-
gos su vida ejemplar. Puso de mani-
fiesto la veneración que siempre ha 
l'Miido la Grandeza de España por su 
Santo Patrón, y demostró cómo las 
dos características principales de los 
¡Borja fueron siempre el amor a la Sa-
grada Eucaristía y a la Inmaculada 
Concepción. 
'Se dijo después la misa. Al alzar 
ejecutó la Marcha Real la banda de 
Alabarderos. 
E l obispo de Sión dió la bendición, 
haciéndose después la reserva con el 
Santísimo Sacramento. La Capilla de 
música de Palacio interpretó, a or-
questa y voces, la "Misa" del padre 
jesuíta José Alfonso y la "Cantata" 
dedicada a San Francisco de Borja. 
En el "Ofertorio" ejecutó una melo-
día de Mahou, 
Terminada la misa, el Rey descen-
dió del Trono y se dispuso a entregar 
las llaves y títulos de propiedad de 
las casas construidas y donadas por 
la Diputación de la Grandeza a los 
quince inválidos de la última campa-
ña de Africa. A la derecha del mo-
narca se colocó el Duque de Tama-
mes. 
E l asesor del Ministerio tíe la Gue-
rra, señor Jordán de ürríes, que se 
hallaba al frente de ios soldados, en-
tregó al Duque en una bandeja de 
plata los sobres con los títulos y las 
llaves de las casas. E l de Tamames, 
a su vez, iba haciendo entrega de 
ellos, uno a uno, al Rey, quien por su 
propia mana se ios daba a los agracia-
dos< que desfilaban después ante don 
Alfonso. Este tuvo paradlos frases 
muy afectuosas, y a todos preguntó 
tpor los hechos en que se distinguie-
ron. 
E l agraciado, cuadrado ante el so-
berano, respondía a las preguntas, y 
después de tomar su llave y sus docu-
mentos besaba la mano del Rey y de-
jaba paso a su compañero. 
Entre los heróicos agraciados hay 
dos sargentos que quedaron inválidos 
en el barranco del Lobo; un soldado a 
quien una bala le atravesó la gargan-
ta y que sólo puede alimentarse con 
líquidos. Todos tienen cruces pensio-
nadas. 
A la una de la tarde abandonaron 
el templo Sus Majestades. Hasta la 
puerta fueron acompañados por los 
Grandes de España. La Banda de 
Alabarderos y el órgano ejecutó la 
Marcha Real. 
S. A. la Infanta Isabel dió tardes 
pasadas nuevas pruebas de la bondad 
de su corazón. Pasaba por la calle 
del Arenal en el momento en que sa-
lía el Viático de la parroquia de San 
Ginés. Descendió ella enseguida del 
carruaje e invitó a que subiera en él 
el sacerdote. Después pidió un cirio 
y acompañó a pie el Viático, subien-
do hasta la casa del enfermo, que vi-
ve en una buhardilla del postigo de 
San Martín. Autos de salir de la hu-
mildísima vivienda, dejó una crecida 
suma a la desdichada familia del pa-
ciente, y acompañó de nuevo al Viá-
tico hasta la iglesia. • Al tomar el co-
che, el numeroso público que la había 
seguido le tributó una ovación verda-
deramente cariñosa. 
Llegó a esta capital la gran Duquesa 
Cirilo, hermana de la Infanta Bea-
triz. Fué recibida por la Reina, las 
Infantas Isabel y Luisa, los Infantes 
Fernando y Carlos, el Príncipe de 
Bateuberg, el embajador de Rusia, el 
gobernador civil, el alcalde, el minis-
tro de Estado y otras personalidades. 
Su Alteza imjperial Doña Victoria, 
Melita. más conocida por el título de 
Gran Duquesa Cirilo, es hija del Du-
que de Edimburgo y de la gran Du-
que María de Rusia, hermana del 
Gran Duque Waldimiro. 
( T a n t a r & s 
cnando tan altas eatá/n, 
si mis píes ensangrentados 
no avanzan nn paso más? 
Bsorfbee y te sonríes 
y nao miras con fijeza, 
¡¡Dios sabe si lo que escribes 
será mi propia sentencia! 
Me alejé de aquellos sitio» 
donde feliz me sentía, 
donde nacieron Las flores 
que han perfumado mi vida. 
Es el amor como un clavo 
que poco a poco se clava, 
y llega hasta el corazón 
y lo perfora f lo mata. 
Después de probar tus besos 
me hicieron probar la miel, 
¡si vieras que mal me supo!, 
¡hasta amarga la encontréI 
¡Ya ves tú si estoy alegre! 
!Ya ves tú si estoy de broma, 
ya ves si escondo mi llanto 
por que nadie lo conozca! 
No es un valiente el que mata 
o el que se deja matar, 
¡que es mjs valiente quien sufre 
sin que se queje jamás! 
Ya verás, serrana mía, 
cómo vences la batalla, 
¡cuando una mujer se empeña 
todo camino se allana! 
No hay sabio que te comprenda, 
ni cariño que te aguanto, 
que volviendo a todos locos 
con tu capricho te sales. 
Buen manjar el matrimonio 
casi siempre suele ser, 
pero lo prueba el demonio 
y el manjar se echa a perder. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Traje de tarde í̂ n crepé higíés m odelo de fa casa Canct. 
Alegrías. 
Se ha verificado la boda de la seño-
rita Rosario Soto, hija de los Condes 
de Clonard, con don José Antonio 
Guijarro. 
En estos días será pedida la mano 
de la señorita Rosario Bernal-do de 
Quirós para el joven Conde de Mon-
terrón, Marqués -de Monroy, hijo de 
la Marquesa de Garcillán, Condesa 
de Berenguer. 
Entre las otras bodas aristocráti-
cas que se celebrarán en breve figu-
ñOrita María Paz de Santisteban, hi-
ja del Marqués <le Alcedo, con Mr. 
CShdistofersen; la de la señorita de 
Núñez de Prado con el Marqués de 
San Carlos d^ Pedroso y la de la se-
ñorita María Pa de Sastisteban, hi-
ja de los Marqueses de Pinares, con 
don José Sanmartín y Contreras, 
primogénito de los Condes de Cor-
bul. 
Han llegado a París los ilustres ar-
tistas María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, que han aceptado 
gustosos la invitación para un ban-
quete que dará en su obsequio el no-
table académico y autor dramático 
M. Paul Hervien, cuya nueva obra 
"Le destín est maitre" se estrenará 
en el teatro de la Princesa por la Com-
pañía Guerrero-Mendoza. 
X a p l a ^ a m a s c a r a 
6 e l m u i t 6 o 
Penas. 
Después de sufrir una operación 
quirúrgica ha fallecido la Marquesa 
de los Altares. La noble dama, de-
chado de bondad, era muy apreciada 
y querida por cuantos la trataban. 
Estaba casada con un Bernaldo do 
Quirós, hermano del Marqués de Ad-
güelles. 
También ha fallecido don Alberto 
Fuentes Bustillo y Cueto. Marqués 
de Valmar. Casó con la Marquesa de 
Vilamagna y de Celo. Llevaba años 
enfermo. Llegó en el arma de Inge-
nieros a capitán v era muy apreciado. 
s a l o m e XÚÑEZ Y TOPETE. 
í " D e a u v i l U 14 de Agosto.—Mi queri-
do padre: 
Después de haber pasado las pri-
meras horas en esta espléndida playa, 
te comunico, según me recomendaste, 
el pormenor minucioso y exacto de to-
dos mis gastos. 
Así podrás ver que, sin olvidar mi 
rango, procuro no derrochar el dinero. 
Llegué ayer mañana, y por la mo-
desta suma de cinco francos fui en un 
coche desde la estación al hotel que 
me habían recomendado los de Gen-
tiUy. i 
Un correcto empleado, severo y cor-
tés al mismo tiempo, embutido en una 
levita inglesa, salió a mi encuentro. 
—¿Desea el señor una alcoba? ¿Con 
una cama? 
—Sí . . . Una alcoba modesta, que no 
sea cara. 
E l empleado desdobló un plano muy 
complicado del hotel, y después de lar-
ga consulta, me dijo: 
—No hay más que una alcoba: el nú-
mero 143... la más barata del hotel. 
—¿ Precio ? 
—Ochenta francos diarios. 
—Un Bonapoire no podía albergar-
se en una guardilla; pero los 80 fran-
cos parecieron muchos francos, y fui 
a parar," con mi equipaje, al hotel de 
enfrente. 
La misma escena: 
—¿Una alcoba? Sí, señor; tenemos 
el número 321 duplicado. Su precio: 
120 francos diarios. 
Volví resignado al primer hotel, 
aceptando el precio de 80 francos y a 
los pocos minutos tomé posesión de la 
alcoba 143. 
—No es cara... —me dijo el emplea-
do.—Es muy pequeña y por eso pode-
mos dejarla en ese precio. Es la única 
que se halla en tales condiciones. 
Ta ves que he alquilado la alcoba 
más barata que hay en Deauville. 
Después de vestirme, pregunté la 
hora más elegante para bañarme en la 
playa. ( 
—Ahora mismo...—me dijo el por-
tero del hotel. 
No es fácil en Deauville encontrar 
el mar. 
Por fin, después de muchas vueltas 
y muchas preguntas, di con la pla-
ya. 
Todos los gastos del bafio subieron 
a una bicoca: 14 francos. 
Bien entendido, que en estos 14 
francos estaban comprendidas las pro-
pinas. 
Después del baño, un paseo por el 
mentidero de la rué Gontaud-Byron. 
Allí encontré a los dos hermanos 
Saint Galbois, con quienes me senté en 
un café elegante para tomar una copa 
de Oporto. 
Cada copa cinco francos, y uno de 
propina. 
Media hora después, el almuerzo: 
Hors d'oeuvre.—Trmte meuniere.— 
Rumpsieoch beammse.—Petits pois.— 
F r u i t s . 
No podía comer menos, sin pasar a 
los ojos del maitre d'hotel por un cla-
que patin. 
La cuenta: 31 francos 50 cénti-
mos. 
Como comurenderás, no bebí má^ 
que avrua irineral y suprimí ei café. 
Me tostaran, el agua mineral dos 
francos 50 céntimos, y cinco francos 
cada melocotón. 
Era día de carreras de caballos. 
Me creí obligado asistir a ellas. 
No podía faltar mi persona en el 
pesage. centro de todas las aristocra-
cias militantes. 
Como es natural, me hice conducir 
por un automóvil, que me esperó para 
volver a traerme al hotel. 
Después de regatearlo discretamen-
te, le pagué 40 francos. 
Debo advertirte que el campo de ca-
rreras está cerca, a unos 800 metros 
del hotel; pero no podía, decentemente, 
tomar un f iacre, y menos ir a pie. 
Fiel a tu consigna, no jugué en las 
carreras un solo céntimo. 
Al ir a vertirme, para comer, adver-
tí que había olvidado las corbatas pa-
ra el frac, y tuve que enviar a com-
prar una, que me costó 10 francos. 
He aquí la lista y los precios de mi 
comida: 
Potage Saint-Germain, 3 francos.— 
Filets de solé, 5.—Ris de evau, 3.—Me-
dia botella de Chablis, 8.—Agua mine-
ral, 2.50. 
Un pescado, un plato de carne y una 
legumbre. 
Un Bonapoire no podía comer me-
nos. 
En el precio del servicio la cuenta 
importó 44 francos, o sea, con las pro-
pinas, 50 francos. 
i Una comida modesta! 
En nada se pareció a la que pagaron 
las cinco personas que estaban en una 
mesa al lado de la mía, y cuya cuenta 
subió a 516 francos. 
¡Es verdad que comieron dos platos 
de carne! 
Según supe después, son unos ame-
ricanos: la familia Crackbarker, de 
Chicago. 
_ Tienen en el hotel hermosas habita-
ciones, por las que pagan tres mil 
francos diarios. 
Un tío suyo ha alquilado, para el 
mes de agosto una v ü l a , cerca del Ca-
sino, que le cuesta 45,000 francos. 
¡Creo que la vil la tiene luz eléo-
trica! 
Pasé la noche en un teatro de se-
gundo orden, oyendo la Vida bohemia, 
y de este modo no pagué por la bu-, 
taca más que 15 francos. 
Por supuesto, no me permití el lujo 
de entrar en el Casino, contentándoma 
con saber de la sala de boceará lo qua 
me contaron, y puedes creer que ma 
contaron cosas estupendas. 
La hora de la cena es una de las 
horas más elegantes de Deauville. 
Corté por lo sano, suprimiéndola. 
De esta suerte, a fuerza de economía 
y prudencia, no gasté en todo el día 
más que 300 francos. 
¡Y por ese precio tuve una cama, 
un almuerzo ligero y una comida aus-
tera! 
Los hermanos Saint-Galbois, a quie-
nes comuniqué el importe de mis gas-
tos, exclamaban admirados: 
—¡ Asombroso!... ¡ Caso singular!.. 
Aquí no hay, entre los más modestos 3 
económicos, quien gaste menos .de 500 
francos diarios... Sin contar con el 
ba-ccara, por supuesto. 
Creo que quedarás contento de mi 
estreno en la costa normanda. 
Lleno de satisfacción, te enyía un 
abrazo tu hijo, Gaspard. 
P . S.—Voy a procurar que los her-
manos Saint-Galbois me conviden a al-
morzar mañana, porque es el día del 
Gran Premio, y los restaurants anda-
rán por las nubes. E l almuerzo más 
sencillo, a precio fijo, sin vino, costa-
rá 50 francos. Si no me invitan, no 
comeré más que un sanduñeh, y creo 
que podré salir del paso con 30 fran-
cos. 
Por la traducción, J u a n de B e c ó n . 
F O L L E T I N 35 
M A U R I C E U E B L A N C 
El Tapón de Cristal 
Le vtntaen "La Moderna Possia' 
[Continra] 
— S í . desde abajo, desde el no— 
<Íe a h í llego, justamente—se ve una 
pequeña abertura, la cual, por cierto, 
figura en este plano, Pero, hay cin-
cuenta metros de altura, a pico. ..y, 
*es nnás, la roca forma saliente por en-
cima del agua. Por consiguiente, im-
posible también. 
Recorría ciertos pasajes del̂  libro. 
r u capítulo le llamó la atención: te-
nía por título: ' 'La torre de los Dos 
Amantes." Leyó log primeros ren-
glones. 
"&n otro tiempo, el castillo era lla-
gado, por las gentes de la comarca la 
Torre de los Dos Amantes, en recuer-
do de un drama que lo ensangrentó 
en la Edad Jtíedia. E l conde de Mor-
tepimv tuvo pruebas evidentes de la 
faSáe&Lftd do su mujer, y la encerró 
«u la sala del tormento. Allí pasó 
veinte años, según dicen. Una noche, 
su amante, el señor de Tancarville. 
tuvo la loca audacia de poner una es-
calera desde el río y de subir luego 
ipor el drerumbadero hasta la venta-
na de dicha sala. Después de haber 
aserrado los barrotes. consiguió 
arrancar de allí a su amada, y con 
ella bajó, agarrado a una cuerda. Am-
bos llegaban ya a la escalera, vigila-
da por amigos, cuando un disparo 
partió del camino de ronda e hirió en 
el hombro al caballero. Los dos 
amantes fueron lanzados en el vacío." 
Hubo un silencio, después de esta 
lectura, un largo silencio durante el 
cual reconstituía cada uno la trági-
ca evasión. Así. pues, tres o cuatro 
siglos antes, un hombre, arriesgando 
su vida para salrar a una mujer, ha-
bía intentado aquella hazaña incon-
cecible, y lograra su intento sin la vi-
gilancia de algún centinela alarmado 
por el ruido. íün horalbre se había 
atrevido a aquello! 
Lnpin alzó los ojos sobre Clarisa. 
Le estaba ella mirando, y qué ansie-
dad y qué súplica había en aquella 
mirada.. .Mirada de madre, que exi-
gía imposibles, y que indicaba que 
todo lo sacrificaría por salvar a su 
hijo. 
Le Balín, dijo, busca una cuerda 
firme y delgada, de manera que 
pueda yo enrollarla a mi cintura, y 
muy larga: de cincuenta a sesenta 
metros. Tú. Grognard, tponte en bus-
ca de tres o cuatro escaleras de mano, 
las cuales atarás cabo a cabo. 
—•¿Oómo, qué dice usted, patrón? 
exclamaron los dos hombres, i Qué, us-
ted quiere?.. .Pero es una locura. 
—'¿Una locura? ¿Por qué? lo que 
otro ha hecho, bien puedo hacerlo yo. 
—Pero, hay cien probabilidades 
contra una, de que se matará usted. . 
—Ya ves, Le Ballu, que hay una 
probabilidad para que salga airoso 
en mi empresa. 
—Vamos, patrón... 
—Basta de charla.- Cita, dentro de 
una hora, a orilla del río. 
Los preparativos fueron largos. 
Resultó difícil encontrar con qué 
formar la escalera de quince metros 
necesaria para llegar al primer sa-
liente del derrumbadero. • y fueron 
menester muchos cuidados para jun-
tar firmemente sus distintas partes. 
E n fin, ipoco después de las nueve, 
fué erguida en medio del río y suje-
tada por una barca cuya proa entra-
ba entre los idos barrotes de asiento, 
y cuya popa se huudía en la orilla. 
Como aquellos parajes son poco 
frecuentados, nadie estorbó los pre-
parativos. La noche estaba obscura, 
en el cielo había densas nubes inmó-
viles. 
Dió Lupín sus últimas instruccio-
nes a Le Baile y a Grognard, y aña-
dió, riéndose: 
—Xo es posible imaginarse lo que 
A-a a divertirme ver la cara que pon-
drá Daubrecq cuando le éstén sacan-
do tiras de pellejo. La verdad, seme-
jante espectáculo es digno de tal 
viaje. 
También Clarisa estaba en la bar-
ca. Le dijo: 
—Hasta pronto; y. sobre todo cal-
ma. Suceda lo que suceda, ni un mo-
vimiento, ni un grito. 
—iQué, ipuede ocurrir algo? 
—Recuerde usted al señor de Tan-
carville. Justo en el momento en 
que parecía haber triunfado, lleván-
dose en su brazos a su amada, una ca-
sualidad le traicionó, Pero, esté usted 
tranquila: no habrá percance alguno. 
Ni una palabra más pronunció Clari-
sa. Cogió entre las suyas una mano 
de Lupín, y la apretó con fuerza. 
Puso éste un pie sobre un barrote, 
y se aseguró de que la escalda no se 
movía demasiado. 
Y comenzó la ascensión. 
Llegó muy pronto al último escalón. 
•Desde aquel momento comenzaba 
lo dificultoso de la subida, subida pe-
nosa al principio, por causa de la 
excesiva pendiente, y que a media al-
tura, se convirtió en verdadera esca-
lada de una muralla. 
Por fortuna, había, de trecho en 
trecho, huecos en donde sus pies 
podían posarse, y piedras a las que 
podían agarrarse sus manos. Pero, 
dos veces, aquellas piedras cedieron, 
se escurrió, y, aquellas dos veces, cre-
yó de veras que todo estaba perdido. 
Halló un hueco profundo, y allí 
descansó. Estaba extenuado y casi 
decidido a renunciar a la empresa, 
preguntándose si, en realidad, valía 
•ésta los peligros a que se exponía. 
Se dijo a sí mismo: 
—Me parece que flaqueas Lupin-
cito mío. ¿Renunciar a la empresa? 
Daubrecq susurrará su secreto; el 
marqués se apoderará de la lista; Lu-
pín se volverá con las manas vacías, 
yOilbert... 
Como la larga cuerda que había en-
rollado a su cintura le imponía una 
molestia y un cansancio inútiles. Lu-
pín fijó simplemente uno de sus ex-
tremos a la hebilla de mi pantalón; 
así, la cuerda colgaría mientras dura-
ba la ascensión, y, a su recreso, la uti-
lizaría a modo de pasamanos. 
Ya un poco repuesto, de nuevo se 
agarró a las asperezas del derrumba-
dero y prosiguió la escalada, con los 
dedos ensangrentados y las uñas ro-
tas. A cada momento, esperábase a 
la caída inevitable. Y. lo que le des-
corazonaba, era el percibir el murmu-
llo de las voces que se elevaba en la 
barca, murmullo tan distinto, qu« 
no le parecía estar a mucha distan-
cia de sus compañeros. 
Y evocó al señor de Tancarville, so-
lo en medio de las tinieblas, y que de-
bía de estremecerse cada vez que una 
piedra se arrancaba y caía. ¡Cómo, al 
más ligero ruido, se repercutía en îe-
dio del silencio profundo! Que uno df 
los guardianes de Daubrecq estuviera 
en acecho desde lo alto de la torre 
de los dos Amantes, y todo acababa; 
un disparo, la muerte - . . 
Trepaba.. .trepaba y tanto hacía 
que estaba trepando, que se imaginó 
haber pasado del sitio codiciado. Sin 
duda alguna, sin darse él cuenta se 
había torcido a la derecha o a la iz-
quierda, e iba a desembocar en el 
camino de ronda. ¡Desenlace estúpi. 
do! Y, ¿podía ocurrir otra cosa eo 
una empresa que el rapidísimo enca-
denamiento de los hechos no habíí 
permitido estudiar y preparar? 
Furioso, redobló sus esfuerzos, si 
bió, se escurrió, reconquistó el terreD 
perdido, agarró un manojo de raía 
que se le quedó en la mano, se tsoi 
rrió de nuevo, y, descorazonanb, j 
abandonaba la partida, (rnando, fr» } 
pente, tersando, en una crispacióa • 
• • • • 
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" D I O S S O L A M E N T E P U E D E S A L V A R A M E J I C O ' 
Veracruz, 21. 
Los ¡hermanos Evaristo y . Daniel 
Madero, que, como se anunció en des-
[pacho anterior, salieron del Castillo 
de San Juan de Ulna, donde estaban 
recluidos, acusados de sedición, refu-
giándose luego en el Consulado ame-
ricano, ante el temor de ser nueva-
mente detenidos y conducidos a la 
capital de Méjico, se encuentran aho-
ra abordo del tarco insiguia del Con-
tralmirante Fletcher, bajo la protec-
ción del gobierno de los Estados Uni-
dos. 
Como ya se ha anunciado, los her-
manos Madero, junto oon otros com 
¡pañeros, habían logrado salir de la 
sombría ¡prisión militar del Castillo 
de San Juan de Ulúa mediante la 
(prestación de una fuerte fianza mo-
netaria, y fueron a hospedarse a un 
hotel; pero habiendo llegado a sus 
oídos que se había expedido una or-
den terminante por las altas autori-
dades para que fuesen detenidos y 
conducidos a la capital de Méjico, 
juzgaron que lo más prudente era 
acogerse, como hizo Félix Díaz, a la 
protección ídel Consulado americano. 
Así lo hicieron, refugiándose anoche 
en la oficina de la agencia consular 
de los Estados Unidos, protegidos 
por la bandera de las fajas y laa es-
trellas. 
E l Cónsul americano inmediata-
mente pidió por cable instrucciones a 
su gobierno. 
E l gobierno de Washington, sin 
pérdida 'de tiempo, ordenó que se les 
P a l a b r a s d e E v a r i s t o M a d e r o a l s e r c o n d u c i d o b a j o l a p r o t e c c i ó n d e l o s 
c a ñ o n e s a m e r i c a n o s a b o r d o d e l b a r c o d e l A l m i r a n t e F l e t c h e r . " P e r o 
s ó l o c o n l a a y u d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s " , a g r e g ó D a n i e l M a d e r o . 
L o s m a r i n e r o s a r m a d o s e s t u v i e r o n a p u n t o d e d e s e m b a r c a r . E x c i -
t a n t e e s c e n a e n V e r a c r u z . L o q u e s e d i c e e n W a s h i n g t o n , 
otorgase toda la protección que ne-
cesitasen. 
E l comandante militar de la plaza, 
probablemente en obedieucia a supe-
riores órdenes perentorias, solicitó 
del fGónsui amerioano que le fuesen 
entregados los individuos que se ha-
llaban bajo su amparo. 
E l Cónsul se negó rotundamente a 
acceder a esta solicitud. 
Oyéronse entonces sordas amena-
zas ide extraerlos del Consulado a vi-
va fuerza, amenazas que el Cónsul no 
esperó a que se tradujesen en hechos, 
y que dieron por resultado que una 
lahdha del acorazado americano*'Hho 
de Island" anclase frente al Oonsu-
iado americano. 
Venía en esta lancha una fuerza 
armada del citado barco de guerra 
americano, dispuesta a desembarcar 
en cualquier momento. 
Esta resuelta actitud fué suficiente ! 
para aplacar todo movimiento hostil j 
de las fuerzas federales mejicanas, y I 
los hermanos Madero fueron escolta-1 
dos en triunfo desde el Consulado 
•hasta la lancha, acompañándoles el 
mismo Cónsul y Mr. Jdhn Lind, el 
edmsario especial del Presidente Wil-
son. 
Embarcaron los Madero, y hoy se 
M í a n sanos y salvos a bordo del bar-
co-insignia del Almirante Fletcher, 
Esta ¡dramática escena adquirió 
más realce todavía por las exclama-
ciones de los Madero al ser conduci-
dos a su inexpugnable refugio, al am-
paro de la baMera americana. 
¡Sólo Dios puede salvar a Méji-
í c o ¡ ", dijo Evaristo Madero. 
"iSí—repuso Daniel — pero única-
mente con la ayuda de los Estados 
Unidos". 
I m p r e s i ó n e n 
W a s h i n g t o n 
Washington, 21. 
La carencia de pruebas 'de que el 
Gobierno haya enviado nuevas ins-
trucciones al emisario eapeodal mister 
Lind o al Encargado de Negocios Mr. 
O'Shanghnessay, hace creer que se 
ha abierto otro compás de espera pa-
ra la solución del problema mejica-
no. 
A pesar de los rumores de bloqueo 
e intervención procedentes de la Ha-
bana y Veracruz, ni en «1 Departa-
mento de Marina ni en el de la Oue-
rra ha habido señal alguna de que se 
piense adoptar dichas medidas.' Es 
más, en los círculos oficiales se insi-
núa que dicho paso se daría única-
mente cuando lo ordenara el Congre-
so. 
¡Los altos funcionarios se niegan a 
dar noticia alguna respecto al resul-
tado de las conferencias celebradas 
entre Mr. William Bayard Hale, re 
iprê entante especial del Presidente 
Wilson y el general Venustiano Ca-
rranza, Jefe del Ejército constitucio-
nalista. 
Por el Departamento de Estado se 
ha anunciado hoy que la revolución 
se va extendiendo con gran rapidez 
no sólo en la parte Norte de Méjico, 
sino al Sur y ¿ Este de la República. 
Esto último se estima aquí de gran 
importancia para los constituciona-
listas, (porque si logran obtener pose-
sión de las ricas minas de petróleo y 
de algún ¡puerto aumentarían consi-
derablemente su potencia bajo el 
punto de vista militar, puesto que lo 
primero les proporcionaría dinero en 
abundancia y lo segundo los medios 
de proveerse de pertrechos de guerra 
prooeldentes de Europa y de las An-
tillas. 
C o n f e r e n c i a s 
e n W a s h i n g t o n 
Washington, 21. 
Los altos funcionarios de Wash-
ington han conferenciado frecuente-
mente hoy sobre el caso de los Made-
ro, huéspedes de un acorazado ame 
ricano. 
En el Departamento de Marina se 
dijo que no se habían dado instruc-
ciones especiales al Contraalmirante 
«Fletcher sobre el tratamiento de los 
Madero. 
Sábese, sin embargo, que el Presi-
dente autorizó a Ldnd para que los 
(protegiese. 
P r o m e s a s d e l 
G e n e r a l A g u i l a r 
Washington, 21. 
E l Departamento 'de Marina ha re-
cibido un cablegrama del Ccntraal-
mirante Fletcher en que se le notifica 
que el general rebelde Agailar ha 
prometido proteger los intereses de 
la industria del petróleo en las inme-
diaciones de Tuxpan. 
Esta promesa fué suscitada por la 
de manda de Flíicher. que exigió a iG5 
rebeldes que resp ;ta«eTi las propieda-
¡des de los extranjeros. 
N o h u b o 
q u o r u m 
Ciudad de Méjico, 21 
La Cámara de Diputados se reunió 
esta tarde, levantándose inmediata-
mente la sesión, por hab.ír anunciado 
el Presidente, señor Jiménes, que n* 
había "quorum". 
L o s o b r e r o s 
a m e r i c a n o s 
Seatlle, Washnngton. 21. 
La Federación Americana del Trsu 
bajo, poderosa y antigua organiza-
ción obrera, que preside Samuel Oom-
pers, y que está celebrando su conven-
ción anual en esta ciudad, ha aborda-
do la discusión del gran conflicto me-
jicano. 
La discusión fué motivada pior una 
resolución, en la cual se condenaba 
enérgicamente la intervención de los 
Estados Unidos en Méjico. 
La resolución no fué adoptada por-
que, en opinión de la mayoría de los 
delegados, la intervención puede ser 
justificable y deseable; pero se adoptó 
en cambio,, otro acuerdo por el cual 
condena la tentativa de las corporia-
eiones americanas y extranjeras y de 
los periódicos patrioteros para impo-
ner, de todos modos,, la intervención, 
recomendando al Presidente Wilson 
que no desista de eu política tendente 
a buscar un arreglo pacífico del eno-
joso, conflicto mejicano. 
L a ó p e r a e n 
N u e v a Y o r k 
Nueva York, 21. 
Esta noche, en la "Metropolitan 
Opera House". se dará la cuarta fun-
ción de la brillante temporada que se 
inauguró el lunes con " L a Gioconda". 
L í i ópera anunciada para esta no-
che es "Lohengrin", habiéndose ya 
ruesto en escena " L a Flauta Mági-
ca" y " L a Bohéme". Para mañana se 
anuncia "Un bailo ¿n masoherta". 
La temporada se ha inaugurado ba 
jo los más brillantes auspicios. A laü 
; primeras funciones han asistido los 
diplomáticos acredita dos en Washing-
ton, venidos expresamente a esta me-
: trópoli para asistir a la inauguración 
ésta la vigésima nona temporada, 
que promete ser una de las más luci-
das que hasta aquí ha visto el público 
neoyorkino. 
La alta sociedad en masa ha acudir 
do a estas primeras funciones, con-
tándose ya con un abono de un millón 
doscientos mil pesos. Se espera que 
los ingresos totales asciendan a pesos 
?.000.000. 
Caruso fué recibido con los más es-
trepitosos aplausos, y ha demostrado, 
¡hasta ahora, que sigue siendo por to-
4os conceptos merecedor de tan alto 
Irtbuto. 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
RECURSO DE ALZADA 
En la Secretaría de la Presidencia, 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por el señor Fderico Escoto, 
contra acuerdo de la Secretaría de Sa-
nidad, denegándole el pago de los suel-
dos devengados durante el tiempo que 
estuvo cesante de un destino de Jefe 
de Sanidad de Matanzas. 
L E Y SANCIONADA 
E l señor Presidente de la República 
ha sancionado la ley votada por el 
Congreso, concediendo un crédito de 
220,000 pesos para obras públicas on 
la provincia de Camagüey, \ 
PRESENTACION 
Los senadores señores Figueroa y Pé-
rez André, presentaron ayer al general 
Menocal, a el coronel Gueven, quien ha-
bló al Jefe del Estado de asuntos re-
lacionados con la agricultura y la crian-
za del ganado vacuno. 
NOTAiRTO PlUBLTOO 
Para «ubrir la vacante de notario 
•públioo ocurrida en esta ciudad por 
fallecimiento del señor ^García Huar-
tas, ha sido nomlbrado el que lo es de 
'Gruanabaeoa actualmente, señor Fran-
cisco W. Armengol. 
JUECES MDNIGIPAiLES 
Han sido nombrados Juez uVíunici-
pal primer sUplenlte de Veguitas, el 
señor Ambrosio Frutos, y segundo su-
plente del propio pueblo el señor Ma-
gín Colás, y Juez 'Municipal propieta-
rio de Jiguaní, el señor Demeti'io Lo-
ra. 
E L SEÑOR ZAiMBRiANA 
Ayer tarde estuvo en Palacio el sá-
ñor Antonio Zamibrana, (Ministro Je 
Cuba en Colombia, quien ha sido co-
misionado para redactar distó at os 
proyectos de tratados comerciales con 
las repúblicas centro y sud araerioa-
nas. 
E l R e y y 
l o s a v i a d o r e s 
París, 31. 
E l Rey Alfonso ha telearrafiado al 
gobernador militar de Tetuán anun-
ciando que serán premiados los avia-
dores Barreiro y Ríos, y expresando 
la admiración que le inspiran su valor 
y determinación. 
o s o i i b a ojuauni* ' o s o p h ^ P JoqBg 
3 N I Í 1 V N O A 0 
Secretará de Gobernación 
OASA QUElMADA 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río comimicó ayer a la iSecretaría 
de Gobernacitón haberse quemado to-
talmente la oaea de don Jo ê Parra 
Díaz, vecino de Taco-Taco. 
HERÜDOS ¡BN REYERTA 
La policía condugo a iSancti Spíri-
itms, para ser curadlos, a los vecinos 
de la finca ''Río de Abajo," de aquel 
término, Pedro Pablo Solano y R-afa l̂ 
iM-aruri y Pérez, quienes se hirieron 
con arma blanca en una reyerta que 
sostuvieron. 
CRIMEN 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te dió cuenta ayer a la Secretaría de 
Oobernacáón del aseeiuato realizado 
en la persona de don Ensebio Pérez 
Armas, vecino de la finca "Santa Ro-
salía," término de Gibara. 
R E Y E R T A Y DISPAROS 
Según comunicó ayer el Goberna-
dor Provincial de Pinar del Río, en 
la calle de Pedro Díaz, en Candelaria, 
riñeron en la noche del 20 los vecinos 
del mismo Aguedo Durán y Eladio A. 
Alvarez, quienes se hicieron varios 
dó&paros de revólver, sin causarse da-
ño. 
TIROS 
E l lAlcalde Municipal de Ciego de 
Avila, señor Torres, dirigió ayer a la 
Secretaría de Gobernación él telegra-
ma siguiente: 




Aca>bo de recibir de Jatibonico te-
legrama Alcalde barrio me dice lo-si-
guiente: Comunica Guardia Rural 
Juzgado que vecino Francisco Trelles 
dió cuenta que en 'fincas "Rolletes" 
y "Lajitas" se ¡hicieron unos dispa-
ros, matándole caballo a acompafían-
•te Laureano Laza. Hasta que se hagan 
investiigaciones del caso no garantizo 
verdad suceso, pues tengo noticias 
confidenciales de que pueden ser ac-
tos de cierta índole que buscan jus-
tificación disparos en esa forma--M. 
Torres, Alcalde Municipal." 
La Secretaría de Gobernación orde-
nó por telégrafo que se activara la co-
rrespondiente investigación y se die-
ra cuenta con ella, detallad ame uto, 
por telégrafo. Hoy se íha recibido en 
dicha Secretaría el siguiente telegra-
ma : 




Policía municipal Yaldés en tele-
grama que acabo de recibir me dice 
lo siguiente: Acabo de llegar acompa-
ñando al Juzgado que fué a investign?' 
los sucesos de anoche en "Rolletes." 
Puedo afirmarle que existe completa 
Tranquilidad. Los vecinos afirman que 
Trelles y Laza en estado de embria-
guez dieron muerte al caballo, pues 
la bala extraída a éste es del mismo 
calilbre del arma de Trelles, de la cual 
se encontraron municiones sin dispa-
rar. Trelles, con arma larga, amenazó 
ai moreno Julián Pérez y a Santos 
Echemendíia. 'Estoy enterado que no 
es primera vez suceden casos análo-
gos." 
Secretaría de Agricultura 
Secretaría de Estado 
SOBRE UNA NOTA 
E l Subsecretario de Estado, señor 
Pattersen, mauifesitó ayer a los ic-
pórters que no era cierto que en aquel 
centro se hubiera recibido la nota del 
Ministro de S. M. Británica de que 
ddó cuenta nuestro colega "'El Co-
mercio" y a la cual nos referimos en 
la anterior edición. 
Secretaría de Hacienda 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada estaMeeido por la 
'Compañía Licorera de ."\l;ui/.aiiil!o"' 
contra resolución de la Aduana de 
aquel puerto sobre alcances que dtcfl 
le correspoudpi*. 
AW&S A DEMAiRGAiR 
E l día Io. de Diciembre próximo ge 
procederá, por el personal técnico de 
la Jefatura de Montes y Minas de la 
Región Occidental, a la diemarcacion 
de la mina de cobre, hierro y otros mi 
n eral es denominada " L a Casualidad," 
compuesta de 100 hectáreas, denun-
ciada por el señor Elrailio Fernández 
iSantiuste y situada en el barrio de 
Bermejales, término municipail de San 
Cristóbal, provincia de Pinar del Río. 
EXPEDIENTEIS APROBADOS 
E l del señor Ramón Ruiáánchez, pa-
ra un aprovecihamiento forestal en la 
finca "San Pernando," en el térmi-
no municipal de Cabañas. 
E l del señor Juan Miguel Corrías, 
para la finca " L a Gran Piedra," en 
el término de lOamajuaní. 
E l del señor Rafael F . Sánchez 
A bullí, para la finca "Santa Lucía," 
en Holguín. 
GUIAS ICOMCBDUDAS 
AI señor Regino Márquez, para i u i 
aproveeliamiento forestal en una fin-
ca en el cayo "Brujas," en el térmi-
no municipal de Oaibarién. 
Al señor Pedro Mencía Cepeda, ua-
ra otro aprovechamienito en la finca 
"San Juan de la 'Cañada "Colorada," 
en el barrio de Majagua, del término 
de Ciego de Avila. 
Al señor Manuel Sonora y Sóñora, 
para la finca " E l Correo," barrio de 
Ciiuíimaro, del término de 'Camagiiev. 
A los señores Lykes Bros. Inc, pa-
ra la finca "Los Estropajos," en el 
barrio de San Miguel, en Nuevitas. • 
Al señor José Onofre Cárdenas, pa-
ra la finca "San Nicolás," barrio do 
la Cruz, término municipal de Sauta 
Clara. * 
Al señor Juan Apolonio del -Risco, 
para la finca "San Luis de Jimirá," 
en el 'barrio de iGuaicanamar, en San-
ta Cruz del Sur. 
Al señor Francisco Bermúdez Gue-
rrero, para la finca " L a Defensa," en 
él barrio de Guáimaro, del término de 
Camagüey. 
Al señor Gerardo Oirala, para la 
finca "Caleta Buena," barrio de la 
Ciénaga de Zapata, término de^Oíon-
f uegos. 
Al señor Francisco Alonso, para la 
finca "Goñi," en el barrio de Jiba-
coa, del término municipal de Rod.is. 
Del Municipio 
E L SERVICIO SANITARIO 
Se está estudiando un proyecto para 
mejorar el servicio sanitario munici-
pal. 
Probablemente se crearán en breve 
dos casas de socorro más, a fin de po-
der establecer una en la calle de San 
Miguel y otra para los barrios de Arro-
yo Apolo, Calvario, etc. 
La casa de Socorro de la segunda de-
marcación será trasladada a Belascoain 
y Campanario. 
Además del personal facultativo que 
se designará para dos centros de soco-
rro que se crearán, se piensa aumentar 
cuatro plazas más de Médicos Munici-
pales. 
Interin se desarrolla este el proyecto 
de mejoras en servicio tan importante, 
se ha resuelto destinar una comadrona 
municipal a prestar sus auxilios pro-
fesionales en los barrios de Arroyo 
Apolo, Calvario y Mantilla. 
LAS AMBULANCIAS AUTOMOVI-
L E S . 
Ya se encuentran en la Aduana las 
ambulancias automóviles que el Ayun-
tamiento acordó adquirir para el ser-
vicio de conducción de enfermos y heri-
dos a los Centros de Socorros y al Hos-
pital de Emergencias. 
E l doctor Clark, Jefe de los Servi-
cios municipales, estima que para que 
el servicio no resulte deficiente deben 
adquirirse dos ambulancias automó-
viles más. 
E L CENSO 
Ayer visitó al Alcalde e 1 coro-
nel Estrampes, para tratar sobre el 
personal que habrá de realizar los tra-
bajos del censo de población. 
E l general Freyre le manifestó que 
ya había designado los cuatro inspecto-
res que habrán de fiscalizar y organi-
zar esos trabajos y que para la próxi-
ma semana haría los nombramientos de 
los enumeradores. 
Le dijo también el Alcalde a dicho 
coronel que pensaba nombrar para enu-
meradoras a gran número de señoritas. 
E L 27 DE NOVIEMBRE 
E l Alcalde ha invitado al Padre Cla-
ra para que se encargue de la oración 
sagrada en las honras fúnebres de los 
estudiantes que se celebrarán el día 27 
en la Capilla Central de la Necrópo-
lis de Colón. 
También el Alcalde ha pedido el con-
curso del Obispo y del capellán del Ce-
menterio para esas honras. 
Se ha dispuesto que se fijen gran-
des cartelones en la Universidad, en el 
Instituto y en la Escuela de Artes y 
Oficios, invitando a los estudiantes "a 
las honras. « 
T I C K E T S PARA LAS OBRERAS 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
signar en el presupuesto extraordina-
rio un crédito de 50,000 pesos, para ad-
quirir tickets de tranvías y regaláraelo.s 
a las obreras para que gratuitamente 
puedan trasladarse desde sus domici-
lios a los talleres y fábricas donde tra-
bajan. 
Igual crédito y con idéntico objeto 
se coruinará anualmente en los presu-
puestos ordinarios. 
PAREJA DE CABALLOS 
Se ha resuelto adquirir una pareja 
de caballos para el carruaje del Presi-
dente del Ayuntamiento. 
Para ese objeto se ha destinado un 
crédito de 2,000 pesos. 
CONFERENCIA 
E n la tarde de ayer celebró una lar-
ga conferencia con el Alcalde, el co; 
nocido hombre de negocios, señor T^ 
burcio Castañeda. 
Se trató extensamente sobre el pro-
yecto ^ que tiene presentado el ¿ñor 
Castañeda, para el establecimiento de 
un ferrocarril elevado, por la ciudad. 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de T r e i n t a Af ios 
C o n f e r e n c i a s 
m i s t e r i o a a s 
Ciudad de Méjico, 21 
Sábese que Mr. Nelson O'Shauth-
ri'essy, encargado de la embajada 
americana en Méjico, ha celebrad? 
dos conferencias con el Ministro 
Relaciones Exteriores mejicano, se-
ñor Querido Mobeno, pero se ignorav 
el verdadero carácter de estas confe-* 
rencias. 
La situación sigue siendo la mis-
ma. 
En la embajada americana se ase-
gura que O •Shauglmessy no ha recibi-
do instrucciones de Washington para 
su retirada de Méjico. 
El) sin embargo, tiene todos sus 
asuntos personales ya arreglados, de 
manera que pueda partir en cualquier 
momento, si es necesario, 
L O S S U C E S O S 
GUARDIAS L \ J UK1ADUS 
E l vigilante 355, Lucas Lazaga. de-
nunció en la primera estación de po-
licía que ha recibido por correo una 
carta, en la que los injurian a él, al 
sargento líenrández y al vigilante 
1,1€2- V, 
Cree el denunciante que los autov 
res de la epístola sean Antonio CatVi| 
Fuentes (a) "1E Cubano", vecino de' 
Obrapía 7:J; Vitalio Valdés Díaz (á) | 
''Maceo", sin domicilio; Camila Mo-
ra Mora y José Carracedo, de Ilam-
parilla 84, a los cuales acusó hace va-
rios días en la Corte del primer dis-
trito y fueron absueltos. 
TITULO A L T E I U D U 
E l vigilante €31, de servicio en la' 
Dirección de la Renta, detuvo a Esle-
ban González, vecino de Figuras le-
tra O, el cual presentó al cobro una 
fracción, del billete 20,233, que tení<É 
la última cifra alterada por un cero." 
Manifestó el detenido que el billete 
ee lo entregó para que se lo cobraba 
un vecina suya nombrada Dulce Ma-
ría . 
Fué remitido al Vivac. 
NIÑO QUEMADO 
En el centro de socorros del tereel 
distrito fué asistido ayer por el doc-
tor Roca Casuso, el niño de dos anos 
Rafael Francos Sebat, vecino de la 
Ermita :del Obispo 13, de quemaduras 
graves en todo el cuerpo. 
Refiere la madre del lesionado,que 
éste cogió una botella de ácido fénico 
y se la derramó por el cuerpo. 
INiPRAOCION POSTAL 
Hortensia Fina Díaz, vecina de SO' 
meruelos 19, denunció qeu ha recibH 
do por correo una carta en la que se 
le injuria,'sospechando que el autor 
lo sea su esposo Félix Valdés, de Sar 
Jo®é 101. 
HURTO 
Ernesto Crespo Alonso, encargado 
del salón de recreo del Union Clübi 
participó a la policía que el día 19 so 
le extravió un billete de lotería quo 
le entregó en un sobre el coronel ^ fr 
liente, el cual encontró roto despnej 
con el billete dentro, que tiene el nu 
mero 11,009-
Además dice que le han hurtad' 
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La l a b o r 
s i n d i c a l i s t a 
0 QUE LAMENTA E L PRESI-
DENTE DEL CONSEJO DE 
MINISTROS 
Madrid, 21. 
j l j«fe del Gobierno, don Eduardo 
jat0) ha manifestado hoy que ya se 
^ ¿ j a normalmente en las minas de 
lirtinto, a pesar de que los a îtado-
M demuestran un sumo Interóg en 
mntener la pertunbaoión. 
Obse(rva, a propósito de esto, el se-
üor Dato que ya no se piden mejoras, 
r que los más caracterizados mineros 
(()Cialistas son los primeros en querer 
trabajar. 
Ei señor Dato atribuye la agitación 
fltn dominante a la nefasta labor de 
loe sindicalistas. 
/ V d h e s i o n e s | 
a M a u r a 
IK JUVENTUD CONSERVADORA 
DE SANTANDER SE ADHIERE 
Santander, 21. 
La Juventud Coni-írvadora de es-
1 csipital ha toamaido el acuerdo, por 
19 velos centra 2, de adherirse inecn-
pc.iona'-mieil:9 a don Antonio Maura, 
re3onc:!iidole co»mo a su único jefe. 
La adhesión celebráronla con un 
knquei'5, en el que hubo efusivos y 
patrictiecs brindis. 
P O R L A M U E R T E D E U N N I Ñ O 
L A A G I T A C I O N E S T U D I A N T I L 
S E R E P I T E N L A S C A R G A S 
A g r á v a s e l a e x c i t a c i ó n . L o s e s t u d i a n t e s e n e l H o s p i t a l C l í n i c o . M a n i f e s t a c i ó n t u m u l t u o s a . S a -
b l a z o s y t i r o s . L o s a n a r q u i s t a s e n t r e l o s e s c o l a r e s . H a b l a e l M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . 
E l R e y A l f o n s o 
a V i e n a 
E l p u e r t o 
d e D e v a 
ÍE INAUGURAN SOLEMNEMEN-
T E SUS OBRAS. 
4an Sebastián, 21. 
En la inmediata villa de Deva se ha 
«letrado la solemne inauguración de 
lis obras del puerto, que ha de produ-
ar una gran prosperidad para la co-
B&rca. 
El entvsiasmo del pueblo es grande. 
Junta Je Protestas 
Por este Organismo se lian dictado 
iaiu siguientes resolucioues a igual nú-
aero de protestas: 
La de loe señores J . Franeolí y Ca., 
|>or el aforo de soldaduras de bronce 
oor la partida 69, reiilamándose la 60, 
por alegarse que estando dichas solda-
'uras en escamas o limaduras no cons-
tuyen uu artículo acabado; fué de-
irada sin lugar por traíanse de sol-
duras, comprendidas en la partida 
La formulada por el señor José Gte* 
frote, por una importación de bote-
. de vidrio para gaseosas para que 
declarase si le son o no aplicableo 
\ recargo de treinta por ciento, no 
• tomada en eonsideración porque la 
fcttipeteiuda de la Junta sólo alcanza 
I resolver problemas de dasificacióu 
I valorización de mercancías imnorta-
i'—La presentada por los señores Bo-
I Ballle y Ca., por la importación de 
P tejido de algodón que le fué afora-
fe por la partida 116-0 y recargo de 
R treinta por ciento por hilos teñidos 
plamándose la 11 4-E. alegándose qne 
I trataba de un tejido llano y liso, fué 
«eclarada con lu.gar. 
t'—lj» rt^Uiblcpida por los señores Sán-
y Sobrino, por el aforo de una im-
ptaA'ión de tejido de algodón blanco 
| r la partida llo-C, redamándose la 
r^-B, faé declarada con lugar, 
r-̂ -l-'a establecida por ed señor Al-
JíJeo Tx)pez. por no haber aceptado Ifl 
fiúana el descuento de 55 por 1O0 si-
fj solamente el de 50 por 100, a una 
^Portación de fonógrafos y aoeeso-
P^j fué declarada sin lugar. 
^~-La presentada por los señores Es-
W'anel y de la Peña, por una importa. 
•"^ de llaves y válvulas de .metal ni-
velado, aforada por la partida 70, re-
tmándose la 70-A, no se tomó en eon-
^^racióh por carecer de muestra que 
'Permitiera apreciarla. 
E l d í a d e h o y 
Barcelona, 21. 
Durante todo el día de hoy se agra-
vó por momentos la agitación estu-
diantil producida per el atropello de 
que fué víctima el infeliz niño que pe-
reció ayer bajo las ruedas del tranvía 
eléctrico de Sarriá. 
Esta mañana apareció cerrada la 
Univer^iad, cuyo Restar se adelantó 
ó l s í al anuncio de que hoy se declara-
ría la huelga general de estudiantes, 
secundada .por los de Madrid, Valen-
cia, Zaragoza y otras Universidades 
que, espontáneamente, se adhirieron 
a la protesta de los de Barcelona. 
Los alrededores de esta Universi-
dad, y muy especialmente las calles 
de las Cortes y de Pelayo y la Plasa 
de OataJuña, rebosaban de gente des-
de las primeras horas de la mañana. 
Fuertes retenes ds seguridad, pre-
dominando la Caballería, encontrá-
banle desíacades en los más estraté-
gicos puntos de aquellas inmadia-cio-
nes. 
A la3 die-z de la mañana habíanse 
congregado unos quinientos estudian-
tea frente a la puerta principal de la 
Universidad. 
Después de una breve deliberación, 
en plena vía pública, acordaron diri-
girse, en improvisada manifestación 
pública, al Hospital Clínico. 
Los alumnos de éste, ante la amena-
za de invasión de sus compañeros, im-
pidieron a los manifestantes la entra-
da tumultuosa en el Hospital, invo-
cando el respeto debido a los enfer-
mos. 
No obstante esta invocación, los 
manifestantes insistieron en entrar, 
derribando para ello la puerta del 
Hospital. 
U n t r a n v i a h i z o h o y o t r a v í c t i m a . 
Los alumnes de Medicina que se en-
contra.ban en éste aigniij árense enton-
ces detrás de la puerta derribada, y a 
viva fuerza arrojaron de allí a los 
irrespeituosos asaltantes, entre los que 
figuraban muchos que nada tenían de 
alumnos de la Universidad. 
Restablecida la tranquilidad, aun-
que sólo mementáneamente, reorgani-
zóse la manifestación pública de pro-
testa,, siguiendo por las Ramblas. 
La policía de Caballería cortó en-
tonces el paso a los manifestantes, in-
vitándoles a que se dispersaran. 
Negáronse los maniifestantes, adop-
tando una provocadora actitud. 
Ante tal resistencia, la Caballería 
dió una formidable carga contra aqué-
llo;:-, disolviendo la manifestación. 
ÜMc tardaron mucho tiempo en repo 
nerse los manifestantes, prosiguisndo 
tumultuosaments su marcha y dando 
mc-íivo a que las cargas de la Caba-
llería se repitiesen. 
Les manifestantes huyeron al fin, y 
la Oaballería les persdguió.. entrando 
incluso en algunos establecimientos 
públicos. 
Hubo por tal causa innumerables 
sustos y desmayes, siendo muchas la^ 
personas que sufrieron contusiones. 
Como nota digna de mención en to-
do lo ecurrido, puede citarse la de que 
entre los grupos de manifestantes 
predominaban los anarquistas, y con 
elle3 algunos de los más significados 
reridentes en Barcelona. 
O t r o a t r o p e l l o 
Barcelona, 21. 
Esta tarde reproduj érense las- ma-
nifestaciones contra la Empresa de 
los tranvías, con ©1 triste motivo de 
un nuevo atropello cometido hoy. 
Un pobre hombre que cruzaba la ca-
lle de Samaren fué arrollado por otro 
tranvía. 
E l infeliz sufrió gravísimas heridas, 
dendo inmediaitamente llevado a la 
más cercana casa de socorro, donde 
se teme que fallezca. 
La gente que presenció el nuevo 
atrepello indignóse con extremada 
furia, apedreando al tranvía y preten-
diendo lynchar a su conductor. 
Varias parejas de la guardia civil, 
que desde ayer patrullan 'custodiando 
a les tranvías, cargaron sobre la mu-
chedumbre, sable en mano. 
Poco después reorganizóse una vez 
más la manifestación pública, cada 
vez más amen asad ora, siendo disuelta, 
con otra carga aún más dura que las 
anteriores, en la Plaza de la Universi-
dad. 
Entre ©1 tumulto, un individuo dis-
paró dos tiros sobre un policía, que 
providencialmente resultó ileso. 
Detenido el agresor, se le encontra-
ron varios retratos y folletos de co-
nocidos anarquistas. 
Los ánimos están muy excitados en-
tre los estudiantê ', que parecen dis-
puestos a insistir en su protesta. 
Y unánimemente se lamenta que de 
esta agitación estudiantil se aprove-
chen los anarquistas para •¿•ambrar la 
alarma. 
Sin embargo de estos sucesos, la 
animación en Barcelona no ha -decaí-
do, viéndose concurridísimos los tea-
tros, cafés y demás sitios públicos. 
La normalidad de la vida no se al-
teró en lo más mínimo. 
LA REINA. MEJORADA, MARCHA-
RA A LONDRES 
París. 21. 
E l Rey Alfonso partió para Viena 
esta noche. 
La Reina Victoria permanecerá en 
esta capital restableciéndose del fuer-
te ataque de grippe que le aqueja. 
Don Alfonso emprendió el via.je a 
Viena en vista de la marcada mejoría 
ya anunciada en despacho de esta ma-
w * \ o » ' t. I ̂ aJla' ô &u augusta consorte. 
H a D l a O a n C n e Z U l i e r r a i Una vez restablecida la Reina, mar-
chará a Londres, donde se le incorpo-
rará don Alfonso, después de su visita 
a la corte austríaca. 
Madrid, 21. 
Inlberrogado el Ministro de la Go-
bernación, señor Sánchez Gruerra, 
acerca de los sucesos que vienen desa-
rrollándose en Barcelona, ha manifes-
tado que no puede menos de recono-
cer que la actitud de aquellos estu-
diante» responde a un generoso im-
pulso de su juventud. 
Protestó, sin embargo, contra la in-
trusión de elementos extraños—prin-
cipaLmente anarquistas—entre los es-
tudiantes. 
Ha confirmado que ayer y hoy se 
hicieron numerosos disparos solbre la 
fuerza pública, obligando a la guar-
dia civil a que también disparase. 
H a b l a B e r g a m i n 
Madrid, 21. 
E l Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, señor Bergamin, ha te-
legrafiado al Rector de la Universi-
dad de Barcelona ordenándole que 
abra el expediente correspondiente a 
fin de depurar las responsabilidades 
que pudieran exigirse. 
L a h u e l g a s e e x t i e n d e 
Madrid, 21. 
Los estudiantes de esta Universi-
dad, secundando a los de Barcelona, 
huelgan todos y, por fortuna, pacífi-
camente. 
De ninguna otra Universidad hay 
noticias alarmantes. 
Se han adoptado, en previsión, 
eportunaos medidas. 
A c t i v i d a d 
r e p u b l i c a n a 
LABORASE INFATIGABLEMEN-
•DE EN FAVOR DE LA UNION 
Madrid, 21. 
En los círculos republicanos obsér-
vase una extraordinaria actividad. 
Los trabajos preliminares para la 
unión de todos los diversos elemen-
tos correligionarios avanzan rápida-
mente. 
Puede asegurarse que en las próxi-
mas elecciones generales lucharán 
juntos. 
L O S H E R O E S D E L A I R E 
E L C A P I T A N M A N U E L B A R R E I R O 
Y E L P R I M E R T E N I E N T E J U L I O R I O S 
P l ^ooi-fon Rofí-£>íi-rk capitán de Ingenieros, y 1hasta hace! í q t n o r l r p H p u n Viprrkp te de Infantería del Regimiento de 
L l c a p u a n ü a n e n o ^ r t ^ . . a . • C j n m ^ \ i - a m a c u e a e u n n e i o e otmnba( del _ue pa3ó €11 a 
( La presentada por el senor Josc 
rj^o, por una importación de aran-
Was <lo plomo aforadas por la partí-
I H-F. reclamándose la letra " E " de 
\ propia partida alegándose que la 
Ftida roclamada es la destinada para 
F claves y taoliuelas en zinc y plomo. 
^declarada sin lugar. 
Jl9 va inapetente canta vir.torta tienes el medio de combatir tu 
de apetito. Al "Vermouth Clnzanor 
hay Inapetencia nue ae le resista. 
SE ENCUENTRA LIGERAMENTE 
ALIVIADO DE SUS GRAVISI-
MAS HERIDAS 
Tetuán. 21. 
E i capitán Baireiro y el teniente 
Ríos, tan gravemente heridos ayer en 
el reconocimiento aéreo que sobre las j 
posiciones de los moros hicieron, en-
cuéntranse algo mejorados, confián-
dose en que se les podrá salvar. 
Barreiro es el que está más grave. 
Tiene una herida en el vieutre y 
otra en un costado. 
No ha perdido el conocimiento y 
oonst antera ente pregunta por su com-
pañero Ríos. 
Don Manuel Barreiro y Alvarez es 
La Asamblea 
de los Veteranos 
De conformidad con lo solicitado 
por un miraero suficiente de delegados 
el presidente interino del Centro de 
Veteranos cita a todos los delegados 
que componen este Consejo Nacional, 
a fin de que concurran a la sesión ex-
traordinaria que habrá de celebrarse 
hoy en el domicilio social, Prado 71, a 
las 8 y 30 p. m., donde habrá de tra-
tarse sobre la forma en que Ion veto-
ranos de la Independencia han de por-
sonarse y ejercer la acusación privada 
en las causas que se radiquen por ase-
sinatos y ataques a sus compañeros de 
toda la República, así como las demás 
medidas que sean necesarias adop-
tar. 
pccc3 nieses ipertsnsció  la ompañía 
de Telégrafos de la Comandancia de 
Mallorca, estando actualmente ads-
crito a la Es suela de Aviación Mili-
tar. 
Cuenta treinta y tres años de edad, 
y lleva quince en el Ejército. 
E l Rey ha telegrafiado a ambos he-
ridos saludándolos. 
Ríos será ascendido a capitán. 
Barreiro no aceptará el ascenso, 
respetando así el tradicional acuerdo 
del Cuerpo de ingenieros, en el que 
sólo se asciende por escalafón. 
Será condecorado, en cambio, con 
ima gran cruz. 
LA SEÑORA VIUDA DE RIOS 
ENORGULLEOESE DE LA HA-
ZAÑA DE SU HUO. 
Valencia, 21. 
La madre del teniente Ríos, viuda 
de un distinguido militar muerto en 
campaña, recibió conmovidísima la 
noticia de que su hijo Julio fué grave-
merte herido por los moros al reali-
zar su arriesgado reconocimiento aé-
reo, del que toda la prensa se ha ocu-
pado. 
La- madre del joven héroe exclamó 
al saberlo: 
—¡Qué pena, Señor, qué penal... 
Pero no me puede doler: mi hijo debe 
su vid a a la Patria. 
Julio Ríos Agüese es primer tenien-
Otumba, q  s en comisión 
la Etcuela de Aviación, con cuya flota 
aérea marchó a Tetuán. 
Acaba de cumplir los veinticinco 
años de edad, y lleva ya siete de ser-
vicios al Ejército. 
En el Regimiento de Otumba, y co-
mo segundo teniente, figura su her-
mano Arsenio, dos años más joven que 
él. 
La señora viuda de Ríos recibió du-
rante el día de hoy innumerables visi-
tas. 
E l Rey Alfonso la dirigió desde Pa-
rís un efusivo telegrama interesándo-
se por la salud de su hijo Julio. 
Las últimas noticias que de éste se 
tienen acusan alguna mejoría, con-
fiándose en que tanto a él como a su 
compañero herido se les salve la vida. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
LAS COTIZACIONES DE LAS L I -
ERAS Y DE LOS FRANCOS 
EN E L DIA DE HOY 
Madrid, 21. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26-92. 
¡Los francos a 6-45. 
Como ayer. 
do de Moremos y gobernador de esa en-
tidad federativa, sabiendo que los 
principales zapatistas empezaban a con, 
centrarse, ha orde.nado la inmediata 
movilización de fuerzas para que ro-
deen por comploto Tlayacapan, cor-
tándoles la retirada. Si Zapata no so 
rinde será hecho prisionero en unión 
de los suyos por los hombres de go-
bierno, que ocupan los sitios estraté-
gicos, coronados por poderosa artille-
ría. 
La noticia tiene importancia, y la 
rendición o destrucción de Zapata y su 
gente la tendría mayor dependiendo 
de ella la pronta pacificación del Es-
tado de llórelos. 
L a C a s a d e l P o b r e 
N O T A S H I S P A N O A M E R I C A N A S 
M E J I C O 
En los perifklicos úllimamentc Uc-¡ 
gades de Méjico encontramos noticias 
de Emiliano Zapata que revisten mu-
cha importancia y que son alentadoras; 
para la causa de la pacificación del sur | 
de la república. 
Emiliano Zapata, que durante dosj 
años ha mantenido incesante lucha con | 
las fuerzas del gobierno que lo persi- j 
gueu, ha ordenado la concentración de 
todos sus cabecillas, con el objeto de| 
conferenciar ampliamente acerca de la l 
actitud que deban asumir en vista de 
las circunstancias cu extremo difíciles! 
por que atraviesa el zapatismo en los 
Estados de llórelos, Puebla y Gue-
rrero. E l zapatismo está agonizante, 
como es bien sabido, y los émulos del 
Atila del sur carecen por completo de 
parque y andan muy mal armados. Los 
vecinos de los pueblos, entre quienes 
encontraban simpatizadores ante los 
zapatistas, los persiguen ahora, y pre-
fieren huir de los poblados a darles ali-
mentos y dinero a los bandoleros, los 
cuales, además de estar mal armados, 
están peor alimentados. Tal parece que 
Emiliano Zapata, convencido de su im-
potencia, trata ahora de rendirse al 
gobierno, antes que caer en poder de 
las fuerzas federales, que sin cesar 
lo persiguen por las abruptas mon-
tañas de Guerrero, después fjp haberlo 
arrojado a metrallazos de la escarpada 
serranía de Moreíos. 
Persona que llegó de Juchitepcc, in-
forma que han empezado a reunirse 
en Talyacapan, cerca de esa población, 
los cabecillas de la revolu üán suriana, 
I entre los cuales se encuentran Capis-
I trán. Amador Sa.lazar, Lorenzo Váa-
| quez, Eufemio y Emiliano Zapata y 
| otros varios. 
Las conferencias darán principio el 
próximo limes, día que deben estar! 
presentes todos los cabecillas, los cua-
les habrán de decidir su futura con-
ducta. Zapata y sus secuaces, según 
dice nuestro informante, eítán perdi-
dos. E l general Jimr'nez Castio, jefe 
de las opera-iones militares en el esta-
MEiS DE OCTUBRE DE 1913 
Nuestros ingresos en el mes quo 
acaba de pasar llegaron a la suma do 
$385.10 centavos, por los conceptos 
siguientes: por la subvención del 
Ayuntamiento, $110; por el donativo 
de una colectora, $13'2; por otros do-
nativos, $16.10 centavos; por .la li-
mosna de la Virgen, $2; por ctiotasi 
de asociados, $125.00 centavos. 
Nuestros gasitos sumaron, L̂lOfi.!1") 
centavos; por los motivos siguientos: 
Por 58 alquileres de habilacicnes, 
$122; por 82 ranchos, $110.70; poí 
sueldos de dos inspectores y escribien-
te, $34; por socorro en electivo, 
$5.75; por otros gastos, $12; por el 
10 por 1()0 de los cobradores, $12.ÓO 
centavos; nuestro déficit es ahora do 
$444.35 cent u vos. 
Las familias inscriptas 372Í). Las fc-
jnilias socorridas en el mes 140. Las 
mujeres inscriptas 8152. Las mujeres 
socorridas en el mes 2S0. Los niños 
inscriptos í>.588. Los niños socorridos 
en el mes 560. 
Las personas que nos han remitida 
donativos son: 
Señora Pilar Quintero Madrigal, $5 
Oy; Bati-Beti, por correo, $1 Cy, Un 
caballero $5.30 oro español; una viu-
da, $4.24 oro español. 
Las personas que quieran examinar 
nuestras cuentas y comprobantes pue-
den acudir a Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, ¿t 
T U R I S M O H I S P A N G - A M E R i C A N O 
Cupones y F.ibretas de Ahorros 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUSA 
Viajes Cratoltw (Premios ds Constancia y Propaganda) 
Llera idi vCia.-S. Rafael \ 
F A G I N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i n a 
N O V I E M B R E 22 DE 13 
E n e l S e n a d o 
S i g u e e l d e b a t e d e ¡ a L e y d e A m n i s t í a . V i o l e n t o d i s c u r s o d e l D o c t o r 
M a z a y A r t o l a . E l P r e s i d e n t e l o l l a m a a l o r d e n . E l o c u e n t e d i s c u r s o 
d e l D o c t o r S á n c h e z B u s t a m a n t e . 
21 Noviemibir©. 
Vivo interés ha despertado «n la 
/pinión /pública la animada diooasióu 
qnp el Senado se Tiene eosbenien-
do, sobre el dictamen' de la Comásión 
Titixta referente al proyecrfco de ley 
üoncediemdo arardstía, a juzgar por el 
gran númiero de personas qn® en la 
tarde de ayer ocupaban la 'tribuna pú-
büiioa y la de honor, 
LA SESION 
Eran las cuatro y ertarto crranido el 
m Aor Sánchez Agraraonte, agitando 
ta campanilla, declaró abierta la se-
sión. 
Habla presentes veinte 7 un seoa-
dcwes. 
De Secretarios aotnabani los sefiores 
Péarez André y G-odínes. 
MENSAJE 
Se le dió lectura al enviado por el 
Ejecutivo, referente a ciertas refor-
miás aranceíLarias, y a cuyo efecto se 
acompañaban unos datos facolitados 
por la Secretairía de Hacienda. 
COMUNICACIONES 
Quedó asimismo irniporesto el Sena-
rio del contenido de las <y>rníiiiiicaicio-
nes ilirig-idas por la Cáimtera d̂ e Re-
presentantes, dando cuenta de los 
Proyectos de L*ey aprobados en aquel 
Cuerpo legislativio, y cuyos asuntos 
paisáron, para sus informes, a las Co-
misionets respectivas. 
Fué leído también un escrito en el 
cual interesaba un Comité conserva-
dor que no se aprobara le ley de Am-
Tiktía. 
PROYECTO DE LEY 
Suscrita por el señor Berer^uter, 
diose cuenta de la plausible proposi-
ción de que las canfidades que re-
sulten sobrantes en el Departamento 
de Lotería, por concepto de caducidad 
de premios, se destinen a ía construc-
ción y siostenimáento de Asilos y Bos-
pitailes para niños pobres. 
La Secretaría de Hacienda entre-
írará en lo sucesiT'o, mensualmente, a 
la Secretaría de Sanidad, las canti-
dades que imiporten los premios ca-
ducos y las que por este concepto ha-
yan ingresado en el Tesoro desde el 
primiero de Julio del año actual. 
Eíl Ejecutivo ordenará la construc-
ción de Hospitales o Asilos para ni-
ños, nno en cada, provincia, conforme 
3a preilación establecida en esta Ley; 
Habana, Santa Clara, Santiago de Ou-
bó, Camagüey, Pinar del Río y Ma-
tanzas. 
Ente asunto pasó a informe de las 
Como-iones de Sanidlad y Beneficen-
cia y Hacienda y Presupuestos, 
El ^eñor DOLZ presentó otra pro-
posición de Ley, acordando el Congre-
so suspender las sesiones de la actual 
Legislatura desde el viernes, día 19 
del próximo mes de Diciembre, hasta 
el lunes doce de Enero de mil nove-
;ientos catorce. 
Solicitada la urgencia para ser dis-
cutida, el Senado la acordó, como asi-
mismo la aprobación del proyecto. 
Presentó otro proyecto de Ley el 
señor K'KíirlFEROS, referente a oue 
la cátedra de la Eecuela de Náutica 
anexa al Instituto Provincial de la 
Habana, quedará, desde la promul-
gación de esta Ley, formada con1 dos 
BSÍgnaSburas, que serán "Pillota.je" y 
r «mografía" y aplicadas a la na-
vegación y maniobras; las cuales se 
»xpilica:rán en lección diaria o cursos 
completos, teniendo el profesor que 
las desempeñe las asigniaciones" que 
V eon esp wda con arreglo a. la Ley. 
Paisó a. Tnstruicción Pública. 
Dióse kietura a otro proyecto sns-
crinto per el señor GONZALO PE-
REZ, por el cual se dispone que para 
ser nombrado mlaestro o Director de 
mía Escuela o Inspector de Distrito, 
habrá do acreditar el interesadlo que 
es ciudadano cuba.no, y que no tiene 
' antecedentes desfavorables.-
El maiest.ro que no reúna esa con-
dición, no podrá ser ratificado al 
cunirlirse el término paira el cual fué 
nombrado. 
Paisó también a informe de la Comi 
«d̂ n de Instrucdón Pública. 
El señor DOLZ presentó el pro-
yecto de Lev siguiente: 
Artículo lo. La Escuela Profesio-
nal dé Pintura y Escultura de la Ha-
hanaj considerada como lorganisme de 
Enseñan/a Superior desde su funda-
ción y por tal tenida por los distintos 
planes de Estudios que han regido en 
esta Isla hasta la terminación de la 
soberanía española y no derogados a 
los efectos de la enseñanza de dicha 
BsQuela, adoptará en lo sucesivo el 
siguiente Programa de Enseñanza: 
(1) Dibujo Elemental.—Que conn-
prendorá (xeometría de dibujantes, di-
bujo de adomo, estudiois de omamien-
Iación, dibujo de figuras (principios, 
extremos, anatotbía y cuerpo entero) 
y claro-oscuro. Además habrá un cur-
so especial, con igual programo, de 
vulga'^ nación aUtística elemiental a 
cuvo efoeto el Claustro de Catedrá-
tiooS de la. Escuela Profesional de 
Pintura y Escultun?» de la Habana, re-
dactará '¡as reglas que han de seguirse 
para sus estudios. 
i'2) Dibujo Natural. 
(3) Perspectiva, anatomía pictóri-
ca e historia del arte. 
(4) Antiguo Griego. Copia de la 
l 
estallluaíriia griega y tatmíbién de la 
moderna, bajo relieve; ornamentación 
y ropaje, 
(5) Colorido, Dibujo de modello 
vivo y colorido; naturaleza muerta; 
ropaje y cornupoedción, 
(6) Paisaje. Paisaje del lápiz, car-
bón, aguada y ad óleo. Paisaje del na-
tural. 
(7) Escultura. Escultura y orna-
mentación aplicada a las artes indus-
triales. 
Artículo 2o. Para 'las matrfciplfls 
de las diversas asignaturas que se cur-
san en la Escuela Profesional de Pin-
tura y Escuütura de la Habana, se 
observarán las siguientes reglas: 
(a) Es condición indispensable 
que el alumno haya obtenido la nota 
de Sobresaliente en las clases de di-
bujo elemental pera que pueda matri-
cularse en el antiguo griego. 
(b) Los alumno® de Antiguo Grie-
go, Dibujo Natural, Colorido y Paisa-
je asistirán forzosamente a las dioses 
de Perspectiva si previ amiente no la 
huíbiesen aprobado. 
(c) Los alumnos de Antígno Grie-
go, Dibujo Natural, Escultura y Co-
lorido asistirán forzosamente a 'la cla-
se de Anatomía pictórica en caso de 
ue pUeviomente no la hirieren apro-
bado. 
(d) Los alumnos de Escultura es-
tán obligados a crmsar simultánjeamten-
te con ésta la de Antiguo Griego, si 
no han aprobado con anterioridad la 
segunda. 
(e) Los aluminios de Dibujo Natu-
ral están obligados a cursar simultá-
ueamente con ésta la de Antiguo Grie-
go. 
(f) Es requisito indispensable pa-
ra poder matricularse fen 'la clase de 
Colorido, haber obtenido la nota de 
Sobresalieaite en la de Antiguo Grie-
go. (Primer curso). 
Artículo 3o. Para ingresar en la 
Escuela Profesional (de Pintura y Es-
cultura de la Habana se requiere: 
(a) Tener cumplidos catorce años 
de edad. 
(b) Poseer conocimientos de Gra 
mática. Aritmética, Geografía, Histo-
ria Universal, Historia de Cuba, Ele-
mentos de Geomletría, Elementos de 
Física y Química y Nociones de Histo-
ria Natural. 
(c) E l Director de la Escuela 
nombrará el Tribunal de ingreso. 
Artículo 4o. Los estudios para la 
Enseñanza Superior de Dibujo, Pin-
tura y Escultura quedan distribuidos 
como siguen: 
Primer 'año: Dibujo elemental, pai-
saje, primler curso y perspectiva. 
Segundo año: Antiguo Griego, pri-
mer curso; paisaje, segundo curso; 
Anatomía Pictórica y Dibujo Natu-
ral. 
Tercer año: Antiguo Griego, segun-
do curso; y colorido, primer curso. 
Cuarto año: Colorido, segundo cur-
curso) e Historia del Arte. 
Terminados estos estadios se le ex-
pedirá al alumno por la Dirección de 
ta EsculeQa un Diploma en que conste 
que el alumno ha aprobado los estu-
dios señalados para la carrera de Di-
bujo y Pintura. 
Artículo 5o. Para el estudio de la 
Escultura se requiere: 
Primier año: Dibujo Elemtental y 
perspectiva 
Segundo año: Antiguo Griego (pri-
mer curso). Anatomía pictórica, Di-
bujo natural y escultura (primer cur-
so). ' \ 
Tercer 'año: Antiguo griego (se-
gundo curso). Escultura (segnndo 
curso) e Ristoria deil Arte. 
Termánado- estos 'estudios se le ex-
pedirá al lalumno por la Dirección de 
la Escuela el correspondiente Diplp-
ma. 
Artículo 60. Además de las Cáte-
dras que se tmencionan en la Orden 
Militar número 76 de 12 de Febrero de 
1900, se crea'la de Dibujo Natural y 
en lo sucesivo quedarán agrupadas 
en la forma siguiente: 
Cátedra A.—Dibujo elemental, un 
curso. Dibujo Eleraental, Curso espe-
cial. , . . - t 
Cátedra B.—Dibujo nat(ural. Un 
curso. 
( áted.ra C—Perspectiva Un curso. 
Anatomía pictórica. Un curso. Histo-
ria del Arte, Un curso. 
Cátedra D.—Escultura Dos cursos. 
( átodm E—Antiguo Gri«!go, Dos 
cursos. 
Cátedra E.—Antiguo 'griego. Dos 
cursos. 
Cátedra F.—Paisaje. Dos cursos. 
Cátedra G.—Colorido. Dos cursos. 
AHUculo ^o. Los sueldos de los 
Catedráticos de la Escuela Profesio-
nal de Pintura y Escultura de la Ha-
bana se regirán conforme a la Ley 
de 11 de Julio de 1906 y serán los 
mismos que en ella se señalan para 
los Profesores de la Universidad, 
Articulo 80. Adem:s de las plaizas 
de Catedráticos Auxiliares señaladas 
en la Orden Militar número 76 de 12 
de Febrero de 1900 y en el Decreto 
del Gobernador Provisional de 24 de 
Enero de 1907 se crea una para las 
Cátedras B, D, y E. 
Artículo 9o. En los Presupuestos 
Generales de la Nación figurarán las 
siguientes gratificaciones: 
Un Director, $1.000.00. 
ü n Secretario lencargodo del Ma-
terial, $730.00. 
Se crean una plaza de escribiente 
dotada con el haber anual de $600.00 
y lina de mozo de limpieza con el 
haber de $360.00. 
Artículo 10o. Además de loe pre-
niios ordinoiios que se expidan en las 
distintas asignaturas se crean dos 
premios extraordinarios o Becas de, 
viaji© duraderos por cuatro años: Ca-
da uno de estos premios extraordina^ 
nos o Beca de viajes estará dotado 
con la asignación anual de $1.000.00 
pagaderos por mensualidades. 
El Claustro de profesores de la 
Escuela Profesional de Pintura y Es-
cultura de la Habana regulará la ma-
nera de proveer dichos Premios entre 
los alumnos más aventa.jados. 
Artículo 11. El Claustro de Pro-
fesores de la Escuela Profesional de 
Pintura y Escultura de Oa Habana a la 
mayor brevedad, redactará el regla-
mento que deba regir, de acuerdo con 
esta Ley á la Escuela, y este Reglas-
miento se remitirá para su aproba-
ción a la Secretaria de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, la cual deberá 
aprobarlo o impugnarlo dentro de un 
plaTK* de sesenta días; si pasado este 
tiem{po no se hacen objecciones, que-
dará aprobado. 
Artícuflo 12. En lo sucesivo el Tr i -
bunal "de oposiciones para la provi-
sión de cátedras de la Escuela Pro-
fesional de Pintura y Escultura de la 
Habana -estará constituido como si-
gue: Tres profesores de la Escuela, 
nombrados por el claustro de la mis-
ma, uno de los cuales, el más antiguo, 
presidirá; un miembro designado por 
la Academfia de Artes y Letras y otro 
miembro nombrado por la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Por último, suscripto por el señor 
'i\CUELLAR, se presentó otro proyecto 
de Ley, disponiendo que el artículo 
60 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, se entenderá redactado en la 
forma siguiente: "Los Jueces1 muni-
cipales y sus suplentes, serán nombra-
dos por el Presidente de la República 
de ternas sometidas por el Juez de 
primera instancia del Partido Judi-
cial para donde se hayan de nombrar 
dichos Jueces. El Juez de primera ons-
tauicia remitirlá ed Honorable señor 
Prcisidente de la República dicha ter-
na debidamente informada por con-
ducto del Presidente de la Audiencia 
respectiva. E l Presidente deberá nom-
brar entre las personas propuestas en 
las ternas en el término de veintedías 
después de recibirlas. En el caso de 
que el nombh-ado rehusara aceptar 
el -cargo, podrá el Presidente nombrar 
otro de los que figuren1 en la tema 
E^te proyecto se acordó pasarlo a 
la Comisión de Códigos. 
PETICION DE DATOS 
El señor GONZALO PEREZ some-
tió a la consideración del Senado un 
escrito en el cual, como resúmen de 
los distintos considerandos, solicitaba 
que se pidiera 'al Ejecutivo un infor-
nue expresivo del número de fincas 
urbanas y rústicas favorecidas por el 
inciso sexto del artículo segundo de 
la Ley del Impuesto Territorial, exten-
sión y clase de cultivos a que están 
dedicadas las últimas, así como su si-




Se le dió lectura al emitido en sen-
tidb favorable por la Cottnüsión de 
Instrucción Pública, referente al pro-
yecto de ley concediendo créditos p®-
ra conmemorar el centenario de la 
Avellaneda y erigir un monumento a 
su memoria. 
Igualmente leyóse el de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, favora-
ble a la concesión de un crédito para 
el acueducto de Camagüey. 
De la Conrisión de Asuntos Munici-
pales leyóse el informe favorable al 
prayecto del señor Berenguer respec-
to a modificación de la Ley sobre los 
Municipios. 
Por ser de primera lectura los cita-
dos dictámenes, quedaron sobre la 
mesa. 
EL DEBATE 
Continuó ¡La discusión en el dicta^ 
raen recaído en el proyecto de Ley con-
cediendo amnistía. 
El «eñor MAZA Y ARTOLA pidió 
la palabra 
Habló larga y brillantemente. Em-
pezó (pfceogiendo las alusiones dir i -
gidas en la sesión anterior en sus dis-
cursos respectivos por los señores 
Dolz, BustamOnte y Gonzalo Pérez y 
otros, comlbatiendo con energía cuan-
tas razones adujeron en pro de la am-
nistía, y estuvo elocuente al explicar 
los motivos porque se opuso a las 
modificaciones introducidos por la Co-
misión mixta. Extendióse también en 
pormenores sobre la Secretaría de 
Obras Públicas y el Gobierno ¡ por lo 
cual el señor Presidente del Senado 
llamó al orden al señor Maza dos ve-
E n l a C á m a r a 
t a v e n t a d e ¡ a U n i v e r s i d a d . L a s c o m i s i o n e s . L o s r e g i s t r a d o r e s . L a s 
c r i p c i o n e s e n e l R e g i s t r o C i v i l . L o s m a e s t r o s e x t r a n ' i e r o s . E i C o t n i u 
P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l . L a c o n ' i u n c i ó n y e l a s b e r t i s m o . 
ees. 
El señor Maza replica que solo so 
ha ceñido a unas cuantas rectifica-
ciones j aclaraciones. Siguió hablan-
do en términos sarcásticos sobre el 
doctor Dolz, atribuyéndole ciertos ma-
quiavelismos. Y volvió a hacer alusio-
LAS COMISIONES 
Se reunieron ayer las Comisiones 
de Justicia y Códigos, Asuntos Milita-
res y Obras Públicas. 
EL EDIFICIO DE 
L A UNIVERSIDAD 
En ia primera se acordó aprobar el 
dictamen del señor Omelio Freyre fa-
vorable a la Proposición de Ley por la 
qiue se pone a la venta el viejo inmue-
ble de la Universidad, Esta Proposi-
ción es del Dr, Sánchez de Fuentes. 
LAS SUSCRIPCIONES 
Se aprobó, además, por la Comisión 
de Justicia y Códigos la Proposición 
de Ley de los señores Betancourt y 
otros, concediendo 180 días de plazo 
para las inscripciones en el registro 
Civil y fijando el término de un año 
para lo sucesivo, 
LOS REGISTRADORES 
A SUELDO 
En la sesión del lunes será-leída la 
siguiente Proposición de Ley: 
Artículo I ,—A partir de la publica-
ción de la presente Ley, los honorarios 
que la Ley Hipotecaria señala a los 
Registradores considerados como dere-
chos fiscales, ingresarán en el Tesoro 
Nacional. 
Artículo IL—Los tórminos de la Ley 
Hipotecaria y su Reglamento conceden 
a los Registradores para la práctica de 
las operaciones a que den lugar los tí-
tulos, instancias y demás documentos 
que se les presenten, quedan reducidos 
a la mitad. 
Artículo III.—Los Reglamentos de 
[a Propiedad recibiráu del Estado, al 
igual que los demás funcionarios pú-
blicos, los siguientes haberes: 
Los de primera clase, tres mil seis-
cientos pesos anuales, percibidos por 
mensualidades. 
Los de segunda clase, tres mil posos 
anuales, recibidos por mensualidades. 
Los de tercera clase, dos mil cuatro-
cientos pesos anuales, recibidos por 
mensualidades. 
Artículo IV.—Los Registros de la 
Propiedad constarán del siguiente per-
sonal : 
Los de primera clase: Un oficial con 
mil quinientos pesos anuales, dos ofi-
ciales, con mil pesos anuales; cuatro es-
cribientes a seiscientos pesos anuales; 
un ordenanza y un mozo de limpieza a 
cuatrocientos ochenta pesos anuales. 
Los de segunda clase: Un oficial con 
mil doscientos pesos anuales; dos auxi-
liares, a novedentos pesos anuales; dos 
esaribdentefí, a seiscientos pesos anua-
les; un ordenanza y un mozo de lim-
pieza, a cuatrocientos ochenta pesos 
anuales. 
Artículo V.~Se designan para gas-
tos anuales de material las cantidades 
siguientes: 
Registros de primera dase, trescien-
tos pesos. 
Registros de segunda clase, doscien-
tos cincuenta, pesos. 
Registros de tercera clase, doscien-
tos pesos. 
Artículo V I . - L o s Registradores de 
nes al doctor Bustamante y al Ejecu-
tivo, por lo que el presidente agitó de 
nuevo la campanilla, diciendo: 
—¡ Señor Maza!... 
—Estoy rectificando, señor Presi-
dente, le contestó. Observo que su se-
ñoría no quiere que se diga flo que no 
sabe que se puede decir. 
s Restablecida la calma, el señor Ma-
za continúa refutando al senador libe-
ral. Marufíesta que, en efecto, es al-
go más intransigente de lo que alguien 
supone y lo demuestra su interés por-
que la Ley del Servicio Civil fuese 
puesta en vigor al principio del Go-
bierno del señor Menoeal, y el empe-
ño con que defendió a mhichos libe-
rales. 
Aquí sonó otra vez la campanlilla 
El discurso del señor Maza duró cer-
ca de una hora, y al terminar, recha-
.zando la palabra "fariseo", que le 
habían aplicado, el Presidente volvió 
a agitar la damipamílla, ordenando 
que se callara; pero Maza insistió y 
amenazó con pedir al Senado una vo-
tación sobre si debe o no debe con-
limiar hablando; .pero ante la actitud 
enérgica del Presidente, renunció a se-
guir hablando. 
En esto, le tocó hacer uso de la 
palabra al doctor SANCHEZ BUSTA-
MANTE. Estuvo elocuentísimo y bas-
tante irónico. Con frase rebosando ati-
rcismo y discreción sumía, empezó ro-
(gando que se encauzara la discusión 
por otros rumbos más graves y sere-
nos. No pretende, aunque le crean las-
timado, hablar de otra cosa que de la 
amnistía porque el Partido (liberal, al 
;que algunos llamlan partido de los is-
tas. no está conforme con que le lla-
men Partido de los amnistiados. 
No acepta que algunos le a t r i b u y a n 
el pecado de inconsecuencia política y 
se defendió brillantemente explicamio 
el caso del señor Tari che. Manifiesta 
que el señor Carrerá estuvo en su bu-
fete para decirle que él no quiere para 
sí la amnistía, y terminó su discurso 
icón bellísimlos párrafos, enalteciendo 
el liberalismo, honor de la tierra, por 
moderno y glorioso representante de 
"la Democracia. 
Terminó la sesión a les seis y cuar-
to. El señor Maza y Artola pidió que 
se aplazara el debate para la sesión 
inmediata, y .en la aue tiene la uala-
bra ed señor Dolz. 
la Propiedad elevarán a la Secretaría 
de Justicia la propuesta del personal 
de sus respectivos Registros, que sera 
resuelta conforme lo preceptuado 
las Leyes vigentes. 
" Artículo VIL—Quedan derogadas 
las Leyes, disposiciones, órdenfes mili-
tares, decretos y reglamentos en vigor 
que se opongan al exacto cumplimien-
to de lo preceptuado en esta Ley. 
DisposiüUyties transitorias. 
Primera—El Ejecutivo, al remitir 
al Congreso el Proyecto de Ley de Pro-
supuestos para el año fiscal de mil no-
vecientos catorce a mil novecientos 
quince, incluirá en el Presupuesto Fi-
jo de Gastos de ia Nación, en la parte 
correspondiente al Poder Judicial la 
relación completa de los Registros con 
todo su personal, sueldos y gastos; y 
en el presupuesto del año económico 
fijará la cantidad calculada como in-
gresos por los derechos fiscales que co-
brarán dichos Registros, 
Segunda.—Mientras no figuren en 
Presupuestas los gestos de los Regis-
tros y sus ingresos, se autoriza al Eje-
cutivo parj, que de la recaudación 'e 
los mismos sufrague los gastos corres-
pondientes, coniorme se determina en 
esta Ley. 
Tercera. — o* liCgistros de la Pro-
piedad se in«t3.aráji? precisamente, cu 
edificios del Estaco ocupad » por An-
dienrias o Juzgadoi>, en un término no 
mayor de tres meses. 
Salón de sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los diez y nueve días 
del mes de Noviembre de mil novecien-
tos trece. 
(F.) Andrés García.— Clemente 
Vázquez Bello.— Francisco H. Her-
nández.—Horacio Díaz Pardo.—E. Re-
cio. 
LOS MAESTROS EXTRANJEROS 
El señor Carlos Mendieta presentará 
el lunes a su vez una Proposición, pro-
hibiendo que puedan desempeñar el 
cargo de maestros públicos de Cuba 
los extranjeros. 
Proposición contraria por completo 
al Decreto reciente del Ejecutivo so-
bre esta materia. 
EL COMITE PARLA'MENTARIO 
Se reunió en la Biblioteca.—El señor 
Campos Marquetti pidió que se votara 
la ley de Amnistía, según el dictamen 
de la Comisión Mixta. El señor Hora-
cio Díaz Pardo habló también en ese 
sentido. 
El señor Manduley se opuso. T so-
metido el punto a votación, se acordó 
suspender hasta el lunes el debate. 
LA AMNISTIA 
Los liberales desean incluir en la 
amnistía al señor Berlot. Los conser-
vadores quieren lo propio con respec-
to al señor Jardines. He aquí la causa 
de este continuo laborar. 
SE ABRE LA SESION 
A las cuatro de la tarde ocupó la 
Presidencia el doctor José Antonio 
Lanuza, ocupando las secretarías los 
señores Raúl de Cárdenas y Nemesio 
Busto. 
DEL SENADO 
_ Aprobada el acta, el señor Secreta-
rio leyó una ccmunicación del Senado 
participando haber aprobado las modi-
ficaciones introducidas por la Cámara 
en el Proyecto que concede un crédito 
de $450.000 pesos para la construcción 
del acueducto de Santa Clara. 
DE LA COMISION DE CSTADO 
Se aprobó de Estilo el Proyecto que 
regula el ''sorteo" de los dos Repre-
sentantes que se reclaman por las Jun-
tas de Santa Clara, Oriente y Cama-
güey. 
LA FACULTAD DE MEDICINA . 
El doctor Andrés García Santiago 
pidió que .por conducto del Ejecutivo 
se remita a la Facultad de Medicina 
luna copia de la ProposicL'n de Lev 
1 que la modifica—la del propio doctor 
I Andr^ García—para que esa Paeul. 
¡ tad lnTo^me.,, 
LA AMNISTIA 
El Secretario dió lectura al Dicta-
men de la Comisión Mixta. Puesto ft 
discusión pide la palabra el (dopitor 
Roig. 
Tice el doctor ROIG: 
Me considero, dijo, en el deber de 
llamar ia atención sobre la gravedad 
do la Ley de Amuistía tal como ha si-
tio aprobada por la Comisión Mixtj 
Ls una Ley que corre grabes oeUff-os 
de ser oeclarada ineonstituejo^ai poi-
que tiene de amnistía solamente el 
nombro, una Ley que tiene de amnistía 
el liruJo pero nada más qu; el título-
es una Ley que sus efectos pueden n í 
can^r ^ \ ) m v * v U a - y , , ¡wecisos 
que se pueden tomar con K dedos de 
la mano y por lo tanto que no tiene U 
efectividad beneficiosa de una lev de 
amnistía; es una Ley, señores, que en 
la realidad es un verdadero indulto-
con ella invade el Congreso una faca*! 
tad que .onstitucioualmenté es exclusi-
va del Pm-udente de la República Pe 
ro hay mas en esta Ley, que es lo que 
me ha movido a molestaros por breves 
momentos en esta tarde—agregó-v es 
que en ella se dicen tales cosas, que 
cuando venciendo las fronteras y los 
limites naturales de nuestros país se 
lea en el extranjero, y en otros pue-
blos, cuando los comentaristas la es-
tudien, cuando Jas revistas Ja comlg-
nen en sus bibli^rafías, en una pala-
bra, cuando alguien que sepa derecho 
penal la considere, habrán de formar, 
forzosa, innecesariamente un doloroso 
concepto, de nuestra capacidad y ciitU 
zas a pc-isar algiincs que más 
• 
Lev de Amnistía h;ic • preciso . ; , ( • , 
i una Usncrsivlad douu.- se n ,s ,,„ . M 
nosotros jo (¡ue ,s ya •osa oUTidadal 
más elementykss estudios d.> der'.k! 
penal. 
Sr. PINO (íri:KK.\ : l'i;io h 
bra para rogar a la Cámara la kixsnS 
sión de este di'¡ate como defeiren^l 
ruucstro querub compañero el <»d 
Vázquez Bello, que (iesoa hablar a l 
vor de la Ley de Amnistía 
Sr. CAMPOS MARQUETtí 
la palabra. 
SUSPENSION DEL DEBATE 
En votación nominal, 'por 37 Vô  
contra 30, se suspendió el debate I 
votación no arrojó luz alguna sobre! 
estado político del asbertismo en 1 
Cámara. La impresión personal m 
sólo esta votación. 
Pavorable, desde luego, al Papt̂  
Liberal. 
EL DR. FERRARA 
Dijo, al explicar su voto, que la 
tación constituía mi triunfo del P» 
tido Liberal. 
Sr. SOTO, (interrumpiendo:) Pfj, 
gúnteselo a los señores Menqcal, Nieto 
y tres señores conservadores más, 
han votado a favor del apbizamientp 
Sr. FERRARA: ("repostando."^ 
Los liberales señor Marquetti y Delgj. 
do han votado, en cambio, con loe ooa. 
serradores... A l igual que Powvert 
D'Lásle y Escoto Carrión 
"Lo único que interesa al Partido 
Liberal—añadió—como ha dicho brl 
llantemente el doctor Bustamante en 
el Senado—uno de nuestros, mejores-
el Partido Liberal no ampara dolin 
cuentes; si los hubo que sean castisa-
dos; lo que el Partido Liberal desej 
es que no se manchen el nombre j li 
fama de sus hombres sin antes llevar 
los 'a los tribunales de justicia; el Par 
tido Liberal no desea que por medi 
de una organización de calumnia ei 
las cuales han sido raaetsros todos lo 
partidos conservadores del mundo, qu 
se edhe sobre las personas todas & 
Partido Liberal, sin proposiciones 
sin derecho, solamente para poder hs 
cer resaltar méritos que no se tienen 
Digo, pues, que la discusión la hubié 
ramos querido solamente habiendo di 
ferencias, habiendo dos corrientes. Po 
eso, si el voto hubiera sido libre, ho 
si no existiese un- previo acuerdo ^ 
Comité Parlamentario, yo hubiera vo 
ta do en contra, de la suspensión 
Sr. CAMPOS MARQUETTI: Señe 
Presidente y señores líe presentantes 
Yo he votado que no, porque tenía« 
mo apoyo alguna de las cosas que h 
dicho el doctor Ferrara y además pw 
que quería ser absolutamente justo 
consecuente conmigo mismo y con n 
Partido 
El doctor Ferrara ha dicho algo qa 
está en la consideración de vosotre 
cuando se ha referido a ia posición e 
que realmente han quedado o van 
dando los dos Partidos; pero el docto 
Ferrara se ha equivocado cuando h 
atribuido a la mayoría liberal la de 
rrota de la discusión de esta tarde; i 
que elementos que aún tenemos 
considerar como parte integrante di 
los conservadores que están moralme* 
te obligados a proceder en un todo & 
acuerdo con ello en cuanto no definaj1 
de un modo claro y terminante su 
tud, sumaron sus votos a los liberal* 
de esta Cámara 
Sr. FERRARA: Es una tendena» 
lógica, liberales ellos y liberales a0* 
otros. 
Sr. SOTO: Ha destruido el golpe* 
vfecto un propio liberal. 
Sr. CAMPOS MARQUETTI 
lógica y agreguemos la otra palabfl» 
circunstancial... 
SAGARO, LIBERAL 
Sr. SAGARO : Pido la palabra 
tuna alusión. J 
Sr. PRESIDENTE: No es esta » 
oportunidad. 
Sr. CAMPOS MARQUETTI: ^ 
yo no sabía que el señor Sagaro e 
parte integrante del Partido Con*' 
vador. 
Sr. SAGARO: Iba a hablar a nffj 
bre de los liberales nacionales, sen 
Campos Marquetti. 
Sr. CAMPOS MARQUETTI: 
•hubiera alegrado, 'porque así se bj1 ^ 
se definido alíro. (Murmullos.) *0 
votado que no por oslas razones ^ 
bueno que se hagan públicas y ^ r(, 
do el mundo las conozca bien: 'P1"1111̂  
voy a referirme a lo último po^l11^. 
ha solicitado de la Cámara que ¡JJ. J 
ra una cortesía que no debía tcIieVero 
hablaba en nombiv dt. un ^m^!i\ñ. 
(fue solicitaba la palabra para ^ ¡ ^ i 
tir o para favorecer la Ley que eS-J 
presen ta que precedió a la p ' ^ i 
del Comité Parh-mentario Liberai, l ¿ 
adoptó una actitud, t"rento a la j11^ 
doctor rVrr.-.ra ha die.ho que â oP^ 
mos el señor Delgado y yo y W1® 
hora de plan!, anse la discusión ^ 
chó. lie votado que no, he ' l^ ' . jgto 
necesario que lo repita, para ^ J ^ f f l 
y consecuente conmigo y t*011 ê  
do Liberal. 
PROPOSICION 1NClDENTAR j 
Señor ACOSTA: Ruega a la ^ | 
ra acuerde la prórroga de la ^ 
por ser ya las cinco menos cinco, ^ 
ta tanto termine, desde luego, ^ ^ 
ñor Campos Marquetti de ^P1103^ 
voto y se le dé lectura a una uio^ 
de solicitud de alteración de Ia 0 
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del día y precopios reglamentarios que 
tenemoa presentada. 
(Una proposición en la que los rê  
«rceentanbes que la suscriben propo-
nen que se dé lectura inmediatamente 
la moción presentada por los se-
fiores A cost a y otros, desde el día 17 
de los corrientes, referente a que se in-
¿luva on Ift próximo orden del día el 
prc>v^lo da Ley deA Senado relativo a 
ajrear varios roif^alados.) 
Señor O S T A : Yo deseo aclarar 
que el objeto de eaa moción es, no" sola-
mente que se loa, sino que so vote y se 
éumpla lo que en ella se pi<if*. 
Se aprueba nsí. 
UN I N C I D E N T E 
(Continúa explicando su voto eí se-
¿or Cajnprís Marquetli.) 
Señor (! A Ai POS M A R Q U K T T l : Di- ¡ 
go, sefior Presidente y señores represen 
tantes que he votado que no, y debo 
goguirlo repitiendo, por aer justo y 
consecuente conmigo mismo y con mi 
Partido. Los liberales cuando presen-
tamos la Leí de Amnistía por primera 
ver tuvimos el propósito decidido de 
hacer que se votase inmediatamente, 
Nos encontrábamos on un estado de re-
volución, según ae escribía en loa pe-
riódicos, que impedía que el sentimien-
to de generosidad en los cubanos, se 
•manifestase tan espontáneo como en 
Partid otras muchas ocasiones, pero los libe-
rales noa^ mantuvimos como centine-
I í u s dpi resultado definitivo de aquella 
cuestión para resolverla inmediatamen-
1o que las circunstancias cambiasen 
beneficiándonos un tanto. Hemos pro-
cedido esta tarde pues, con manifies-
ta incousecuencia y con manifiesta in-
justicia con" nosotros mismos. 
Vosotros — conservadores — fnis-
teis esta tarde a brindar la triste 
amargura a los liberales, de portaros 
como defensores de la ley de ellos. 
Nosotros los autores, hemos procura-
do estancar lo que vosotros quisisteis 
darle corriente franca. 
No podemos, pues, cantar victo-
ria; y yo, autor de la ley . . . 
Señor G A R C I A S A N T I A G O : Eso 
es un discurso de razas el que Ud. está 
pronunciando. 
Señor CAMPOS MARQUETTT: E l 
señor García sabe que cuando yo ten-
go que hablar de razas hablo de ellas» 
porque no es el producto de maquia-
vielismos ni de sentimientos bastardos; 
sino que es un asunto creado, demos-
trado por la necesidad del momento 
quién rae ha hecho a mí tener que dis-
cutir en nombre de la raza, para proi 
curar que se unan. . . 
Señor G A R C I A S A N T I A G O : Se ha 
eonverliflo S. S. en defensor do la 
raza. 
Señor CAMPOS M A R Q U E T T I : Yo 
tengo el derecho, señor García San-
tiago y señores representantes, de ex-
plicar mi sentimiento todo entero; yo 
no estoy hablando de una cosa nueva, 
sino de cosas que han pasado. Si eso 
diera origen a disgustos y divisiones, 
lo sentiría profundamente, pero no se-
ría responsable: lo serían los hechos. 
Por consiguiente, sigo demostrando 
que los liberales hemos votado en con-
tra de nuestro propio voto y que hoy 
me queda a mí el recurso de solicitar, 
como autor primero de esa ley, que en 
la primera sesión que celebremos re-
solvamos definitivamente en pro o en 
contra de ella. 
Y ahora, para terminar la explica-
ción de mi voto, señores representan-
tes, voy a decir que no puedo hablar 
a la raza de color, porque yo sé cómo 
se hacen esas cosas, sino que hablo a 
los cubanos todos y hablo con la ac-
ción más que con las palabras del pro-i 
pió doctor García Santiago, que sabo 
que nosotros no nos juntamos para 
ser autores de esa ley, ui por el color 
de su piel, ni por el color de mi piel, 
si no que nos juntamos porque senti-
mos profundo amor a ta fraternidad 
eubana. 
Señor G A R C I A SANTIAGO : Pero 
yo me creía obligado a llamarle la 
atención al ver por el camino que 
iba. 
f Señor CAMPOS M A R Q U E T T I : Yo 
siento que el doctor García Santiago 
me llame la atención y que haya creído 
que ésta era la oportunidad de llamar-
me la atención, cuando yo sostuve en 
el seno del Comité Parlamentario que 
habría de mantenerme con entera "li-
bertad para hacer el juicio que corres-
ponde a este asunto. He termina-
do. 
P A R A A L U S I O N E S 
Señor S A N C H E Z F U E N T E S \ 
Cuando el representante que tiene e\ 
bonor de dirigirse a la Cámara, soli-
citó de la misma que se prorrogara la 
sesión hasta que terminara de expli-
car su voto el señor Campos Marquet 
ti, la pidió también para contestar 
una alusión que a nuestro grupo se hâ  
bía hecho, y a ese efecto solicito que 
se me conceda la palabra. 
Señor P R E S I D E N T E :La Presiden-
cia creyó que S . S. no quería hacerlo., 
ya que el señor Roig reununció a ex-
plicar su voto. 
Señor S A N C H E Z F U E N T E S : E l 
hecho, señor Presidente y señores re-
presentantes, de haber renunciado a 
explicar su voto nuestro distinguido 
compañero el señor Roig, me impo-
n« el deber más premioso y menos de-
clinable, por tanto, de hacer uso de la 
palabra esta tarde, para contestar a 
las alusiones del señor Campos Mar. 
'quetti. 
E s bueno que se sepa, y eso no pue-
den ignorarlo, ni los compañeros de es 
te banco, ni por los compañeros dr 
aquel banco, cuál fué nuestra acti 
"tud en los momentos, en las circuns-
tancias en que la Comisión de Códigos 
intervino en la redacción de esa Ley» 
y ha de saberse también que nues-
tro criterio en relación con el Provee-
Ü i a h o d e i a m a r i n a 
to de Ley últimamente llegado del Sô  
nado y venido cu virtud del dictamen 
de la comisión mixta, no es, oiertamen 
te, favorable al dictamen de eaa co 
misión por las introducciones y modifl. 
cacionas que esc Proyecto contiene y 
a las que ae refería el señor Roig; pe 
ro nosotros no podemos aceptar, ni 
admitir que se nos hable de deberes 
morales y deberes de partido, a loa 
efectos de votar como hemos votado. 
Nosotros queremos que se sepa, y yo 
deploro (rué no me escuche el señor 
Campos Marquetti, que era quien nos 
aludía, que nosotras conocemos perfec-
tamente nuestros deberes morales y 
nuestros deberes políticos, y que pre-
cisamente porque los conocemos, por-
que con esta votación recaída a la 
proposición incidental del señor Gue-
rra, no se iba a resolver algo que fue-
ra cuestión de partido, precisamen-
te porque no se trataba de un acuerd* 
de la Conjunción Patriótica, porque 
ella acordó dejar en libertad a sus 
miembros para votar en el sentido que 
estimaran oportuno, por eso hemos vo-
tado nosotros en el sentido en que lo 
hemos hecho. 
L A CONJUNCION Y E L 
A S B E R T I S M O , 
Señor S A N C H E Z F U E N T E S : Yo 
quería consignar que nosotros había-
mos votado en forma que lo habíamos 
hecho, porque no había acuerdo ningu-
no de ^ la Conjunción Patriótica, de la 
mayoría, que nos obligara a votar en 
esta forma , ni en la otra, y que no-
sotros, al votar así, también como el 
señor Campos Marquetti, éramos con-
secuentes y votábamos como el señor 
Campos Marquetti, de acuerdo con lo 
que queríamos y éi*amos consecuentes 
porque el señor Campos Marquetti co-
noce perfectamente cuál fué el dicta-
men de la Comisión de Códigos y si 
él lo conoce y yo tuve el mayor gusto 
en presentarle la oportunidad a que él 
se refería, porque sabe que defen-
día los intereses del país. E l señor 
Campos Marquetti sabe perfectamen-
te que de aquel dictamen de la comi-
sión a ese de la Comisión Mixta, hay 
mucha distancia, se. han cambiado mu-
chos artículos, se han introducido in-
novaciones y han hecho que nosotros 
entendamos que no es conveniente vô  
tar la amnistía tal y como está. 
De modo que queda demostrade que 
hemos sido consecuentes con nuestro 
criterio y que el que tiene el honor de 
dirigiros la palabra, como Presidente 
de la Comisión de Códigos en aquella 
oportunidad y como ponente de la ley, 
es consecuente, al entender que el dic-
tamen de la Comisión Mixta no respon-
de a la finalidad de aquel dictamen de 
la Comisión hecho todos de acuerdo 
aquí en el seno de esta Cámara, con 
la colaboración de todas las fuerzas 
y dentro de la mayor confraternidad 
para tener un fin social; realmente no 
responde a las exigencias con que fué 
entonces redactado. 
Pero ha habido otra consideración 
que nos ha llevado a aceptar y votar 
en favor de la enmienda adicional o 
de la indicación incidental del señor 
Guerra, en la relación a que se suspen-
diera el debato. Nos ha llevado a la. 
votación de ese extremo, en primer lu-
gar la creencia de que ninguno de los 
argumentos aducidos en razón con 
el fondo de la Ley no se puede en ab-
soluto, sin variar la cuestión, sin ter-
giversar la cuestión, dedicarnos a ésto 
que es meramente incidental; no se ha 
votado más que su aplazamiento; no 
se ha votado más que dejarle hasta un 
día - próximo y precisamente yo creo, 
puede que me equivoque, que ese es 
el terreno más favorable para todos 
aquellos que debaten en uno u otro te-
rreno porque teniendo tiempo pue-
den conseguir los unos, que la Ley sal-
ga y los otros, que la Ley sea derro 
tada. Hay además una circunstancia 
que no quiew) que pase inadvertida, 
porque es una circunstancia que a to-
dos y a ninguno se refiere, porque está 
fundamentada en un deber de compa 
ñerismo, porque es una razón de conse-
cuencia, de compañerismo. Cuando se 
comenzó a oir la palabra del señor-
Guerra en el sentido de su proposición 
incidental posible hubiera sido que no 
sotros hubiéramos votado en contra de 
la suspensión, entendiendo en el fon 
do que el dictamen de la Comifiior 
Mixta no se debía aceptar, pero preci 
sámente, al evidenciarse que había per-
sonas que se habían ausentado del lo 
cal y que eran las llamadas precisa-
mente a defender en uno u otro sen 
tido las opiniones que en ese grupo ht 
bía, fué una razón de delicadeza qu-
bicieron por una parte desistir de I • 
discurso al señor Roig y de otro anuí • 
ciarles a todos por un deber de res-
peto parlamentario, el voto en el sen 
tido que lo habíamos hecho, porqm 
se indicaba, señores, no hay que ol̂  
vidarlo, que se pedía la suspensión de 
debate, porque estando ausente el se 
ñor Vázquez Bello, que era el i 
cretario de la Comisión Mixta, era ra 
cional, era lógico y cortés que el estu-
viera presente en los momentos en que 
se fuera a debatir ese asunto y en el 
(|ue él, no sólo por su condición de 
Secretario de la Comisión Mixta, sino 
por su condición de Abogado distin-
guido tenía un puesto que todos de-
bíamos respetar. 
F E R R A R A Y W I F R E D O 
F E R N A N D E Z . 
Señor W I F R E D O F E R N A N D E Z : 
?Me corresponde ya hacer uso de la 
palabra ? 
Señor P R E S I D E N T E : Sí, señor, 
tiene la palabra S. S. 
Señor W I F R E D O F E R N A N D E Z i 
Ruego a mis compañeros un momen-
to de atención, porque el asunto de 
que voy a tratar, brey^mnte, merece el 
eouoeimiento de todos los miembros do 
las dos fraeoionea polítwts de esta 
Cámara y aunque es importante, por 
deferencia a la Cámara le voy a tra-
tar con el menor número de palabras 
posible. 
Nosotros, los miembros de la mayo-
ría conservadora, no hemos podido 
menos de advertir, oon verdadero 
sentimiento, que uno de nuestros com-
pañeros máa queridos, que uno' de los 
que oon mayor autoridad y más gran-
de prestigio se levanta a hablar siera» 
pre entre noMitroa, olvidando las gran^ 
dísimas defereneias y consideraciones 
que de todos nosotros recibe, habla con 
un tono do agresividad que no ha po-
dido menos que lastimar a los miem-
bros de este lado de la Cámara de 
Represe uta utos. 
Bien sé yo que el doctor Ferrara, al 
pronunciar determinadas palabras: 
probablemente tiene muy lejos de su 
imaginación muchos nombres y quizái» 
todos los nombres de los conservadores 
que aquí tenemos el honor de sentar 
nos. Me figuro, tengo la vanidad de 
creer, que el doctor Ferrara, en nin-
guna de sus palabras que pudieran eai 
timarse ofensivas, ha tenido nunoa el 
propósito, quizás ha hecho la exclusión 
expresa de mi nombro, por los grandes 
lazos do consideración y amistad que 
entre nosotros media, pero entiendo 
que faltaríamos al presHnto al Parti-
do Conservador si permitimos que se 
le señale como amparando una Ley de 
culpables, extremo a que me proponia 
referirme y que es conveniente para 
los intereses de la colectividad, que yo 
aclare, decir oomo el señor Campos 
Marquetti lo ha expresado elocuente-
mente, con argumentación formidable, 
que esa Ley que ampara a les culpa-
bles, es producto de la iniciativa de 
los representantes liberales. 
Esa Ley en su origen y en muchas 
de sus ampliaciones es producto de 
una votación de representantes libe-
rales cuando ellos constituían la mayo-
ría de las dos Cámaras, ea el producto 
de la voluntad casi unánime de los li-
berales del Senado y de la Cámara, de 
manera que las palabras del doctor 
Ferrara en propia lógica quieren de-
cir, que eran liberales los que ampa-
raban a esos funcionarios culpables, 
y esto quiere decir única y exclusiva-
mente que el Partido Liberal se ha 
arrepentido dé seguir amparando a los 
funcionarios culpables. 
POR L A B U E N A ARMONIA 
Señor P R E S I D E N T E : Tiene la pa-
labra el señor Delgado. 
Señor D E L G A D O : L a armonía que 
ha reinado—dijo— y que espero que 
reine en este Congreso, es aquella que 
se inició precisamente desde que yo 
pertenezco a él durante la cual no .se 
ha podido juzgar que haya habido la 
descortesía que indica el señor Fernán-
dez. Pero notad que antes.cuando te-
níamos el Gobierno y eramos mayoría, 
nunca de labios del señor Fernández 
partieron las frases con que ae expre-
só aquí, con el respeto y la considera-
pión de todos; pero como decía un re-
presentante de este lado en eso de po-
ner el dedo sobre la llaga hay una di-
ferencia que a mi juicio es, que los 
que antea tenían la misión de atacar 
por ser de la oposición, son hoy loa 
«que están en el poder, y puede tra-
ducirse de que de una representación a 
otra hay alguna diferencia. Cuan-
do se habla del poder, no significán-
dose al Presidente de la República, 
sino refiriéndose al Gobierno, no se co-
mete niguna descortesía, y lo mismo 
puede ser que en este momento se en-
tienda que el Partido Liberal quiere 
tratar con descortesía al señor Wifre-
do Fernández. De nunguna manera, 
nuestro propósito ha sido desde el prin-
cipio que no se pudiera decir que por 
haber aaegurado nuestras posiciones 
quisiéramos perturbar a los que hubie-
ran resultado estar al frente del po-
der; por eso desde su origen a la elec-
ción del general Menocal hemos 
comparecido y coadyuvado, y hemos 
sido, no como el partido de oposición 
sistemática, que quiere perturbar la 
acción del Gobierno. 
Si hemos hecho esto, hemos trata-
do de compenetrarnos con nuestros 
compañeros de enfrente, quiero decir 
que no puede haber niguna reserva 
mental porque no pensamos que en 
los bancos del frente haya quien 
esté adolorido porque los tratemos con 
descortesía; así es que el Partido L i -
beral, la que fué su conducta desde 
que me encuentro en él, consecuente y 
afectuosa cuando estaba en el poder, 
resolviendo muchos asuntos a favor 
de la oposición, como decía el señor Fe-
rrara allí en la Presidencia, que no 
porque fuéramos mayoría tratar/a que 
el Reglamento se aplicara de una ma-
nera indebida, de la misma manera 
que en aquellos tiempos procedimos, 
así es nuestro deseo que se tengan las 
mismas consideraciones con los que se 
sientan de e.ste lado indicando la po-
lítica nacional, la política de conse-
cuencias y de amor para todos. E r a 
cuanto tenía que decir. 
Señor P R E S I D E N T E i Se levanta 
la sesión. 
(Eran las seis p. m.) 
rrllM Hftlohíchonei, 803 caí»# id. y £8 id. 
JabOn. 
703 
Vapor alemán "F. Bifimark,'" i>rocodent« 
d« Tamaleo y «ftcalw. 
PE PUERTO MEJICO 
Para la Habana 
H. A. UobiiiBon: 3 cajas libros. 
Laurrlcta. Viña y <wnp.! 71 oftlaa eon-
ty M. Mamfroón! 1(M) id. id. 
J- M.:'B€»rrta « hijo: lo id. id. 
BarceKJ. Campa y comp.: 800 cajas el-
rupia» y 3 aacoa frljolaa. 
OKüm: 1B0 caja» clriielaa. 
704 
Vapor amerioano "Oliette," procedente 
de Tampa y McaiUa, 
PE TAMPA 
SontUsrn Eypress Co.: 2 Jaulas aves y 
8 bultos efecto*. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la página dos.) 
M A H I F Í E S T O S 
702 
Vapor americano '•Mlaroi." procedent» 
de Cayo H u m o . 
A, A-rmand: 400 cajas huevos. 
Annaur x cp1^" 36 Id. menudtM^iíl iia^ 
705 
Vapor inglés "Sania Clara," procedenta 
de New York. 
Para la Habana 
K. Lecoxirs: 160 bapriles acido y 1,6H 
pao-as heno. 
Busitillo y Scrtmnoa: 25 cajaa mala. 
E. Miró y oomp : 25 id. Id. 
M. Porto V,: 800 atados mangos. 
Am. Trading Co.: 464 cajas hojalata y 
S,870 bultoa hierro. 
Maj<J y Colomar: 61 bultos drogas. 
C, PVrcftndeí y oomp.: 903 paoaa heno, 
Gutiérrez y Miró: 22 oajaa conservas. 
R. Torregroaa: 25 eajaa maíz. 
B. Vidal; 87 'id. conservas. 
B. Pemé^de?: 365 paĉ a heno. 
Dooley, Smith y Co.: 300 saco» aven». 
Benguría, Corral y comp.: 1€ bultos de 
efectos. 
B. Alvarez e hijo: 29 Id. Id. 
J. Ros: 23 id. id. 
Pérea y Herrera: 4 id. Id. 
Vidal y Blanco: 6 id. Id. 
Matlenzo y Sanflel: 30 id. id. 
Tnclfin, Angones y comp.: 37 Id. Id, 
P. A. Ortla: 18 id. id. 
L. Cowan: 4 id. Id. 
J, G. Rodrigues! y comp.: 6 Id. Id. 
Ea-oalaMe, Castillo y comp.: 4 id. id. 
¡Fernéntlez y comp.: 300 id- Id. 
Nadal y 'Saavedira: 17 id. id. 
J. García Vélez: 62 id. W. 
Prieto, González y oomp,: 10 id. id. 
EernAndea y Sobrinos: 2 id. id. 
Castaños, Galíndes y comp.; 4 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y oomp.: 4 Id. Id. 
Córnea, Piélago y comp.: 4 id. id. 
Antlga y oomp.: 56 id- id. 
J, A'lavm M.; € id. id. 
J. A. Vlla: 1€4 id. id. 
Alvarez, Valdéa y oomp-: 4 id. id. 
V. Suárez: 47 id. id. 
E. García Capote: 14 id. id. 
G, Cafiiao Gómez: 7 id. id-
P. Rulz y Moa. : 3 id, id. 
I>iig6n y hno.: 5 id. id- . 
Central Amistad: 13 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 145 id. id-
Cuban and Pan American Expresa Co.: 
3 id. id. 
B. G. Torrea y comp.: 1 id. id. 
V. Ahadín y comp.: 25 id, id. 
Pftbriea Nacional de Explosivos: 67 Id. 
ídem. 
H. Grews y comp.: 8 id. id. 
A. Recio y comp.; 5 id. id. 
.. A. Fernández: %l % Id. 
'M. Gómez: 16 id. id. 
R. Portas: 163 id. id. 
Pernas y Pernas: 4 id. id. 
P. Bouga: 16 id. id. 
T. Fernández: 59 id. id. 
F, Carmona: 72 id. id-
Huopta y Martínez: 7 id. id. 
Yeiga y comp,: 30 id. id-
Veiga y comp.: 20 id. id. 
J. Giralt e hijo: 2 id. id. 
F. Amat y oomn.: 6 id. id. 
C. Hinze: 83 id. id. 
T). RodríguBz: 6 id. id. 
Palacio y García: 18 id. id-
Porto-RicBn Express Co.: 10 id. id, 
Viadero y Velasco: 5 id. id. 
.T. Alvarez: 11 id. id. 
.T. I. Alonso: 1 id. id. 
Huerta Cifuentes y comp.: 4 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 7 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 4 id. id. 
¡M. Kohn: 73 id. id. 
Viuda de C. F. Calvo y comp.: 14 id. id. 
M. Pinar: 12 id. id. 
F. Romlllo: 8 id. id. 
Fuente, Presa y oomp.: 20 id. id, 
Torrance y Portal: 4 id. id, 
Gutiérrez, Cano y comp.: 8 id, id, 
F. Andxíjar: 24 id, id. 
Fernández y ilaxa: 3 id. id. 
Larrarte, hno. y comp,: 29 id, id. 
J. Fernández C : 11 id. id. 
Canosa y Casal: 18 id. id, 
Achótegui y cemp.: 10 id, id. 
La Alemana: 19 id, id. 
Tabeas y Vila: 15 id. id. 
Cuba E, Supply Co.: 22 id. id. 
iM. y Fre'emas: 14 id. id. 
J. Rodríguez y comp.: 6 id. id. 
Pumariftga, García y comp.: 1 id. id. 
L. V, Moralela: 8 id. id, 
Alarez, Cornuda y comp,: 284 id. id. 
V. Campa y comp.: 7 id. id, 
D. F. Prieto: S id. id. 
T. E, Besosa: 5 id, id. 
D, Nadal: 2 id, id. 
Suárez, Infiesta y comp.: 1 id. id. 
Grana y comp.: 5 id, id. 
Pomar y Gralflo: 5 id. Id. 
J. García y hno,: 23 id. id. 
S, y Zoller: 15 id. id. 
Pérez y Gómez: 6 id. id. 
J. Villafuerte: 5 id. id. 
Capeatany y Garay: 47 id. id. 
L. F, de Cárdenas: 5 id. id. 
F. Ríoe: 30 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 51 id. id. 
Orden: 765 cajas hojalata. 8 id. confi-
tes, 35 bultos efectos y 9,728 id, hierro. 
Para Isla de Pinos 
R. .1. Durrham: 56 bultos oomseras y 
otros. 
Para Banca 
J-. Pérez ( antro: 26 atados muebles. 
706 
Vapor noruego •'Talismán," procedente 
de Tampa. 
Para la Habana 
A. Díaz Blanco: 579 piezas madera. 
Ferrocarriles Unidos: 92,021 id, id. 
707 
Vapor español "Montevideo," proceden-
te de Barcelona y escalas, 
DK GENOVA 
Para la Habana 
Fernández, hno, y comp.: 10 cajas de 
efectos. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id. 
Outlérrez, Cano y comp,: 2 id. Id. 
M, Carmona y comp,: 2 id. Id. 
Valdés, Inclá.n y comp,: 3 id. id. 
García Coto y comp.: 2 M. Id. 
Vázquez, Nos y comp,: 2 id, id. 
Orden: 11 id. conservas y 9 Id. efectos. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 12 bultos encargos. 
Lavln y Cfijaesu U I <jaj^ cona^rr^ 
100 saaoa avallan as y 4 oajas placas. 
Baro«ld, Campa y oowp.i 12 Id. butifa-
rras y SO id. oon «erras. 
R. Tonregrosa: 57 Id. duloes. 101 Id. 
ftCBituoas. 99 id. oonaervaa, 6 id. turrón. 
195 Id. higos, 4 <d. orejones y 8 W. efeotof. 
Poot Restoy y comp.i 50 W, anisado. 
E. Miró y oomp.: 33 id, conservaa. 
Barraqué, Maoiá y comp.: 25 id. higos, 
112 W. conservaa, 710 id. aceite, 15 id. 
aicaparras y 20 id. pimentón. 
Eaqderaa, Calle y comp.: 1,368 oajaa de 
íiüeos, 
.Nrgra y Ga'lsrrota: 1C M conservas y 
3 U,. «alchichonoa, 
Ivozano y la To,*.-e: 30 id, conserva» y 
BC ia. raembrillo. 
Pascual eurtol y oomp.: ? Jd. Id,. 25 Id. 
p:il,el y 3 id, 'urróu. 
Vidal, Rodrí^uca y cowp.: 100 cajas Id. 
y dulces. 
Romagosa y comp,: 60 saeoa frijolas y 
75 cajas almendras. 
GaLtán y oomp.: 25 id. Id. 
V. Suárez: 147 cajas papel. 
P. M. Coitaa: 168 id. id. 
P. Fernández y comp.: 21 Id. 1J. 
Veroándes. Castro y eomn : 1? id. id. 
Plu y hno».: 4 rajas turran. 
U. i.alueia: 1 caja a^uardieu**, 3 ha 
'.Tiles id., 1 caja ciubutidca, i 'd. vino, 17 
pipas id.. 4712 Id. y 1«14 Id. y 1 talfH 'la 
aceitunas. 
Benejam y Botello: 3 id. id. 
S. Naira; . l id. id. 
M. Pérez: 1 Id. M. 
M. Relgosa: 1 id. id. 
Tosar y Vlla; 3 id. id. 
F. Cela: 4 id. W. 
Viuda de Aedo Uasía y Vinent ¡ 12 id. id. 
A Sanenía: £ Jd. i>i 
J. Jtfagrmat: 3 id. M. 
J. Arisao. 3 Id. 14. 
Sobrinos de Gdmez Mena y oomp.; 8 
Id. id. 
J. Benavent: 12 W. id. 
Huerta G. Cifuentes y oomp.: 7 id. id, 
Fernández y comp.: 1 id, id, 
J. G. Rodríguez y comp.: 2 id. id, 
. Castaño, Galíndes y oomp,; 4 id. id. 
Ilonéndez, Rodríguez y comp.: 2 id. id. 
•Valdés, Inclán y comp.: 2 id. id. 
F. Gamba y comp,: 4 Id. id, 
J. Mpea R.; 1 Id. id. 
Martines y riuárez: 3 id. id. 
Estlu, Cot y comp.: 1 id. Id. 
J. Baguey: 1 id. Id. 
J. Mercadal y hno.: (5 Id, Id. 
R, Veloao: 6 Id. Id. 
Rey y oomp.: 41 Id. Id. 
E, Enrtch: 4 id. id. 
B. Hernández; 4 14, 14. 
PernaH y oomp.: I 14. dd. 
Suárez, Rodríguez y oomp,: 1 Id. id. 
Vega, Blanco y comp,; 6 id, id. 
Prieto y hno.; 4 Id. id. 
Alaré, hno, y comp.: 1 id. 14. 
J, Hernández: 2 id. id. 
Solares y Carballo; 8 Id, 14-
Gómezí Piélago y comp.: 1 id. id. 
Frera y Carrlón: 3 id. id. 
Peón, Muñiz y oomp.: 1 id. id. 
R. García y comp.; 3 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 3 id, id. 
Sánchez y Moateiro; 6 14. id. 
Pargas y comp.: 4 Id. id, 
G. A. Pereda; 1 Id. Id-
V. Ahadín y oomp.: 12 id. id. 
F, Orfila: 5 i4. id, 
A. Galdós: 1 id. id, 
¡F, Portilla y hno,: 1 id. id. 
Ruiloba y comp.; 7 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 8 id. id. 
Cueto y comp.: 19 id. id. 
García Tuñón y comp,: 1 Id, 14, 
Pérez y Gonzálea: 1 id. id. 
Valle y Caataño; 1 id. id. 
Sánchez, Valle y oomp.: 4 Id. id. 
F, Bermúdez y comp.: 2 id, id. 
Rodríguez, González y comp,: 5 id. id. 
D. F. Prieto; 1 id. id-
González. Maribona y oomp.: 2 id. id. 
M. P. Pella y oomp.: 2 id, id. 
E. M. Pulido; 1 id, id. 
Huerta, Cifuentes y coijíp.: 3 id. id-
M. A, Quevedo; 2 id, id. 
F. Pérez: 7 id. id. 
C. León: 6 Id. Id.. 
Oteiza, Castrillón y hne.: 1 id. id-
Prieto, Genaález y oomp.: 1 id. id. 
J. García y oomp.: 1 id. id, 
Pernas y Menéndez: 2 id. id, 
M. Carmena y comp,; 1 bulto efectos. 
J. fPépez B.; 2 id. id. 
Pona y comp.: 5 id. 14. 
Turró y comp.: 1 id, id. 
Arrióla y Durán: 1 id, id-
Colegio San Vicente: 1 id- id. 
B. Merino: 1 Id. id. 
E . Sarrá: 48 id. Id, 
G. y Bocha: 1 id. id. 
Vicente Gómez; 2 id. id. 
Menéndez y comp,: 7 id. id. 
M, López y comp.: 2 id. 14. 
C. de la Fuente: 1 id. id. 
Id. 
14. 
H. Ivlano: 1 id. Id. 
A. Florit: 2 id. id. 
Alvarez e Hldaligo: 1 Id 
J, Menéndez: 1 id. id. 
Huerta y Martínez: 1 id. Id. 
J. Gaya: 2 id. Id. 
Veiga y comp.: 10 id. Id. 
Cancura y comp.: 2 id. id. 
P. Cublllas: 2 id. id. 
Alvarez. García y comp.: 11 id 
A. R. Ivangwitch: 1 id. Id. 
V. Loríente: 4 id- id. 
Daly y hno.: 2 id. id. 
J. Fernández y comp-: 2 id. id. 
Campai-redcnJo y hno.: 4 id. id. 
J. Gomila; 3 id, id, 
M. Ferníindtz y comp,: 3 id. id. 
l-tisama, Día', y comp.: ¡i id. id. 
Arr̂ donUc y Barquíi: 2 id. id. 
FernfSn^z y González: 2 id. id, 
S, Saiz y Lno,: 1 id. id. 
Inolán, Antones y cemp.: 2 id. * 
Gat '-rre ,̂ Cano y comp.: I id. id 
Ora -..: 2 cajas piñones. 57 id 
Aftti Í H- longanizas, 4 id. jaman o . 
fcol/reiisí^s, l id. tejidos, 30 id. oteeto» yv 
4o nacos avellanas. 
DE VALENCIA 
Mufilz y comp,: 400 cajas conserva». 
C, Hemprl: 27 id, efectos. 
Costa y aBbreito: 4 id. id. 
ii. Torregroaa: 60 cajas vino. 
0, G. de üoigado: 1 id. efecto*. 
B. Rlvés y comp.: 1 Id. id. 
8. viuda de García: 1 id. id. 
Fernández. Trápaga y comp.: 1 id. ld^ 
100 id. cebollas, 150 id. papas y 200 saeoí 
p u t a 
ürdtM.: 2 cajas efectos. 
DE ALICANTE 
J, F. Burguet: 17 cajas plmentóa. 
U, Hing: 12 id. Id, 
Yen Sanoheon: lis id, 14. 
J, Hernández: 8 id. alpargataa. 
L. F. de Cárdenas: 21 Id. Id. 
Graells y hno.: 10 id. id. 
A. Orta M.: 1 id. id. 
Lloverás y comp.: 28 id. id. 
Galbán y oomp.: 12 cajas tunón. 
Pita y linos.: 40 id. id. 
P'ernández, Trápaga y comp.: 1? id. id.L 
J. L de la Torre: 4 id. eí sotos. 
DE MALAGA 
Antonio García: 600 cajas pasas. 
Romagosa y comp.: 79 Id, id. 
Alonso, Menéndez y comp,: 100 Id. acei-
te y 363 id. paeas. 
ij, M. Angesl: 3 bocoyes vino y 20 ca-
jas id, 
J. M. Canga: 21 id. id. 
García y Rodríguez: | ) | M. id. 
M. Ma-rU116̂  8 Id. id. 
Carreño y hno.: 1 barril Id. 
I. Alavrez: 10 cajas id. 
J. Casanovas: 2 iharrilee id. 
Rodenas, Varóla y comp.: 15 cajaa id, y 
10 Id. anisado. 
Dopico y Sobrinos: 13 cajas vine. 
M, Guerrero S.: 1 bocoy id. 
Pardo y hno.: 1 bota id. y 2 cajas id. 
H. de A. Sánchez: 3 cajas efectof 
Suárez y López: 229 barriles uvw 
E. F. Vélez: 1 caja efectos. 
E. R. Márgarit: 27 id. pasas. 
Quesada y comp.: 38 id. id. 
DE CADIZ 
M. Fernández y comp,: 4 cajas efeet* 
S. de D, Rodríguez: 800 id.'vino. 
Majó y Colomer: 7i4 pipas M. 
A. C, Bosque: 1 bata id. 
Canals y comp.: 1 bocoy 14-
Tyopo, Alvarez y comp.: 2 id. id. 
M. Muñoz: 1 id. y 150,cajas id. 
Ministro de Esuaña: 1 pipa Id. y 
jas id. 
Hormaaa y Arehé: 3 bocoyes id. 
.T. López V.: 2 id. y 1¡2 id. 
.T. l.afuente: 1 caja efectos. 
M. Villaregut: 1 id. id. 
DE SEVILLA 
Galbán y comp.: £00 cajas aceite, 
M. Muñoz: ¿0 barriles aceitunas y 
seras id, 
R. Torregrosafl 16 oajas membrillo. 
Lavín y Gómez: 500 cajas aceituna». 
E. Hemánde?; 50 id. aceite, 
Vidal, Rodríguez y comp,: 70 14. aceV 
tunas, 
.T, M, Bérriz e hijo: 26 id. id. 




Vapor noruego "Ottar," procedente de 
Guantánamo. 
Con azúcar de tránsito. 
709 
Vapor americano "Mascotte," proeedeir 
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribes, Rxpertaclón. Consumo y Existencia en todoi los puertos de la Isla, en U 
semana que termina el 15 d« Noviembre de 1913 y totales haata esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 































1.648,210 1 :73,492 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Conhuraoúnetela 
c)ón 
Nuevitas. .< 
Pusrto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay, 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 




1,199 1 .122 7,239 
198 
Anterior 
Total basta la fecha . 
Semana 
Total haata la facha 
Total haeta Nbre. 16, 1912, 
Total hasta Nbre. 18, 1911 
NOTA.—Consumo se refiere 
consumo y es aproximado. Del 
lo en los puertos y que puede 







6 , 5 8 7 
7,435 
7,436 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consumo ExistenoUr 
moliendo ción 
4,468 19,399 31,200 
2,395,988 2,308,248 56,540 31,200 
Semana correspoiiíIí<"ttí» de la zafra 




ción Consumo Existencia 
1.874,210 1,804,010 65,221 4,97» 
1,4«1,163 1,408,664 61,974 62| 
Habana, 17 de Noviembre de 1913. 
H. A. Hlmery. 
al azúca r llegado á los puertos y tomado para m 
azúcar c onautnido en el interior sin haber entra* 
ascender á unas 20,000 toneladas por afio. dari 
H A B A N E R A S 
¡Emt la sala de Al̂ ism. 
Se conñnnó anocho, una vez mas, & 
fama de los viernes del popular tea-
tro. 
Es el Í U de moda tradieionaL 
No ha variado, al través de tantos 
años, en ninguna de las temporadas 
i[üe se lian sucedido en el coliseo de 
la plaza de Albear. 
Pero haré antes una salvedad. 
i'Qné noche, en la actual temporada 
de la Nevares y Muñoz, no parece de 
moda? 
Hay siempre en Aibisu, cualquiera 
que sea el día de la semana, un públi-
co selecto. 
Y así era el de anoche en el estreno 
de Sohrevímrse , obra de Dicenta, el 
gran Dicenta de J u a n J ° s é , que tiene, 
por cierto, un final cchegariano. 
Y no es sólo el desenlaice. 
Algunas de las situaciones, y tam-
bién algunos de los personajes, recuer-
dan más de un drama del insigne maes-
tro que ha tiempo olvidó el teatro sin 
que el teatro pueda olvidlarlo a él. 
Aproveché un entreacto de Sobrevi-
vir se, todos 'breves, muy breves, para 
darme cuenta de la concurrenda. 
Antoñico de la Guardia, el ctmfrtre 
de D í a , me llamó la atención hacia 
dos graciosas figuritas que resaltaban 
en un palco principal. 
Eran las señoritas de Gaüibis. 
Dos hermanas, María y Concihita, a 
cual más delicada, a cual más intere-
sante. 
Y mientras Hoctor de Saavedra, en 
el palco donde nos eni^ontrábamos, ha-
blaba de Miguel Muñoz, en juicio muy 
halagüeño sobre el notable actor, el 
simlpático fiscal Figmeredó, que venía 
de comer en el Tennis, se fijaba en las 
vecinitas que teníamos. 
Eran Rosita RodrígueT; Feo y la se-
ñorita de Massaguer, Lnilú, hermana 
del genial caricaturista. 
Veíanse en otros palcos a Lolita Fer-
nández Boada, María del Carmen Ca-
bello y Margot Ponce. 
Muy graciosas las tres. 
E n lunetas, ama joven dama, Isoli-
na Díaz de Cano. 
Y, entre un grupo de señoras, ^olo-
res Rivera de Fernández Boada, Con 
chita YiUasuso de Fernández, Carmen 
Casteflví de iColl y la bella e intere-
sante Oloria de la Torre, la señora de 
Lorenzo Pérez, que desde Ciego de 
Avila han venido a la Habana a pasar 
una temporada. 
A la salida de Aflbisu, en el vestíbu 
lo, me hablaba Rodríguez Aramgo de 
la matinee de mañana. 
Va Amores y Amor íos . 
Y es tanto el pedido de palcos que 
sólo se les reservará a ios que los tie 
nen solicitados hasta las cinco de esta 
tarde. 
Ya en la calle, camino de la redac 
ción, veo a Manzanares. 
Esto es, Carlos Manzanares, poeta, 
'escritor y humorista sempiterno. 
Le haiblo de su .beneficio. 
Me dijo que sería el miércoles, en el 
másmo Albisu, y tomando parte Enri-
queta Sala con L a n i ñ a de Jos besos, 
obra donde tanto se luce la tiple que 
desertó de la opereta.... 
Para el beneficio del simpático Man 
zanartes ya hay, a la fecha, muchas lo 
calidades vendidas. 
Será un gran éxito. 
AdoMna Jorge. 
Ha aparecido en las crónicas el nom 
kre de la graciosa niña entre las que 
tomaron parte en los Juegos Florales. 
Error, 
Adolfina, que figuraJba en el progra-
ma, se vió imposibilitada de prestar su 
concurso a la fiesta por un duelo de 
familia 
Y así, por expreso encargo, lo hago 
Queda complacida. 
Es ya un hecho. 
Habrá patines en Miramar. 
Se inaugurarán el limes próximo, de 
cuatro a seis de la tarde, para seguir 
en igual dáa todas las semanas y a la 
misma hora. 
No faltarán premios. 
Los ha ofrecido, en obsequio a los 
patinadores, el siempre galante don 
Pedro Mata. 
Santa Cecilia. ^ I T / í 
Es la festividad del día. 
Reciba mi saludo preferentemente 
una dama tan respetable y tan distin-
guida como Cecilia Alvarez de la Cam-
pa Viuda de Franca. 
Está de días también su hija, María 
Cecilia Franca de Broch, la joven y 
elegante dama. 
•Son los días de una dtona bondadosa 
y excelente, Celia del Castillo, la viuda 
del inolvidable Triay, madre política, 
a su Vez, del señor Joaquín Gil del 
Real, un compañero de redacción tan 
ilustrado, tan consecuente y tan queri-
do. 
Róstame saludar a la mcritísima 
pianista Cecilia Arizti. 
Felicidad para todas l « 
Un saludo por separado. 
Es para un amigo simpático y pô  
pular que está de días, el doctor Ceci 
lio Acosta, repTesentante a la Cámara 
y presidente de la Juventud Liberal 
de la Acera del Louvre. 
A su casa de Virtudes 122 acudirán 
amigos y correligionarios, en gran nú-
mero, para dejarle, con su saludo, un 
testimonio de afecto y una' prueba de 
simpatía. 
¡Mis votos para el doctor Cecilio 
Acosta, en este día, son todos por su 
felicidad. 
Tan grande como completa. 
• * 
Del Juzgado de Guardia 
A Ti ARMA D E INCENDIO 
nE la casa Merced 59, domicilio do 
Leovigildo Lomibardía Picado, ocurrió 
ayer tarde una alarma de incendio, de-
bido a que en la azotea se derramó una 
lata donde calentaba chapapote para 
recoger unas goteras Jos6 Lorenzo 
Iglesias, vecino de Paula SÜ, y como 
al caer el chapapote sobre el techo de 
papel, produjo una gran humareda, se 
originó la consiguiente alarma. 
Acudió el material de Bomberos, pe-
ro no tuvo que prestar sus servicios, 
por ser innecesarios. 
iQUE L I O ! 
E l vigilante 963 detuvo a José Bra-
ndo Pinto, vecino de Míonte 72, por acu-
sarlo Dulce María Ramos Hernández, 
vecina de Figuras y Marqués Conzár 
lez y Miaría González Ruiz, de Figuras 
letra 0, de ser el individuo que le rega-
ló un billete falso a la primera, y al 
mandar a cobrarlo a la Hacienda con 
Esteban Gondáiez, éste fué detenido 
y remitidq al Vivac. 
E l acusado negó haber regalado a su 
acusadora el billete. 
Ingresó en el Vivac. 
UNA COZ 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistida por el doctor 
Sardinas Teresa Preu, viuda de Díaz, 
vecina de Delicias 5, de varias lesiones 
graves en distintas partes del cuerpo, 
las que le fueron producidas por un 
caballo en la puerta de su domicilio, 
al darl© una coz. 
E l hecho fué casual. 
¿Habrá nada tan Imperativo como 
anuncio de "Partagás y nada máif" 
Por «so venda lo que vendo. 
el 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
En Belén, a las nueve, la de la se 
ñorita Leonila Fina y el joven José 
Antonio Armand y Ruiz. 
T en la iglesia de Jesús María, a 
las ocho, la de la señorita Consuelo 
•Sola y el señor Gustavo Herrera. 
Un gran concierto en honor de San 
ta Cecilia que se celebrará a las ocho 
y media en los salones del Conservato 
rio de Peyrellade con arreglo a un pro 
grama tan variado como interesante. 
La velada del Politeama. 
Velada de la revista A z u l . . . en la 
que se dará a conocer el sexto escruti-
nio de su doble certamen. 
Han combinado los señores Santos y 
Artigas un programa rebosante de 
atractivos. 
Sábado infantil en Miramar con el 
estreno de ¿Qtdén es el responsable?. 
preciosa cinta cinematognáfica, nueva 
en la Habana. 
Habrá cinco acertijos. 
Todos con premios, entre ellos el de 
unos relojes Omega, de oro, finísimos. 
Se completarán los alicientes en Mi-
ramar con un concierto por la soprano 
Virginia Rivera Escalante y el aplau-
did tenor Herrero. 
Y la Salve, en la Merced, de la Vir-
gen de los Desamparados. 
E n la plazoleta de la iglesia habrá 
.'fuegos artificiales y retreta por la-
Banda Municipal. 
Noche completa. 
E n r i q u e FONTANTLLS. 
P u b l i c a c i o n e s 
EL AÑO EN LA MANO. 
Hemos íecitoido un ejemplar del ailona-
naque eoicicloipédl'co "El año en la mano," 
para 1914. Esta pnbldcactón, acrediltada 
hace tiempo en España y Amériica» ha me-
jorado notaiblemente en texto e ilustraolo-
nes. En ed último volum-en, que acaba de 
saliiT a luz, ee ha substituido los graba-
dos a ¡líneas por grabados directos de 
cuantos acontecimientos, personas y obras 
constituyen la actualidad palpitante. Los 
grabados son numerosísimos y muy bien 
seleclconados. Los meses del cal enriarlo 
aparecen decorados con doce bellas lámi-
nas de iMemllng, reproduoidaa del Brevia-
rio de iGrimanl. Ei texto reúne dos rnéri-
tos IndáscutiMes: el recoger lo más curio-
so de cuanto ocurre al día y el incluir ar-
tículos útiles, Independientemente de la 
actualidad de momento. 
"El año en la mano" forma un tomo de 
unas 500 páginas en octavo, y consta de 
dos ediciones, una de lujo, que va rica-
mente encuadernada y otra económica, 
con una cubierta a varias tintas. 
Está de venta en "La Moderna Poe-
sía." 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
WARO 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
8e despachan boletos directos. 
Salidas do la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. CO-, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agento General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
8561 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compania Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
Los billetes del pasaje •Jl» «fj» «T^ 
didos hasta las 6 de la tarde ^ 1 día 29. 
Las pólizas da carga se r̂m1̂  P° * 
consignatario anteo de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. , 
Seleciben los documentos de embamue 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día ¿~. 
P R E C I O S " D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desdt . . $148-00 
Segunda clase . . . « ... • |12b-WJ 
SALIDAS DE LA HAEANA 
de los vapores de gran velocidad de 
2a Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso XEET' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Ooniña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina" (ertraw 
dinarío) el 27 de Octubre, para Oom. 
fia, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Criíítins," el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Qijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADTJY, 
San Iffnacio 72. Teléfono A 6588 
¡ E S T U P E N D O ! 
Lo que está pasando en 
' L A S NINFAS" 
GALiANO n ú m e r o 7 7 
Con su liquidación general, 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Aigrettes blancos á un peso veintisiete 
centavos pieza . 
Sociedades Españolas 
SOLIDARIDAD PONTEVEDRESA. 
La Junta Directiva de esta Asocia-
ción, la primera de las Sociedades pro-
vinciales establecidas en esta capital, 
acordó en la sesión últimamente cele-
brada, celebrar una jira en obsequio 
de sus asociados, para cuyo efecto, se 
ha obtenido del amable y distinguido 
administrador de la fábrica de cerve-
za " L a Tropical" la concesión del lu-
gar más hermoso y más pintoresco de 
aquellos terrenos donde se encuentra 
instalada, cual és, el conocido por el 
"Mamoncillo." 
Dado el núcleo numerosísimo de so-
cios con que cuenta esta colectividad y 
el sinnúmero de simpatizadores natu-
rales de la provincia, es seguro que, 
el denominado lugar, aunque sus di-
paensiones son extraordinarias, se ve-
rá concurridísimo, prueba evidente 
de ella es el gran pedido de billetes 
que en estos días vienen solicitándose 
para celebrar el día 28 de Diciembre 
para concurrir a la primera fiesta que 
tan importante Sociedad piensa cele-
brar el día 28 de Diciembre próxi-
mo. 
Otro de los acuerdos adoptados en 
la referida sesión y que enaltece a la 
Junta de gobierno en grado sumo, es 
¡la confección de un estandarte que será 
bordado en sedas y oro por las hábiles 
manos de las monjas, de uno de los 
más acreditados colegios de la Habana 
A la salida del teatro, en el preclao mo-
.mentó en que su linda figmrlta se desta-
ca arrogante y graciosa ante la multitud 
de adoradores deseosos de contemplarla... 
¿por qué para preaervars-e de un catarro 
cubre infructuosamente sus grraclas con un 
Insuficiente clial, cuando poniéndose en Ja 
boca dos pastillltas de Cachen Lajannic 
evita estos Inconvenientes? En farmacia* 
y vidrieras. Depositarlos: Droguerías de 
| Sarrá. y Johnson. 
P R O C E S A D O S 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera han sido procesa-
dos en la tarde de ayer los siguientes 
inidividiuos: 
Domlingo Lóipez, por falsedad en 
documento privado, con 500 pesos de 
fianza. 
Angelo Valentino, por estala, con 
igual fianza. 
Estos do* sujetog se enceuntran en 
rebeldía y se lian dado órdenes a la 
policía para su captura y remisión a 
la cárcel, 
Manuel Hernánflez Padilla, por 
amenazas, con fian/a de 300 pesos. 
María Luisa Díaz Hernández, o 
María Luisa Hernández, o Díaz Gil, 
por lesiones, con cien pesos de fian-
za. 
O V O M A L T I H E 
FORTALECE, NUTRE, EN60RDA 
A V I S O 
El vapor correo "Alfonso XTII" ha sali-
do de Vlgo con dirección a este puerto a 
las 2 dtí la tarde del día 12. 
Se espera en este puerto, sobre el día 23. 
Habana, 13 de Noviembre de 1913. 
Manuel Otaduy. 
EXi VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública, que 
s6lo se admite en Ja Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trata que esta antigua Com-
pañía ti«ne acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bromen. Amsterdan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
HAMBBRS AMERICAN UNE 
(Cmañía H a n t e M Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
\Vigo ó Coruña, 











S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 







_ Dcbre. 14. 
Enero 14 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
En la casa Cienfuegos 21, idomkilio 
de María Muñoz Villalobos,' se iprodu-
jo un principio de incendio a causa 
de que varias chispas de un fogón in-
cendiaron unos papeles. 
Acudió el material de 'bomberos ¡ 
pero no tuvo necesidad de prestar 
sus servicios. 
Felicitamos con toda efusión al 
Cuerpo administrativo de esta Institu-
ción y muy singularmente a b u Presi-
dente, señor José Berridy, por tan im-
portantes como trascendentales acuer. 
dos. > ; . y 
r % i . '• lüitvx' -
P R E C I O S O E P A S A J E 
F . Bismark y K Cecilie, l a $148 
Ipiranga y Corcovado l a $148 
Otros vapores, J g f f . 
EN O R O AMERICANO 
2a $126 









IDA Y VUELTA 
Primera clase . . . . • 
. .Segunda clase . . . • • 
Tercera preferente . ., 
Tercera 
Precies convenció mklei para cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
For acuerdo de la Sección primen, del 
consejo Superior de KnlgracIOn de 1* 
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre s j u j equipajes ni peno 
naim n̂te, armas blancaa ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcAr. eTltindote 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todaa las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atenoidn de ios «eflores 
pasajeros, hacia el artículo 1 1 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
n.en interior de los vapore*, de esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos do su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
•letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanena Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez Ao la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno d« 
Ifj&paña, fecha 22 de Agosto último, no se 
aciinltirá en el vapor más ofuipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar sn billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultds de atpúiw}* Dvrarta 
etiqueta adherida, en la cual oonstarÉ el 
número de búlete de pasaje j él panto 
donde éite fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los coalas fafr 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigir»* a su coMlgn» 
tario. 
WANUEL OTADUY. 
SAN IGNACIO 72.—UAUAltA 
3 5 6 2 78-Out-l 
^ j j j » 
Vapor JULIA 
Domingo 3 0 , a las V¿ dea día. ~~~^JÉ 
Para Nuevltas, (Camagüey), Puerto tT*! 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín) c 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo*]Vla!l,< 
go, R. D., San Pedro de Macorís, Saaj ^ 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, 
nando por Santiago de Cuba a Habaoj/^ 
Vapor ALAVA II 
Todos loe miércoles, a las 5 de la 





ibi' lo s, i b , cls , Yaguajav «jív ^ 
y Mayajlgua.) ™ ' S:bô y y -
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santia 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta i 
13 a. m. del día de salid?. 
31 dt) Sagua y Caibarién, hasta i», t p. m. del día de salida. «w» xa» ^ 
Carga do travesía 
Solamente se recibirá hasta las s a * i -
tarde del día hábil anterior al da i. 
uct del buque. " ^ «â  
Atraque en Guantánamo 
I j O b vapores de los días 5 , 1 5 y 25 tt^. 
carán al muelle del Deseo-Caimanera * 
los d los 1 0 , 2 0 y 3 0 al de Boquerfin ^ 
Al retorno de Cuba, atracarán b W * 
« muelle del Deseo-Caimanera, ^ 
C O M P A Q N I E G E N E R A L E T R A N S A T L a N T I Q Ü B 
m m % CORREOS FRAKCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 1 0 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
AVISOS: 
Jx)s vapores «.ue hacen escala en Nnevu 
trx y Gibara, reciben carga a flete oorrHrf 
p̂ ra Camagüey r HolguTn. ^ 
L o e conocimientos para los embaraña* 
serán dados en la Casa Armadora • Con! 
isignatarla a los embarcadoxes que'lo bo-< 
iliciten, no admitiéndose nlngdn embarquá 
con otros conocimientoe que no sean nre* 
clsamente los fucilitadog por la EmpresiL 
En los conocimientos deberá el embar* 
<r,dor expresar con toda claridad y exac* 
tltud las marcas, números, número de bul 
tos, clase do los mismos, contenido, patt 
de producción, residencia del receptor, pej 
so bruto en kilos y valor do las mercaa-t 
cías, no admitiéndose ningún conocimleiw 
to qne le falte cualquiera de estos requu 
sitos, lo mismo que aquellos que en la c»} 
Billa correspodlente al contenido, sólo si 
enorlban las palabras "efectos," "mercan/ 
•cías" o -"bebldat," toda vez que por lai 
Aduanas so exige se haga constar la cla< 
so del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido d» 
cada balto. 
En la casilla correspondiente al país di 
producción se escribirá cualquiera da las 
palabras "País" o "Extranjero," o las doi 
al el contenido del bulto o bultos reunle* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún bul-
•tj que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Corneé 
dantos,. que tan pronto estén los buquê  
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en lof 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporê  
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consU 
lentes. 
Habana, lo. de Noviembre de 1 9 1 3 . 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 

























G I R O S D E L E T R A S 
L A N A V A R R E 
.saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde f 1 4 8 - 0 0 M . A . 
En 2» clase 1 2 6 - 0 0 „ , 
En Sa preferente 8 3 - 0 0 „ , 
En Saciase... _ 82-00 , , , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para V e r a c m z 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
3a $32 á España 
3a $32 á España 
3a $29 á España 
3a $29 á Canarias 
V U E L T A R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, VigO, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRAUS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Noviembre 18, 20, 28. Diciembre 1 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN O AMABA VIA PANAMA A L ECUADOR 
PERU, CHILE. ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio redneido de $36 HABANA-NEY YORK via 
R E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R W ' 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . , . „ > . 132-50 
HAB ANA-PARIS „ 133.75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125.OO 
EAB ANA-GENOVA, NAPOL 125.00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre l0 
Heilbut & Rasch-San Ignacio número 54--Teléíono A-4878 
N-l 
Salidas para N e w Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co. 
rrcos de la Lfamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantique. 
L I N E A D E M E W - Y O R K 
Pe venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapore? 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlílnticog ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoíe. La Lorral* 
ne, Torraine, Rochambsau. Chicago. 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consl» 
natariosen esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Kum. 90. TELEFONO A'1 0 4 
HABANA 
37á8 
HIJOS D E R . ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36. Habana. 
Depósitos y Coantaa Corrientes. DepdsU 
tos de valores, haciéndose cargo del Co* 
bro y Remlaión de dividendos e Intereoefc 
Préstamos jr PignoracloneB de valores y 
frutos. Compra y venta de valoree públl̂  
eos e Indiis-íTiales. Compra y venta de le* 
t- * de cambio. Cobro do letras, cupones* 
etc, por cuenta ajena OIro sobre las prio» 
opales plazas y también sobre los pueblo» 
da España. Islas Baleares y Canarias, P** 



























6. UWTON CBILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Caes •rlKlnalmeate eetabieeMa ea 1S44 
Giran Letras a la vista sobre toúus loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unióos. 
Dan especial atenelOn. 
Abren cuentas corrientes y de dep6i¡to< 
con Interés. 




m m OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE NO-
VIEMBRE DE 1913. 
Vapor CHAPARRA 
Martes 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitaa f CamagtterV. Manatí. 
Puerto Padre (CLai)erra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Nii>e (Mayarí. Antllla, Cagima-
ya. Saetía, Pelton), Baracoa,. Guacíá/iamo 
y Santiago de Cliba, ' "* 
J . B A L C E L L S V C * 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca* 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Loa" 
dr̂ s, París y sobre todas las capitales / 
nariaa. Agentes de la Compañía de Scforat1 
contra Incendios ''ROVAL." 
U71 JT-̂  
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-17«W Obispo nQnfc 2ii 
Apartado nOmero 715. 
Cable< BAA'CCS 
Cuentas rorricntr». 
DepOnltoa con y ala Interés. 
DcMcaentoB. PlirnoracJoni». 
Caacb'ee de Moneda*. 
Giro de letras y pagos por caix'e •0̂ 'T 
todas las plazas comerciales de los JOsta-lo» 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia. 1'-*̂  
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Arn»-
rlca y sobre todas las ciudades y pu»*-0" 
de España Islas Baleares y Canarias. 
como las principales de esta isla 
COUllKS PON SALES DKL BANCO • 






















Z A L Ü O ¥ C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. ^ 
Sobre Nueva Yorlt. Nu«va oriean*. v8'̂  
oruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
dres, Parts. Burdeo*, Lyon. bayona. 
burgo, Roma. Ñipóles, Milán. Génova 
•ella. Havre, Lella, NanUss, Saint Quln°"; 
Dleppe, Tolouse, Venecia. Florencia. 1 
rln, Maalno, etc; asi cierno sobre todas i»" 
capitales y provincias de 










N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, AGUIAR 1C8, enquiña a A11AB«3U. • 
Racen pasoa por el cable. íacllUsu j 
c«F*̂ a de crédito y «Irán leuraa 
• corta y larca víate. fc 
Hacen pagos por cable; giran 1-atra'0y 
corta y larga vista sobre todaa lis 
tales y ciudadea Importantes de loe 
dus Unidos, .Méjico y Europa, a«I ĉ J" 
sobre todos los pueblos de ^P66^-,,̂ ^! 
cartas de créúito sobre New York, FIl^Q 
fia, New Orleans, San Francisco. Londrw 











T E A T R O S Y A R T I S T A S 
«Igabre'vivirse." — Drama en tres 
v uu prólogo. 
H¡ Str^nó anoche el drama de Di-
^ o Se dijo, y nosotros al hablar 
lo dijimos 
nuevos 
v buscaba nuevo® ambien-
, al^umento anteayer 
bien, -que el autor tomaba nueyos 
I . ^oteros ., 
eu esta su última producción. E n 
f.t0. el ambiente es oitro: los derro-
¡on los mismos que siguiera al 
E i p i o de .su carrera don Jos'é (Eehe-
jon lo cual dicho está ique 1)1-
^tado de a^iuellos que pasan. . . y 
"Te pasando de largo, y deprisa, ha-
uta P01 •e&í'd vez ha diado en la hc-
y lunetas han sido ya separados para 
esta función, por familias interesadas 
siempre en asistir a estas veladas de 
arte. 
Los miércoles Blancos y sábados 
Azules, tienen garantizado el éxito 
por mucho tiempo. 
Santos y Artigas, los populares em-
presarios, tienen anunciado el estreno 
de la película de arte ''Los últimos 
días de Pompeya" para el día prime-
ro de Diciembre próximo, en el Gran 
idura y no en el- clavo: nos ha pa- teatro del Politeama. 
ĵdo m autor ñiera de ambiente; y E n esta magna obra de la cinemato-
¿rama, con tener ''satuaciones," ha ¡grafía moderna se encontrará materia 
de estudio. E s un verdadero tesoro 
por el carácter de autenticidad de to-
das sus escenas, y tiene indiscutible va-
lor por haber sido tomadas en los mis-
mos monumentos antiguos de Pompe-
ya. Obra de gran espectáculo; toman 
parte en ella, diez mil personas y cin-
cuenta leones, y su costo se eleva a la 
suma de tres millones dé francos. To-
das las escenas son igualmente hermo 
sas, sobresaliendo la lucha de gladiado-
res a caballo; pero lo que resulta de 
un efecto sorprendente, e imposible de 
comprender, es el monumento culmi-
nante en que el pueblo, enardecido por 
sus sanguíneos instintos, ruge, pidien-
do que Glauco sea lanzado al Circo pa* 
ra ser despedazado por las fieras. 
V A U D E V I L L E . — P o r tandas: "Al -
ma de Dios," " L a carne flaca," " L a 
hostería del laurel.'' 
un favor al autor y al público. 
^El tercer acto tiene "un momen-
un momento de esos de aplau-
seguro. Quizás en el último hay 
?rf> momento: aquel en 'que César re-
sibe. rechazado, el drama que escri-
hiera a escondidas de itodos y en el 
ue cifraba grandes esperáinzas para 
Conquistar la gloria perdida. 
' desempeño por parte de Muñoz 
tfsit compañía, de "1S obre vivirse," se 
' c.érró en los límites de lo diiscrcto 
m un principio: y luego, después del 
nróloíro, fué plausible, y a ratos más, 
¡gpecialmente por parte de Muñoz 
fouya muerte por cierto no c-onven-
Lfó al público), pero que en lo re^ 
jante luchó braramente y triunfó, y 
por parte de la señorita iNavaree, se-
1 Rora Val y señor Talboada, que- hizo 
I pn ''Alberto" digno de encomio, ce». 
I mo digna de encomio fué la f'Emilia" 
Jpie encamó la Navares. 
£ Hoy se repite " Sobrevivirse." 
Y suponemos que hoy se archivará 
l'per in eternum." 
Uno de la platea. 
Los c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — A las ocho y cuarto se 
tantará " L a Tempestad." 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo 23 celebrará la Afchlcofradía 
del Ni fio Jesús de Praga, la f u n d ó n men-
"Va A laa 7 y media a. m. mlaa d« cornu-
mon general. A las 3 p. m. ejercicio men-
8ual. plá/t.'ca y procesión con el Milagroso 
Niño. 14440 4.20 
PARROQUIA DEL ANGEL 
J L B I L E O C O N S T A X T I M A X O 
E l próximo domingo, a las 8 a. m.. «e dlrK 
la misa de comunlóm gejieral y a las 9 la 
parroquial con plá-tlca; teirminaxJa la ml«a 
«e harto las estaciones para ganar la In-
dulgencia plenarla. 
T*69» am-21 2t-21 
Monasterio de Santa Teresa 
E l día. 24 del presente mes la Comunidad 
de Carmelitas Descalzas c e l e b r a r é solem-
ne* cultos en honor da Sa.n Juan de la Cruz. 
Por la mañana, a las 8 y media, Misa 
solemn» con sermón que predicara «1 R. P-
Sebast ián de J . M. J . L a parte musical 
está a cargo del R. P. Pedro Tom&s. 
14652 4-20 
S e c r e t a r í a 
ALBISU.—Se repite esta noche 
"Sobrevivirse," el estreno de anoche 
leí que nos ocupamos en otro lugar de 
esta sección. 
3Iañana por la tarde subirá a escena 
|Amores y Amoríos," de los Quinte-
Jo, la delicada y graciosa comedia que 
lié tan bien presentada y en conjunto 
tan bien interpretada el miércoles^. 
No puede ser más acertada la elec-
ción. Es Amores y Amoríos" una 
Dbra apropiada al selecto público que 
favorece con su presencia las mati-
ies de Albisu. 
Seguramente se verá concurridísimo 
ú. teatro . 
Los estudiantes de medicina solicita-
•on días atrás de Miguel Muñoz, que 
msiera -otra vez en escena "Los E s -
tectors," de Isben: y Muñoz complá-
nente, ha decidido a ello anunciando 
ücha obra para el lunes. 
Pocos días después se estrenará " L a 
otana.'' 
P O L I T E A M A . — E l "Fantasma 
Blanco," película melodramática' de 
^ casa Nordisk se exhibe esta noche 
ín el teatro Politeama. Muchos palcos 
, CASINO.—Sigue su curso la teñlpo-
rada de cine y variedades. Pronto de-
butarán las Sevillanitas. 
MARTI .— Enriqueta Sala, que ha 
venido a aumentar la animación rei-
nante en el teatro Martí, tomará parte 
en "Los Borrachos", que irá en se-
gunda tanda, y " E l viaje de la vida," 
en tercera. E n primera tanda se pon-
drá " E l príncipe Casto," por toda la 
compañía. 
H E R E D I A . — " L a Gatita Blanca," 
" E l túnel" y " E l tío de Alcalá," son 
las obras que se representarán esta no-
che en Heredia. 
ALHAMBRA.—Por tandas: "Car-
ne fresca," " E l canal de Panamá" y 
"Todos somos uno." 
MOLINO ROJO.—"Mala sombra," 
"Pepita rebelde," Mary Venus." 
C I N E NORMA.—Cuatro tandas es-
ta noche en "Norma." Entre otras, se 
pasarán las películas " E l contraste" 
(estreno), "Jacob'o es admirable" (es-
treno) y " L a nuez de coco." 
C I N E S E V I L L A . — G r a n función 
esta noche en el cine "Sevilla." 
Se proyectarán las atrayentes cin-
tas "Actor cinematográfico," "Gordo 
y delgado," " E l tesoro del ídolo," 
"Salvada de los Pieles Rojas" y estre-
no de la magna films de arte, una ver-
dadera joya de la cinematografía mo-
derna, en 6 partes, titulada " L a tierra 
prometida.'' 
PRIMITIVA REAL 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
Continúa ce lebrándose el solemne nove-
nario doble en la forma ya anunciada. 
SABADO 22 D E N O V I E M B R E 
Gran Salve.—A laa 6 de la tarde se r«-
zará el Samto Rosarlo y después la Nove-
na con gezoc cantados. A cont inuación se 
ejecutará por la orquesta el gram cánt ico 
"Vooe mea," de Cortina. Letanías del maes-
tro Rafael Pastor y la Gran Salve de Amán-
elo Amorós. Al ñnal «é cantará el tradi-
cional himno del compositor Ubeda. 
A las 8 de la noche, en la Plazoleta de 
la Iglesia de la Merced, la gran retreta por 
la Banda Municipal y la quema de fuegos 
artificiales por el p irotécnico seftór Que-
vedo. 
DOMINGO 23 
A las 7 de la. mañana, Miea de Comunión 
General. 
A las 9 se celebrará la so l emnís ima fies-
ta .asistiendo de Capa Magna el Rvdmo. e 
Iltmo, seftor Obispo Diocesano a cuya en-
trada se cantará el sublime 'Tu es Petrus." 
del maestro Es lava . 
Se e jecutará a toda orquesta la gran mi-
sa del imaestro Glner. 
Oficiará en la raiga el P. Doroteo Gómez, 
Superior de los PP. de la Misión y ocupa-
rá la Sagrada Cátedra el elocuente orador 
P. Femando Ansoleaga, Rector del Colegio 
de Belén. E n el ofertorio «e camtará e l Ave 
Marta de Amoró®, y a l final, el himno del 
maestro Ubeda. 
I»a orquesta será dirigida por el señor 
Francisco Saurí, y los Instrumentos se ajus-
tarán al Motu propio de Su Santidad P!o X . 
AVISO A LOS S E S O R E S HERMANOS 
Toda la nave central e s t a r á reservada pa-
ra la Archicofradlá. Una baranda colocada 
próxima al altar mayor dividiendo, en su 
oxtremo, dicha nave. Indicará el lugar des-
tinado exclusivamente a las autoridades, 
representación del Honorable Cuerpo de 
Bomberos, Comisiones, Junta Directiva y 
señoras Camareras. 
S O R T E O D E L A S MAQUINAS 
A las 3 de la tarde, en el sa lón de recibo 
de l a Iglesia de la Merced, «e celebrará el 
sorteo de las máquinas de coser con que 
obsequia la Archlcofradía a los pobres, en 
conmemoración de las festividades do este 
año. 
D I A 24.—A las 9 se celebrarán solemnes 
honras fúnebres en sufragio de las almas de 
los benefactores y cofrades fallecidos, can-
tándose la Misa de Perossl. 
Habana, 20 de Noviembre de 1913. 
E l Mayordomo, 
Dr. Joaé M. Domeñé . 
C4044 2t21 ld-23 
Próximo el traslado de la Asocia-
ción al nuevo Edificio Social, se ha 
dispuesto la venta de lámparas, espe-
jos, mesas de billar y otros muebles 
de uso que por el Casino no han de 
ser utilizados; todo ello a precios 
económicos, en conjunto o por piezas 
separadas. 
L a relación de muebles en venta y 
sus precios están en Secretaría a dis-
posición de los que deseen efectuar 
"adquisiciones. 
Lo que, de orden del Señor Presi-
dente de la Comisión de Intereses 
Mtteriades, se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, noviembre 17 de 1913. 
E l Secretario. 
lUmón Armada Teijeiro. 
G 10t-18 10(3-18 
D r . F é l i x P a g é s 
Clruj ia en general; Sífi l is , eu lermed* 
i « e del aperato g é n i t o urinario. Bol 
aJtoa ConsultfUi de 2 f 4, t e l é fono A 3370. 
3771 N . - l 
DOCTOR J . A. T R E M G L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elección ds 
nodrizas. Coníu l tas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
CTRUJATTO DKTSTISTA 
H A B A N A n u m e r o H O 
Pelayo Garda y Santiag} 
Pelayo Garda y Crcstes ferrara 
Obispo núm. 53, a l tue .—Telé fono A-5153 
D « t * n A- m . y d b í a s P. au 
3743 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Rstableclmlentc dedicado al tratamiento 
y curación de las eníi írmedades mentales y 
c e n .'osas. (Unico on su clase.) 
Cilfltlim 3S Telé fono 1-1014. 
Cpsa parí ionlar F-35"4 
3754 N- l 
****************** MMsrjr*******jrjr*'jr*r*jr*'*wáTMWMJTMrtrfrjrj'rrjrMjn 
N U E S T E O SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico. 
E l hombre generalmente compra un 
^mbrero que es tá de moda, pero estos 
sombreros cau.-an desazones. 
L . ü s calvos aumentan todos los días. Los 
pmbreros cobijan g é r m e n e s paras í t icos 
pe se desarrollan y minan la vida de las 
del cabello, 
indo és te empieza á caer y el cuero 
ludo so cubre de caspa, es s^ftal se-
de que esos g é r m e n e s Incontables 
entregados á su labor nefasta. Sólo 
un medio de sustraerse á sus estra-
K ' y, es la aPllcaci6n del Herpicido New-
[«> al cuero cabelludo de cuyas resultas 
p extinguen los g é r m e n e s y el pelo con 
euridad vuelve á, crecer. Cura la come-
Ji del cuero cabelludo. Véndese en las 
"icipales farmacias. 
«os tamaños : 50 cts. y %% en moneda 
nerlcan. 
Rices 
a Reunirtn," E . Sarrá,.—Manuel John-
Obispo y Aguiar.—Asentes especiales. 
C r o n i c a g i o s a 
D I A 22 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Ani-
N del Purgatorio. 
Ijubileo Circular.—Su Divina Majes-
Id está de manifiesto en las Sierras 
Miaría . 
«ntos Pragmacio, confesor; Mar-
y Filemón, mártires; santa CeKíi-
hermanos por sentencia de Almaquio, 
prefecto de Roma, quiso el juez con-
fiscar todos sus bienes; pero ya la ca-
ridad de Cecilia los había derramado 
todos en el seno de los pobres. Mandó-
la prender, con resolución de obligar-
la sacrificar a los dioses del imperio. 
Despreció la Santa las órdenes del ti-
rano, el cual, mandó que la cerrasen 
dentro de un baño caliente donde per-
diese la vida sofocada de los vapores 
y de las llaimas. Veinticuatro horas se 
mantuvo en él sin recibir lesión algu-
na. Informado el juez de aquel prodi-
gio, despachó un verdugo para que 
en el mismo baño le cortasen la cabe-
za. Esto se hizo a Santa Cecilia el día 
22 de noviembre del año 232. 
• .^FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 22.—Corres-
ponde visitar a la Anunciata, en Be-
lén. 
virgen y mártir. 
Santa Cecilia, virgen y mártir. Fué 
r 0 1 ^ una ilustre doncella romana, 
rp desde luego escogió por lieren-
ra fuya a Jesucristo consagrándole 
P virginidad. E n medio de eso sus pa-
.res la desposaron con un caballero 
J0Vfn, llamado Valeriano, y se comen-
, ron a dar disposiciones para la bo-
a; siendo todo fiestas, diversiones, 
I r^ca. y saraos, mientras aquella se 
f l u í a n . Solo el corazón de Cecilia 
I |kba cubierto ¿je tristeza y de dolor. 
I r mismo tiempo que en la gala este-
I rT brillaba el oro y la más preciosa 
• fearería, traía a raiz de sus delicadas 
I r*ries u,i áspero cilicio, y pasaba la 
^'ii'' m fervorosa oración para al-
I r312̂ !" del Señor que desvaneciese 
^Uej tratarlo, o en caso de efectuarse 
I \ amparase con extraordinaria pro-
I î 01̂ 11. Para conservar intacta su vir-
I ^nte?ridad. Alcanzó Cecilia la 
j^aeia pedida a su Dios y convirtió a 
| l'eriano y a su hermano Tiburcio a 
ê de Jesucristo, por cuyo motivo 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l domingo próximo, <JIa 23, tendrá, lu-
gar en esta igrlesla una función eolamne a 
las 9 a. m. *n honor del Apóstol del Vía 
Cnu'cls, Sa;n Leonardo (Se Portu-Mamirlcio. 
Predicará el P. Bernardo Lopátegul . 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los cofnados d«l Vía Crucls Perpetuo y d« 
má* almas arruantes de la Pasión d« Jesu-
cristo. 
14703 J-21 
i'-;; anzaron la palma del martirio. 
I) muertos los dos ilustres 
IGLESIA DE JESUS DEL Ü Ü T E 
Gran fleeta Pontificia el domingo, 23 de 
los corrientes, con Misa de Ministros y ser-
món por el M. I. Canónigo P. Amigó, a la» 
9 de la mañana y exposición del Santís imo 
todo el día hmsta la» f! de la Urde en que 
se reza «1 Santo Rosan-lo, Estación, cánt icos , 
plática, procesión por el Parque, bendi 
ción v reserva. Cada media hora será ado-
rado el amantí«!mo Je«ús Sacramentado por 
los cabalieroa y oefloras de la Asociación, 
según el turno que les está señalado. 
E l ¡Lunes 24, a las 8 y media, serán las 
honras fúnebres con toda eolemnidad por 
los asociados fallecidos durante el año. 
E l miércoles 26, a las 8 y media de la 
mañana, ñeeta solemne a San José con misa 
de mlnlstrois y sermón por el mismo Padre 
Amigó. 
E l coro está a cargo del Rvdo. P. fray 
Antonio Roldán, O. P., en ambas flestas. 
E l párroco que suscribe ruega a b u s fe 
Hgreses la asistencia, muy especialmente 
los asociados -y asociadas a la Pontificia. 
J e s ú s del Monte, Nbne. 18 de 1913. 
M. M i N i M M / 
14«30 M I 
Banco Territorial de Cuba 
S e c r e t a r í a 
E n el sorteo celebrado el día dé 
hoy, con asistencia de los Consejeros 
presentes, Interventor Oficial del Ban-
co, y el Notario de esta capital, doctor 
Manuel Cano, conforme a los anuncios 
insertos en la Gaceta Oficial de la 
República," resultaron amortizadas 
las siguientes 239 obligaciones Hipote-
carias de este Banco, de las 40,000 ven-
dida^ dé la Serie " A " del 5 por 100, 
cuyo reembolso por su valor nominal, 
se efectuará desde lo. de Enero próxi-
mo en la Caja del Banco Español de 
esta ciudad, Aguiar 81 y 83, y en la 
Agencia financiera de este Banco en 
París. 
al 
Polvoc dentrtfico*, elixir, cepillo*. 
CONSULTAS: D B 7 A 6. 
13>38 Í0-2 N. 
O R . J . M O N T E S 
E s p e c i f i s t a en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas Bronquiales, aunqu? ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 Y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 2835 N - l 
i , A n c R v r o n i o d e i . 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura núm 
D R . J . D 1 A G O 
Vías Urinarias , SíSIlt» • Enfermecados 
de Beñoras . Cirugía. Dt» 11 a 3. K m p » 
dratlo cftm. 19. 
?.7r>« N - l 
D R . C E . F I N L A Y 
PítOKICSült OK OKTAt.allW«POf.fr 
Kn^clal iafn c b Gofermc-dadc» oe !«>• OJe 
y de Ion Oídos. Gallan» 5C 
9 e 11 • 12 y de 2 • 4.—Tcl*to-.o A-4011 
Domicilio; F «.im. 1«. Vedad». 
T E L E F O N O F-1I724 
3751 N - l 
A. J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
B5.—TcJÉforo A-3J50. 
3S33 N - l 
D I I . C A n L O S E . K O H I / Y 
Partoe, Enfermedades de señoras y Me-
dicina Interna er. general. Tratamiento es-
pecial del Reumatismo. Asma, etc.. por las 
inyeccio-nes de los Fllacftapno*- Consultas 
de 0 a 4. Habana núm. 51, te léfono A-8291. 
14369 26-14 N. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•CteArStioo de 1c Escoc ia de Medida» 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultan de l a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. Dajos. Teléfono A - U S i . 
Gratis s61o lunes y miéreoles 


















































Dr. Gonzalo P e d r o s o 
Vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cistoscópW 
eos. 
hi /ecclones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
NUP;!ERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio: Tu l ipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M í t í i c i n , * ffeneral C o n í n i i t a s ,if¡ 12 ¿ : 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
3745 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Jco Cim/auo «ta U. Fui-uitad de l't;rtt 
ICs clalista en enfermrdaües dfl esl*» 
magro e intestinos, uosrfti. e1 procedlmíe . - ts 
de loa profesores í o c t o r e s Hayem y W í j s -
tor. de París, por al aná l i s i s del lurro i?pa-
trie: o. Examen diretf'.o del intestiro ists» 
riorraento. 
Consulte: d« 13 a 3. Prado 7t . 
3761 N- l 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la v retra, vejiga y se-
paración de ía orina ae cada riñón con los 
uretroscoplos y clstpcopios más nsodernos. 
ConsuUss e» Neptano núm. 61. bajue. 
de a *x/z Telf-fono F-1354. 
3769 1W . 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreches de J> orina. 
Venároo . Hidrocele. S l ñ l i s tratada por la 
Inyecc ión ael' 606; T e l é f o n o A-6443. Ds 
12 a 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
3739 N - l 
N- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U Í 
Médico de la Casu de B ese ficen ula 
y Maternidad. 
Especialista en las eníermeáad&a ¿« lus 
nifios. médicas y kuirúrg'.ca*. 
Consulta.1) &e 12 a 2. 
Afirolar nflm. ICO Vi- Telefono A-3000 
3753 N - l , 
HA SALIDO BIEN DE SU 
DELICADA OPERACION 
Quirúrgica la respetable señora 
E L E N A -RilCO ¡DE Vu\lDBIR/0, heeha 
por el Cirujano señor Plasencia, eu 
la Quinta de salud la Balear, el 23 
del mes anterior. Felicitamos a la se-
ñora, y a su señor tío, el Recaudador 
de las plumas de agua del ¡Banco Es-
pañol, y demás respetables familia-
Lo que se hace público de orden dol 
señor Presidente para general conoei' 
miento. 
Habana, 18 de Noviembre de 1913. 
Dr. Ardónio J . de Arazoza, 
Secretario. 
0 4037 3-21 
res. 
J . D E P U E N T E S 
HaJbana 21 de Noviemibre de 1913. 
14737 
E m p r e s a s Mercant i les 
y Soc iedades 
S O C I E D A D A N O N I M A 
L A R E G U L A D O R A 
AMISTAD 124. 
Por la presente se cita a los seño-
res accionistas de esta Empresa a la 
Junta General extraordinaria que da-
•be celebrarse en el domicilio social el 
próximo domingo, dia 23, a la una de 
la tarde, con el fin de conocer los tra-
bajos realizados hasta la feoha por la 
Comisión nombrada en la Junta Ge-
neral anterior y resolver lo que co-
rresponda a la buena marcha de la 
Sociedad. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Habana, Noviembre 21 de \&Vi. 
Por la Comisión, 
JUJiAN B. DIAZ, 
Presidente. 
C 4051 m 2-22 t 1-22 
E 1 
S o l i d e z 
L Banco de l a H a b a n a 
cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por s u amplio capital 
y directiva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
£e puede hacer lat operaeionet por correo. 
B a n c o de l a H a b a n a 
P R O F O N E S 
« « í n r i q u e Saladrigas 
Catedrát ico de Clínica Médica d« l a Uni-
versidad de la Habana. Consultaá de 12 A 3. 
Manrique número 107. Teiléfono A-2036. Do-
micilio, A-186. Te lé fono F-2579. 
14700 26-21 N. 
Dr . i . m m m 
Mímico de vi^Hn rupcclfi is la di> la CaM 
de Salud "Coveduiitia," del Centra 
Autnrtono do :a RabKua. 
Cirujano del Hospital í iümero 1 y ct«l D^>j 
pensarlo Tamayo. Tr^u.nitefito de las afte-
eiones del aparato O ín'.to-Urinarlo. Con-
«uitas y CHAtcá, d» 3 a 6 P. M. Vtrínde» i s a 
• íe léfona A-3¡T<?—U^baam. 
3747 N - l 
Dr. k m Sanios feriiández 
O C U L I S T A 
CoaBoltaa y «»nvr»>íl;>nei» de 9 a I I 7 de 1 a 9 
FICAUO NUM. 105 
3749 N - l 
GERARDO l H U M 
V 
SUSTOS ALONSO E m M 
A B O G A D O S 
Dr. Cerlos M. Desvernine. 
Ateeciones de la 6argant8, Nariz y Pulmones. 
C U B A B 2 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
DELi DR. R I C A R D O A L B A L j U D E J O 
R E I K A NU5IERO 72, 
E n t r e Campanario y Lealtad. 
t.t practican arvár.sis de orina, esputo^ 
eansre. -eche, vinos, licores, agruas, aoonoa 
n»lnfcr'i,le», materias, grasas, azúcares, eto. 
JLuSíllata de orines (rompic-to), eaputos, 
M m e f a leche, dos peaoa ($2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 ^ - 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DlSiXBCTOR H E L A CASA O E SALUJO OS 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consníín» diarlas de 1 a 3. 
UiCtJtad nüm. 34. Teléfono A-448& 
3752 N - l , 
DOCTOR H. m m ARTIZ 
ECnfermedndcu de la Garpauta, Nvrf i ¿ dldof 
Consultas de l a 2. Consulado U4. 
3760 N - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . D E SE» 
S O R A S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E X C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 15S, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3665 26-0-22 , D R . G A L V E Z G U I L L E M 
BspeciaiSsta en sífilis, hernias, impo'cen* 
ela y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas í d e l l a ^ y d e d ^ S 
Especial para los cobres de 5'-^ a t 
3836 N - l 
12464 78-5 
D i i . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. ExcIusIvamenHa 
CoiistiÜa.s de 7% a 9Vá A. M. y ñu 1 
a 3 P. M. 
Lanr.parlMa 74 .—Telé fono A-3582. 
3767 N - l 
Estuc'io; San Ignacio núm, 30. de 1 
T E L E F O N O A-7999 
d S. 
n is 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 11! 8 , B . 
Piel, Cirujío. Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial de! BOB-Neosalvasán 914 
14178 26t-10 2 6 m - l l N . 
P R . r J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia F« cv.lt iC de 
Medicina Cirujano del Honpltui Nft-
mero Uno. Consultas de l a S. 
Amlrtad ttttm. 84. TeI8<on«» A-4544, 
O, N o » . - l 
Dr. Francisco J. de Velasce 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, PU1 y Vonérec-sifl l ltlcag. 
Cohsultas de 12 a 2. Los dlat laborables. 
Lealtad nttm. 111. Teléfono A-541S. 
3757 N - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—EsF?c la l l s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, dp 3 a 4. 
Compoatcla 23, moderno. Telefono A-«46S. 
3756 N - l 
I r . S. Alvarez y Gaanap 
O C U L I S T A 
de Las 'aculvade» de París y Serl ln. Con-
«ultas de 1 a S. 
O ' R E I L L T NUM. »8. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
3763 N - l 
Dr. Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
Garantía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para n iños los Jueves. Precios 
módicos. 14401 20-14 N. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento e.-peclal ¿i Sífilis y <*afer-
i medades venéreas . Curjición rápida 
CONSULTAD D E 12 A 3 
I L m nttm. 4 0 . Teléfono A - 1 3 4 0 . 
3748 N - l 
IGNACIO B. PUSEKCIi l 
Cirsjano del Hospital NQmero 1 
Especialista en enfei medades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
3759 N - l 
DR. HERNANDO SEGU1 
C A T H D ^ A T I C O DC L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado nüm. as, de 12 a U, todos los días ex-
tepto lot domingos. Oona^lt—s y operacO-
nes en el Kospital Mercedes, lunes, miér -
coles y viernes a las v de la m a ñ a n a 
3737 N - l 
Sanaíorio tíei Dr. Pérez Vento 
Pnra cufernicJlaüe» aervioaa» y naentale*. 
8e env ía un automóvi l para trarsportar 
al enfermo, 
aaireto 62.—Guanabncoa.—Teléfono 5111. 
Be/->axa o-.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A 8646. 
3765 N - l 
Doctor 1 Aurelio k m 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Dsspensario TAMAYO 
Consu l ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
3766 N - l 
D R . P U M A R I E G A 
de los pulmo-
:raUs de 12 a 
SAN N I C O L A S NL'M. 115. 
26-8 N. 
Enfermedades de señoras 
nes y de niñeas. Consultas 
2 P. M. 
140S3 
D R . K 0 B E L I N 
• I E L S Í F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas ^or sistema* 
rrodo n'ísimos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G U A T I S 
JB8US KA R I A N L MERO 01 
T E L E F O N O A-ia32. 
3744 N - l 
N - l 
0* M I G U E L VIETA 
H O M E O P A T A 
San Mariano 18. V íbora de 2 a 4. Ba-
peclalidad: e s t ó m a g o e intestino, s eñoraa 
y n i ñ o s Da consultas por correo. 
«768 N - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
B S r E C I A L . I D A l > VIAS U R I K A J l ! AS 
C«a«ultas: Lúa nftm. 1&. d* is A g. 
3746 N- l 
DR. RiüAROO A L B A U O E J i 
MEDICINA Y CIlíLOIA 
«.onnnltaa de l'-i a «. Pobres &Taxl«. 
Electricidad méJlcs , corrientes de alte 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Far&dl-
cas. Masaje clbratono. duchas de aira ca-
llente, etc. Telefono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72. 
Entre Cumpaunrio y Lealtad 
3742 N - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
C.iLffcriuedad-.-s de «iñoa, sefiura-. y Clrvetz 
en fleneral. C O S S I L T A S : de 13 a 2. 
C-erro n>l£_. 519. Telefono A-STltk 
3750 N - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEIMCO D E NI.\OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón ntln. 31, 
quina a Aguacate. Te lé fono A -2654. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n lmero surTiente de profesores parn que ci público NO T E N G A 
Q b c E S P E R A R , y cen los aparatos necesarios para realizar las operacicnes por ia 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde. 
Limpiezas, desde. . 






Dientes de espiga, desdo. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustado a es, desdo. . 
Dentaduras desde. . . . 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 1 p i e z a . 
7 R A 3 A J 0 S G A R A N T I Z A D O S 






P A G I N A C A T O K ^ C D i a r i o d é l a M a r i n a N O V I E M B R E 2 2 D E 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
A V I S O 
A L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S D E L T E R M I N O 
M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
O O M R R O R A i O I O N D E 
*1 P E S A I S Y M E D Ü D i A i S ' ' 
A c o r d a d o p o r e l A - j n i i t a T i ú e u t o e l 
p l a z o d e n o v e n t a d í a s , p a r a e f e c t u a r 
l a ' ' O o m p r o b í i c i o n a n u a l ^ o • p e r i ó d i -
c a , " c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o e n 
c u r s o d e 1 9 1 3 a 1 9 1 4 e l s e ñ o i r A l c a l -
d e M u n i c i p a l h a s e ñ a l a d o d e c o n f o r -
m i d a d c o n l o a c o r d a d o , e l d í a p r i m e r o 
d e D i c i e m b r e p r ó x i m o , p a r a q u e p o r 
l o s c o m p r o b a d o r e s d e e s t e F i e l a t o s e 
<\é c o m i e n z o a l a m i s m a , y d e s i p r n a -
d o s a l m i s m o t i e m p o d e c o n f o r m i d a d 
c o n l a L e y l o a t r e i n t a p r i m e r o s d í a s , 
p a r a l a e x e n t a d e d e r e d h o s o p a g o d e l 
i m p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e , a l o s a p a -
r a t o s q u e s e a n l l e v a í d o s a l a o f i c i n a 
<iel K e l a t o p a r a s u c o m p r o b a c i ó n , S 2 
¡ b a c « s a b e r q u e t r a n s c u r r i d o s d i c h o s 
t r e i n t a d í a s , a u n q u e s e a n l l e v a d o s l o i 
a p a r a t o s a l F i e l a t o a b o n a r á n e l i m -
p u e s t o d e c o n f o r m i d a d c o n l a t a r i f a 
v i g e n t e , c o m o s i l a c o m p r o b a c i ó n s e 
e f e c t u a r a a d o m i c i l i o , d e b i e n d o ^ t e 
n e r p r e s e n t e q u e p a r a é s t a h a b r á n d e 
p r e s e n t a r s e t o d o s l o s a p a r a t o s n e c e s a 
r i o s p a r a e l e j e r c i c i o d e l a i n d i u s t r i a 
0 u t i l i z a d o s e n é s t a , c o m p l e t o s y e n 
' b u e n a s c o n d i c i o n e s d e f i e l d a d , a s í 
c o m o s n s p e s a s a c c e s o r i a s , e n l a i n -
t e l i g e n c i a q u e d e n o s e r a s í i n e n r r i -
r á n e n l a p e n a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e 
c o n f o r m e a l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u -
l o 1 5 8 , d e l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i -
c i p a l e s q u e d i c e a s í : 
^ A r t í c u l o 1 5 8 : — T o d o e l q u e p o -
" s e y e n d o a l g ú n i n s t r u m e n t o o a p a -
, ^ ' r a t o d e p e s a r y m e d i r , n o l o p r e s e n -
i ^ t a r e p a r a l a c o m p r o b a c i ó n c o r r e s -
' ' p o n d i e n t e , o q u e , p r e s e n t á n d o l o r e -
" s u l t a r e t e n e r a l g u n a a l t e r a c i ó n f r a u -
" d u i e n t a , i n c u r r i r ó e n u n a m u l t a 
' ^ e q u i v a l e n t e a l c n i á d m p l o d e l a c u o -
^ t a s e ñ a l a d a a l i n s t r u m e n t o o a p á -
r r a t e e o p r e s e n t a d o o d e f e c t u o s o , s i n 
' ' p e r j u i c i o d e l o e s t a i b l e c i d o e n e l C ó -
' ' d i g o P e n a l . " 
1 L a c o m p r o b a c i ó n e n l a o f i c i n a s e 
v e r i f í c a r á e n l a s h o r a s d e 8 a 1 1 a . m . 
y d e 2 a 4 p . m . t o d o s i o s d í a s b á b i l o s 
e n e l l o c a l d e l F i e l a t o s i t u a d o e n 
• l a s " R e c o g i d a s " c a l l e d e O ' F a r r i l e n -
.•tre O o m p o s t e l a y E g i d o . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a o o n o c i s t n i e n -
¡ t o d e l o s i n t e r e s a d o s , c o n e l f i n d e 
a q u e n o p u e d a n a l e g a r i g n o r a n c i a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 3 . 
F . S e n t e n a t , P . S . M e l A l m a t a c e n 
( C o m p r o b a d o r T é c n i c o . — R - C . M a r u r i , 
• f l e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e F o m e n t o . 
: C 4 a 3 3 3 - 3 0 
E N S E Ñ A N Z A S 
O I G A P u e d e u s b e d a p r e o i d e r m u c l h a s c n i r n t a s y 
. b a s t a m t © o r t o g r a í l a en m u y p o c o t i e m p o y 
p o r s ó l o '5 p e s o s C y . al l iraes, s i aal 'ate a l a 
AíOASŜ EmiA. P O U T B O Í T I C A D E C O M E R C I O 
; E I O D I O j J I - V S , s l t u a x i a en A m i s t a d número» 
62 y 64. D i r e c t o r , • L . R n l z . H o r a s de recJ 
ilK) (die 8 a U l a . m . y d e 7 a 10 p . m . 
1474.8 4-2.2 
O A B A I / I / E R O I N G L E S D E S E l C A U f B I A R 
. Jecc lones c o n p e r s o n a p o r t u g u e s a e n l o s 
iiiálotmsiB r e s p e c t i v o s . E s c r i b i d a I n g l é s , P r a -
íúo i r t k n . 44. 14666 4-20 
P R O F E S O R 
Claaes de p r i m e r a y segTinda B n s e f i a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e ñ a s ea 
p e c i a l e s , p o r un p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m l 
c i l i o o e n c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n t e -
l é f o n o F . 1328. 
L E O N I G K A S O 
AJCJSSCLAJH) E N KÍZ.OSOF'IA í L E T R A » 
£>* l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
t e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c i O n de 
« s t e p e r i ó d i c o , o en A c c s t a n ó m . 99, a n t i -
ffuoi O. 
P R O í ^ E S O R D E A L E M A N , F R A N C E S B 
i n g l é s y T r a d u c t o r . D a l e c c i o n e s a d o - m i -
cl l iOy a c e p t a t r a d u o o l o n e s a p r e c i o s m ó d i -
c o s . C K e l U y 8 1 , A p a r t a n d o 648. T e l é f o n o 
A - 8 9 2 0 . 
C 4017 30-18 N . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O . L O D O Y C O N H I P O T E C A D E S -
4 » e l 7 p o r 100 y c o n o t r o s g a r a n t í a s y 
c o m t p r o y v e n d o casas , eokurea y c e n s o s . 
P u í g a r ó n , A g u i a r 72, t e l é f o n o F - 5 8 6 4 . 
14677 • 4 -20 
9700,000 Q . L E D A N , P A R A H I P O T E C A S 
e l 6 y m e d i o , 7 y 8 p o r 100. P a r a t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s d e s d e $100 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n e n p a g a r é s , a l q u i l e r e s d e casas , 
c o m p r o h i p o t e c a s v e n c i d a s y censo . D i r í -
j a s e c o n t í t u l o s a V í c t o r A d e l B u s t o , O f i -
t l n a T h e C o a n m e r c i a l U n i o n , A g u l a r 122, de 
1 a 4. 14464 8-16 
T O M O 90,000 Y 94,000 A L 12 P O R 100 E N 
p r i m e r a h i p o t e c a , c o n d o b l e g a r a n t í a . D i r í -
j a s e a l A p a r t a d o de c o r r e o s n ú m . 411 , H a -
badla , y p i d a I n f o r m e e . 14453 8-16 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
IJO f a c i l i t o en t o d a s c a n t á d a A e a y a m ó -
d i c o I n t e r é s e n e s t a c i u d a d . V e d a d o , C e p r o , 
J e s ú s d e l M o n t e y e n l o s R e p a r t o s . T a m -
b i é n l o f a c i l i t o e n e l c a m p o . D m p e d r a d o 47, 
J u a n P é r e z , d e 1 a 4. T « L A - 2 7 1 1 . 
14066 26-7 N . 
93,000 S E D A N E N H I P O T E C A O M E N O R 
c a n t i d a d . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n e n Q a -
l i a n o 72, a l t o s , de 5 a 6 y m e d i a p . m., J . 
t ) í a z . 1S842 26-2 N. 
A R T E S Y O F I C I O S 
ACADEMIA DE C O R T E 
y C o s t u r a . D i r e c t o r a , E s p e r a n z a L ó p e ^ , 
i /Wmlstad 9 1 , f r e n t e a " D a R e g u l a d o r a . " S i s -
t e m a M a r t í . U l t i m a e x p r e s i ó n d e l a r t e y 
d e l a m o d a . C o n f e c c i ó n de sus t r a j e s por 
l a s a l u m n a s . L a A c a d e m i a d a t í t u l o s a l a s 
q u e c o m p l e t e n e l c u r s o . T a m b i é n se r e c i -
b e n a l u m n a s de p r o v i - n c i a s . P r e c i o s m ó -
úiooe. m i « * P - Í 
p e l u q u e r o , ca-
sa» de primera en bi-
Kofíés, pelucas, tras-
íormaciones, moflas ̂  
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de niflos. 
I O R R E D E L ORO Manzana de GomeE 
Por Monserrate. sucursal E L M O D E L O . 
j ^ k u í I b 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A - 3 0 0 2 
3814 N - l 
A L F O N S O S A N T O S 
I ' o l n a u c r u de ñ i f l a » 
C o r t o y r l j i o e l p e l o a l a s n d f í a s p o r 60 
c e n t a v o s c a d a u n a , a d o m i o i l i o . H a g o y 
r e f o r m o t o d a c lase de p o s t i z o s , p o r l o s ú l -
t i m o s m o d e l o s de P a r í s ; p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . E s p e c i a l i d a d e n b l s o f t é s . P e l u c a s de 
c a l l e y d i s f r a z . M e r c a d e r e s 4 1 , t e l é f o n o 
A - 7 9 0 9 . 13930 26-5 N . 
COMERCIANTES BARQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPOSTANTES 
P o d r & n t e n e r s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r f e c -
t a m e n t e , R . L L . U S A . los a t e n d e r á p r o n t o y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-3240 , J e s ú s M a -
r í a 23. H a b a n a . 4, 
L I B R O S E I M P R E S O S 
G R A T I S 
se remi ten 6 tarjetas per fuma-
d a s a quien m a n d e su d i r e c c i ó n , 
escr ibiendo a: 
D E P A R T A M E N T O Z , 
A P A R T A D O 1 3 7 
H a b a n a 
C O M P R A S 
• C O M P R O 
u n a c a s a de doce a q-ulmce m i l pe sos e n e l 
c e n t r o c o m e r c i a l de l a H a b a n a y l i b r e de 
t o d o g r a v a m e n . Se p r e f i e r e n e s q u i n a s . D i -
r í j a n s e a P r o p i e t a r i o , A p a r t a d o 311, H a b a -
n a ' 16-15 N . 
A L Q U I L E R E S 
{Lo* que dcsten a l p d l w 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o luibitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
« B A L Q , U U L A JLA C A S A E S Q U I N A P R O -
p l a p a r a w s t a b l e c i m l e a i t o , d e f a b r i c a e d á n 
m o d e r n a , c a i l e R e a l n ú m . 37, P iuen tes G r a n -
aos. I r a f o n m u r á m e n l a f á b r i c a d e p a p e l 
1,4 7 ^ 6^22 
« E A L Q U I L A N L,OS F R E S C O S T L I N D O S 
a l t o s de l a m o d e r n a c a s a deoo ra tda c o n t o d o 
e l con fcu r t tmodierno, Amwmas 22, a i m a c u a -
d r a deJ P r a d o . E n l a m i s m a y e n P rax lo 5:1, 
H o t e l P i a l a d o d e C o l ó n , Mamuie l R o d r í m i e z 
o s e ñ o r í a , t e l é f o n o A - 4 7 1 8 . 
a'4723 4 . . 2 , 
S K A l . Q ) i r n > A L A H E R M O S A C A S A D E 
a l t o s y b a j o s , S a n L á z a i r o 09, p t r o p i a p a r a 
t e m e r f a m i l i a y b u f e t e . P r e c i o m ó d i c o . 
Í1475J. 15 -22 N . 
F L O R I D A 9. S E A L Q U I L A N E S T O S M o -
d e r n o sa i l tos , bon+bos y p r e c i o m ó d i c o . T o -
d o s l o s t r a y n v í a a ptasam p o r deflainte. I n f o r -
m e » , M u i r a l i a y B e t m a z a , A l m a c é n d e T e -
J I^cns . I*7i59 8-22 
E N O N C E C E N T E N E S S E A L O i l l I . V L A 
c ó m o d a y esipaolosa c a s a d e e s q u i n a S a n 
N i c o l á i s n ú m e r o 18. I / a l l a v e e n l a b o d e -
g a ded f r e n t e . I n f a r m a n e n T e n i e n t e R e y 
n ú i m . 30. 4-22 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A 
O o n r a l e e m ú m . 15 . I n f o r m a n eai Ccxnrafles 9. 
14761 10-22 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s c a s - i s , 
a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n , e n l a s c a -
l l e s d e O q u e n d o , A g n s t í n A l v a r e z y 
B e n j u m e d a ; c o m p u e s t a d e s a l a , c o -
m e d o r c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i -
n a , d e m á s s e r v i c i o s j p a t i o . P r e c i o : 
c i n c o c e n t e n e s . L a s l l a v e s e i n f o r m e s 
e n M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 1 2 , e n -
t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , t e l é f o n o A 
7 8 3 0 . 
1 4 , 7 0 9 ' 6 - 2 1 
A N T O N R E C I O 98, B A J O S , C E R C A D E 
Oa C a l z a d a d e V i v e s . S e r v i c i o m o d e r n o , s a l a , 
c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , e n seis c e n t e n e s . 
L<a l l a v e e n l a b o d e g a . S u d u e ñ o e n xSan 
H a f a e l n ú m . 20. 
1*694 5-21 
E N « C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A C A S A 
V a p o r n ú m . 15, s a l a , 3 c u a i r t o s , c o m e d o r , 
c i e l o r a s o , s a n i d a d c o m p l e t a y m o s a i c o s . 
L a l l a v i e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a de C a r -
n e r o . I n f o r m a n e n A l m i s t a d 124, S a n t o s 
G a r c í a , 14693 4-2.1 
C R I S T O N U M . 33. S E A L Q U I L A E l i A L -
<o, c o n g r a n s a ü a , c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , 
d o b l e o e r v i c l o y b a ñ o . I n f o r m e s y l l a v e s en 
e l b a j o . 14692 4 - 2 1 
S E A L Q U I L A N 
l o « e s p l é u d l d o s y c ó m o d o s a l t o s d e l a c a -
Ra A l a l o j a 66, g n a n s a l a , s a l e t a , 6 h a b l i t a c i o -
nes , c i e l o r a s o , c o c i n a , b a ñ o s , g a s , l u z e l é c -
t r i c a . E n l o a b a j o s I n f o r m a n y ee «f lurul la 
u n a h a b i t a c i ó m y en Amgol t - s 8 s u d u e ñ o 
14670 6.20 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L T O S 
m o d e r n o s , I n d e p e r n d l e n t e s , c o n s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , l u z e l é c t r i i c a y g a s y d o b l e 
B c r v í c l o s a m l t a r l o , en o n c e c e n t e n e s . P e r -
s e v e r a m c l a n ú i m . 25. L a l l a v e e n l a b o d e g a 
de L a g u m a s , i n f o r m e s e n ConisuVado 24 a l -
t o s . 14723- g-'21 
MONTEE N U M . 54. S E A I ^ Q U l l ^ , P A R A 
e s t a b l e c i m i e n t o , e s t a caaa de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n ; p u e d e v e r s e d * 1 a 4. I n f o r m a n 
en F y L í n e a , V e d a d o . 
14635 4-20 
NEPTÜNO número 34 
Se a l q u l l a m loe a l t o s , c o m p u e s t o s de s a -
l a , a n t e s a l a , 4 cmartoa y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
en 13 c e n t e n e s . I n f o m r o a n t Nazftbal , S o b r i -
n o y O a ^ A g u i a r y M u r a l l a » T e l . A - 3 S « 0 . 
14653 8.2o 
SAN LAZARO número 184 
S e a l q u i l a n loa b a j o s , c o m p u e s t o s de e a -
Ba, 3 c u a r t o s , comeidor y se t rv idos , e n 11 c e n -
tenes . I n f o r m a n : N a z f i b a l , S o b r i n o y C a - , 
M u n a l i f e y AgTJlar , t e l é f o n o A - a 8 6 0 . 
14658 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de S a n L á z a r o 106, e n t r e A g u i l a y C r e s -
po, s a l a , a n t e s a l a , 6 h ab l t a»o4on«s . c o m e -
d o r , b a ñ o s , c i e l o r a s o e n t o d a l a c a s a l u z 
e l é c t r i c a y gas . L a l l a v e e n C o n s u l a d o 62. 
I n f o r m a n e n H a l b a n a 1&, tefléfono A^2284 . 
14595 4 . 1 9 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s a l t o s d e l a c a s a do X e p t u n o n ú -
m e r o 222 Z, a n t i g u o , ccwnipucstos de sa l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d j d o c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o - b a ñ o y 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . V é a s e . L l a v e s e n 
l a b o d e g a d e X e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a m á s I m f o r m e s e n M a n r i q u e y San J o s é . 
P e r f u m e r í a . C 4 0 3 8 6-2i l 
P R E C I O S O A L T O P A B A C O R T A F A > I I -
l i a , h e n m o s a s a l a y s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
y d o s s e r v i d o s , b l a j i c o y r o j o , c o n p i s o s y 
t e c h o s b o n i t o s . ¡ E s c o b a r 75, e n t r e N e p t u n o 
y C o n c o r d i a . 1 4 « 9 8 8-21 
A 7 C E N T E N E S S E A L U I L A N L O S P i -
sos p r l i m e r o y s e g u n d o d e l a c a s a Pe i r seve -
ranc - l a 6*2 . c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y t o d o e l 
s e r v i c i o y e s c a l e r a d e m á r m o l . L a l l a v e e n 
l a b o t i c a d e l a e s q u i n a . S u d u e ñ o e n M u -
r a l l a 117, j o y e r í a . 
14704 4 - 2 1 
S a n J o s é n ú m . 9 1 A . 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s de e s t a casa , c o m -
p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , 
d i o m á s s e r v i c i o s y p a t i o , m u y c e r c a d e B e -
l a i s c o a í n . L a l l a v e em l a b o d e g a d e l a esr 
q u i n a y ¡ p a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a B e -
dascoafu y S a n J o s é , a l t o s d e l c a f é . 
14710 8-21 
A C C E S O R I A , S E A L Q U I L A P R O P I A P A -
r a e s c r i t o r i o o p e q u e ñ a i n d o i s t r l a , e n l o s 
b a j o s d e l G r a n H o t e l A m é r i c a , ládMMtriiB 
160, e s q u i n a a B a r c e l o n a 
14629 4 ^ 9 
S E A l / Q U I I i A E L P I S O P B L V C I P A U D E 
P r a d o 123, p r o p i o p a r a n i u m e r o s a f a m i l i a , 
c o n 7 h a b i t a c i o n e s y t o d o s l o s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e n D r a g o n e s n ú m . 2, C a j a d e 
A h o r r o s . U « 6 7 15-20 N . 
S E A L Q U I L A N U O S A L T O S D E L A M o -
d e r n a c a s a S a n M i g u e l 210, p r ó x i m o s a B e -
L a s c o a í n , c o m p u e s i t o s d e sa la , s a l e t a , 3|4 y 
u n o p a r a c r i a d o s . L l a v e s c I n f o r m e s , v i -
d r i e r a d e l C a f é d e T a c 6 n . 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A R L E C L M E E N -
t o , u n a c a s a e n l o m e j o r d e l a c a l l e d e l 
O b i s p o , p o r 40 oeotvtemes meoisual jes y u n a 
r e g a i f a de m i l q u i n i e n t o s pesos . D i r i g i r s e 
a C. G a r c í a , A p a r t a d o 607, H a b a n a . 
14672 4_20 
A L T O S E S P A C I O S O S Y A L A B R I S A S E 
a l q u i l a n l o s de l a c a s a de n u e v a c o n s t r u o -
c i 6 n C t e n f u e g o s 92, c o n s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s y e s c a l e r a d e m á r m o l . L a U a v e 
e i n f o n n a n e n M o n t e 105, s e d e r í a 
14621 4.Í9 
S E A L Q U I L A N 
en o c h o c e n t e n e s , l o s m o d e r n o s b a j o s de 
San J o s é n ú m . 65, c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n l o s a l t o s y 
p a r a m á s i n f o r m e s d t r l g i r s e a A n g e l e s 18, 
m u e b l e r í a " L e P a l a i s E o y a l . " 
14620 4 - 1 9 R E V U p L A G I G E D O N U M . 16 . S E A L Q U I -
l a n l o s a l t o s , a u n a c u a d r a d e l a c a l l e d e l 
M o n t e . I n f o r m a r á n e n l o s b a j o s . 
13937 1^-6 N . 
S E A L Q U I L A U N C O M O D O P I S O A L T O 
l e t r a A de l a casa H a b a n a 1S3, a m e d í » 
c u a d r a de l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s , c o n a b u n -
d a n t e a g u a y todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o . L a l l a v e e n e l ba jo , l e t r a A y p a r a 
I n f o r m e s S a n P e d r o 6, S o b r i n o s de H e r r e -
r a 14345 10-1)3 
S E A L Q U I L A N 
m u y b e a t o s l o s b a j o s d e A c o s t a 8 2 , c o n 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n e l c a -
f é d e l a m i s m a e s q u i n a . 
G . N b r e . 5 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A E N L A 
c a l l e d e l P r í n c i p e n ú m . 4, A t a r é s , c a s i e s -
q u i n a a S a n R a m ó n . Se c o m p o n e d e s a l a , 
c o m e d o r y 4 habltaelornes , s u s p i s o s n u e -
v o s y s e r v i d o m o d e r n o . P r e c i o , $30 C y . I n -
f o r m e s en M a n r i q u e 123, T e L A-6269 . 
14605 4-19 
E N C I N C O C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los m o d e r n o s a l t o s d e E s p e r a n z a 29, c o a s a -
í a y d o s c u a r t o s c a s i e s q u i n a a F l o r i d a , p o r 
d o n d e p a s a n l o s c a r r o s . 
14591 4-19 
E N N E P T U N O 152, A L T O S 
se a l q u i l a u n m o d e r n o p i s o c o n sa l a , s a l e t a 
y t r e s c u a r t o s , b u e n o s p i s o s , s e r v i c i o s , en 
$42-40. I n f o r m a n e n l o s m i s m o s , s u d u e ñ a . 
14526 S-18 
S A N J O S E 44. S E A L Q U I L A E L S E -
g u n d o p i s o , s a l a , g a b i n e t e , c u a t r o c u a r t o s , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , c o c i n a , d u c h a , i n o d o r o , 
f r e s c a y sana." N o h a y m á s a l l á . 
14489 8-17 
A M A R G U R A N U M . 7 2 . S E A L Q U I L A N 
l o s b o n i t o s a l t o s , o o m p u e i s t o s de s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . L a 
• l lave en e l s e g u n d o p i s o . I n f o r m a n e n O b i s -
p o 106, t e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
14455 8-16 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , L O S 
e s p a c i o s o s b a j o s d e l a casa L u z 8, c o n s a l a , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o . L a l l a v e e i n f o r m e s a l l a d o , e n l a 
c a m i s e r í a . 14470 8-16 
C U B A 35, D E A L T O Y B A J O , E N T R E 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . Se a l q u i l a , e l í i f o r -
m a n , e n f r e n t e , . e l s e ñ o r H o u r a . 
14469 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T H E R -
m o s o s b a j o s d e C o n s u l a d o 126, c o n n u e v e 
h a b i t a c i o n e s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y d o -
b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n l o s a l t o s l a l í a -
v e e i n f o r m a r á n . 14475 8 - I « 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y M O -
d e r n o s b a j o s d e R a y o 31 , a n t i g u o , i n m e d i a -
t o s a R e i n a . P a r a v e r l o s t o d o s l o s d í a s de 
12 a 2. 14423 8-15 
( H A B I T A C I O N E S ) 
En San I p a c í e número 82 
e n t r e M u r a l l a y S o l , c a sa m o d e r n a y s i -
tuada , « n p u n t o c é n t r i c o d e l b a r r i o m á s oo-
r n e r o i a l de l a H a b a n a , se a l q u i l a - n a m p d i o s , 
c ó m o d o s y b o n i t o s fleffwurtaanentos y h a b i t a -
c i c n e s p a r a borfebes, e s c r i t o r i o s u o f i c i n a s 
de s e ñ o r e s c o m i s i o n i s t a s . 
114736 2:6-25 N . 
G A L I A N O 12, E S Q U I N A A Z A N J A S E 
a l q u i l a n d iepar tameautos de d o s h a b i t a c i o n e s , 
a c u a t r o l u l s e s , y ha/bl tacioaves a t r e s l u l -
ses y a t r e s centemles, a p o m o n a s tna /nqui l -
ILas, a g m a a b u m d a n t e y « e d a l l a v l m . 
14767 4-22 
H E B M O S A H A I U T A C I O N C O N B A L C O N 
a l a c a l l e , o t r a b a j a , t a m b i é n a l a c a l l e , e n 
4 l u l s e s , o t r a etn t r e s c e n t e n e s , se a l q u i l a n , 
c o n o s i n m u e b l e s . E l N i á g a r a , S a n I g n a o 4 o 
65, e n t r e L u z y A c o s t a , p r ó x i m o a l a s u b i d a 
y b a j a d a d e l o s c a i r o s e l é c t r i c o s . T e l é f o -
n o A - 8 9 0 6 . 14720 8-21 
S E A L Q U I L A 
en M o n t e n ú m e r o 2, l e t r a A u n d e p a r t a -
m e n t o d e d o s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a Ja 
c a l l e , s u m a m e n t e b a r a t o . 
14608 15-19 TS. 
S E A L Q U I L A N , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , dos h a b i t a c i o n e s I n d e p e n d i e n t e s , 
J u n t a s o s e p a r a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a -
P r e c i o s m ó d i c o s . N e p t u n o 61, a l t o s . 
14604 8-19 
S E A L Q U I L A , E N M E R C E D N U M . 60, U N 
g r a n d e p a r t a m e m t o c o n S y í b a l c o n e s a 
l a c a l l e y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
14602 4-19 
P O R $10 P U E D E V I V I R E N C A S A M o -
d e r n a y de m u c h o o r d e n , c a d a h a b i t a c i ó n 
t i e n e s u c o c i n i t a , c o n f r e g a d e r o y a g u a , t o -
do i n d e p e n d i e n t e . M i s i ó n 67, a l t o s , i n f o r -
m a n . 14594 8-19 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a y c o n t o d o s e r v i c i o , e n 
l o s a l t o s d e M a l e c ó n 2 2 , e n $ 2 0 C y . , 
y o t r á s 2 h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a -
r a d a s , e n l o s a l t o s , e n $ 1 5 . T o d a s t i e -
n e n b a l c ó n a l M a l e c ó n . 
C 3 9 9 3 2 6 - 1 5 N . 
A G U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A S A N R A -
f a e l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s -
cas, g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a a dos 
c e n t e n e s ; n o se a d m i t e n n i ñ o s . 
14262 1B-12 N . 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y ba ja s , c o n v i s t a a l a c a l l e , s u e l o s de m o -
sa i cos . E m p e d r a d o 15 y O ' R c i l l y 13, s i n n l -
r " * ;A337 a o - v 
AírUIAR 72, ALTO«. HABITACIONES 
o o n c o m i d a y s e r v i c i o desdo 6 c e n t e n e s p a -
r a u n o y 9 p a r a d o s y p o r d í a s desde u n 
peso, s i e n d o d o s p e r s o n a s . 
14678 4-20 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S 
indepeindlontes p a r a e s c r i t o r i o s , c o m i s i o -
n i s t a s . h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s , en C u b a 7, d o n d e s e p u e d e n v e r d e 
12 a 6 todo* l o s d í a s . 
14424 8-16 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D K P A R -
t a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a , c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e y v i s t a a l m a r , e n l a a c r e -
d i t a d a c a s a G a l l a ñ o 84. 
14080 15-8 N . 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
PARA OFICINAS 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
C 4 0 2 9 a l t . 1 5 - 2 0 
P A R A O F I C I N A S O C O M I S I O N I S T A S , S E 
a l q u i l a , e n O u b a 104, o a s l e s q u i n a a M u -
r a l l a , u n « i n b r e s u e l o c o n v i s t a a l a c a l l e 
y p i s o s d e m o s w í o o B . N o h a y p a p e l e n l a 
p u e r t a . I m í o r t m a / n e n l o s a i t o s . 
a4,745 S-22 
S E A L Q U I L A 
¡ B L mRDEINMIX) U O O A L D E L A O A S A Z U -
L í D I E T A 38, E C O T V R E M O I S m E T IXEÜAJGONES. 
E N T X X R M A í N E t N C O B A 32, M . F . M A R Q U E Z . 
S u d i u e ñ o e n G e t r t r t t d l B 2 1 , V í b o r a 
14739 5-22 
S E A L Q U I L A U N A T I E N D A Y T R A S -
t i e n d a , p a r a c o m e r c i o y um z a g r u á n p a r a um 
a/u t o m ó v i l o dos , lem I n d u s t r i a 1 2 1 , a n t i g - u o , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g - u e L 
14711 8-21 
A L C O M E R C i n EN AGUIAR 101, se alquila un lo-
cal propio para Almacén o depósito. \ 3 140 &5 2 6 - 8 N . 
P A R A E S T A R L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a O o m p o s t e l a 128, q u e h a t e n i d o 
y a u n c o m e r c i o m u c h o s a ñ o s , e s t á , e n b n e n 
p u n t o c o m e r c i a l , p i n t a d a d e n u e v o y p u e -
dem r e f o r m a r l a p o r q u e t i e n e f o n d o . I n f o r -
m a n e n A m i s t a d 1-9, b a j o s . 
14612 4-19 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A 37, E S Q U I N A A 
O I R e i l l y , g r a n d e s l o c a l e s p a r a o f i c i n a s , o 
a c o m l s i o i n l s t a s . 1'4365 17-14 N . 
V E D A D O . « W A L Q U I L A L A C O M O D A T 
b i e n s i t u a d a c a s a P a s e o n í i m . 42, a n t l g r u o . 
e s q n t o a a Q u i n t a . L a l l a v e e n P a s e o n ú -
m e r o 70 I n f o r m a r á n d e s u a l q u i l e r ©n I n -
d u s t r i a m a m . 111 . a n t l g r u o . d o 7 a. m . a 
6 p . m . 1 ^ 8 2 < - ™ 
V E D A D O 
6 e a l q u i l a u n a c a s a n u e v a , e n da c a l l e 27 
e n t r e E y I> . c o n t r e s c u a r t o s y u n c u a r t o 
a l f o n d o , s a l a y c o m e d o r . J a r d í n y u n p a s i -
l l o p a r a e l s e r v i c i o d e l a c a s a - L a l l a v e e n 
l a c a sa d e l l a d o . P a r a I n f o r m e s en 17 e s q u i -
n a a B a ñ o s , bode f fa , t e l é f o n o F - 1 S 2 0 . 
14^567 8-J'q _ U N A C A S A E N E L V E D A D O , E N P U N -
t o c é n t r i c o , c e r c a d e l a i K l e s i a , cali l e B n ú -
m o r o 13. e n t r o L í n e a y C a l z a d a I n f o r m a n 
e n H a b a n a 112. N o ae c o n t e s t a n preg -un t a s 
p o r e l t e l é f o n o . 14582 4"19 
VEDADO 14, entre Calzada y Línea 
Se a l q - u i l a n -unos a l t o s n u e v o s c o n v i s t a 
a l V e d a d o T « i m l s C l u b y a l m a r ; se c o m -
p o n e d e s a l a , s a l e t a . p a s l M o . c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r -
t o d e c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o p a r a l o s c r i a -
d o s y c o c i n a . L a l l a v e e n L i n e a n ú m . 138. 
I n f o r m a n e n O b r a r í a 25. a l t o s , t e l é f o n o 
A - 3 5 3 * 14t>46 8-18 
o o l s t u r e r a s . b e « o o r ü o r r * - * . 
cfluaquletea-as y n a p e r u a on, K e a { 5 ^tfc 
S E S O L I C I T A U N A C R i a j T T ^ i j 1 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s , pana 
m i l l a R a y o 2 5 t ó . e n t r o Bculud „ J * * * * ^ 
S E N E C E S I T A U N A B i r R v * . 
de m o d i s t a . I n f o m n a n m A r n J r L ^ H W 
t o ^ 14740 ^ ^ ^ ^ J 
E N C O m ' O S T E L A 116, A L T o c " ^ 
A c o s t a y J i e s ú s M a r í a , K« n^oeSt^ 
c r l a i d a d e mamas q u e a e ^ a c o s i ^ T t ^ 1 1 teJ 
c i ñ e r a ; l a s dos q u o s e p a n sus A f l l ^ O 





t i ' 
U' 
pr 
m u y a seadas . 14738 
E N E L V E D A D O , O A L 7 . A D \ jvr 
2 y Pajseo, se G o l l i c k a u n a c o c i o * » ^ 
j o s , q u e d u e r m a e n l a cnlocac l f lm ' 81:1 í 
c o c i n a r . 81 se av lon io a l a s c o ^ w ? «íj 
l e d a n 3 cerntcnes , r o p a U m p ¡ a y ^ * 1 * » ! , 
b l t a c K t a ; s i es c a s a d a se Je a d m l t ^ ' 
esposo ú n l c a m t e n t e . 14781 
V E D A D O . A l ^ l U I T - O D O S C A S A S P A R A 
p e r s o n a s de « r u s t o , O n o e e n t r e L y M . L a 
l l a v s e n l a b o d e g a 
14500 8-18 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
H n ú m 89, e n t r e L í n e a y 9. L l a v e e i n f o r -
m e s e n e l n ú m . 93. 14490 8-17 
( H O T E L E S ) 
H O T E L M A I S O N ROYALE 
C A L L E 1? N U M E R O 5 5 | E S Q U I N A A J . 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
fresco , e n e l p u n t o m á a a l t o d e l V e d a d o , 
con l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , c o a i n a e x q u i -
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s e s -
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o P - 1 1 B 8 . 
13780 í g . ! 
E N E L V E D A D O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O 
« E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E S P A -
CIOSOS a l t o s d e l a c a s a s i t u a d a e n l a caKle 
5 t a . n ú m . 19, e n t r e H y G, c o n v i s t a s a l 
m a r , s i e t e c u a r t o s d o r m i t o r i o s , t r e s d e b a -
ñ o c o n b a ñ a x l e r a s , e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e 
i p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a i r a é s t o s e n 
e l p i s o b a j o y. t o d a s l a s d e m á s c o m o d i d a -
des q u e ptueldan apebece r se , y « l n ú m e r o 
10 y m i e d l o d e l a rntema c a l l e . U a / v e s e i n -
f o r m e s em C a l z a d a 54, p i s o a l t o , e n t r e G 
7 F . 14744 io-<>2 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S H E R -
m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s e n l a c a l l e d e B a -
ñ o s «mtr© 19 y 2 1 , e n t r e l a s d o s i l í n e a s d e l 
toaarvfa. I n í o r t m a n e n a a t i e n d a d e R o ñ a , 
a4734 4^22 
« E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de 8 e s q u i n a a 23, V e d a d o , c o n s a l a , 
s a l e t a , oooneder, ü n e s c u a n t o s y d e m á s se r -
v i c i o s s a m i t a r l o s , t o d o a l a m o d e r n a . I n -
í o n m a n e n O b i s p o 34 y en 8 y 23, B o d e g a . 
147,29 c .oo 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A C A -
ea .con Baila, s a l e t a , s e i s cu ju r tos , p a t i o , t r a s -
p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e n l a 
caMe T e r c e r a n ú i m e r o s 357 y 359, c a s i e s q u i -
n a a P a s e o . I r n t o n m a n , M o r e t ó n y A r r u f a , 
f e r r l e t e r í a , S a n Ig^niaclo e s q u i n a a L u z , t e l é -
f o n o A - l i 5 7 4 . 14756 10-22 
E N E L V E D A D O 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , y a m e d i a c u a d r a 
d e l a L í n e a , e n l a c a l l e F e n t r e 11 y 13, 
a c e r a d e l a b r i s a , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a 
c a s a d e d o s p i s o s , i n d e p e n d i e n tea . D e r e -
c l e j i t e c o n s t r u c c i ó n y c o n t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s y c o m f o r t deseaibles,- c a d a p i s o c o n s t a 
d e p o r t a l , s a l o , 5 c u a r t o s , 2 m á s p a r a s e r -
v i d u m b r e , c o m e d o r , c o m p l e t a I n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a , gtts y e l e c t r i c i d a d , g a r a g e , e t c . 
P u e d e v e r s e d e 2 a 4 p . m . h a s t a e l 10 
dell p r ó x i m o , y p a s a d a e s t a f e c h a , a t o d a s 
h o r a s . I n f o r m a n e n e l t a l l e r de m e c á , n l c a 
L a C a « < e l l a n a , q u e e s t á a l l a d o , o e n l a c a -
l l e 2 n ú m . 96. a l t o s , e n t r e L í n e a y 1 1 . 
1471-5 8-21 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n l o s e r t e g a n t e s y m o d e r n o s a l -
tos de C a l z a d a e n t r e J e I , c o m p l e t a m e n t e 
I n d e p e n d i e n t e s d e s d e l a a c e r a r e u a i e n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a d e g-usto. 
T i e n e n v i e n t i l a c l ó n p o r l o s c u a t r o c o s t a -
dos . Se d a n e n 14 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a , t e l é » f o n o F - 2 5 2 7 . 
1 4 « 4 6 8-20 Vedado, Calzada 78, B. 
Se a l q u i l a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , 6 
c u a r t o s , c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i c i o s , e n 14 
c e n t e n e s . I n f o r m a n : N o z á b a l , S o b r i n o y 
C o m p a ñ í a , M u r a l l a y A g u i a r , T e L A - 3 8 6 0 . 
14654 8-20 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , C A L Z A D A 
e n t r e H e I . a c a b a d a d e f a b r i c a r , c o n t o d o 
c o n f o r t , se a l q u i l a o se v e n d e u n a l u j o s a 
c a s a q u i n t a , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , 
dos b a ñ o s , o i e l c a r a s o s , g a r a g e , d e p e n d e n -
oiias p a r a c r i a d o s , e t c . S u d u e ñ o e n C a l z a d a 
1% W 4 £ ( V 3 « F-1Í9X. 14627 8-19 
19 . E N T R E J Y K 
A l t o s , e l e g a n t e s , m o d e r n o s . S a l a , 
c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a -
d o s , t e r r a z a a l f r e n t e y a l f o n d i . S u 
d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
1 4 , 4 7 1 6 - l « 
12 E N T R E 11 Y 18, V E D A D O , U N C H A -
l e t , a l a b r i s a , s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , 1 
d e c r i a d o s , 2 b a ñ o s , 2 I n o d o r o s . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a d e 1'2 e s q u i n a s a 1 1 . D u e ñ o en 
A m a r g u r a 66 y C o m p o s t e l a 
14575 
S E A L Q U I L A 
Tin e l V e d a d o , l a c a s a M a r g o t , c a l l e 13 
e n t r e 2 y 4, a d o s c u a d r a s d e l a s d o s l í -
n e a s , s a l a p a s i l l o , a n t e s a l a 4 c u a r t o s , b a -
ñ o m o d e r n o , s a l e t a d e c o m e r , c u a r t o de 
c r i a d o , a g u a f r í a y c a l l e n t e . S u d u e ñ o , 
A c o s t a 66, t e l é f o n o A ^ 1 3 8 7 . L a l l a v e e n -
f r e n t e ,em l a b o d e g a . 
14435 8-15 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L , 
p r o p i o p a r a d e p ó s i t o o p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , e n l a c a l l e de M a r i n a c a m i n o d e l 
V e d a d o , p a s a d o e l T o r r e ó n de S a n L á z a r o . 
I n f o r m e s , G a r c í a , T n ñ ó n y C a , M u r a l l a y 
A g u l a r . 14398 15-14 N . 
V E D A D O . E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a l a h e r m o s a c a s a C n t t m . 4 % , e n t r e 5 t a , y 
C a l z a d a , o o n 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a 
s a t e t a , c o m e d o r a l f o n d o , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L l a v e s , 5 t a 
n ú m . 60, v a q u e r í a I n f o r m e s , R . A l o n s o , S a n 
N i c o l á s 80, a l t o s , t e l é f o n o A - 2 6 2 8 . 
1 4 1 « 9 1 5 - 1 1 N , 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E R E Z 9, A D O S 
c u a d r a s d e T o y o , s a l a , c o m e d o r , 41-4, a z o t e a 
y p o n t a L L l a v e e n e l t r e n d e l a v a d o . 
14750 4-'2.2 
s ;0 A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S C A S A S 
M u n J t e l p i o 10 D y ¡E, a dos c u a d r a s de l a 
C a l z a d a , o o n p o r t a l , s a l a , e a l e t a c o r r i d a , 
t r e s d o r m i t o r i o s g r a n d e s , e t c . I n f o r m a n e n 
M a J o i a 14. L a Ulave e n l a l e t r a B . 
147.53 4-22 
J e s ú s d e l M o n t e 5 8 8 
S e a k r u i l a e s t a e s p a c i o s a c a s a , c o n s a l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s , g r a n p a t i o y c o n 2 s e r -
v i c i o s , c e r o a d e l P a r a d e r o de l o s t r a n v í a s , 
e n 13 c e n t e n e s . X a l l a v e e n l a B o t i c a I n -
f o r m e s e n C o m p o s t e l a 1 4 1 , i m p r e n t a . 
14643 S-20 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A C A L Z A -
d a d e J e s ú s d e l M o n t e 496, o o n t o d a c l a s e 
d e c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
14552 . 5-18 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
m o d t x n a c a s a S a n F r a n c i s c o n ú m . 53, e n t r e 
S a n A n a s t a s i o y L a v e t o n , c o n © a l a , s a l e t a , 
3|4 b u e n b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
e n e l n ú m e r o 98 d e l a m i s m a c a l l e . 
14673 4-19 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 723, E S Q U I 
n a a J o s e f i n a , c a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
a m p l i a v e n t i l a d a y c o n t o d a s l a s c o m o d l 
d a d e s a p e t e c i b l e s . A l q u i l e r 12 c e n t e n e s , t e l é -
f o n o 1-1566. 14625 4-19 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A U N C H A -
l ie t d e a l t o y b a j o , a c e r a d e l a b r i s a , M l l a 
g r o s e s q n l n a a M a r q u é s de l a H a b a n a , j a r -
d í n , p o r t a l , 4 g r a n d e s c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o a p a r t e p a r a 
c r i a d o s . P r e c i o , $68 p l a t a e s p a ñ o l a . I n f o r 
m a n e n e l c a f é A m é r i c a , t e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
14681 6 -21 
S E A L Q U I L A N U N O S N U E V O S A I / T O S 
e n L u y a n 6 n ú m - 2, e s q u i n a a T o y o , e n Je-
s ú s d e l M o n t e , p r o p i o s p a r a dos f a m i l i a s 
c o m p u e s t o d e 7 d e p a r t a m e n t o s y s u s e r 
v i c i o . P r e c i o , 40 p e s o s o r o e s p a ñ o l . I n 
f o r m a n e n E g i d o n U m . 18, T e L A - 6 2 5 2 . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s d e l a m u e b l e r í a . M . P é 
r e z . 14519 8-18 
( H A B I T A C I O N E S ) 
H A B I T A C I O N 
EN J E S U S D E L M O N T E 
p a r a d o r m i r u n c a b a l l e r o d e c e n t e , e n c a s a 
d e f a m i l i a m o r a l y e n d o n d e n o h a y a e n f e r -
I n f o r m a n e n L í n e a n ú m . 60, t e l é f o -
S B S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A a Í ^ 
m o r a l i d a d , q u e s e p a ha.oer l a H implé "^bl 
c a s a y c o s e r ; p1 11ono u n a ñ i f l a n ^ 3 ' ^ 
(le d i e z a ñ o s , kipi lo a d m i t e . T t , * ^ 
C e n r o 776. 
J 476 4 
Ríe l e i t , i n f o r , , , 0 ^ 
S u o l d o , 4 centcmes. ^ li 
4-!> 
a v i s o , s e soLirn \ u n \ CRiArTT^ 
n i n s n l a r qane vs.epa a l g o la-ratr r o p a v * ^ 
quebace r l e s d e l a casa . B u c l d o , 15 ^ 
R a z ó n , S a n t a C l a r a 5. J ' " 
14752 
m 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A q u j , 
l i m p i a y t M i p r a b n o i i a ^ r e f e r e n c i a s ^ 
d o , t r e s lunse.s. OomaJes 8, modexm 
g u n d o p i s o , d e n e i c h a 11760 ?' ^ 
— — — — — — — 
S E S O L I C I T A U V A S E S O R A D E .>n* 
1 e d a d p a r a Ja l i m p i e z a de t r e s h 
I n f o r m a n e n A m i s t a d n ú m . v r * 
,14771 
n a 
o l ornes 
g u o 
P A R A L A L I M P I E Z A D E U N A C A S A > 
qruefia y s e r v i c i o d e c o r t a f a m i l i a , se r o j ^ " 
t a u n a c r i a d a d e m e d i a n a e d a d em 
Jila n ú m . 13, a l t o s . 14<;90 
4- í i 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S Q u e s p . J 
a p t a s p a r a t r a b a j o s d e e s c r i t o r i o . D i r ig í 
se a l A p a r t a d o 476, H a b a n a 
14707 
E N L A G A L L E « B G U N D A N U M . 4 , 
q u i n a a A c o s t a , V í b o r a , se s o l i c i t a m» 
c i ñ e r a q u e s e p a c u m p l i r c o n s u oblfeft 
s i n o e s a s í q u e n o se p r e s e n t e . Soel 
c e n t e n e s y r o p a . l i m p i a ; n o h a y plaz» 
f o r m a n ten M u r a l l a n ú m . 35, 
14705 \ 6-21 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E 
rana c r i a d a p a r a l i m p i e z a y d e m á s i r a -
c é r e a d e l a ' c a s a , q u e t e n g a bawenas n 
o l a s o q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l l e N es 
n a a 17, V e d a d o . 14718 :". 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCrVERi 
p a r a u n a c a s a d e c o m e r c i o . I n f o r m a r á n M 
O o m p o s t e l a 132, e s q u i n a a M e r c e d . 
14713 4 .n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A \ o j 
e n P a u l a 5 1 . i n f o r m a r á n . 
14703 4 .2! 
S E S O L I C I T A 
U N B U E N D E P E N D I E N T E , ENTENDIDO 
E N E L R A M O D E L O C E R I A T GRISTAIÍ& 
R I A S E E X I G E N R E F E 1 ¡ E N C I A S . HIERRO 
Y C O M P A Ñ I A , O B I S P O N U M . 68. 
14&68 4-30 
E N O A S A D E L S E S O R U O L I A C K , 1» ES> 
q u i n a a L , e n e l V e d a d » , so « o l i v i t a un t m 
c h a c h o e s p a ñ o l de 16 a 20 a ñ o s de eda4 
p a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a 
14669 4.20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PKNDiSV 
l a r q u e h a g a lo.s q u p h a c e r e . - í de l a casa, co 
c i n e y d u e r m a en l a c o l o c a c i ú ;. Pueldo, 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . N u e v a de l Pili) 
n ú m . 7, a l t o s . i 1674 4-20 
S E S O L I C I T A U N \ C O C I N E R A P E I T O 
e u l a r q u e n o d u e r m a e n la. c o l o c a c i ó n . Suel 
do , t r e s c e n t e n e s . C a l l e Q u i n i a n ú m i'ó. Ve-
d a d o , a l t o s . 14669 4-20 
P A R A U N M A T R I > l ü M O S E S Ü I . I C I T J 
u n a c r i a d a de m a n o s que s e p a coser- $ | 
d a d o , 17 n ú m . 319, a l t o s , -entre B y C. k 
14639 4-JO 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A , E N BEB 
n a z a 67, a l t o s , u n a c o s t u r e r a que sepa «O1 
s e r y c o r t a r p o r í l g u r í n y se p len referen-
c i a s . 14601 4-19 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A QTü 
s e j j a b i e n s u o f i c i o y q u e t e n - a referen-
c i a s . H e s q u i n a a 19, a l t o s , V c d a d o A r 
14571 4 - l í 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D \ P E N I N S U -
lair q u e sea f o r m a l y t r a b a j a d o r a y traiga 
r e í e r e n c i a s . S u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o i n ^ F 
p í a R e i n a 93, a n t i g u o . 
14672 4-13 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A ftÜ* 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , < n L í n e a 80, 
q u i n a a A V e d a d o . 14570 4-19 
S E S O L I C I T A P E R S O N A CON E X H * , 
r i e n c i a d e o f i c i n a , b u e n a s r e f e r e i 
p u e d a i n v e r t i r $500. S u e l d o , $10' 
n e g o c i o p a r a s u i n v e n s i ó n . T e n i 
19, D e p a r t a m e n t o 7. 14569 8-1» 
S O C I O C O M A N D I T A R I O C O N 3 O 4 MU 
pesos O y . p a r a e x p l o t a r u n a n u e v a indo* 
t r i a y a I n s t a l a d a , c o n p a t e n t e de restífflL 
dos p r á c t i c o s . D i r í j a n s e p o r e sc r i to a *• 
G a r d a c a l l e A y 37, b o d e g a Repa r to o*] 
S a n N l o o H á s . 14628 
S E N E C E S I T A l N V S I R V I E N T E D E 
d i a n a e d a d y cine .sopa n K - i u a r . p a r a cor» 
f a m i l i a y q u e t r a i g a i tu ' -no - i n f o r m e s . ;J1 
f o r m a n e n O m o a 46, l e t r a B . 
14574 4-1» 
S E S O L I C I T A I N C O R T A D O R C A M l S * 
r o c o n a l g o de c a p i t a l p a r a i n t e-rea a r l < ^ 
c a s a e s t a b l e c i d a . U i r í j a s . - a A. !>., A p a r t ^ 
1164. : li699 4'11 
m o . 
n o F - 1 0 0 4 . 14441 S-16 
F I N C A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a o se v e n d e l a p r e c i o s a c a s a 
q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o n ú m . 67. I n f o r m a n 
e n M e r c a d e r e s 17, e s c r i t o r i o . 
14513 26-18 N 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s i e t e c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , t o d a de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a , c o n 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r t a b a c o , a u n k i -
l ó m e t r o d e l p u e b l o d e l O a b r i e l , se a r r i e n -
d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . D a r á n r a z ó n e n 
M u r a í l a n ú m . 14. 14-403 26-14 N 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
( S i desea usted encontrar 
ráp idamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S O L I C I T O C O C I N E R A B U A N O A C O N R E -
fe nene las. I n f o r m a n e n - R e i n a n ú m 96 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A H L A N C A 
s e p a c o c i n a r a la c r i o l l a y t m g a bue 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o , t r e s cen tenes , j a 
v e d e l a m a ñ a n a 011 a d c l a n U - . P rado ' • 
1458S 
4-19 
S E S O L I C I T A C R I A D N D E MANOS, » g 
c a s a b i e n d o cose r y mu r • fe ronc iaa ; 4 
b l é n u n a j o v e n - c i t a o r e c i é n 1!ofí1- j j i 
a y u d e e n l i m p i e z a y sea fina, Car los ' 
n ú m e r o 5. 14584 -«•' 
U N M U C H A C H O M K N S X . I E R O Stó 
c i t a en l a B o t i c a d o tíun J o ¿ 6 , i l a b a n f 
I n f o r m a n d e 12 a 4 
14583 
S O L I C I T O C O S T I R E R A S E " ^ j . 5 
h a c e r b a n d e r a s n a c i o n a l e s . A j n a r g a r » ( l 
14-642 ^ - ¿ J 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S T * A R A H 
g o r r a s , a p r e n d i z a j e t r o s o ena-tro .¡.¡í 
c u a n d o s a b e n p u e d e n ^ a u a r has ta 
d - i a r io . A m a r g u r a n ú m . 63. 
14541 
P A R A A D M I N I S T R A i : I N í ^ ^ ^ q U Í 
m i e n t o d e v í v e r e s , ee e o l i c i t a u n 60̂ Afitíc9 
d i s p o n g a de m i l pesos y q u o sea fl^^H 
e n e l g i r o , s i n e s t a s c o n d i c i o n e s ü^e 
p r e s e n t e . D a r á r a z ó n F e l i c i a n o ^ ^ ^ ^ H 
t a 2214. s a s t r e r í a . 14469 
H A C E 1 A Ñ O Q U E E L S E Ñ O R P j ^ . 
cisco Legazpi González salió d e su ̂ 0 
cilio para Matanzas y no so üen.e,i& gt 
cías desde hace -5 meses; lo 80^^^B 
hijo en Pcñalver 20 . So s u p l i c a l a r f 
ducción de ostas líneas. 
G . 
B O T I C A 
S e s o l i c i t a i m f a r m a c é u t i c o c o n 
t a l , q u e q u i e r a t r a b a j a r e n l a p r o 
j o 
" E l A d m i n i s t r a d o r d e l D i a r i o de l a 
i n f o r m a r á . C!. ^ 
S E S O L I C I T A K L R A R M Í K R O ^ ¿ . q H » 
M c n é n d e z S i e r r a , de 17 anos do ca f̂íCovQ 
e n e l m e s d e J u n i o de es te . año so j e C 
t r a b a t r a b a j a n d o en u n a i -"P-T'aC,on ¿-¡ub** 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e . s de 1» ^¡r» 
C o m p a n y , en B a y a m o . L o s o l i c i t a j ^ ^ ^ J 
e n C i e g o de A v i l a , linea, 101 C n g n a s » ' 
g u a c a l , M . M e n é n d e z G I L , jf, 
C 891? 2 6 ' i 
N O V I E M B R E 2 2 D E 1913 
Mar"* 
u i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A Q 
sE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
Insular, con referencias de l a casa en 
P .r» ha estado. Calle K 150, entre 15 y 17, 
dado. 14512 5-18 
— N e c e s i t a m o s e m p l e a d o s d e o f i c i -
o s y dist intos oficios, para varias posicio-
nes localss; Estados Unidos y A m é r i c a La-
?Ina i n f o r m a r á n Pan American Clear lng 
tirvu=e Teniente Rey 19, Departamento n ú -
S e r o T . - 12504 26-6 N . 
SE OFREOEN 
( S i desea usted colocarse 
r á p i d a m e n t e , a n ú n c i e s e en 
esta s e c c i ó n . ) 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
pemin'sulare-s de criadas de mianoe: sah^n 
c_r,er y oumplir ooin «u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
rnzTi en Acimas núm. 190. 
14740 . '4-22 
" ^ > A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E n I 
contrair un niño o dos para criarlos en sai 
cuarto a leicihie oonde-nsada:' dé anuy c a r i -
fio'sa, y v iv« en Tam'ariTido núiraero 30, pre-
gunten por J2ncarr.aci6n García. 
14742 4-22 
" UNA JOV E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
¡ornrse d« criada de manos o manejadora: 
tiene quien l a aiecomiemde. Vives 119. 
] 473'3 ' 4-22 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
tosular con una bija de 12 afio.3, para los 
uehacares d« una casa de faimilia. Infor-
iaráwi en Infanta-46, a todas horas del día. 
14732 4-22 
D E S E A N COLOCARSE UN PENINSULAR 
le mediana eidad para lo que lo destinen 
ir su hijo, die 18 aftos para arlado de manos 
) servicio a n á l o g o . Muralla y Oficios, fonda 
'La Continental." 14730 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peminsular de crialda d* manos o maneja-
dora: tieme qoiien Ja recamiende. Informan: 
Zanja 128, letra C 14727. 4-22 
D E S E A N COLOCARSOB DOS JOVENES 
peninsulares para orlados de manos o de-
pendientes de bodega o café. Informan en 
Carmen núm. 6. 14724 í-22 
D E CRIADA D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven peminsu-
Oar que tiene qiiDlen l a garantice. San I g -
tiaCio núm. 84. ' 14755 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora, solicita colocarse oima peninsular que 
tiene quien la garantice. Revlllagigedo nú-
mero 16, anUgiuo. 14766 4-23 
S E O F R E C E UN CRIADO D E MANOS 
can mucha práct ica y buenas recomenda-
ciones y ta-miblén es práctico en el servi -
cio de ayuda de cámara. Informan en Obra-
p í a y Cuba, vidriera del Café de Cervan-
tes. Ii4765 4-22 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANOS 
m buenas rec ornen daciones y práct ica en 
servicio. Informan en Sol núm. 12. 
147tí4 4-22 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P B -
íi iáular de c r iada de manos .aclimatada en 
1 pa í s . Vilves 35, ant iguo. 
14783 4-22 
C O C H E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
v<en ipeninisular: sabe su obl igación y tiene 
qiuiien resipomda por su conducta. Para In-
formes, dirigirse a Teniente Rey 38, zapa-
t e r í a . 14762 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de manos o manejadora Informarán 
tn Animas núm. 173, altos; tiene quien res-
ponda por ella. 146S8 '4-21 
UNA S E Ñ O R I T A FRANCESA D E MORA-
l idad, desea una buena casa, sea para n iños 
o vestir señora y s e ñ o r i t a s . I n f o r m a r á n en 
T u l i p á n 16, Cerro. 
14687 4-21 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criandera: tiene un mes de parida, el n i -
ño se puede ver y no t iene inconveniente 
en ir para el campo. Informan en Esperan-
za núm. 123, antiguo. 
14686 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o. criada dte manos: tiene 
Quien la recomiende- Factor ía núm. 17. 
14883 4-21 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E PE-
ninsular .acostumbrado al servicio en muy 
buenas Casas: tiene muy buenos informes 
de su trabajó y es honrado. Prado 63, en el 
X> ,ar Habanero, dan razón. Sueldo, 4 cen-
tenes y ropa limpia. 
14399 4 - 2 1 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA C O -
locarse una peninsular que tiene quien dé 
Informes de ella. Inquis idor n ú m . 23. 
14697 4-21 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
ninsulares de criadas de manos o maneja-
doras: no tienen, inconveniente en ir para las 
afueras, saben cumplir con su ob l igac ión 
y tienen buenas referencias de las casas 
donde han estado. Virtudes 183, bajos, es-
quina a" Soledad. 14696 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
anos una joven peninsular: tiene referen-
as. Informan en Viitudes 2 A, altos. 
14708 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI" 
e r a de mediana edad, peninsular: sabe co-
inar a la e s p a ñ o l a y a l a criolla y repos-
erla. I n f o r m a n en Monte 35, altos de La 
tetreta. 14717 4-21 
UNA COSTURERA D E COLOR DESEA 
na casa pa r t i cu la r para coser de 8 a 6. San 
lázaro 14 y 16, de 2 a 6 de la tarde. 
14716 4-21 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
i colocarse para cocinar exclusivamente, 
len en familia o casa de comercio, tenien-
o referencias. Angeles y Es t re l la , panade-
ia La Guardia. 14724 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN PE-
'ninsular para ayudar a vestir señora, servi-
cio de corta familia o manejar niños: es 
car iñosa oon és tos y tiene referencias. I n -
forman en Escobar núm. 176, anfguo. I 14721 4-21 
JOVEN P E N I N S U L A R , PRACTICA E N 
oontabilidad, sabe i n g l é s para entenderse y 
lo escribe algo, desea colocarse. Amis tad 
136, cuarto núm. 107. No tiene muchas pre-
tensiones. 14726 4-21 
P A R A ACOMPAÑAR SEÑORA, M A N E J A R 
^n niño o de camarera de hotel, solicita 
colocarse una peninsular de mediana edad 
y con referencias. Amargura 94. 
14722 4-21 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR DE 3 
meses de parida, desea colocarse: tiene 
abundante leche. Informan en San Rafael 
núm. 120. 14671 4-2Ú 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-
'«s de mediana edad, una de cocinera y la 
otra de criada de manos, acostumbradas al 
País, no te colocan menos de cuatro cente-
nes y ropa limpia, tampoco se admiten tar-
íeta-s. Mercaderes 39, altos. 
14662 4-20 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
8uiar de portero o cualquier trabajo, que 
•8e presente. Informes en Indus t r i a n ú m e -
.*0 115. 14661 4-20 
T E N E D O R B E L I 8 R 8 S 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
contabil idad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquid*ciones, etc. 
P. 1326 o Petits irianon Consulado 101. 
A . . . . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra, y una muchacha de 13 años pana ayu-
dar a los quehaceres de una casa. Sitios 
número 34, moderno; no se admiten tar-
jetas. 14660 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para cocinera en casa par t i cu la r 
o establecimiento: tiene quien la recomien-
de; no duerme en el acomodo. In forman 
" Concordia n ú m . 48, ant iguo. 
14658 4-20 
¡ | D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
Rjadora solicita colocarse una peninsular 
L Que tiene quien la garantice. Aguacate n ú -
fttiero 32. 14675 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
wiir .sular de cr iada de manos: t iene quien 
spoT.da por ella. In forman en Reina 14 
14673 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHDRR6S EN EL BANCD ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
^ L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada des meses pudlen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: -.: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ON 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del- Banco Español. :; 




N - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular para manejadora o cr iada de 
manos: tiene quien Ja garantice y responda 
por e l la . Sueldo, 3 centenes y ropa Jimpia. 
Informes en Zulueta 73, a l m a c é n de fo r r a -
je, no es rec ién llegada. 
14656 4.20 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O A L A B S P A -
ñola y cr iol la , so l ic i t a colocarse en casa par-
t icu la r o de comercio, dando buenas refe-
rencias. Zanja n ú m . 105. 
14676 4.20 
J O V E N P E N I N S U L A R , S I N P R E T E N S I O -
nes, rec ién llegado de E s p a ñ a , desea colo-
carse en oficina o cosa a n á l o g a , sabe f ran-
cés. I ng l é s y T e n e d u r í a de LIbroe. I n f o r -
man en Temiente Rey núm. 96. 
14664 4-20 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n fo rman 
en Sol n ú m s . 13 y 15. 
14647 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
recién llegada, con buena leche, no. tiene 
inconveniente en i r al campo, y un mucha-
cho de 14 a ñ o s , parA los mandados de una 
casa In fo rman en M o r r p 22, altos. 
14'64« 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de orlada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien responda 
por ella. Monte n ú m e r ó 69, cuarto n ú m e -
ro 22. 14642 4-20 
1 VA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de manos en casa de mo-
ralidad. RefeTencias e Informes en O'Reil ly 
núm. 112, altos. No se reciben tarjetas. 
14637 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de c r iada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones. Obrapla 8, altos, a 
todas horas. 14636 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: sabe su ob l igac ión . Informan 
en Teniente Rey entre Bernaza y Monserra-
te, Vicente Añi lo , en la puer ta e s t á el 
nombre. 14634 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de orlada de manos o manejadora: 
es rec ién llegada, sabe su ob l igac ión y no 
duerme en la co locac ión , es de confianza. 
In fo rman en Corrales n ú m . 73. 
14633 4-20 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Vives n ú m . 45. 
U651 4-20 
DESEA ENCONTRAR UNA COLOCACION 
de criada de manos una peninsular con bue-
nas referencias. Barat lUo n ú m . 7, por Obra-
pía. 14650 4-20 
S E O F R E C E U N A Y U D A N T E D E C A R -
peta, s in pretensiones. D i r ig i r s e a l Apar-
tado 1122, A . M . 14590 4-19 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
manejadora, o criada de manos: tiene bue-
nas referencias. I n fo rman en M u r a l l a es-
q u i n a a Oficios, H o t e l Cont inenta l . 
14603 '4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
rec ién llegada ,de criada de manos o de 
manejadora. I n fo rman en Manrique n ú m e -
ro 216 B. 14600 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S D E 
manos o manejadoras: tienen buenas refe-
rencias de Jas casas donde han estado. I n -
forman en San L á z a r o 269. 
14597 <-l9 
COCINERA Y REPOSTERA, M A D R I L E -
fta, desea casa formal , cocina bien a la f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a : tiene buenas refe-
rencias ,gana buen sueldo y no duerme en 
la co locac ión . I n fo rman en Dragones 58, an-
t iguo, altos. 14593 4-19 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
para hacer mandados en una casa par t icu-
lar o en botica, bodega, ca fé o fonda. Cal-
zada de Buenos Aires 29 A, f áb r i ca de es-
cobas, R a m ó n V á r e l a . 
14592 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
cinera y repostera, peninsular : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rantice. In fo rman en Dragones 38, fren-
te a la Plaza del Vapor. 
14009 4'19 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iandera: tiene abundante leche 
y g a r a n t í a de su conducta. No t iene Incon-
veniente en sa l i r a l campo. In forman en 
Consulado 80, altos. 
14587 4-19 
UNA M A D R I L E Ñ A DESEA COLOCARSE 
de cocinera en una casa de comercio: no le 
importa, el mucho fami l ia r , da su cumpl i -
miento como si fuera un hombre. Espe-
ranza 38, entre F iguras y Carmen. 
145S6 4-19 
UNA JOVEN P E N I N M T-AR DESEA CO-
locarse de criada de nww.os: sa.be cumpl i r 
y tiene Tccomendaciones de las ca-sas donde 
ha servido. In fo rman en A m a r g u r a 94. 
14585. 
" U N COriVF.BO DESEA COLOCARLE EN 
casa par t i cu la r o de comercio, gana buen 
sueldo. In forman en San Pedro 2. v idr ie ra 
de cigarros "La Mar ina . " 
14581 4-19 _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de cr iada de manos o de maneja-
dora: tiene quien la recomiende. Informa-
r á n en Corra l Falso 86, Guanabacoa. 
14577 4-19 
UNV COCINERA Y REPOSTERA, MA-
d r l l e ñ a . sol ic i ta co locac ión en casa de fa-
mi l i a . Puede do rmi r en l a co locac ión y ga-
na no menos de 4 centenes: tiene referen-
cias. Bernaza n ú m . 58, altos. 
14567 4-19 
4-20 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 1 N V 
peninsular, es l i m p i a y sabe cocinar a la 
c r io l l a y e s p a ñ o l a , no le impor t a I r fuera 
de la Habana si el sueldo lo merece. I n -
forman en Concordia núm- & «J to s . 
14568 4-19 
L o s n u e v o s c r i s t a l e s p a r a 
v e r d e l e j o s y d e c e r c a 
c o n u n a S O L A p i e d r a . 
moderno antiguo 
Fuera con los cristales feos que tie-
nen la media luna y que se nublan ca-
da rato. Los nuevos son de una sola 
pieza, nada de línea dv-fcoria, ni pe-
gamento, ni media luna. 
A simple vista no se ve que sou 
de doble vista, 
iMis Opticos harán el examen de su 
vista gratis y le mostrarán los crista-
les nuevos. 
V E N D O U N A C A S A A N T I G U A , C O N « 0 0 
metros, entre San Rafael, Galiamo e Indus-
t r i a y Barcelona. Propia para a l m a c é n o 
^.sas. L l A O O L A C A L I . E , Prado 1 0 1 , entre 
Pasaje y Teniente Rey, Te l . A - 5 5 0 0 
C 4 0 4 0 4 .2! 
B U E N A G A N G A . A ' E N DO U n C A F E Y 
restaurant, p r ó x i m o a l Parqne Central , en 
el Prado, en la m i t a d de su valor, no paga 
alquiler , i n f o r m a n en el establo de Co-
lón {iúm. 1, M a r t í n e z . 
14€84 8-21 
S B V R \ m : l a Mr . jOR p a r c e l a v a -
cante del Ma lecón : 12 metros de frente, 498 
de superficie. U l t i m o precio, 60 pesos c u -
rreney metro. Informes : Navarrete 5. Ma-
rianao. 14702 8-21 
i 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, res taurant y ho-
te l ; en Inmejorable punto de la clu 
dad. Poco a lqui le r y contrato largo 
I n f o r m a r á J o s é Nava. Monte 19, altos 
13803 £,6.i ' 
J 
S a n R a f a e l , e sq . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A . 2 2 5 0 C 3596 365-17 Oct. 
DESEAN COLOCACION UNA COCINERA 
y una criada de manos. In forman en V i l l e -
gas 105, el zapatero en el por ta l . 
14576 4.19 
A PARIS PAGANDOME V I A J E , ACOM-
p a ñ o a caballero o fami l ia . Un mat r imonio 
(como criados) habla francéts y conoce d i -
cha capital . Informes a sa t i s f acc ión . Zaldo 
n ú m . 6, por Infanta . 14564 4-19 
TENEDOR D E LIBROS CON E X P E R I E N -
cia, ofrece sus servicios para l levar conta-
bilidades por horas. Tiene m ó d i c a s preten-
siones y buena r e c o m e n d a c i ó n . Pidan i n -
formes a C. F e r n á n d e z y Cá., San Pedro n ú -
mero 28. 14662 4-19 
SE OFRECE, PARA TRABAJOS D E O F I -
clna, joven e spaño l m e c a n ó g r a f o , conocien-
do el f r ancés y t e n e d u r í a de l ibros . Preten-
siones modestas. Tiene quien responda. I n -
formaran en Bernaza 72, café . 
14516 . 4.19 
V E N D E D O R A P R A C T I C A P A R A C A S A 
de modas se ofrece. Habla f r ancés , caste-
llano y conoce confecc ión . A . R., Ho te l Pa-
lace Colón, h a b i t a c i ó n 13, Prado 51. 
14615 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera o cr iada de 
manos: sabe cumpl i r con eu deber. I n f o r -
man en el ca fé " E l Polo," Reina 31. 
14613 4-19 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, una de cr iada de manos, entendida 
en cocina, y la o t ra de criada de manos, o 
de manejadora, ambas con referencias. San 
Nicolás n ú m . 38. 14611 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , a c l i m a t a -
da en el pa ís , desea coiocarse de cr iada de 
manos en casa de mora l idad: tiene quien 
la garantice. Vi l legas 124. 
14«10 , 4-19 
E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de cr iada de manos en casa 
part icular . Conoce su ob l igac ión . Se garan-
t i za su codneta, en Morro n ú m . 23. 
14631 4-19 
P A R A L I M P I E Z A D E HABITACIONES Y 
coser a mano y en m&qulna, so l ic i ta colo-
carse una peninsular que puede I r fuera de 
la Habana y tiene referencias. Vives n ú -
mero 82. 1462S 4-19 
P A R A CRIA O A D E MANOS O M A N E J A -
dora desea colocarse una Joven peninsular: 
tiene quien responda por el la. Bernaza 55, 
cuarto 12. 14614 4-19 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
ninsular, ofrece sus servicios para casa de 
buena f ami l i a : es fo rmal y muy aseado; 
cocina a varios estilos y tiene recomen-
daciones de casas muy dist inguidas de la 
Habana. In fo rman en L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
14565 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares, una de cocinera en casa par t icu la r o 
de comercio, y la o t r a de criada de manos 
o para todo el servicio de un matr imonio , 
ambas con referencias. A g u i l a n ú m . 114 A , 
bodega. 14623 4-19 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S C H I C O S 
de 15 y 16 años , r e c i é n llegados. E s t á n 
educados y tienen quien los garantice. I n -
forman en l a r e l o j e r í a de Neucart, Man-
zana de Gómez por Neptuno. 
14622 8 - 1 9 
TODA PERSONA 
DE A M B O S S E X t O 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar -
tado Í 0 Í Í de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral .— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s famil iares y amigos. 
14511 8-18 
P A R A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O S I N 
hijos o a c o m p a ñ a r a una s eño ra , sol ici ta 
colocarse una s e ñ o r a de mediana edad y 
del pa ís , pudiendo i r al campo. O b r a p í a 
núm. 56. 14488 8-17 -
U N T E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para l levar 
libros por horas, abr i r los y hacer balances. 
Informa, A . Ron, S u á r e z 7. 
14457 30-16 K. 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S . B A L A N -
cts, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico . Avisos a l s eñor 
Favía , Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
TENEDOR D E LIBROS, ESPAÑOL, MUY 
competente y con gran experiencia en lo* 
negocios, se ofrece. Puede hacer balances 
y llquidacoines, í n t e r i n busca colocación 
estable. D i r ig i r s e a L . Vida l , Empedrado 
núm. 75. 14427 8-15 
ASUNCION. PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 a ñ o s en San Felipe. A l -
berto Acosta y González . Residencia: San 
Fernando 129, Clenfuegos. 
"0 30-27 O. 
E N C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Cienfue^os. sol ic i ta comisiones, reoresenta-
cíones o cualquiera o t ra d i l igencia que ha-
ya que hacer en dicha pob lac ión . Cambio 
referencias. Para m á s informes. M u r a l l a 
núm 62, Habana, o en Clenfuegos, calle de 
Zaldo n ú m . 56. 13265 40-21 O. 
GRAN GANGA. POR T E N E R QUE A u -
sentarse para E s p a ñ a , se vende una acre-
dltalda c a r n i c e r í a que vende de 120 a 130 k i -
los de carne dlaflos, ganando mensual mas 
de $200. Para m á s Informes d i r ig i r se al 
s e ñ o r N ico l á s Guarst, Animas 25 
.14632 8.19 
S E V E N D E U N A C A S A D E B E L U A Y S O -
l lda c o n s t r u c c i ó n , calle de las Delicias n ú -
mero 69, Víbora , a una cuadra de l a Cal-
zada; gana 10 centenes de a lqu i le r ; se da en 
$6.200 oro. En l a misma Informan. 
14251 15-11 N . 
2 8 5 0 M E T R O S 
Se vende este lote de terreno, situado en 
la calle 23 esquina a I , en Medina, j u n t o a 
la E s t a c i ó n Universidad. Tiene 57 metros 
•de frente a la calle 23 po r 50 a la calle I 
I n f o r m a r á n en Reina 21, "La V i ñ a . " 
14644 4.20 
En $ 3 0 . 0 0 0 M o n e d a O f i c i a ! 
se vende una hermosa casa de a l t o y bajo, 
r ec ién construida, a media cuadra de l a 
Universidad Nacional, tiene sala, saleta al 
fondo, comedor, nueve cuartos dormitor ios , 
tres de criados, garage o cochera, caballe-
riza, dos cuartos de b a ñ o , servicio para 
criados y dos portales. Trato directo, sin 
I n t e r v e n c i ó n de corredores. Apar tado 1142. 
14638 4.00 
H E R M O S A C A S A P E G A N D O C O N C J X -
zada de Be la scoa ín , nueva, grande, de es-
quina, a l to y bajo, con g ran bodega que 
paga 12 centenes y el a l to 10 centenes, que 
son $116-60. Toohos de cielo raso, escale-
ra de m á r m o l y toda de azotea. Precio 
$12,500. Espejo, O 'Re i l ly 47. de 3 a 5 
14618 4.a9 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S 
con establecimiento. En Reina, San Nico-
lás , Corrales, Concordia, E s t é v e z , Vives* Be-
l a scoa ín , Maloja, Agu i l a , Infanta , Neptuno, 
Empedrado, Salud y varias más . Empedra-
do 47, de 1 a 4, Juan P é r e z , t e l é fono \ - ' , 7 1 l 
14524 V18 
F O N D A Y P O S A D A . S E V E N D E T X 
gran establecimiento de fonda y posada, 
s i tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad," 
a una cuadra del Parque Central . Para i n -
formes en Obispo 56, J o y e r í a de Al levas l 
y Bacardf. 14539 8-13 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
Vir tudes . Agui la , A m h t a d , Be l a scoa ín , 
C h a c ó n , Neptuno, J e s ú s Mar ía , Luz, L a m -
par i l la , Lagunas, Lealtad, Manrique, San 
Nico lás y varias m á s . Empedrado 47, Juan 
P é r e z , de 1 a 4, t e l é fono A-2711. 
14522 8 - 1 8 
6 A N G A V E R S A D 
Se vende un b o d e g ó n compuesto de v í v e -
res, bebidas y fonda, frente a los talleres 
de l a Havana Central , hace buena venta y 
puede hacer el t r i p l e a g r e g á n d o l e diez o 
doce mesas m á s , porque en los talleres t r a -
bajan 800 hombres y no hay m á s casaj del 
g i ro en 4 cuadras; en el precio que se da 
lo deja de u t i l idad en un año . Café de Luz, 
I n f o r m a r á n a tocias horas. 
1 4 4 4 3 8 - 1 6 
¡OJOf UN B U E N NEGOCIO P A R A E L 
que quiera t rabajar por poco dinero: se 
vende una buena v id r i e r a de tabacos y c i -
garros y quincalla, tiene mucha venta de 
bil letes de l o t e r í a ; buen contrato, poco a l -
quiler. D a r á n r a z ó n en Vives n ú m . 196. 
14428 8-15 
M U E B L E S r P R E N D A S 
E S Q U I N A , V E N D O L A D E E N S E N A D A Y 
Arango, con 34 metros. En Fernandlna, P i -
cota, Damas y Oompostela, casas para fa -
brloar. Agu ia r 72. P u l g a r ó n , Te l . F-5S64. 
14779 4-2O 
VEDADO; los mejores y más baratos solares 
"2" entre "21" y "23," do« de 16'66 por 50, 
a $10 metro, p u d i é n d o s e adqu i r i r con $1,589 
al contado y reconocer el resto en g r a v á -
menes a bajo I n t e r é s . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E "17" calle "6" 
esquina a "15" 22-66 x 50 metros, a | 11 el 
metro; se admite l a m i t a d en hipoteca a l 
8 por ciento. 
"19" y " D . " 1,070 metros a $11 metro, con 
una c u a r t e r í a que ren ta $72 a l mes. Se ad-
mi te la mi tad en hipoteca. Oficina de M i -
guel F. Márquez , Cuba 32, de 3 a 6. 
1457S 4-19 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar , terminados, con 
sns m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á terminando 
uno de c u r t r o b ó v e d a s , inmejorable. Razón , 
Bernaza núm. 55, m a r m o l e r í a 
13656 26-29 O. 
SE V E N D E UNO D E LOS MEJORES pues-
tos de esta capital , con d e p ó s i t o de aves y 
huevos ,con contrato y un e s p l é n d i d o local, 
o se admite un socio; para mejor Informe 
en A g u i l a 238. 14624 5-19 
A T E N C I O N 
Tengo a la venta, a l contado y a plazos. 
8,000 metros de terreno que hacen esquina 
casas de l ad r i l l o y de madera en lugares 
bien conocidos. Reparto San M a r t í n . Re-
parto Columbla. T e l é f o n o B-07. 7120, Cal-
zada de Columbla esquina a l a calle de M I -
ramar. Informan. 14145 15-9 N . 
CASA E N P E t f A L V E R , CERCA D E B E -
lascoa ín , con sala, edmedor, 2 cuartos, co-
cina ,cuartos de b a ñ o e inodoro, suelos de 
mosaicos y toda de azotea. U l t i m o precio, 
$2,500. J. Espejo, O'ReiUy 47, de 3 a 5. 
14619 4-19 
B O N I T A C A S A V E N D O C A L L E D E V I R -
tudes, con sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de b a ñ o y de Inodoro, cocina, patio, bue-
nos suelos de mosaicos y toda de azotea. Es-
pejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 5. Precio: $5,500. 
• 14617 4-19 
SE V E N D E E L SOLAR OAJAJE 19 ESQUI-
NA A C I N F O R M A B A N D E 12 A 2 E N A 
NUM. 30, ESQUINA A 15 Y D E 3 A 5 E N 
CUBA 48, N O T A R I A D E MARCOS 'A. L O N -
GA. 14563 4-19 
SE V E N D E UNA CASA D E A L T O Y B A -
jo, acabada de fabricar, s i tuada en l a ca-
lle de Manrique. Produce $84-80. Precio, 
$10,000 Cy. In fo rman en Manr ique 123, de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . Tel . A-5369. 
14606 4-19 
GRÍN OPORTUNIOiO 
Se vende, en el mejor punto de J e s ú s del 
Monte, una casa de esquina y o t ra anexa, 
recién construidas, de dos plantas, una t i e -
ne g ran establecimiento, rentando 16 cen-
tenes y 14, respectivamente, se venden j u n -
tas o separadas por necesitar dinero. I n f o r -
man en el Café de Luz. 
14596 4-1 9 
S E V E N D E N D O S C A S A S , J U N T A S O SE-
paradas, situadas, una en la calle de Obra-
pía entre Monserrate y Bernaza, y la o t ra 
en Vi l legas entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a . I n -
forman en Bernaza 16, esquina a O b r a p í a . 
14580 S-19 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A t i e n -
da de ropa con s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , en un 
punto c é n t r i c o , se da barata, paga poco a l -
quiler, no se pide r e g a l í a R a z ó n en San 
Rafael y Aramburo , " E l Capricho." 
14679 6-19 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS. VENDO 
una c á m a r a Pony Premo n ú m . 7, con lente 
Planatograph, 5|7 con 2 chasis y male ta 
completamente nueva. Su va lor es $60 y 
se da en $31-80. Vi l legas n ú m . 93. 
14770 4-22 
O F I C I N A S . S E V E N D E U N B U R O D E 
cort ina, t a m a ñ o mediano; Otro Min i s t ro , de 
cedro, de doble g a v e t e r í a , con s i l la , otro 
chico y uno para m á q u i n a de escribir. V i -
l legas núm. 93. 14768 4-22 
S E V E N D E , E N L O S E N T R E S U E L O S D E 
AlblsH, ent rada por Zulueta, por ausentarse 
b u dueño , un maginífleo juego de mimbre y 
un piano marca Ronisch, todo esto comple-
tamente nuevo. Puede verse a todas horas. 
14701 15-21 N . 
GANGA. S U M A M E N T E B A R A T A SE V E N -
de una e s p l é n d i d a v id r i e r a a p r o p ó s i t o pa-
r a exh ib i r y vender toda clase de a r t í c u l o s . 
I n f o r m a n en Obispo 89. 
14714 . 4-21 
CAJA D E CAUDALES. SE V E N D E UPiA, 
de 2 x 1 .doble puerta, prueba fuego, poco 
uso, muy barata. Empedrado 5, ©1 portero. 
14598 4-19 
GANGA. SE V E N D E UN L A V A B O de ma-
jagua marca mayor y varios muebles, todo 
nuevo y b a r a t í s i m o . I n fo rman en Colón 37, 
bajos; en l a misma una h a b i t a c i ó n . 
14607 • 4-19 
N I V E L E S , T R A N S I T O S , M E S A S D E D I -
bnjo, muebles, l á m p a r a s , herramientas y 
otros objetos. Empedrado n ú m . 30, de 12 
a 4. 14589 4-19 
G R A N OCASION. P A R A UNA F A M I L I A 
de gusto se vende una hermosa mesa de 
b i l l a r , nueva, con todos sus accesorios, des 
Juegos de bolas para pola y p iña . E l pre-
cio es regalado. I n fo rman en " L a Opera," 
Galiano 70 , t e lé fono A-4548. 
C 3995 - 8-15 
A precios razonable*» en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey 7 Obrapía. 
3796 N - l 
D E C A R R U A J E S 
«ATENCION! SE V E N D E UN LUJOSO 
f a e t ó n f r ancés de combinac ión , para cua-
tro piersonas, con un hermoso caballo p ro -
pio pa ra paseo. In fo rman en San Rafael 
n ú m . 150. 14741 8-22 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A P A R A N i -
ña, de acero, fabricante Peerlees, en muy 
bnem ©sitado y una a rbarda de n iño t ipo 
Manclena. Vi l legas n ú m . 93. 
14769 4-22 
A U T O M O V I L 
Se vende una m á q u i n a francesa de 18 ca-
ballos, carrccer la m u y e í e g a n t , forma l an -
dolet t ransformable en doble fae tón . Tiene 
poco uso, e s t á en perfecto estado y se da 
barata. Puede vierse en Tejadi l lo n ú m e -
ro 36. 14691 8-21 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L C H A L M E B 
Detroi t , casi nuevo, b a r a t í s i m o . Empedrado 
núm. 7. 1*685 4-21 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N D O S A u -
t o m ó v i l e s franceses de 5 y 7 asientos, nue-
vos, acabados de l legar , «e pueden ver a 
cualquier hora en Vi l logas 119. 
14706 4-21 
A U T O M O V I L E S 
Se vendffn dos guaguas a u t o m ó v i l e s de 
diez y seis pasajeros, jun tas o separadas, 
del fabricante Fia t , de I t a l i a , en completo 
estado de funcionamiento, de vent lc inco 
caballos de fuerza, cuatro ci l indros. I n f o r -
m a r á n en J e s ú s del Monte 618, f e r r e t e r í a de 
A v e n d a ñ o y Mezo, V íbo ra . 
14665 15-20 N . 
C A R R O S . S E V E N D E U N O . G R A N D E , 
propio para a lambique; o t ro chico y l i j e ro , 
propio para reparto de m e r c a n c í a s y un 
f ae tón en buen uso. I n f an t a 13, frente a 
las canteras. 14680 4-20 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
del p a í s y extranjeras, buena, marchante-
ría, al contado o a plazos. Para . l o t o m i é l 
d i r ig i r se a su propietar io, San Ignacio 92. 
14560 5-18 
VENTA DE FINCAS 
T 
C a s a s d e V e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón , $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2,800; J e s ú s María , $7,800; 
Belascoa ín , $8.8.0" Evel'.o M a r t í n e z , Haba-
na núm. 70. 14i»7 i -22 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, a una cuadra de la Ig les ia del A n -
gel ,una casa de a l to y bajo, l ibre de g ra -
vamen, en $6,000 Cy. O 'Rei l ly 23. de 2 a 5. 
14501 8-18 
CASAS VIEJAS P A R A F A B R I C A R 
En San Nicolás , Animas, Concordia, Cam-
panario. E s c o b á r . Gervasio, Vir tudes , Es-
trel la , Picota. Manrique, Sol y var ias m á s . 
Empedrado 47, de 1 a 4. Juan P é r e z , t e l é -
fono A-2711. 14523 8-18 
S E V E N D E UN M I L O R D E N BLANCO, 
l lamante, de pr imera clase; calle de la I n -
dus t r i a n ú m . 131. 14558 15-18 
C A R R O S 
En el t a l l e r de Vicente Cambra, s i tua-
do en Fomento 2 y medio, J e s ú s del Monte, 
hay varios de venta. Uno magníf ico de 
agencia, y otros para el t rasporte de v í -
veres y materiales. Se venden muy bara-
tos. No equivocarse. Fomento 2 y medio, te-
lé fono 1-2150, Apar tado 1403. 
C 3973 15-14 N . 
MOTORCíGLO E X G E L S I 0 R 
¡ de dos ci l indros, 10 caballos, modelo 1913. 
1 Pida c a t á l o g o . Qu in ta n ú m e r o 95, entre 6 
y 8. Vedado. Sr. Seldel. 
14086 15-8 N. 
E N V I R T C D E S , A L A B R I S A , E N T R E 
Prado y l a l l a n o , vendo directamente casa 
de 2 pisos, rentando $106. Pueden recono-
cerse $8,000 al 7 por 100. In fo rman en Man-
rique 59, moderno . te lé fono A-4310. 
14485 S-16 
• E N SUAREZ 
Vendo una gran casa de a l to moderna, de 
buena f ab r i cac ión , renta 25 centenes, puede 
ganar 30, Ubre de gravamen. Precio, 15,000 
pesos. Empedrado 47, Juan P é r e z , de 1 a 4. 
t e l é f o n o A-2711. 14525 8-18 
GERVASIO N U M . 33, PROXIMO A L M A -
lecón, vendo o a lqui la , muy baratos, 413 
metros de terreno con edificio para re-
construir . La l lave e Informes en C á r c e l n ú -
mero l 14504 8-18 
Se vende ^uno garantizado de dos perso-
nas, tanque redondo, estilo carrera, 4 c i -
l indros , magneto Boach, 24 caballos, aca-
bado de pintar , equipo completo, yantas 
desmontables, gomas de repuesto, elegante 
y lujoso, por tener que via jar . Puede verse 
y probarse a todas horas en Prado 50. 
C 3996 8-15 
D E A N I M A L E S 
31. ROBAINA 
Se venden m u í a s , caballos, vaca^ de le-
che, perros para ven£udo.«. Vives 149, t e l é -
fono A-C083. t4663 8-20 
SE V E N D E UNA JACA Cn in i .T . \ . o s ^ t - . 
ra , de G y mcdln «•waríc-t. *méémtih% de t i r o 
y monta, de t ro te . Se da bnrala . 1.1 ñltmir» 
ro 182, entre I I e i , Vedudu. 
14418 • 8-15 
C A R P I N T E R O S 
Mayiiiii«xiit3 de Carpwkteriu al c o u l a c I o > 
a plazos L E R L I N , C i i e i l l y a í imtrc tT, 
te l t rono ' A - 2 : d 8 . 
3794 N-l 
V E N D O , E N V I V E S 9Í», U N E S C O P L O D E 
cadena, moderno, un cepillo, molduras, 4 
caras 6 x 4 , ú u a m á q u i n a de barrenar ho-
r izonta l , un cepil lo de 1 cara, 24 x 6, una 
sierra de 2 a 4 de ancho. J. Ga rc í a . 
14719 4-21 
M O T O E E S U E A L O O H O L 
Y 6 A S 0 L B N A 
A l contado y a plazos, M vendí ¿ a r a a -
t iz í indolos . Vilaplaína y Arredondo, O Rdl -
i d ú t n e r c C7, E a b a n c v 
3S15 N - l 
B O M B A S E L E G I W 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba y Mutor de »0u galone»» por turra, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones po» 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8f-0: y $100-00. B E R L I N , O'Reil ly 67, te-
léfono A-326S. Vl lavlunn y Arrcdoudo, 3. 
3792 N - l 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
74 A G U I A R 
3791 N - l 
M o t o r C h a l l a n g e de a l c o h o l 
Para toda clase de indus t r i a que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n a sol ic i tud, Amat, 
L a Guardia y C o m p a ñ í a , ún i cos agentes pa-
ra la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquina-
rla, Cuba n ú m e r o 60. Habana. 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye n ú -
mero 6, para chapear con e c o n o m í a vues-
t ros campos enyerbados. En el d e p ó s i t o de 
maqui'naria y efectos de A g r i c u l t u r a de 
Amat , La Guardia y Ca., Cuba n ú m . 60, 
Habana, se vende a precios módicos . 
M i t i r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y 
A i contado y a plaaoa los nav en la 
»a B E R L I N , de Yilawiana y .Arredoiido. 
S. en C . O'Reilly HÚT,-. 6?. teléfono A-"268. 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienle direcia de 15 n M n 
3 id, Id, id, id. Id, 3 id. 
I id. averiado i j . Id, id, 3 ¡J. 
I id. Id. id. Id. id, } 4 í í 
6 Id. id. alterna, sinasienloid, ^ \ i 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
Vencemos donkeys con válvulas, eaml-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicio«j; calderas y 
motores de vapor; las mejores romana» 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motoras o máqui-
nas de gasolina: tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc» 
sorios. 
bAüTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilia 9.. Teléfono A-2950. Apap. 
lado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " ' d e s d e } 4 a \ 0 c a b a ^ 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G , S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3815 N - l 
M I S C E L A N E A 
¡ o j o : a l o s c o n s t r u c t o r e s d e c a -
eas. Por l a m i t a d de su valor se vendan I 
puertas de h ie r ro galvanizado, completas, 
y con sus rejas de 446 al to por 180 y 20S 
ancho. Pueden verse en San Migue l entre 
B e l a s c o a í n y L<ucena, t ren de mudadas, a 
todas horas. 14649 4-20 
jardín el JAZMIN DEL CABO 
de C e n S á n y fino.. Calzada de Zapata es-
quina a A , t e l é fono F-1995. Gran sur t ido 
de plantas de todas clases, tanto naciona-
les como extranjeras, asi como todos lo» 
trabajos de floricultura, coronas, cruces, 
puchas y ramos, hay frutales de todas cla-
ses, . gran sur t ido de cocos grandes. 
13355 34-22 O. 
é 
t 
m u enapuni m m m 
para ios Anuncios Franceses son los 
fS'f rué de la Crangs-Bateliére, PARIS 
O f l ü E L U C H 
W (Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y s e g ú n * 
ccT JARABE M0NTEQNIE1 
A . FOURIS, 9, F.ub» Poissonnlere, PARIS 
¿ S E D A L L A DE O R O , P A R I S 8 6 3 1 
£ * venta en tas princyalcs Famacicu, 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , N o v i e m b r e 2 2 d e 
r Aviso a l Público 
B a j o l a p a l a b r a " E m u ! s i ó n , , y o t r o s n o m b r e s e x -
t r a v a g a n t e s p a r e c i d o s , s e e s t á t r a t a n d o o t r a v e z d e 
c o n f u n d i r a l p ú b l i c o d e C u b a . P a r a q u e u n a " E m u l -
s i ó n " s e a m e d i c i n a l y n u t r i t i v a á l a v e z , tiene que ser 
compuesta del mejor Aceite de Hígado de Bacalao, 
como base principal. L a m e j o r g a r a n t í a d e q u e u n a 
" E m u l s i ó n " e s e f i c a z , y p r e p a r a d a c o n l o s i n g r e d i e n t e s 
y p r o p o r c i o n e s q u e l a C i e n c i a M é d i c a e x i g e , e s d e 
s e g u i r e m p l e a n d o exclusivamente l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
(LA ORIGINAL) 
C u a r e n t a a ñ o s p e r f e c c i o n á n d o s e . I n i m i t a b l e h o y . D e d o b l e 
e f e c t o y d e d o b l e p r o v e c h o p o r s e r m e d i c i n a y a l i m e n t o á l a v e z . 
Dos vetos del Alcalde 
E l Alcalde ha vetado pl acuerdo d 
Ayuntamienlo relativo a dastiii^. e" 
parque público los tórrenos del am-a 
guo matadero nninicipal, situados 
el barrio del Pilar. 
€oino recordará H lector, para |a 
eoíifítrucción de ehc parque votó pi 
Ayuntamiento un crédito de diez xtÁ 
pesos. 
Fúndase este veto del Alcalde en 
que hay que estudiar con detenimiento 
el destino deflnttrvo y más conveniente 
para los intereses municipales que de. 
ba darse a diohos terrenos. 
Tamíbián ha vetado el Alcalde otro 
acuerdo municipal; el referente a pa-
frar al empleado, señor Evaristo Cas-
tillo la cantidad de ocheientos y p i^ 
do pesos a que ascienden los haberes 
correspondientes al tiempo en qiu© jn. 
debidamente estuvo cesante. 
B l general Freyre funda este veto 
en que del capítulo de Imprevistos no 
se puedo legalmente pagrar sueldos de 
empleados. 
Un herido en Caibarién 
E n Caibaríen fué herido el joven 
José Fesmández Bicay, boywo <iel al-
macén de los señores Viñas y Compa-
ñía por el dependiente del mismo s^ 
ñor Frantciscto Piné y Piné, el que ooo 
un cuchillo que portaba le infirió ouâ  
íro heridas al parecer de pronóstieo 
menos grave. 
E l agresor fue debenido inmediata-
mente. 
TEMPORADA AMERICANA 
L o s " B a r o n e s , , s e d e s p i d i e r o n a y e r 
S á n c h e z h a c e s u d e b u t , r e s u l t a n d o u n f r a c a s o s u u p i t c h i n g M s o l o e n c u a t r o e n t r a d a s l e 
d a n d o s t h r e e b a g g e r , u n t w o b a g g e r , y c u a t r o i n d i s c u t i b l e s . L o s a l a c r a n e s e s t r e n a r o n 
u n " p i t c h e r . " L o s " b a r o n e s " l e g a n a n a l " H a b a n a " y p i e r d e n c o n e l " A l m e n d a r e s . " 
J U I C I O D E L J U E G O 
Ayer reaparecieron en el ground 
ítle Almendares los Barones del Sur 
con objeto de despedirse del públiio 
habanero, ¡del que llevan gratas im-
presiones,. 
LÍOS 'Barones, para no dejar de ser 
galantes, quisieron medir nuevamen-
te sus fuerzas con los elubs liocales, 
jugando primerammte con 'los (Leo-
nes (mansos corderos) y desipués con 
los Allacranes, reptiles ponzoñosos. 
E l juego de los :Leones fué pan co-
mido para los Barones, pues los ven-
cieron fácilmente; pero el de los Ala-
cranes se les atragantó de tal manera 
.pío por nada se ahogan, es decirjque-
dan en -bianco en las cinco entradas 
que se jiigaron, 
Bl club Habana presentó al piteber 
importado (de Cayo Hueso, al joven 
Sándhez, y que pensaba ponérselo a 
los Supabas, y decimos que pensaba, 
porque con el resultado de ayer cree-
mos que no lo fhará el 'Marqués, a me-
nos que quiera verlo muerto a palos. 
E l debut de Sáncbez fué un com-
pleto fracaso. 
El chico sólo pudo permanecw en 
el box hasta la; cufarta entrada, en que 
Biizo explosión., 
Loa Barones, que como saben nues-
tros fanáticos, no son grandes batea-
dores, se dieron gusto con el de Cayo 
Hueso, bateándole nada menos que 
dos three bagjgers, un two bagger y 
cuatro inküseutibles, que ies dieron 
deredbo a cuatro carreras. 
E l Mmtendares no quiso ser menos 
que el Habana y estrenó un nuevo 
ipitcber, el joven Marrero. 
Este niño no -hizo mal papel ni se 
irleslaeió, ¡pues amarró muy corto a los 
Barones. 
'En ios cmatro Innings que ocupó el 
hox sólo le dieron un hit, sacó tres 
Ktruclc outs y dió tres bases por bo-
las. , 
Este "dhiquíto", con un buen 
Inaestro será un alumno aiprovesha-
do. 
Los Barones le dieron once hits al 
Habana y tres al A^lmendares; y na-
da más. 
Ahora, véase la anotación del pri-
taUer juego, entrada por entrada: 
P R I M E R J U E G O 
P R I M E R A E N T R A D A 
ninningham.—Marcan otrt en ñy al 
fight field. Me. Donald se deja caer 
con un three bagger, de marca mayor. 
Knisely struok out Me. Bride tercer 
out en fly al left fíeld. 
Sklm; no hit. 
Habana.—Octavio bit de linea por 
en iina de la segunda. Oalvo toma pon-
che. A González lo sorprenden entre 
vrimera y segunda.. 
Padrón foul fly a la primera. 
Skun; un hit. 
SEGrüNDA E N T R A D A ' 
Birraingham.—Ma.yer batea un tvro 
bagger al left y más tarde es sorpren-
dido por Miguel Angel y Hungo. 
Kilam Stvück out. Lilger out en ro-
Uflg a tfivera. 
¿kun; tm hit. 
E l j u e g o d e m a ñ a n a 
en primera out en 
Hernández out de 
Baranda out en lí-
Habana.—Viola 
rolling al short. 
piteber a primera 
nea a Marcan. 
Skun; no hit. 
T E R C E R A E N T R A D A 
Birmnngham.—^Foxen out en fly al 
right field. Ríos struck out. Clarean 
bit al right, siendo out al tratar de es-
tator la segunda. 
Skun; un hit. 
Habana.—Hungo es out de oatehe!> 
a primera. Sóndiez out en roller a pri-
mera. Oonzález recibe la base. Foxen 
comete un laboratori oy llega el recep-
tor rojo basta la Antesala. Octavio 
fly a Mayer. 
Skun; no hit, 
OÜARTA E N T R A D A 
Birtmingham.—Me. Donald hit al 
right. Knisely un three bagger por el 
left, anotando Me Donald. Me. Bride 
mete a Knisely en home con un hit al 
left. Mayer rolling al pitciher, out en 
primera. lEllam recibe transferencia 
Dilger bit al left, llegando el bateador 
a segunda y los corredores a home. Fo-
xen es out por el catcher, Ríos es out 
en fly al piteber. 
Cuatro carreras; 4 hits. 
Haibana.—Calvo es out en fly a pri-
mera base. 
Padrón, por error del left, llega a 
primera base, 
Viola línea al short. 
Hernández es struck out, 
Skun; no bit. 
QUINTA ENTRADA* 
Birmingbam,—(Duque sustituye a 
Sánchez.) Marcan struck out Me, Do-
nal recil>e la base, Knisely three ba-
gger al right, pisasdo Me, Do-
nal el home. Me. Bride batea por ter-
cera y es safe, llegando Knisely a 
home por error de Miguel Angel. Ma-
yer llega a primera por error de Hun-
go. Ellam struck out. Me. Bride va a 
tercera y Mayer a segunda por passed 
del cateher. Dilger struck out. 
Dos carreras; un hit. 
Habana.—'Baranda three bagger por 
el left, Hungo base por bola. Por mo-
fa de la primera al tirar el pitcher pa-
ra sacar a Hungo entra Baranda en 
home, Luquc batea sobre el pitóber y 
fuerza el out de Hungo en la interme-
dia. Miguel batea un roller a tercera 
y Me. Donald tira a Marcan, pero éste 
mofa y nadie es out. Octavio batea de 
bit al center y entra Luque. T. Calvo 
rolling a tercera y se llenan las almo-
hadillas. Padrón batea de rolling al 
abort y se realiza un double play. 
Dos carreras-, un bit. 
S E X T A E N T R A D A 
Birminprham.—Foxen out en prkáe-
ra, en rolling a tercera. Ríos fly al 
short. Marcan out. de sbort a primera, 
Skun; no hit. 
Habana.—Viola, es struck out. Her-
nández, rolling al short. Baranda base 
por bola. Hungo batea, de rolling a 
segunda y fuerza el out de Baranda. 
Skun; no hit. 
SKPTÍMA E N T R A D A 
BirmiiiJLjliam.—José Aco.sta está pit 
chcando por los Rojos. Me. Dcwiaid 
n.v out en foul fly al catclier. Knisel} 
al short. Me. Bride struck out. 
Skun; no hit. 
Habana.—Acosta out en rolling al 
short. Miguel ángel struck out. Oeia-
vio fly a la segunda. 
Skun; no hit. 
O C T A V A E N T R A D A 
Birmiugham.—Jacinto está jugando 
el right field, en lugar de Tomás. Ma-
yer bit al left.. Ellam batea de rolling 
al piteber y da lugar a un double play, 
Dilger llega a primera por error de 
Baranda. Foxen sitruck out. 
Skun; un hit. 
Habana.—Jacinto Calvo out en tres 
strikes. Padrón bit al center, y llega 
a segunda por passed de Dilger y se 
roba después la tercera, y al mofar Me. 
Donald el tiro del catcher, llega a ho-
me. Mérito, en lugar de Violá, batea 
un bit de plancha por tercera, y en se-
guida se roba la segunda. Hernández 
struck out. Acosta es out al intentar 
el robo de la tercera. 
Una carrera; dos bits. 
N O V E N A E N T R A D A 
Birmingbam.—Ríos hit al short. 
Marcan fly al center. Me. Donald da su 
segundo tribey de la tarde, llevando a 
Ríos a home. Knisely se sacrifica ds 
fly al center, anotando Me. Donald. 
Me, Bride foul fly a tercera. 
Dos carreras; dos hits. 
Habana.—Baranda hit al short. 
Hungo fly al left. José Acosta fly a 
Knisely. Miguel ángel batea de roller 
a Me. Donald y es safe por error del 
antesalista. Octavio hit por tercera y 
anota Baranda. Villazón va a batear 
por Jacinto Calvo yes out en rolling a 
primera. 
Una carrera; un hit. 
Ahora véase el score oficial. 
BIRMIXOHAM 
V. C. H. O. A. E . 
Mar<;a.n, 2b . . . 
Me Donald. 3b. . 4 
Kniseley, cf. . . 4 
Me Bride, If. . . ^ 5 
Mayer, Ib, . . . 3 
Ellam, ss. . . . 3 
Dilger, c. . . . 4 
Foxen, p. . • . . 4 










Anotación por entradas 
Birmingham. . . . 000 420 002—S 
Habana • 000 020 011—4 
Sumario 
Two base hits: Mayer. 
Three base hits: Me Donald 2, Kni-
sely 2, Baranda. 
Stolen basse: Padrón. B. Acosta. 
'Sacrifice hits: Mayer. 
Sacrifice fly: Kniseley, 
Double plays: Marcan. Ellam y 
Mayer; Acosta, Hernández v Baran-
da, 
Struck outs: por Foxen 6; por 
Aco-sta 2; por Sánchez 3; por Luque 
tres. 
Bases por bolas; por Foxen 3; por 
Sánchez 1 ; por Luque 1, 
Wild pitchers : ipor Luque, 
Passed balls: por Dilger, 
S E G U N D O J U E G O 
Tata es , , 36 8 
HABANA 
V, C, 
11 27 14 7 
H. O. A. E . 
O. '(íonzá lez, 3b 
T. Calvo, If . . 
J . Calvo, rf • . . 
Padrón, cf . . 
Violá, I f . , . . 
H. Acosta, If. . 
Hernández. 2b, 
Baranda, Ib • . 
Hungo. ss. . . 
Sánchez, ip. . , 
M. A. González, 
l/iique, p , . . 
. A. Acosta. p , 

















P R I M E R A E N T R A D A 
Birmingham.—Marcan es el primer 
struck out de la tarde. 
Míe Donald recibe un boleto de li-
bre tránsito para la primera. 
Kniseley hit por primera ;• Cabrera 
para la bola, y tirando a segunda for-
za el out de Me Donald. 
Me Bride es out en la inicial por 
rolling a Cabrera. 
Skun; un hit-
Almendares.—Marsans abre la tan-
da con un two bagger por su territo-
rio. 
Cueto se sacrifica, entre pitcher y 
/primera, pasando Marsans a la ante-
cámara. 
Hidalgo, con un hit al jardín iz-
quierdo, mete al cubano en home. 
Torriente da lugar a un double 
play. bateando de línea al short. 
Una carrera; dos bits, 
SEGUNLDA E N T R A D A 
Birmingham.—Mayer es out en fly 
al •jardín izquierdo, que cuida To-
rriente, 
Ellam es out en primera por rolling 
al pitcher, 
Foxen saborea una gran laza de 
ponche, 
Skun; no hit, * 
Almendares. — Herrera es struek 
out. 
Campos, fly al left field. 
Cabrera se desprcude con nn tribey 
y entra en home al batear Romañach 
un hit por el left. 
Marrero es et.ruck out. 
Fna carrera; dos hits. 
, B R C E R A K X T R A D A 
Birmingham.—Gregory ont eu pri-
mera con asistencia del sbort. 
Ríos es struck out. 
Marcan toma la primera por bolas 
contadas. 
Me Donald resulta el lercer out en 
línea.a Campos. 
Skun; no bit . 
Almendares. — Marsaiis es onl ,en 
iprimera por rollin ga segunda-
Cueto recibe la base por bolas. 
Hidalgo fly al left field. 
Torriente two bagger al left. 
Paito Herrera rolling que perfora 
a Ellam, anotando Cueto y T í m e n -
te y llegando el bateador a segunda. 
•Campos hit al left y anota Paito; 
Campos es out por Marcan y Me Bri-
de al querer llegar a tercera. 
Tres carreras; dos hits, 
OÜARTA E N T R A D A 
. Birmingham.—Kniseley hit al jar-
dín derecho. 
Me Bride recibe la base por bolas. 
Mayér toma la primera por error 
de Romañach, llenáncjose las t^cs al-
mohadillas sin haber out. 
Ellam batea de rolling a tercera, 
forzando el out de Kniseley en home. 
Foxen out en rolling a primera y 
Me Bride anota, • 
Gregory out en rolling al pitcher. 
Una carrera; un hit. 
Almendares.— Cabrera out en pri-
mera con asistencia de la tercera. 
Romañach pasa a primera por bo-
las contadas, siendo out momentos 
después al sorprenderlo el pitcher 
fuera de la base. 
A. Rodríguez, que sustituye a Ma-
ri-ero, es out por haberse acatarrado 
y ser necesario darle una taza de pon-
che, 
QUINTA E N T R A D A 
Birmingham, — Ocupa el box Ar-
mando Rodríguez. 
Ríos muere en fly a Marsans, 
Marcan out por Cabrera con asis-
tencia de Cueto. 
Me Donald bit sobre tercera, 
'Kniseley otro hit por la misma 
vía. 
Me Bride balea a tercera de roling 
forzando el out Je Me Donald. 
Skun; dos hits. 
E l Almendares no completa la ea-
trada por nabersc suspendido ei d3-
safío por obscuridad. 
Véase el scor-: oficial: 
^ I R M I N O H A M 
V, C. H. O. A, E . 
Marcan, 2b . . 
Me Donald. 3b. 
Kniseley, cf. , 
Me Bride, If. , 
Mayer, c . . . . 
Ellam, ss . . 
Foxen, Ib • . . 
Gregory, p. . . 
Ríos, rf. . . . 
Totales , 18 1 3 12 7 1 
A L M K X D A R E S 
V. C, H. 0. A. E . 
Marsans. If . 
Cueto, c , . 
Hidalgo, cf. . 
Torriente rf. 
Herrera, 3b . 
Campos. 2b . 
Cabrera, Ib . 
Rom añadí, ss 
Marrero, p. . 
A. Rodríguez, P 
16 5 6 15 
I Y 0 T I C I A S 
• E l P W E R T I 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano "Miami"' fco-
deó en puerto ayer, procedente de 
Key West y conduciendo 21 pasaje-
ros, entre ellos el Magistrado del Tri-
bunal Supremo doctor Emilio Ferrer 
y Picabia y señora; A , Sierra, A. Al. 
Ward y otros, 
OIENTO V E I N T E DROGUISTAS 
Hoy entrará en puerto, procedentfl 
de Key West, el vapor "•Mascotte", 
a bordo del cual llegarán 120 dro-
guistas americanos que acaban de ce-
lebrar su acostumbrada convención 
anual en Jasksonville y que vienen a 
visitar esta capital. 
Ayer llegó, a bordo del ' " Miami". 
uno de esos droguistas, Mr. W. E, 
Hopkins, acompañado de su eaposa. 
E L " Y A R A " 
E l Comandante de este cañonero . 
ha participado que su buque entró 
ayer de arribada forzosa en Tuna', 
de Zaza, debido al mal estado del • 
tiempo-
DOS CONSEJOS D E G U E R R A 
Hoy se celebrarán, a bordo del cru-
cero "Ouba:'. los consejos de guerra 
contra los marineros Jesús Man San-
tos y Rogelio Jiménez, acusados cU 
robo y de deserción, respectivamen-
te, 
L A N U E V A C A S I L L A 
D E PASAJEROS 
En Febrero próximo se cree que 
podrá comenzar a funcionar la nueva 
casilla de pasajeros de nuestro puer-
to. 
E l edificio que se destinará a esa 
dependencia es el que se está cons-
truyendo entre los espigones de San 
Francisco y de la Machina. 
En tanto, no se ipermitirá al públi-
co que entre en el local donde se del* 
pachán actualmente los pasajeros, en 
el muelle de San Francisco. 
Esta orden la ba dictado el Admi-
nistra'dor de la Aduana atendiendo a 
los informes que le facilitó el Jefe d» 
la Casilla de pasajeros, a juicio dê  
cual el despacho de los equipajes se 
retrasa notablemente debido a. la per-
manencia en aquel local de los am> 
gos y familiares de los pasajeros. 
E L í í O T T A R ' ' 
E l vapor noruego '"Ottar" salió 
ayer, despachado para New Yoriv 
llevando carga general. 
B L " J U L I A N ALONSO" 
Conduciendo carga de mercancía^ 
en general, salió ayer para Key ^ esf 
el vapor cubano "Julián Alonso . 
Totales 
Anotación por entradas 
Binniingham 000 10—1 
Almendares- 113 Ox—: 
Sumario 
Two base hits: Marsans, Torriente 
Three base bits: Cabrera. 
Sacrifice hits; Cueto. 
Double plays: Ellam y Foxen. 
Struck outs: por Marrero 3i POJ 
Gregory 3, 
Umpire: Rigler, 
Tiempo; 50 minutos. 
Scores: A . Conejo, 1 
E L J U E G O D E MACANA 
• Les corresponde jugar este día a 
los Supcrbas con los Leones rojos. 
Promete ser un juego de interés, 
Tues los locales se proponen empatar 
D E P O L I C I A 
E L C A P I T A N P E R E I R A 
Hoy se ha dado la orden en la J®* 
faturá de Policía para la separación & 
su cargo del capitán Félix Pcreir»» 
después de tres meses de suspensio» 
de empleo y sueldo. 
Por Decreto Presidencial fué cornil 
nado el capitán Pereira a la pérdida d 
sus haberes durante el tiempo que & 
tuvo suspenso, 
' * I * * * * * S * f f * í * I f * * * * * * * * * * * * * * * 
la serie, es decir, ponerse tres a 'uS 
con los excursionistas. 
Si los boy» del Brooklyn tnun 
en este desafío, la serie será suya 
feólt> 
una anotación hasta ese día de 2 £ 
De quién ocupará el box, eso 
depende de la voluntad del M;li;qut 
de Jesús del Monte, que lo ^ t f 1 1 ^ 
última hora, pues madera de don 
c-seoger, tiene suficiente. 
Ue-la mañana, a las" dos p. m 
ÍÍAMON S. MENDOZA. 
